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Este trabalho pretende contribuir para uma melhor 
compreensao do fen6meno da valorizaQ!o das obrigaQ6es 
indexadas e dos principios e factores que lhe est!o 
subjacentes. 
As obrigaQ6es indexadas caracterizam-se pelo facto de 
a taxa de cup!o depender directamente duma taxa de 
referencia fixada periodicamente. Como consequencia, para 
este tipo de obrigaQ6es, os valores de todos os cup6es, 
excepto 0 proximo, sao desconhecidos. 
o peso das obrigaQ6es de rendimento indexado no 
mercado obriQacionista portugues justifica a oportunidade 
deste estudo. 
No presente trabalho foi feito urn tratamento 
quantitativo duma amostra constituida por obrigaQ6es de 
rendimento indexado transaccionadas na Bolsa de Valores de 
Lisboa. A amostra foi analisada atraves duma rotina de 
calculo automatico construida a partir de urn modelo comum 
de valorizaQ!o de obrigaQ6es. 
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2. Objectivos. 
Dois factos fundamentals est1veram na base deste 
trabalho: 
(a) 	 0 desenvolvimento do mercado de capltais em 
Portugal, justificando 0 uso de metodos de analise 
mals elaborados. 
(b) 	 A escassez de 11teratura em que seja feito, quer urn 
tratamento te6rico a titulos de rendimento indexado 
quer uma analise as apl1caqaes concretas que 
permitem validar os modelos te6ricos desenvolvidos. 
A possibilidade de aplicar 0 modelo proposto neste 
estudo ao caso portugues tornou-o, sem duvida, mais 
interessante. 
Relativamente ao primeiro aspecto focado os numeros 
falam por s1. Nas flquras 2.1 e 2.2 apresenta-se a evoluq!o 
dos volumes da transacqaes na Boisa de Valores de Llsboa 
nos ultimos quatro anos. 
Se atraves deste estudo, alguma contribuiq!o for dada 
para mod1ficar urn pouco a situq!o referida em (b), ent!o urn 
dos principais objectiv~s deste trabalho tera sido 
atingido. 
Pretende-se, no fundo, com este trabalho compreender 
melhor 0 processo de valorlzaq!o de obrlgaQ5es de 
rendimento indexado utilizado pelos intervenientes no 
mercado. 
Na pratica, partindo-se do modelo habitual de 
valorizaq!o de obrlgaq5es adaptado as caracterlsticas das 
obrigaqoes indexadas, tern interesse: 
Estudar a existencia (ou n!o) de diferentes grupos 
de obriqaqaes que os investidores assumam com mUlto 
semelhantes sob 0 ponto de vista do rendlmento 
oferecido, podendo cada grupo corresponder a 
diferentes classes de risco. A verificaqao 
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(afirmativa) deste pressuposto e fundamental para a 
valida~ao do modelo proposto. 
Estudar a evolu~~o das taxas de rendimento e taxa 
indexante estirnadas e a formaqao das classes de 
risco com 0 fim de analisar as caracteristicas das 
mesmas e a coerencia do processo. 
A acrescentar a estes objectiv~s dois outros aspectos 
de indole pratica foram tidos em conta 0 tempo de 
processarnento e a facilidade de utilizaQao da rotina de 
calculo desenvolvida a partir do modelo. 
Ao construir uma rot ina que possa ser executada com 
regularidade, utilizando meios de calculo facilmente 
acessiveis (que e 0 caso do micro-computador), ficaram 
impostos, a partida, condicionalismos que se tentaram 
superar. 
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3. Metodoloqia. 
3.1 Modelo de Valori2aq~o de Obriqaq5es de Rendimento 
Indexado. Hip6teses. 
o modele de valorizaq§o que vai ser usado e uma 
adaptaq~o de urn modelo habitual de valorizaqao de 
obrigaqoes, ao caso das obrigaqoes de rendimento indexado. 
Em termos gerais, conhecidos os cash-flow ao longo do 
tempo e a estrutura temporal das taxas de juro (ETTJ) 
assumidas, 0 valor actual dos cash-flow pode ser 
determinado atraves do seguinte modelo: 
n 
PV = r CF t / ( 1+y 1 ) 1 ( 1 ) 
i =1 
ern que 
eF1 - cash-flow no instante i. 
Y1 - taxa de desconto exigida , conforme definida 
na ETTJ. 
n - numero de periodos. 
PV - valor actual. 
No caso particular duma obrigaq§o, o modelo geral de 
valorizaq30 de cash-flow apresentado ern (1) pode ser 
definida por: 
n 
PV = r MV*ct/(1+Y1)t + MV/(l+Yn)D ( 2 ) 
t .. 1 
em que 
MV - valor nominal do titulo recebido na 
maturidade (maturity value). 
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Yi - taxa de desconto no periodo i. 
Ci - taxa liquida de cup!o no periodo 1. 
MV*Cl - cup!o recebido no fim do periodo 1. 
Para definir a vers!o do modele utilizada neste estudo 
comecemos p~r analisar as caracteristicas proprias das 
obrigaq5es indexadas. 
Uma obrigaq!o de rendimento indexado e uma obriqaq!o 
cujo juro varia com determinado indice (taxa indexante) ao 
lonqo do tempo. Em cada data de pagamento, e em funqao da 
taxa indexante em vigor a altura, e fixada a taxa de cup!o 
do proximo periodo. 
Reportando-nos a express!o (2) a taxa Cl difere das 
taxas Cl (i=2 a n) porque Cl e conhecida e as restantes 
taxas de cup!o sao desconhecidas. 
Em cada periodo it a taxa de cup!o da obrigacAo 
indexada k (CkS) pode ser expressa por: 
em que Xi representa a taxa indexante em vigor no 
instante ii bkl e ak1 sao factores variaveis de obrigac!o 
para obrigaqao e, p~r vezes, variaveis ao longo do tempo. 
No caso particular das obrigaq5es objecto deste estudo 
verifica-se que: 
- 0 factor multiplicativo akt toma sempre 0 valor 
unitario. 
- 0 factor aditivo bkl mantem-se constante ao longo do 
tempo. 

todas as obriqaq5es sao indexadas a mesma taxa de 

referencia. 
Como hipotese simplificadora do problema pressupos-se 
que os investidores usam nos seus calculos valores 
constantes para 0 indexante futuro. 
Assim ter-se-a, para cada obrigac!o k: 
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Ckl = x + bk (i=2 a n) 
em que x representa a taxa indexante nos periodos 
sequintes. 
Relativamente a estrutura temporal das taxas de juro 
assumiu-se tambem como hipotese uma estrutura horizontal, 
ou seja Y1=Y qualquer que seja 0 periodo 1. 
Assim teremos a express!o do modelo de valorlzaq!o 
duma obriqaQ!o de rendimento indexado, efectlvamente 
considerado : 
MVk * Ckl n 
PVk = + r + ( 3 ) 
1 + Y 1 =2 (1 + y)1 (1 + y)D 
Para cada data, iqualando os valores actuais (PVk) aos 
preQos de mercado respectivos, ficamos com um problema com 
um maximo de m+1 incognitas m taxas de mercado Yk 
referentes a m obrlgaQ~es e a taxa indexante x. 
Este problema sera resolvido atraves de metodo a 
desenvolver posteriormente (cap. 3.3). 
Relativamente aos cash-flow assumidos em (3) alqumas 
consideraQBes de ordem pratica se afiguram pertinentes : 
o valor nominal do titulo pode eventualmente vir 
acrescido de urn premio de reembolso em certas datas de 
pagamento. 
No contrato de emiss~o de obrigaqBes, e de acordo com 
a lei portuguesa, existe urn plano de amortizaQ!o que 
define as datas em que lotes de obrigaQ5es ser!o 
amortizadas. Quando a escolha desses lotes e efectuada 
por sorteios que vao sendo realizados ao longo do 
periodo de amortizaQ!o estabelecido ), existe urn 
factor adicional de incerteza com que 0 Investidor 
deve contar. Assumiu-se que em cada data de 
amortizaQ!o todos os lotes sao amortizados 
parcialmente duma percentaqem 19ual a percentaqem do 
volume total da emlss!o a amortizar nessa data. 
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Para que urn investidor tenha direito a totalidade do 
cupao de urn dado periodo e necessario que a cornpra 
seja efectuada imediatarnente a sequir ao paqarnento do 
cupao anterior. De outro modo tera que, no acto da 
compra, paqar a percentaqem do cup!o correspondente a 
fracQ!o do periodo anterior a compra. 
Estes tres aspectos sao tidos em consideraQ!o na 
definiQ!o final das express~es do modele de valorizaQ!o das 
varias obrioaQ~es que constituem a amostra em estudo. 
3.2 	EstimaQ!o do modelo de ValorizaQ!o de ObrigaQ~es de 
Rendimento Indexado. 
No sub-capitulo anterior definiu-se a express!o do 
modelo de valorizaQ!o a utilizar (3). 
Em cada data em que esta definida a cotaQao de 
mercado, iqualando 0 valor actual ao preQo de mercado, ser­
nos-a possivel estimar, para cada taxa indexante a taxa de 
desconto correspondente, admitida uma ETTJ horizontal. 
Para cada obrigaQao, estamos perante uma equaQ!o que 
desiqno simbolicamente p~r g(x,y)=0 cujas incoqnitas x e y 
sao respectivarnente a taxa indexante e a taxa de mercado. 
q(x,Y) = 0 (=) 
MVk 	 * Ck1 n 
PVk 	 = + E + 
1 • 2 1 + Y 	 (1 + y)l (1 + y)D 
A analise da express!o anterior mostra que a relaQao 
existente entre x eye complexa. Tendo como objectivo 
compreender melhor esta relaQ!o e verificar a possibl1idade 
de trabalhar com uma funQ!o implicita (que desiqnarei p~r 
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f(x) ), observou-se graficamente 0 comportamento de 
g(x,y)=0 para alguns casos. Das observaqoes efectuadas 
concluiu-se que, para intervalos razoaveis de x e y, a 
relaq!o linear entre estas variaveis (i.e. f(x) = ax + b) 
daria uma boa aproximaq~o a realidade. 
A verificar-se esta hipotese, em vez de trabalhar com 
a express!o exacta do modelo, g(x,y)=0, trabalhar-se-ia com 
uma express!o aproximadamente equivalente : y = ax + b. 
Para calcular as estimativas dos parametros a e b das 
rectas foi utilizado urn modelo de regress!o linear simples. 
Os valores obtidos para os coeficientes de correlaQ!o 
vieram confirmar a hipotese da linearidade. Outras 
hipoteses testadas simultaneamente foram rejeitadas uma vez 
que aquela hipotese se mostrou, sem qualquer duvida, a mais 
adequada. 
Como desde ja se pode antever, e posterlormente 
confirmar, a hipotese de linearidade e extremamente 
importante pela simplificaQ!o que val permitir introduzir 
no modele de analise. 
3.3 Modelo de Optimi2aQ~o para determinaQAo das incoqnitas 
taxas de mercado e indexante (sem restriq~o). 
3.3.1 Consideraq6es Gerais. 
Antes de avanqar na analise do modelo de optimizaQ!o 
proposto, convem recordar as hipoteses gerais consideradas: 
1) os investldores assumem, nos seus calculos, uma 
estrutura temporal das taxas de juro horizontal. 
ii) a curva (para urn titulo com uma dada cotaq!o de 
mercado num determinado instante de todos pares 
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[indexante,taxa de desconto], pode ser aproximada por uma 
recta. 
Assim numa amostra de m tftulos, indexados a uma mesma 
taxa, pretende-se calcular uma estimativa da taxa indexante 
futura e estimativas de m taxas de mercado correspondentes 
a m tltulos. 
As taxas de mercado calculadas nao sao taxas de 
interpretaQao imediata uma vez que nao representam uma taxa 
de rendimento a curto prazo mas antes uma taxa media 
ponderada funQ~o das expectativas futuras dos investldores. 
Sera de esperar, que titulos aos quais os investldores 
associam hriscos" semelhantes pertenQam a classes de 
rendimento identicos. 
Assim, no modele proposto, e para uma amostra de m 
titulos, as incognitas nao serao m+l mas k+l sendo k 0 
numero de classes de risco diferentes assumidas pelos 
investidores. 
Da analise de urn conjunto de tftulos, indexados a uma 
certa taxa, num dado instante, pretende-se assim nao so 
estimar a taxa indexante comum, mas tambem a forma como os 
investidores analisam 0 mercado em aspectos concretos como 
o numero e constituiQao das classes de "risco" e 0 
rendimento que the e associado, traduzido por uma taxa de 
mercado comum. 
3.3.2 Modelo Ideal. 
Face ao que fol exposto, e se os mecanismos de mercado 
correspondessem as hlpoteses enunciadas, deveria ser 
simples entender 0 "raciocinio" dos investidores que se 
traduz, por ultimo, na fixaqao dos preQos de mercado. 
Teoricamente, se desenhassemos num grafico m rectas 
correspondentes a representaQ!o de m tftulos num 



















obteriamos urn cornportamento como 0 que e exemplificado nas 
figuras 3.1. alb/c. 
Ern comum, os tres exernplos tern 0 facto de ter sido 
possivel encontrar urn unico indexante para todos os 
titulos : a abcissa do(s) ponto(s) de intersecq!o das 
rectas e unica. 
A figura 3.1.a representa urn modelo ideal em que todos 
os titulos considerados se encontram numa unica classe de 
risco e como tal foi encontrada uma unica taxa de mercado 
(Ye) correspondente a taxa indexante comum (Xa). 
As figuras 3.1.b e 3.1.c representam modelos em que os 
titulos sao percepcionados divididos em, respectlvamente, 
duas e tres classes de risco. 
Na realidade, 0 calculo das taxas de juro e a 
definiQ!o clara de classes de risco, n!o sera tao evidente 
e imediato. 
Na figura 3.2 e apresentado urn posslvel comportamento 
duma hipotetica amostra de cinco titulos. 
3.3.3 Criterios na formalizaqao do modelo. 
N!o nos Interessa neste momento especular sobre as 
razoes daquele comportamento. Importa fundamentalmente 
definir urn criterio, de acordo com as hipoteses formuladas, 
que permita construir uma tecnica de agrupamento dos 
titulos em classes e calcular os parametros 
caracteristicos. 
Optou-se por urn criterio, que podemos denominar de 
criterio de verosimilhanQa, que e sustentado pela seguinte 
ideia basica: 0 ponto - (indexante,taxa de mercado) - que 
caracteriza cada classe de risco, e aquele que minimiza 0 
somatorio das distancias entre ele e as rectas/titulos 
pertencentes a respect iva classe. 









Pretende-se estimar os mais verosimeis pontos "m6dios" 
de intersec~~o. 
As distancias funcionam aqui como uma medida de 
semelhanQa: titulos semelhantes s§o aqueles que pertencem a 
uma mesma classe. 
o numero de classes assumidas devera reflectir tamb6m 
urn crit6rio de verosimilhanQa que sera discutido 
posteriormente. 
Passo de seguida a definiQ§o da funQ§o objectivo e do 
algoritmo de minimizaQ~o, primeiro considerando que todos 
os titulos se agrupam numa so classe (ou cluster) e 
posteriormente considerando a possibilidade de varios 
clusters. 
No modele proposto as distancias sao calculadas para 
uma determinada abcissa (valor desconhecido do indexante) 0 
que corresponde a uma diferenQa de ordenadas (taxas de 
mercado). 
3.3.4 FormalizaQ30 do Modelo. 
A) Formal12aQ30 do Algorltmo para 1 Cluster. 
Seja Yt a taxa de rendimento correspondente ao 
titulo i relativamente a urn valor x do indexante, ou seja, 
YI=atx+bt em que at e bl sao os parametros que definem a 
recta i obtida por regressao simples. 
Estamos perante urn problema, cujas duas incognitas a 
estimar (x1Y) correspondem is coordenadas do ponto "m6dio" 
de intersecQao. 
A distancia entre 0 ponto (x,y) e 0 ponto da recta i 
de coordenadas (X,Yl) 6 dado por I Yl-yl . 
Assim a funQao objectiv~ a minimizar sera dada por 
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n n 
F(x,y) = r (Yl-y)2 = 1: (alx+bl-y)2 ( 4 ) 
i ::: 1 1 =1 
em que n representa 0 numero de titulos em estudo, 
numero este que pode ser elevado. 








d F n D 
= r 2al (aJx+bl) - 2y r aj = 0 
1 ill 1 1 • 1 d x 
d F n 

= -2 1: (atx+bl ) + 2ny = 0 

d y 1 • 1 

Obtendo-se como estimativas de x e y 
n n n n n 
X = [ r at r bi In r at b 1 ] I r a t I - ( r at)2/n] ( 5 ) 
1 : 1 1 • 1 1 ::: 1 1 : 1 1 • 1 
n n 
y = r (atx+bt)/n = 1: y tIn ( 6 ) 
1 ::: 1 1 = 1 
Substituindo y em F(x,y) obtemos uma funo!o de x 
n n 
F ( x) = 1: ( a I x+b 1 ) 2 - 1: (atx+bI)] lIn 
1 :r: 1 1 = 1 
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funqao do tipo A>0, cujo minimo 
correspondente e 0 valor expresso em (5). 
Na figura 3.3 exemplifica-se qeometricamente o 
processo de clustering para 1 cluster. 
B) Formalizaq!o do alooritmo para k clusters (k>l). 
Estamos perante urn problema com k+l incognitas: taxa 
indexante (x) e k taxas de mercado, uma por cluster 
(yl, yZ, ... , yk). 
Analisemos 0 caso de dois clusters (k=Z). Para urn 
numero de clusters maior a qeneralizaqao e imediata. 
Sejam as incognitas x, yl, yZ. A funqao objectivo a 
minimzar sera dada por 
r s 
F(x,yl,yZ) = L (Yl-yl)2 + L (Yl-YZ)' 
r s 
( 7 ) 
Para alem das incognitas ja referidas ha ainda que 
definir a dimensao (r e s ) e constituiqao dos clusters. 
Na realidade, a expressao (7) da funqao objectiv~ nao 
representa apenas uma funq!o, mas varias, conforme variamos 
res e os titulos associados a cada cluster. 
Convem desde ja analisar algumas particularidades do 
nosso problema que permitiram simplificar a rotina de 
calculo: 
Como e obvio, cada titulo pertencera apenas a urn 
cluster pelo que r+s=n, sendo n 0 numero de titulos. 
Para urn dado valor do indexante x, se 0 titulo j (com 
taxa de mercado Yj) pertence ao cluster 1 (com taxa de 
17 
Processo de Clustering 










y = ( y1 + y2 + y3 + y4 ) / 4 
com yi = Ai*xD + Bi 
F(x,y) = L di"2 
com di = : yi - y : 
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rnercado yl~y2)J qualquer titulo i com Y1SYl pertence 
ao rnesrno cluster. Se 0 titulo j pertence ao cluster 2 
qualquer titulo i com yj~yj pertence ao rnesrno cluster. 
Assirn, para urn dado x, i possivel "ordenar" titulos em 
termos da sua taxa de rendimento e evitar 0 teste a 
uma sirie de aqrupamentos sem sentido. 
Deste modo, 0 numero de express5es diferentes que i 
possivel construir para a funq!o objectivo, conforme a 
divis!o em clusters considerada, diminui e simplifica-se 
multo. 
Para n titulos, no caso de dois clusters, ha a 
analisar (n-l) dlferentes agruparnentos dos titulos, para 
cada ordenaQ!o diferente dos mesmos. 
No caso de tres clusters 0 numero de casos a analisar 
i 0 sequlnte: 
n =2 
r (n-l-i) 
1 II: 1 
Para urn numero maior de clusters a generalizaQ!o i 
evidente. 
Na flqura 3.4 exempllficam-se os agrupamentos a 
analisar num caso de dois clusters. 
Definindo, a priori, urn aqrupamento de titulos, a 
funQ!o: 
i, na realidade, funQ!o apenas das tres incognitas 
explicitas x, yl, y2. 
Para minimizar esta funQ!o i necessario resolver 0 
sistema de equaQ5es: 
19 
Processo de Clustering 














x.45 x12 xO x13 x 
Ri : recta / titulo i (i = 1 , n ) 
n : nu.ero de titulo~ (no exemplo n-5 ) 
Xij : abcissa do ponto de interseccao des rectas Ri e Rj 
F(x, Y1 ,Y2) = L di 42 
com di = Ai*x+Bi-Y1 para os titulos do cluster 1 
com di = Ai*x+Bi-Y2 para os titulos do cluster 2 
No intervalo [x12 , x131 a ordenacao crescente des rectas e a seguinte : 
R2 R1, R3 ,R5 R4. E passivel fazer quatro agrupamentos diferentes 
a) 	 cluster 1 com um titulo R2 

cluster 2 com quatro titulos R1, R3, R5, R.4 

b) 	 clu~ter 1 com dois titulo~ R2, R1 

cluster 2 com tres titulos R3, R5, R4 

c) 	 cluster 1 com tres titulos R2, R1, R3 

cluster 2 com dais titulos R5, R4 

d) 	 cluster 1 com quatro titulos R2, R1, R3, R5 

cluster 2 com u. titulo R4 





















d F r r s 8 
= L2at (aix+b1) - 2yI La1 + i.:2a1 (a1x+bt) - 2y2 LaJ = 0 
d x 1 
d F r 





d F 8 




Obtendo-se como estimativas para x, yi e y2 
r r s s n 

X = L at L bl/r + i.: at. L bl Is - i.: albt] / D 

n r s 
com D = L a 1 2 - (i.: a 1 ) I r - (i.: a 1 ) 2 Is2 
r r 
yl = i.: (a1x+bt)/r = i.: Yt/r 
s s 
y2 = L (atx+bl)/S = r Yt/s 
substituindo yl e y2 em F(x,yl,y2) obtemos uma funqao 
de x 
21 
n r 8 
F ( X) = r (a 1 x+ b t ):1 - [ r (a 1 x+ b 1 ) ] :I / r - [ r (a 1 x+ b 1 ) ] :I / s 
funQao que, tal como no caso de urn cluster, e do tipo 
Ax 2 +Bx+C corn A>0. 
Para construir a rot ina de calculo tomaram-se ern 
consideraQ!o os seguintes aspectos : 
A posiQ!o relativa das rectas mantem-se constante 
entre dois pontos de intersecQ!o daquelas. 
Para cada posiQao relativa das rectas e possivel 
analisar diversos tipos de agrupamento n-l no caso 
de dois clusters). 
Para cada variaQ!o de posiQ!o relativa das rectas e/ou 
tipo de agrupamento e possivel construir urna express!o 
diferente para a funQ!o objectivo. A funQ!o objectiv~ 
podera assim ser representada p~r uma s6rie de 
envolventes tal como e exemplificado na fiqura 3.5. 
Deste modo, para considerar todas as pos~ibilidades 
diferentes de posiq!o relativa das rectas e/ou tipo de 
agrupamento (no dominio possivel das taxas de juro), foi 
construida uma rot ina de calculo com os seguintes passos 
basicos: 
1 - Calculo das intersecQoes entre as n rectas (n titulos). 
2 - Entre cada duas intersecqoes consecutivas (Xk,Xk+l): 
1) Para urn dado tipo de agrupamento das rectas define-se 
a expressao da funq!o objectivo e calcula-se a abcissa 
(indexante X0) do minimo, como explicado 
anteriormente. 
2) Se 0 valor X0 nao pertencer ao dominio para 0 qual a 
expressao foi definida, ou seja [Xk,Xk+l), entao 
trata-se dum valor sem sentido pelo que sera 
desprezado. 
3) Se, pelo contrario, X0 pertencer ao dominio estamos 
perante urn minima local. Calcula-se entao 0 valor da 
funQao objectivo F0 = F(X0). 
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Funcao Objectiv~ - k clusters 
, Erwo1vente ) 
F(x) 
xx23 x2.4 x13 
Fig. 3.5 
n r s 
F(x) = L (Ai*x +Bi)"2 - [( LAi*x +81)"2 J/r - [( LAi*x +8i)"2 lIs 
k =2 
n I: nulftero de t i tu los (n = .4 ) 
n = r +s 
xi j :II: abc i sse do ponto de i nte~ccao da:s recte:s i e j 
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4) F0 e comparado com 0 menor valor que a funq!o tomou 
ate ao momento. Em memoria e guardado apenas 0 menor 
dos minimos locals. 
3 Para as abclssas correspondentes a pontos de 
intersecq~o sao testados possiveis minimos devido a 
condiqoes de fronteira. 
Construida a rotina deste modo, a analise de todos os 
minirnos locais fica completa, atingindo-se 0 objectivo de 
calculo do valor do indexante e tipo de agrupamento que 
minimizam a funq!o objectivo. 
Em anexo apresenta-se uma listagem do programa (ZMIN2) 
escrito em BASIC. A rotina de calculo aceita urn numero 
qualquer de titulos a agrupar, por oPQ!o, em urn, dois, tres 
ou quatro clusters. 
Deste modo, 'para cada data analisada, foi possivel 
obter estimativas das taxas caracteristicas de cada 
cluster, considerando quatro casos distintos de clustering 
(urn a quatro clusters). 
3.3.5 Criterios na opq40 do numero de clusters. 
Nesta fase do trabalho uma ultima quest!o esta ainda 
por resolver como estimar 0 numero de clusters que na 
realidade s!o admitidos pelos investidores ? 
Se pensarmos no modelo inlcialmente definido 
(vide 3.2) verificamos que, independentemente do numero de 
clusters existentes, se 0 comportamento dos titulos fosse 
"ideal" a funQ!o objectiv~ construida (e cuja minirnlzaQ!o 
constitui 0 criterio de optimizaQ!o no calculo das taxas de 
rnercado e indexante) seria sempre nulo. A simples 
observaq!o das figuras 3.1 torna este facto evidente. 
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Assim a analise directa dos valores da funq!o 
objectiv~ n!o e concludente quanto ao numero de clusters 
mais verosimel. 
N!o e dificil demonstrar que, a medida que se aumenta 
o numero de clusters 0 valor da funq!o objectivo, que mede 
a dispers!o dos valores das taxas relativamente a pontos 
"medios" de intersecq!o, diminui. 
Ao aumentar as possibilidades de formaq!o de classes 
mais restritas podera parecer, numa primeira analise, que 
estamos a ter urn ganho em termos de uma melhor compreens!o 
de quais sao as perspectivas de rendimento de cada titulo. 
Esse ganho pode, na realidade, ser urn ganho ficticio ao 
entrar em contradiqao com uma hipotese fundamental do 
modelo de que os intervenientes no mercado assumem urn 
determinado numero de classes de risco que n!o correspondem 
todas a conjuntos singulares. 
Tornou-se assim necessario definir urn criterio de 
verosimilhanqa especifico, 0 que incluira a escolha da 
variavel de controle. 
Numa abordagem intuitiva do problema observem-se as 
figuras 3.6.a/b. N!o parecera estranho considerar que no 
caso representado pela figura 3.6.a 0 numero de clusters 
mais verosimel e tres, enquanto que no caso da flqura 3.6.b 
a escolha n!o e tao evidente. Podemos, pelo menos, dizer 
que e mais verosimel a opq!o de tres clusters no primeiro 
caso do que no segundo. 0 argumento aqui implicito baseia­
se na mesma ideia de semelhanqa entre titulos pertencentes 
a mesma classe, que ja presidiu ao criterio de optlmlzaQ!o. 
Agora a semelhanqa em causa (que eventualmente poderia 
ser medida atraves da distancia entre clusters) e a 
semelhanqa entre diferentes classes. 
A figura 3.6.b representa urn caso extremo em que 0 
"ganhott ao optar por tres clusters em vez de dois, seria 
multo pequeno, uma vez que dois dos clusters (os 
caracterizados por taxas de mercado yl e y2) sao 
semelhantes. Como consequencia, a diferenqa entre os 
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valores para a funQ~o objectiv~ para os diferentes numeros 
de clusters (F2-F3) sera maior num caso como 0 representado 
na figura 3.6.a . Em termos comparativos torna-se mais 
correcto trabalhar com 0 valor relativo da variaQ!o: 
(F2-FJ)/F2. 
Pode-se argumentar que a soluQ!o mais verosimel quanto 
ao numero de clusters (ou seja aquela que corresponde as 
assumpQ5es dos investidores) sera aquela a partir da qual a 
variaQ!o dos valores da funQ!o objectivo e suficientemente 
pequena. Os aspectos quantitativos ser!o alvo de 
comentarios posteriores quando da analise de resultados. 
Note-se que as figuras 3.6.a/b representam 
<deliberadamente> casos extremos com 0 fim de ajudar a 
elucidar uma ideia. As soluQ5es geradas pelo processo de 
optimizaQao para diferentes numeros de clusters, n!o tem 
necessariamente que conduzir ao mesmo valor da taxa 
Indexante, uma vez que se tratam de analises segundo 
perspectivas diferenciadas. 
o facto de as soluQ5es poderem apontar para indexantes 
diferentes fol fundamental na escolha do criterio adoptado. 
Um criterio em termos da semelhanQa entre clusters, medlda, 
p~r exemplo, em funQ~o das distancias entre os valores 
caracteristicos de cada cluster, s6 teria sentido para um 
valor da taxa indexante comum. 0 criterio escolhido tem um 
ambito mais lato e mantem-se valido para diferentes 
soluQ5es da taxa indexante. 
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- Anal ise em tres clusters: tax as de rendi.ento y1,y2,y3 
- Ana1ise em do is clusters : taxas de rend i IIeI'lto z 1 ,z2 
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3.4 Discuss~o da Metodologia 
3.4.1 Modelo de ValorizaQ~o de ObrigaQ5es de Rendlmento 
Indexado. 
Na deflniQ~o do modelo de valorizaQ!o de obrlgaQ5es de 
rendimento indexado exposto anteriormente, alguns aspectos 
merecem partIcular referencla. 
Sendo 0 comportamento futuro das taxas de juro 
desconhecldo, fol necessario assumlr uma hlpotese 
relativamente aquele comportamento. Ao considerar que a 
estrutura temporal das taxas de juro e horizontal, esta-se 
a admitir que os investidores assumem uma estrutura para 0 
indexante correspondente a valores medios futuros. Esta 
assumpQ!o n!o pretende representar as reais expectativas de 
evoluQ~o do comportamento futuro, mas traduz a nOQ!o de que 
a escolha de uma estrutura mais complexa teria reflexos 
minimos relativamente a definiQ!o final dos valores de 
mercado. 
A oPQ!o de trabalhar com todos os tltulos indexados a 
mesma taxa traduziu-se directamente na escolha das amostras 
sujeitas a estudo: titulos cuja taxa de cup!o e dada pela 
soma da taxa indexante comum (taxa de referencia de 
obrigaQ5es - TRO) com urn factor adltivo, caracteristico de 
cada titulo. No quadro 4.2 sao apresentados aqueles 
factores para as obrlgaQ5es seleccionadas. 
3.4.2 Modelo de Optimi2aq~o. 
Na formulaQ!o do modelo de optlmizaQ!o foram definidos 
tres aspectos essenciais, em torno dos quais 9irou todo 0 
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processo desenvolvido, e cuja analise mais cuidada se 
impoe: 
- a nOQ!o de distancia como medida de semelhanQa. 
- a definiQ!o do metoda de clustering. 
- a definiQ!o do criterio de opq!o do numero de 
clusters. 
Aquele processo caracteriza-se por visar dois 
objectiv~s que, dadas as caracteristicas do problema, se 
mostraram indissociaveis a divis!o dos titulos por 
classes de risco (processo de clustering) e a traduQ!o 
numerica das mesmas atraves das taxas de mercado e 
indexante (processo de estimaQ!o de parametros). 
Pretende-se aqui discutir as opQoes tomadas face a 
teses gerais existentes na literatura, tendo em atenq!o as 
caracteristicas especificas do problema em estudo. 
A primeira dificuldade que surge num processo de 
clustering e 0 facto de n!o existir uma forma unica de 
definir cluster. Temos apenas uma ideia intuitiva do 
conceito, e a nOQ!o generica que urn cluster devera ser 
internamente coerente mas isolado dos outros clusters [4]. 
Varios podem ser os objectiv~s da analise de clusters: 
exploraQ!o e reduq!o de dados, geraq!o de hipoteses sobre 
dados, prevlsoes De uma forma geral, pode-se, no 
entanto, dizer que 0 objectiv~ lato de uma analise deste 
tipo e a de encontrar agrupamentos, ou classes naturais, a 
partir de urn conjunto de elementos [2]. Torna-se assim 
necessario medir a semelhanQa (ou a diferenQa) entre os 
elementos da amostra em causa. 
Existem muitos modos de medir esta semelhanqa, seja de 
forma directa ou indirecta. A escolha desta medida 
dependera exclusivamente do problema concreto a estudar e 
das variaveis susceptiveis de caracterizarem de uma forma 
realista os elementos da populaQ!o. 
A oPQ!o relativa as variaveis de controle a medir pode 
costituir uma quest!o delicada, uma vez que n!o e raro que 
diferentes opqoes deem origem a outras tantas 
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classificaqoes. Alias, e perfeitamente natural, ern certas 
situaqoes, a existencia de diversas classificaQoes 
significativas, dependendo do objectiv~ da investigaq!o. 
Muitos outros problemas praticos podem surgir numa 
analise de clusters. Nao se pretendendo aqui ser exaustivo, 
refiram-se apenas alguns dos problemas mais comuns. 
Estudos empiricos tern realqado 0 facto de muitos dos 
metodos de clustering utilizados terem implicitamente 
assumida uma estrutura da populaqao. Assim, ern vez de serem 
os dados a impor uma dada estrutura ao metodo, acontece 0 
inverso, 0 que pode vir a constituir uma fonte de erro. 
Ern outros casos, uma analise inicial do problema leva 
a recolha de informaqao a priori significativa, informaQao 
que n!o devera ser desprezada, mas que tern que ser 
utilizada corn cuidado pois pode tornar-se numa fonte de 
problemas. Por exemplo, suponha-se que atraves de uma 
analise a priori se concluiu sobre 0 numero de clusters 
correcto a considerar no estudo de uma dada populaQao. 
Suponha-se agora que uma amostra nao representativa daquela 
populaQ!o (ou seja uma amostra ern que nao estao 
representados elementos de todos os clusters) e observada. 
Ao impor 0 numero de clusters neste caso, urn erro vai 
inevitavelmente ser cometido [2]. No entanto, face a 
modelos numericos nem sempre de facil interpretaQao, nio 
podemos desvalorizar as ideias e conclusoes que surgem de 
analises qualitativas dos problemas. 
Anteriormente fez-se referencia as caracteristicas 
particulares do problema ern estudo, e foi implicitamente 
sugerido que este fugia aos casos tradicionalmente 
estudados numa analise de clusters. Vejamos porque. 
Da populaqao ern estudo - obrigaqoes de rendimento 
indexado a uma taxa comum sao observadas amostras de 
preQos que representam 0 produto final do processo de 
valorizaQao utilizado pelos investidores. 
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A analise de clusters que fol proposta e uma analise 
ern termos de rendimento, ou seja, 0 objectivo ultimo a 
atingir e a estima~ao de rendimentos esperados p~r classe, 
que expliquem as expectativas dos investidores. A taxa de 
rendimento e assim, simultaneamente, uma inc6gnita e a 
propriedade que identifica cada cluster. £ claro que a 
simples observa~ao da amostra n!o e suficiente para 
calcular aquela taxa. £ no entanto, ern termos de rendimento 
que tern sentido definir a semelhanga entre os varios 
elementos da popula~!o. 
Optou-se pela, talvez mais simples e comunemente 
utilizada, medida de semelhan~a: a distancia Euclideana 
entre pontos (x,y) - lugar geometrico de (taxa indexante , 
taxa de mercado) esperadas. 
Identificada a medida de semelhan~a, tornou-se 
necessario definir 0 metodo de clustering. De uma forma 
geral a escolha do metodo pode depender de inumeros 
factores que incluem considera~6es matematicas e 
computacionais, tipo de dados, variaveis utilizadas ... No 
entanto, 0 sucesso ou insucesso do metodo s6 podera ser 
testado atraves da avaliag!o dos resultados [21. 
Ern capitulo anterior ja foram discutidas as raz5es 
fundamentais que levaram a construgao do algoritmo de 
optimizag!o atraves da minimiza~!o das distancias. Este foi 
o criterio que pareceu mais adequado na detecQ!o da 
estrutura das classes. 
Como qualquer metodo de optimizagao, 0 metodo 
utilizado permite que os elementos sejam transferidos de urn 
cluster para outr~ desde que dai resulte uma melhor 
divis!o. Esta melhoria e determinada exclusivamente pelo 
criterio de optimiza~!o [1]. 
Assim, nada se pode afirmar a priori, p~r exemplo, 
sobre 0 que acontecera se numa dada amostra for ou n!o 
incluldo urn determinado elemento (obrigagao). Os resultados 
podem ser semelhantes ou nao, ern funQ!o das caracteristicas 
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daquele elemento, que pode ter mais ou menos "peso" na 
amostra (mercado) em que se insere. 
Urn ultimo aspecto que interessa analisar e 0 que 
acontece quando se faz variar 0 numero de clusters. Tal 
como acontece em muitos outros metodos de clustering, 0 
numero de clusters e urn dado a priori, ou seja, nao e 0 
pr6prio metodo que gera 0 numero de clusters 6ptimo ou, se 
preferirmos, mais veroslmil [1]. A passagem de k para k+1 
clusters nao se tern que efectuar de forma linear 
subdividindo uma das k classes em duas. Como ja vimos, 
havera transferencias de elementos entre classes desde que 
dai resulte a verificaqao do criterio de optimizaQao. A 
opQao de k clusters em vez de k+1 implica, da parte dos 
intervenientes no mercado, urn processo de valorizaqao 
diferente, e nao necessariamente menos rigoroso. 
3.5 Modelo de OptimizaQ80 Com Alisamento. 
3.5.1 ConsideraQ6es Gerais. 
No modelo de optirnizaQao para determinaq!o das 
inc6gnitas taxa de mercado e taxa indexante, proposto 
anteriormente, n~o foram impostas quaisquer restriG5es 
quanto aos val ores que as inc6gnitas poderiam tomar. Este 
aspecto poderia ser facilmente resolvido impondo valores 
maximo e minimo para aquelas taxas. Os valores extremos 
escolh1dos definiriam 0 intervalo ao qual a procura do 
minimo da funq!o objectivo seria restringida. 
Por outr~ lado, assumiu-se que as cotaQ5es de mercado 
em cada data continham em si toda a informaQ~o necessaria 
para a estimaq~o dos valores das inc6gnitas. A evoluq!o 
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periodo a periodo foi apenas determinada pela evoluqao dos 
preqos, e qualquer interdependencia entre os varios 
periodos analisada a posteriori, e nunca imposta como 
restriqao ao problema. 
Da observaqao dos resultados do modelo de optimizaq!o 
sem alisamento, constatou-se a existencia de valores 
anomalos que nao parecem corresponder a qualquer varlaqao 
significativa dos dados observados. Em particular, 
verificou-se que nem sempre a valores baixos da funqao 
objectiv~ correspondem valores da taxa indexante coerentes. 
Assim se ao valor da taxa indexante associado as 
verdadeiras expectativas dos investidores corresponde urn 
valor baixo da funqao objectiv~, a valores baixos daquela 
funqao (eventualmente 0 valor minimo) podem estar 
assoclados valores da taxa que nao traduzem as verdadelras 
expectativas do mercado. Uma vez que nao esta inteorada no 
modelo nenhuma protecqao que preveja tais casos, a 
ocorrencia de resultados inconsistentes pode verificar-se. 
Tal como e comum noutros trabalhos de estimaqao de 
estruturas temporais de taxas de juro, experimentou-se 0 
recurso ao alisamento para tentar eliminar "outliers" nas 
estimativas. 
o alisamento tern como objectiv~ minimizar 0 impacto de 
aleatoriedades, eliminando valores extremos irrelevantes. 
Nao se pretende, no entanto "abafar" as flutuaq5es naturals 
da evoluqao. Urn alisamento exagerado pode, por exemplo, 
causar atrasos na detecqao de mudanqas reals no 
comportamento dos dados. Deste modo torna-se necessario 
compatibilizar 0 grau e 0 tipo de alisamento com 0 caso 
concreto em questao. 
Qualquer hipotese de tratar as dlscrepancias 
observadas em cada periodo de forma independente atraves, 
por exemplo, da simples imposiqao (mais ou menos 
arbltrarla) de valores extremos aceitaveis nao se apresenta 
como urn caminho correcto de resolver 0 problema da falta de 
robustez do modelo. 
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Desde que os periodos alvo de estudo sejam 
suficientemente pr6ximos (por exemplo semanais) e 
possivel estabelecer, de forma subjectiva mas realista, 
comportamentos evolutivos esperados. Admitindo que as 
transformaq6es que se operam no mercado sao graduais, 
considerou-se que as variaq6es semanais dos valores 
estimados para a taxa indexante deverao estar dentro de 
certos limites, n!o sendo assim permitidas variaq6es 
bruscas daqueles valores. 
3.5.2 Metodoloaia 
o processo de alisamento utilizado torna cada periodo 
dependente do anterior, admitindo que a taxa indexante 
estimada (Xt+l) no periodo (semana) i+1 s6 podera tomar 
valores num intervalo [xl(1-d),X1(1+d)] sendo duma taxa de 
amplitude de alisamento. 
Na figura 3.7 est!o esquematizadas duas situaq6es 
possiveis de ocorrer num processo de alisamento. 
Tendo ern conta aquele processo foi construida uma 
rotina de calculo (ZMIN3), basicamente identica a ZMIN2, 
mas onde a procura da taxa indexante correspondente ao 
minimo da funq!o objectiv~ se restrinae ao intervalo de 
alisamento [x, (l-d),xt(l+d)] Esta restriq!o permitiu 
reduzir de forma significativa as iteraqOes que sao 
efectuadas, e como consequencia reduzir tempos totais de 
calculo. 
POe-se agora 0 problema de saber, numa deterrninada 
data, qual 0 valor da amplitude de alisamento (d) equal 0 
valor do indexante inicial (x0) que permitlr!o definir 0 
inicio 	do processo de alisamento. 
Antes de fazer a escolha do par (d,x0) e 
aconselhavel fazer uma analise com base em dados relativQs 
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- Xi e 0 va 1or e~t iMado (SeIII ali sallento) da taxa i ndexante t na ae.na i 
- No in~tante i+1 e~ta repre~entada a ~ituacao e. que neo he influencia 
do proce~~o de ali~a.ento no valor da taxa calculada t UMa vez que 
tXi+1 pertence ao intervalo [ Xi(1-d) Xi(1-d) J. 
- No in~tante i+2 e~ta repre~entada UM8 ~ituacao em que 0 processo de 
a1 i~a.ento ~e faz ~entir, Ull8 vez que Xi+2 n80 pertence ao intervalo 
[ Xi+1 (1-d) t Xi+1 (1-d) 1. 
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ao passado recente. Mais adiante sera descrito 0 metodo 
utilizado para a realizaqao desta analise. 
o cuidado dispendido na escolha daqueles dois 
parametros e justificada pela influencia determinante que 
estes valores iniciais podem ter sobre 0 desenvolvimento do 
processo nos periodos seouintes. Uma amplitude de 
alisamento exagerada pode estabelecer urn intervalo de 
variaqao para 0 indexante de tal forma amplo que deixa de 
ser exercida qualquer restriqao aos possiveis valores 
daquela taxa. Por outr~ lado, se a amplitude d for 
reduzida, deixa praticamente de haver qualquer 
possibilidade de variaQao da taxa indexante, nao se 
permitindo que transpareQa qualquer evoluqao. Relativamente 
ao valor inicial (x0) considerado para a taxa indexante, 0 
problema pOe-se no caso de x0 estar muito afastado do nivel 
"real" do indexante, dificultando a convergencla do 
processo para aquele nivel. 
Com a finalidade de escolher os valores iniciais para 
os parametros d e x0, e numa tentativa de minimizar a 
possibilidade dos "erros" anteriormente descrltos, foi 
concebido 0 metodo que se passa a expor. 
Seja i a data (semana corrente) escolhida para Iniciar 
urn processo de alisamento. Torna-se necessario deflnir a 
amplitude de allsamento d e 0 indexante na semana 1, que 
sera 0 indexante lnicial do processo de alisamento. Para 
definir aqueles dols valores iraQ ser analisados os dados 
relativos a n semanas anteriores a semana 1 : semanas (i-n) 
a (i-1). A analise destas n semanas passadas nao tern como 
objectiv~ estudar estas semanas, mas somente estimar os 
parametros d e x0 considerados mals adequados para Iniciar 
urn processo de alisamento no futuro, a comeqar na semana 
corrente i. 
Fazendo variar os valores <arbitrados) de d e do 
indexante (X1-D) na semana (i-n), varios cenarios do 
comportamento das semanas compreendidas entre as semanas 
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(i-n) e (i-I) podem ser construidos. Por hipotese, a 
amplitude de alisamento d mantem-se constante ao longo do 
periodo em estudo. Para cada uma das n semanas do periodo 
referido, a taxa indexante (Xj com j = i-n+1 i-1) e 
estimada em funq!o da taxa indexante do periodo anterior, 
atraves do modelo de minimizaq!o da funq~o objectivo que 
obriqa que Xj+1 pertenqa ao intervalo de alisamento [xj(l­
d),xj{l+d)]. Em particular, na ultima semana anailsada 
(j=i-1) estimar-se-a XI-I, 0 indexante x0 pretendido. 
Em cada semana, e como resultado do processo de 
minimizaq!o da funq~o objectivo, obter-se-a 0 valor minimo 
daquela funq!o : Fj. 
Como 0 modelo para estimaq!o das taxas indexante e de 
mercado se baseia na minimizaq!o da funq~o objectivo, e 
coerente que se faqa a opq!o do cenario mais verosimil 
depender de uma medida relacionada com os valores 
observados para aquela funQ!o, ao longo do tempo. 
Optou-se pois p~r comparar 0 somat6rio dos n valores 
da funq!o objectiv~ em cada urn dos cenarios, 
1 
r Fj 
j • 1 - D 
escolhendo como mais verosimil 0 cenario associado ao 
menor valor do somat6rio. Utilizar este somatorio e 
equivalente a utilizar uma media r Fj I n - qrandeza 
que tern a vantagem de traduzir urn comportamento global do 
cenario ao longo das n semanas. 
Para proceder a analise descrita foi desenvolvida uma 
rotina de calculo (ZANO). Esta rotina executa urn conjunto 
de n ciclos correspondente a n periodos. Em cada urn dos 
ciclos processa-se uma sequencia de calculos identica ao 
programa ZMIN3. Como dados de entrada sao fornecidos a 
amplitude de alisamento d, a taxa indexante do primeiro 
periodo (Xl-n) e 0 numero de periodos consecutiv08 em 
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estudo (n). 0 indexante inicial do periodo j+l e 0 
indexante estimado no periodo anterior j. 
Da analise de varios cenarios pretende-se avaliar uma 
tendencia da evoluq!o do somatorio - I Fj - para diversos 
valores do par arbitrado (d,Xl-n) na semana i-no Esta fora 
de causa 0 calculo do valor minimo do somatorio, ja que, 
como e obvio, aquele valor minimo esta associado a situaQ!o 
sem alisamento. 
A escolha dos cenarios a analisar esta sujelta a urn 
julqamento subjectivo. Do mesmo modo, a opq!o do cenario 
considerado mais adequado atraves de resultados numericos 
(I Fj) n!o dispensa uma analise critica aos mesmos. 
Escolhido 0 cenario, e consequentemente 0 valor 
estimado para a taxa indexante Xl-! na semana i-I (ultima 
semana do cicIo), esta encontrado 0 valor x0 que servira 
de ponto de partida para os calculos futuros, a realizar 
semanalmente. 
Reqularmente Interessara correr a rot Ina ZANO de modo 
a aferir a evoluqao da taxa indexante e a adequabilldade do 
valor d em viqor e, quando necessario, redefinir novos 
pontos de partida. 
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4. AplicaQ6es do Modelo. A amostra. 
Desenvolvida a metodoloQia e construidas as rotinas de 
calculo, foi feita a selecQao da amostra para teste dos 
modelos propostos. 
Optou-se por um conjunto de obrigaQoes de rendimento 
indexado a taxa de referencia cotadas na Boisa de Valores 
de Lisboa (B.V.L.), semana a semana, durante um periodo de 
dezoito meses compreendidos entre Janeiro de 1986 e Junho 
de 1987. 
Naquela selecQao algum cuidado foi posto, tendo como 
finalidade adoptar uma amostra coerente com os objectivos e 
caracteristicas do modelo proposto. Assim alquns aspectos 
orientadores foram tidos em atenQao ao longo do processo de 
escolha dos elementos constituintes das amostras 
i) 	 Os titulos selecionados deverao ser titulos com 
express§o no mercado obrigacionista, ou seja, 
dever§o ser titulos com um elevado indice de 
transacQOes garantindo assim a existencia de 
cotaqOes actualizadas constantemente pela oferta e 
procura estabelecidas no mercado. 
Ii) 	 Tanto quanto possivel, interessara trabalhar amostras 
de dimensao n§o muito reduzida de modo a conferir 
significado aos resultados. 
iii) A constituiq§o das amostras ao longo do tempo tambem 
e importante. Na realidade (i) s6 tera sentido se 0 
mesmo titulo poder ser observado durante um periodo 
relativamente longo. Parece assim razoavel optar por 
amostras cuja constituiqao seja 0 mais estavel 
possivel. 
Optou-se por analisar os anos de 1985 a 1987 uma vez 
que foram estes os anos de grande impulso no mercado 
obrigacionista. Atraves da observaQ§o dos boletins mensais 
da B.V.L. foram selecionados os titulos considerados por 
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aquela instituiq§o como os mais transaccionados. No Anexo 2 
apresentam-se quadros com os valores totais das transacQoes 
mensals de obrigaqoes, e para cada titulo, 0 valor 
percentual da transacq~o relativamente ao total. Este valor 
s6 e apresentado nos meses em que 0 titulo foi considerado 
como dos mais transaccionados, podendo acontecer que 0 seja 
apenas num mes do ano. Ao longo dos anos referldos os 
titulos mais transacclonados representam em media 67% do 
total das transacQoes efectuadas. 
Nos quadros em anexo est~o assinaladas as obrlgaQoes 
lndexadas a taxa de referencia, uma vez que ser!o estas 0 
objecto do nosso estudo. Estes titulos representam 
sensivelmente urn quarto daquela classe de obrigaQoes e 
correspondem em media a 32% do volume de transacqoes totals 
do mercado obrigacionista. 
Da observaQao dum quadro resume (Anexo 2) verificou-se 
que a dlmens~o mAxima da amostra susceptvel de anAlise em 
1985 era multo pequena, pelo que se optou por estudar 
apenas os periodos mals significativos : de Janeiro de 86 a 
Junho de 87. 
No quadro 4.1 e apresentado urn resume do que fol 
exposto. Pode-se constatar que muitos dos titulos indicados 
s6 esporAdlcamente apresentam volumes da transacQoes 
suficientes para serem incluidos no qrupo dos mais 
transaccionados. Impos-se asslm uma anAlise mals detalhada 
a "hist6ria" de cada titulo para avaliar da frequencla e 
estabilidade das transacqoes e consequentemente da 
existencia de cotaQ5es disponivels. Face a estas 
observaqoes e atendendo aos principios orientadores 
definidos no inicio, foram finalmente escolhidas as 
amostras ao longo das semanas. 
No Anexo 3 apresentam-se os dados recolhidos semana a 
semana com a indicaqao do c6digo do titulo, desiqnaQ~o do 
mesmo, cotaQ!o de mercado e data em que esta fol observada. 
As cotaQoes referem-se ao ultimo dla da semana em que 0 
titulo foi cotado. 
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Em cada data nem todos os titulos escolhidos fazem 
parte da amostra, uma vez que alguns deles s6 foram 
emitidos em data posterior a data de inicio do estudo 
(Janeiro 86) e para outros nao estao disponiveis cotaqoes 
ao longo dos dezoito meses. 
No quadro 4.2 apresentam-se as caracteristicas dos 
titulos objecto de estudo. 
Conhecidas as caracteristicas das obrigaq6es e as 
cotaqoes semanais, os dados foram tratados (vide 3.2), e 
para cada semana e titulo foram estimados os parametros das 
rectas que definem a relaqao taxa mercado/taxa Indexante. 
Estas estimativas sao apresentadas em anexo em conjunto com 
as cotaqoes de mercado (Anexo 3). 
Estamos agora na posse de todos os dados necessarios 
para a utilizaq!o das rotinas de calculo desenvolvldas. Os 




QUADRO 4.2 - CARACTERlSTICAS das OBRIGACOES 
::=========================:=: 
CODIGD DESIGN VAL_NOM DIF)UR TP _AM 0 la_AHQ Ui t_AHO F_FIS D1)r· Meat) r Mes2)J­
:=:::============================:=====================================================:=====::================= 
111910409 FIP-83 1000 + 1.0l Reg. 88/10/03 91110103 1.00 3 ABR OUT 
111910411 FIP 85-1E 3000 01 Reg. 89/07110 93/07/10 1.00 10 JAN JUL 
111910412 FIP 85-2E 5000 01 Reg. 89/0Bi15 93/08ilS l.00 15 FEV AGO 
111910413 FIP 86 10000 - 2.0' Reg. 90/02101 94/02/01 1.00 1 FEV AGO 
113410147 EDP Sa.E 83 1000 + 0.51 irr. 89/03/15 89/03/15 0.95 15 MAR SET 
113410148 ED? 6a.E 83 1000 + 0.51 lu. 88/10/01 88/10/01 0.95 ABR OUT 
113410151 EDP 8a.E 85 1000 + 1.5% Reg. 89/02/01 90/02/01 0.95 FEV AGO 
113410152 EDP 9a.E 85 1000 + 2.01 Reg. 89/01/01 93/01/01 0.95 JAN JUL 
113410153 EDP lOa. E 86 1000 + 1.5~ Reg. 93/05/01 93/05/01 0.95 HAl NOV 
113710301 ROD.NAC. 85 1000 + 1.5~ Reg. 88/08/15 91/08/15 0.95 15 FEV AGO 
113713501 TAP 85 1000 + 1. S' Reg. 8B/IO/Ol 90/10/01 0.95 1 ABR OUT 
113819401 BPA 86 1000 0\ Reg. 92103/24 92/03/24 0.95 24 MAR SET 
113370105 SID.NAC. 86 1000 t 1. 5% Reg. 89/04121 93/04/21 0.95 21 ABR OUT 
113340401 SOPORCEL 86 1000 0% lrr. 89/07/15 91/07/15 0.83 15 JAN JUL 
f ohrigacoes indexadas a taxa de referencia (TROI 
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5. Resultados. 
Neste capitulo faz-se a apresentaq!o dos resultados 
obtidos da aplicaq!o das rotinas de calculo indicadas em 
3.3 e 3.5 e que se referem, respectivamente, ao modele de 
optimizaq!o sem e com alisamento. 
Esta informaq!o sera posteriormente analisada sob 
varios aspectos, com 0 objectivo de evidenclar aquilo que e 
mais significativo e discutir a adequabilidade dos modelos 
adoptados. 
5.1 	 Resultados do Modelo de ValorizaQao de ObrigaQ~es 
Indexadas. 
Tal como indicado no capitulo anterior, 0 primeiro 
passe na apllcaq!o dos modelos de optimizaq!o fol calcular 
as rectas que, em cada data estudada, para 0 preqo 
efectuado, representam uma estimativa do lugar qeometrico 
dos pontos [taxa indexante, taxa mercado]. 
Os resultados do modelo de valorizaq!o (ordenada na 
origem e inclinaq!o da recta estimada) s~o apresentadas no 
Anexo 3. 
5.2 Resultados do Modelo de OptimizaQao (Sem allsamento). 
A aplicaq§o da rotina de minimlzaq!o da funq!o 
objectivo (ZMIN2) a quatro casos distintos de clustering 
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(urn, dois, tres e quatro clusters) forneceram os resultados 
apresentados no Anexo 4. 
Para cada data e numero de cluster s!o indicados a 
taxa indexante estirnada e 0 valor correspondente da funQ!o 
objectivo, e, para cada titulo, a taxa de rendimento e a 
taxa de rendirnento associada a classe de risco a que 0 
titulo pertence. 
5.2.1 EvoluQ~o da Funq~o Objectivo. 
Na tabela AS.1 (Anexo S) e apresentada a evoluQ!o dos 
minimos da funQ!o objectiv~ ao longo das setenta e quatro 
semanas estudadas, para os quatros casos de clustering 
indicados. Para sintetizar de forma simples as principais 
caracteristicas daquela evoluQ!o foram calculadas algumas 
medidas estatisticas: media aritmetica, mediana, desvio 
padrao e coeficiente de variaq!o. 
Na tabela AS.2 e feita a analise da evoluQao relativa 
dos valores da funQao objectiv~ quando se passa de k para 
k+l clusters: (Fk-Fk+1)/Fk com k=1,2 e 3. A distribuiQao 
das frequencias destes resultados e apresentada na 
tabela AS.3. 
Verificamos ja anteriormente [3.3.5], face a natureza 
do modelo de minimizaq!o utilizado, que 0 valor da funQao 
objectiv~ diminui quando aumentamos 0 numero de clusters. 
Observados os valores obtidos para aquela funqao para os 
diferentes casos de clustering, constatamos que ha uma 
diminuiQao significativa daqueles valores ao impor urn 
agrupamento de titulos em duas classes em vez de uma. 0 
mesmo ja nao acontece quando se opta por tres ou quatro 
classes em vez de duas. Nestes casos a diminuiQ!o observada 
e nitidamente inferior. 
Na flQura 5. 1 esta representada, a titulo 
exemplificativo, a evoluq!o das medias dos valores da 
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funqao objectivo para as quatro situaQoes de clustering. Em 
anexo apresentam-se figuras simi lares referentes a algumas 
datas particulares e a medias semestrais. 
A confirmar a analise feita em termos absolutos, foi 
observada a evoluqao da variaq!o relativa dos valores 
calculados para a funQao objectivo quando se passa de k 
para k+l clusters (tabela A5.2). Apesar de (F1­
F1+1)/F1 > (Fj+l-Fi~2)/F1+1 nao se verificar em todas as 
datas (0 que e perfeitamente plauslvel quando pensamos em 
valores multo baixos de F1+1), da analise da distribuiqao 
de frequencias de (F1-F1+1 )/Fl (tabela A5.3) conclui-se 
que e no caso da passagem de um para dois clusters que os 
valores de (Fj-F1tl )/Fi , se revelam em media mais elevados 
e mais concentrados em torno da sua media. 
£ ainda interessante referir que para a opqao de dois 
clusters, os valores da funqao objectiv~ calculados ao 
longo do tempo apresentam uma dispersao relativa (medida 
atraves do coeficiente de variaqao) menor do que a 
calculada para as outras opq6es. Isto podera representar 
uma maior homogeneidade do processo de clustering em duas 
classes, 0 que e importante em termos de credibilidade do 
modelo. Na realidade, ha todo 0 interesse em poder qarantir 
que a ocorrencia de soluq6es em que 0 minimo calculado para 
a funQao. objectivo e "elevado" seja minima. Esta 
posslbilidade e reforqada quando verificamos que a mediana 
dos valores da funqao objectiv~ ao lonqo do tempo e 
bastante inferior a media, 0 que indica que na maloria dos 
casos os valores da funQao sao menores que a media e 
consequentemente estao mais pr6ximos das condiQ~es do 
modele ideal (em que F=0). 
Da analise parcial, semestre a semestre, e de referir 
o comportamento no primeiro semestre, em que se obtiveram, 
para os minimos da funqao objectIvo, valores bastante 
inferiores aos dos outros dois semestres. 
Uma vez que a funqao objectiv~ mede, no fundo, a 
dispersao dos rendimentos dos titulos relativamente a 
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rendimentos "mAdios" (correspondentes a "pontos midios de 
intersecQ!o" das rectas indexante/rendimento que definem 
cada titulo), pode-se inferir que ao aqrupar titulos (para 
os titulos incluidos na amostra) em mals do que duas 
classes de rendimento 0 "qanho" obtido i muito pouco. 
Assim, parece razoavel sup~r que os investidores n~o 
admitem mais que duas classes distintas de rendimento, 
correspondentes, p~r hip6tese, a duas classes de risco 
distintas. Esta situaQ~o corresponde a optimizaq!o 
implicita da relaQao entre 0 beneficio proporcionado por 
uma analise mais detalhada do mercado e 0 "custo" dessa 
analise. 
5.2.2 Evoluq!o da taxa Indexante. 
Em anexo apresentam-se alquns quadros em que se resume 
a evoluQ!o da taxa indexante 
Tabela AS.4 e Figuras FS.2 a FS.S : evoluq!o da taxa 
indexante ao lonqo do tempo, para os 
quatro easos de clustering estudados. 
Tabela AS.S : variaQ!o percentual da taxa indexante 
semana a semana. 
Tabela AS.6 : distribuiQ!o de frequencias daquela 
variaQ!o. 
Anteriormente eoncluiu-se que as quatro opQoes de 
clustering estudadas representam angulos diferentes de 
analisar a amostra e consequentemente n!o se poderia 
esperar que os valores estimados para 0 indexante fossem 
colncidentes. Esta expectativa confirmou-se, constatando-se 
que n!o existe urn padr!o unieo que nos permita relaeionar 
as quatro opQoes. Comparando, em termos midios, a evoluq!o 
da taxa indexante para aquelas opqoes, as diferenQas 
observadas nao sao excessivarnente rnarcantes. No entanto, 0 
comportamento A variavel ao longo do tempo verifieando-se 
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algumas diferengas pontuais acentuadas. lsto n§o impede que 
haja, para as quatro opgoes, uma evo!uq!o concertada ao 
longo dos tras semestres, tal como se pode constatar 
atraves da observaq~o das figuras FS.2 a FS.4. Assim, p~r 
exemplo, quando ha urn aumento (ou diminuiqao) da taxa 
indexante para uma das opq6es de clustering, 0 mesmo 
acontece para as outras opQ6es, com pequenos ajustamento no 
curto prazo. 
o aspecto mais problematico destes resultados reside 
fundamentalmente no nivel absoluto dos aumentos (ou 
dimlnuiQOes), evldentes nas figuras citadas e quantlficados 
nas tabelas AS.S e AS.6. Da analise destes elementos 
algumas conclusoes podem ser retidas: 
De entre variaqoes semanais da taxa indexante 
estimada que considerar separadamente casos 
extremos pontuais e os restantes casos mais comuns. 0 
calculo de medidas estatisticas desprezando 10% dos 
resultados, correspondentes aqueles valores extremos, 
permite uma apreciqao mais nitida dos resultados na 
sua globalidade. £ interessante referir que para 
aqueles casos extremos fol analisada a evoluQ§o da 
funQ§o objectiv~ para outros valores da taxa 
indexante, tendo-se constatado a existancla de valores 
da funQao multo proximos do minimo para valores do 
indexante muito mais plauslveis. 
Mesmo desprezando os casos extremos, as variaQoes 
semanais das taxas indexante estlmadas sao multo 
acentuadas. Em media (valores absolutos) as variaQOes 
sao da ordem dos 13% para a opqao de urn cluster e 26% 
para a oPQao de quatro clusters. 
Observada a distribuiQ§o de frequencias daquelas 
variaQOes (tabela AS.6) constata-se que, na melhor das 
hipoteses, varlaQoes semanals inferiores a 10% ocorrem 
no maximo em 40% das vezes (oPQao de urn cluster). Por 
exemplo, para a oPQ§o de quatro clusters, em mais de 
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rnetade das sernanas as variac5es da taxa indexante sao 
superiores a 20%. 
£ tambem evidente a elevada dispers!o destas variac5es 
mantendo-se a opcao de urn cluster como a mais estavel. 
Face aos resultados analisados confirrna-se que 0 
modelo esta sujeito a aleatoridades impondo-se assim a 
necessldade de proceder a algum tlpo de alisamento. 
Relativamente ao comportamento observado para cada uma 
das quatro opQ5es de clusterlnq conclui-se que ao aumentar 
o 	 numero de clusters a variabilidade dos resultados ao 
longo do tempo e maior. lsto podera ser explicado pelo 
facto de urn estudo realizado com urn numero superior de 
clusters representar uma analise mais detalhada e sensivel, 
com uma maior multiplicidade de hipoteses em jogo, que 
tolera menos facilmente as IlmitaQ5es do modelo. Por outr~ 
lado, se na pratlca os investidores assumem apenas uma ou 
duas classes de rendimento, urn numero maior de classes 
perde significado. 
5.2.3 Diferen~as entre as taxas Indexante e de Desconto. 
Face ao que fol dito atras, optou-se por concentrar a 
analise sobre os casos de clusterinq em que se considera urn 
menor numero de classes. Assim, para estudar a evoluQao da 
taxa indexante/taxa de desconto limitou-se a analise aos 
casos de urn e dois clusters. 
Estes resultados foram resumidos em tabelas 
apresentadas em anexo: 
Tabela AS.7 evoluc!o das taxas indexante e de 
desconto para urn e dois clusters. 
Tabela AS.8 e 	 Figuras FS.S a FS.10 evolucao da 
diferenqa [indexante-taxa descontoJ 
para urn e dois cluster. 
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durante aquele periodo existe urn titulo (BPA 86) de 
rendimento nitidamente mais baixo que os restantes, pelo 
que a classe de rendimento inferior e constituida 
unicamente por aquele titulo. 
lsto parece indicar que a existencia de urn unico 
titulo que se destaque da amostra, imp5e uma classificaQ!o 
uniforme ern relaq§o aos outros titulos. 
Nestes casos podera eventualmente ter interesse 
analisar a opq§o de clustering para urn numero de classes 
superior. Numa aplicaq§o mals pratica deste processo sera 
de conslderar a hlp6tese de exclus§o de tais titulos. 
Para a opq§o de dois clusters tambem se sintetizaram 
os resultados de [x-y1] e [x-y2] numa tabela de frequenclas 
(tabela AS.10), verificando-se, semestre a semestre, urn 
comportamento qualitativo bastante similar ao comportamento 
observado para urn cluster. Ern particular mantem-se a 
situaQ!o de uma maior dispers§o de resultados no 
2Q semestre de 86. 
Na tabela AS.11 podem-se observar directamente as 
diferenqas entre as taxas de desconto para os dois 
clusters: y2-y1. Verifica-se que ern aproximadamente 75% das 
semanas aquela diferenqa toma valores situados entre 1% e 
3% 0 que nos da uma ordem de grandeza dos rendimentos 
diferenciais ern jogo entre as duas classes. 
As situaq5es ern que se observam valores de y2-y1 
superiores aquelas correspondem as semanas, ja referidas, 
ern que a classe de rendimento y1 e constituida por urn s6 
titulo. Nestes casos y2-y1 da-nos apenas uma medida de 
comparaq!o entre urn titulo e os restantes, considerados ern 
bloco. 
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5.2.4 Processo de aqrupamento dos titulos 
Para uma determinada opq!o de clustering cada titulo 
tern a possibilidade de, num dada semana, se encontrar numa 
classe dlferente daquela em que se encontrava na semana 
anterior. 
Por outro lado, 0 processo de optirnizaq!o utilizado 
para uma opq!o de clustering e independente do processo que 
decorre para outra qualquer oPQ!o. Assim n!o e possivel, a 
priori, prever qual 0 comportamento de urn determinado 
titulo relativamente a uma opq!o de clustering, conhecido 0 
seu comportamento para outra opq§o. 
No entanto, para as opQoes de mais de urn cluster, e 
interessante observar, em termos globais, 0 comportamento 
dos varios titulos que constituem a amostra. 
Acentue-se que n!o se pretende fazer uma analise da 
evoluq!o de cada titulo em particular, mas apenas concluir 
sobre a coerencia do processo de aQrupamento no seu todo. 
Assim foi feita uma analise simples, em que se 
calculou ao longo dos tres semestres, a frequencia com que 
cada titulo esta associado a cada classe de rendimento. 
Os resultados para dois e tres clusters s!o 
apresentados nas tabelas AS. 12 e AS.13. 
Da analise destes resultados destacam-se as sequlntes 
conclusoes: 
Estabelecendo uma "ordem" entre os varios titulos em 
termos de frequencia de associaq!o as diversas classes 
de rendimento, verifica-se, comparando as duas opQoes 
de clustering semestre a semestre, urn comportamento 
rnaioritariamente concordante. Assim sendo, ambas as 
opqoes chegam a conclusoes simi lares quanto aos 
titulos que s!o considerados mais ou menos rentaveis, 
isto apesar dos resultados quantitatlvos nem sempre 
serem comparaveis. 
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Em ambas as opqoes os resultados relativos ao 
2~ semestre de 86 fazem transparecer nitidamente a 
situaQ!o particular observada, em que urn unico titulo 
constitui, p~r sl s6, a classe de mais baixo 
rendlmento. 
5.3 Resultados do Modelo de Optimi2aQ~o (com Alisamento). 
A aplicaQ!o da rotina ZANO as opqoes de urn e dois 
clusters, aos tres semestres em estudo, forneceram os 
resultados apresentados nos Anexos 6 e 7 e anallsados de 
seguida. 
Tern particular interesse comparar estes resultados com 
aqueles obtidos atraves da apllcaQ!o do modelo de 
optimizaQ!o sem alisamento. 
5.3.1 EvoluQ~o de FunQ~o Objectivo. 
Nas tabelas A7.1 a A7.6 sao apresentados os resultados 
da funQ!o objectiv~ (r Ft) obtidos pela aplicaQao da rotina 
19ZANO, respectivamente ao semestre de 86, 22 semestre de 
86 e 12 semestre de 87. Para cada urn destes periodos foram 
consideradas varias hip6teses para os dados iniciais 
indexante inicial e amplitude de alisamento. 
Para a amplitude de alisamento arbitraram-se quatro 
valores abrangendo urn leque significativo de opQ5es, desde 
uma situaQ!o em que 0 alisamento e restritivo ate uma outra 
em que s6 pontualmente aquele se faz sentir : 4%, 6%, 12% e 
20%. 
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Para 0 indexante inicial foram consideradas cinco 
hipoteses, varaveis para cada urn dos semestres e numero de 
clusters ern estudo. 
Ao analisar 0 comportamento de r Fl para diferentes 
amplitudes de alisamento, a situaQ!o mais vulqar fol a 
sequinte quando se diminui a amplitude de alisamento r Fi 
3Qaumenta. No entanto, nos 2Q e semestres, para a opQao de 
dois clusters, verifica-se uma inversao do comportamento de 
r Fi que apresenta valores minimos para uma amplitude de 
alisamento de 6%. Como explicar este comportamento? A 
situaQ!o mais vulgar a, na realidade, a situaQao 
previsivel para amplitudes de alisamento muito amplas 
permite-se que a taxa indexante varie mais livremente, 
aproximando-se assim da oPQ!o sem alisamento, a que 
corresponde 0 minimo valor de r Fi. A invers!o do 
comportamento de r Fl e no entanto compreensivel, uma vez 
que nao esta apenas em causa 0 valor da amplitude de 
alisamento mas tambem 0 nivel das taxas indexantes 
pertencentes ao intervalo de alisamento definido em cada 
semana. Ao considerar amplitudes de alisamento demasiado 
amplas permite-se uma rapida transposiQ!o para diferentes 
niveis da taxa indexante, 0 que pode resultar num 
afastamento dos val ores associ ados ao minimo da funQ!o em 
periodos posteriores. 
Poe-se agora a quest!o da escolha da amplitude de 
alisamento mais adequada. 
3QPara o 2Q e semestres e para a oPQ!o de dois 
clusters a soluQao de 6% a imediata. Por questoes de 
coerencia de analise adoptou-se a mesma amplitude para 
todos os casos estudados. Esta soluqao apresenta-se 
razoavel, uma vez que uma amplitude mais elevada acabaria 
por ir contra 0 proprio principio que presidiu ao processo 
de alisamento. 
Para aquela amplitude, a escolha do indexante inicial 
mais adequado baseou-se, tal como anteriormente definido, 
na minimlzaQ!o da funQao objectiv~ r Fi. 
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Foram assim escolhidos os seis casos a estudar. Os 
resultados apresentados de seguida referem-se somente a 
estes casos. 
Da observaqaO dos val ores da funq!o objectivo 
salientam-se dois aspectos 
As diferenQas entre os valores da funqao objectivo 
quando se passa de urn para dois clusters tern urn 
comportamento similar ao observado no modele sem 
alisamento, constatando-se decrescirnos de L Fi na 
ordem dos 80%. 
As restriQ5es impostas pelo alisamento fazem-se sentir 
mais na opqao de dois clusters, relativamente a qual, 
o aurnento de L Fi no modelo com alisamento quando 
comparado com 0 modelo sem alisamento e nitidamente 
superior. Enquanto na opQao de dois clusters 0 I Fi no 
caso com alisamento e cerca de 15% a 40% superior ao 
L Fi no caso sem alisamento, na opqao de urn cluster 
aquela diferenQa e apenas na ordem dos 2% a 12%. 
5.3.2 EvoluQ~o da Taxa 	Indexante. 
Para a analise da evoluqao da taxa indexante sao 
apresentados em ane'xo os segui ntes elementos 
Tabelas A7.8 a A7. 13 	 : evoluqao da taxa indexante 
semana a semana para os 
modelos com e sem alisamento. 
Tabela A7.7 distribuiQao de frequencias da variaQ!o 
percentual da taxa indexante semana a 
sernana. 
Figuras F7.7 a F7. 12 	 : evoluqao das taxas Indexante e 
do intervalo de alisamento. 
Da observaQ!o daqueles elementos. dois aspectos 
sobressaern : 
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Na maioria dos casos (cerca de 80%) a variaq!o semanal 
do indexante atinqe 0 limite maximo possivel de 6%, 
correspondente a amplitude de alisamento. 
Poucas sao as semanas em que 0 indexante estimado nos 
modelos com e sem allsamento coincide: quatro semanas 
por semestre na opqao de dois clusters; quatro a nove 
semanas por semestre na opq!o de urn cluster. 
o processo de alisamento utllizado revelou-se assim 
com caracteristicas extremamente restritivas, 0 que ja era 
de esperar, uma vez que no modelo sem alisamento a 
varlabilidade da taxa indexante estimada fol not6ria. 
5.3.3. Evoluq~o das Taxas Indexante e de Desconto. 
Nas tabelas referidas no sub-capitulo anterior (A7.8 a 
A7.13) sao apresentadas, para alem da evoluq~o da taxa 
indexante, a evoluq!o das taxas de desconto para os modelos 
com e sem alisamento. 
Nas tabelas A7.14. A7.15 e A7.16 apresenta-se. 
respectlvamente, a evoluq!o da diferenqa entre a taxa 
indexante e a taxa de desconto [x-y] e as distribuiq6es de 
frequencias daquela diferenqa para urn e dois clusters. 
Na opqao de urn unico cluster, a evoluq!o de [x-y] no 
modelo com alisamento e multo semelhante a do modelo sem 
alisamento. A comprova-lo basta comparar as distribuiqOes 
de frequencias apresentadas respectivamente nas tabelas 
A7.15 e A5.9 em cada semestre a concentraq!o dos valores 
de [x-yJ da-se exactamente para os mesmos niveis. 
Na opqao de dois clusters, 0 comportamento em termos 
globais, de [x-y1] e [x-y2] e similar ao do modelo sem 
alisamento. Em particular ha uma dispersao siqniflcativa 
daqueles valores no 22 semestre de 86. 
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Ao analisar a diferenqa (y2-yl) transparece a 
situaq!o, ja comentada em 5.2.3, em que a classe de menor 
rendimento e constituida por um unico titulo e (y2-yl) 
apresenta valores bastante acima dos habituais. Em 72% das 
semanas (y2-yl) toma valores em [1%,3%], confirmando, no 
que se refere a diferenca de rendimentos entre classes, os 
resultados obtidos no processo sem alisamento. 
5.3.4 Processo de aqrupamento de titulos. 
Tal como para 0 modelo sem alisamento (tabela AS.l2), 
analisou-se de forma global 0 processo de aqrupamento para 
a op~ao de dois clusters (tabela A7.19). 
As conclus6es tiradas anteriormente continuam valldas, 
apesar de, e com era de esperar, haver, em cada um dos 
semestres, diferengas pontuais no comportamento de 
determinados titulos. 
Assim, nao obstante as discrepancias observadas a 
nivel da taxa indexante nao parece haver urn reflexo directo 
daquelas sobre os resultados globais do agrupamento dos 
titulos. 
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6. Consideraq6es Finais. 
Na formulaQ!o do modelo geral proposto, foi usado urn 
modelo comum de valorizaQ!o de obriqaQ5es adaptado ao caso 
especifico de obrigaQoes indexadas, tendo-se assumido uma 
ETTJ horizontal. 
Foi admitida, para cada titulo e data estudada, a 
hipotese da existencia duma relaQao linear entre as taxas 
indexante e de desconto, depois de apreciada a adequaQ!o da 
relaqao linear a verdadeira relaqao existente. 
Com base nestes pressupostos suqeriu-se urn modelo de 
estimativa das ETTJ e construiram-se rotinas de calculo 
proprias. 
Estas rotinas foram aplicadas a uma amostra de 
conveniencia, constituida pelos titulos mais transaccio­
nados em cada semestre, para avaliar a validade das 
hipoteses inicialmente formuladas relativamente a: 
constituiQao de classes de risco. 
- verosimilhanQa dos valores obtidos para as 
estimativas das taxas indexante e de rendimento. 
Face aos criterios de optimizaQao definidos, parece 
razoavel concluir que os investidores, no seu processo de 
valorizaQao, assumem no maximo a existencia de duas classes 
de risco distintas. Esta conclusao permanece valida para a 
amostra observada e representa urn ponto de partida para uma 
analise futura. No entanto, uma nova situaQao (i.e. uma 
nova amostra com dimensoes e caracteristicas diferentes) 
nao dispensa a necessidade de aferiqao especifica. 
Observadas as estimativas para as taxas indexante e de 
desconto de per si, constatou-se uma elevada dispersao 
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daqueles valores, sem que para tal pareQa existir uma 
correspondente variaQao a nivel dos dados observados. 
o modelo parece assim ser demasiado sensivel a 
flutuaQ5es aleatorias. Como consequencia, os valores 
obtidos para as estimativas atingem niveis que dificilmente 
podem ser aceite como verosimeis. Em particular observa-se, 
10no semestre de 1987, urn aumento do nivel das estimativas 
apesar de, na realidade, se terem verificado quebras nas 
taxas de juro. 
A observaQ~o da figura 6.1, em que se apresenta a 
evoluQ!o das estimativas da taxa indexante na oPQio sem 
alisamento e do verdadeiro valor da taxa de referencia das 
obrigaQ5es (T.R.O.), ao longo dos tres semestres estudados, 
eluclda 0 que foi atras exposto. 
Analisando em conjunto as rectas que definem de forma 
aproximada, para os varios tftulos, a relaq!o entre as 
taxas indexante e de desconto, e possivel entender rnelhor a 
variabilidade das estimativas calculadas. 
Para cada data, ha rectas que tern urn comportamento 
muito similar, apresentando uma posiQ!o relativa proxima da 
paralela. Em virtude deste facto duas situaQ5es podem 
ocorrer. Por urn lade torna possivel que valores 
relativamente afastados da taxa indexante conduzam a 
valores simi lares (minirnos) da funq!o objectivo. Por outro 
lado, permite que, exist indo um titulo com comportamento 
muito diferenciado dos restantes, aquele tenha uma 
influencia decisiva sobre os resultados. Foi isto que se 
2 0verificou no semestre de 1986 com a obrigaqao BPA 86. 
Para tentar eliminar "outliers" nas estimativas 
efectuadas, foi utilizado um processo de alisamento. A 
consequencia imediata do processo a nivel das estimativas 
da taxa indexante pode ser analisada na figura 6.2, onde 
s~o comparadas aquelas estimativas com 0 verdadeiro valor 
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Foi semelhante a forma como as classes de risco se 
constituiram, para ambas as formulaQ6es, com e sem 
alisamento. 
Assim, independentemente do comportamento particular 
de um dado titulo (que pode, em momentos diferentes, 
pertencer a diferentes classes) parece possivel estimar 
quais os titulos mais e menos "rentaveis". 
Relativamente a este aspecto fica em aberto a 
posslbilldade de estudar a existencia de relaQ!o entre os 
tltulos que constituem cada classe e as caracteristicas das 
entidades emlssoras dos mesmos. Esta analIse podera ser 
particularmente significatlva para amostras em que 0 leque 
de obrigaQBes diversas seja vasto. 
Na 0PQ!o de duas classes de risco anallsou-se 
comportamento do dlferencial entre as estimatlvas das taxas 
de desconto para cada classe tendo-se obtido nivels 
relatlvamente constantes no Intervalo [ 1% • 3% ]. 
o comportamento observado confirma 0 esperado na 
medlda em que se esta a medlr um rendimento relatlvo entre 
classes, que se previa relatlvamente estavel. 
Tratando-se de obriqaQBes indexadas, mais Importante 
que 0 nivel absoluto do indexante, importa ao Investidor 0 
diferenclal entre as estimativas das taxas Indexante e de 
desconto. A utlllzaQ!o desta informaQ!o podera ser 
partlcularmente Interessante na qest!o de carteiras. 
Os resultados obtidos, em ambas as formulaQ6es com e 
sem allsamento tanto na oPQ!o de uma como de duas classes. 
apontam no mesmo sentido. Verificou-se uma diminuiQ!o do 
2 0rendimento efectivo no semestre de 1986 com liqeira 
1 0subida no semestre de 1987. 
Tendo em vista a melhor compreens!o dos resultados 
obtidos, a analise do comportamento geral do mercado surge 
como uma sequencIa natural deste trabalho. Seriam de 
analisar aspectos como a liquidez de mercado, novas 
0 
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emissoes de titulos, desenvolvimento de opqoes alternativas 
de investimento, e outras condiQ5es politica e econ6micas. 
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* Rotinas decalculo 11staqens. 
10 REf. (>\, ZMII\2.BAS <)<> ~~/ Alisamento 
20 REM 
30 REM === CALCULO FUNCAO OBJECTIVO pi x : Fex) min === MINIKOS === 
40 REM 
50 REM === modele : curva indexante/taxa j. <==) recta ============= 
60 REM 
70 REX === c/ calculo da taxa juro : y=Ax+B ======================== 
80 REM. 
90 REX === c/ calculo dos pontos de interseccao ==================== 
100 REX 
110 REM 
120 DEFDBL A-Z 
130 DEFINT I-N 
140 REX DYNAXIC$ 
150 A$=" #.##########" 
160 B$=" #.######""""" 
170 C$=" #1.## %" 
180 D$=" 1# . ## %" 
190 E$=tI ##.#1 %It 
200 F$=1t "+E$ 
210 G$="#.#####,u 
220 H$="#.####""'''''','' 
230 CLS :PRINT : PRINT 
240 REX »> ENTRADA DE DADOS (FICHEIRO) «««««««««««««««« 
250 REX 
260 INPUT "NOKE FICHEIRO DE DADOS -------------------) ",DAD$
270 PRINT :PRINT 
280 INPUT "DIRECTORIA DO FICHEIRO DE DADOS ----------> ",DIRE1$ 
2900PEN"I",1,DIRE1$+DAD$+".DAD" 
300 INPUT #l,NRE 
310 INPUT #l,DIA$ 
320 DIX COD$(NRE),ZHICK$(NRE),A(NRE),B(NRE}
330 FOR 1=1 TO NRE . 
340 INPUT #l,COD$(I},ZNICK$(I),B(I),A(I)
350 NEXT I 
360 DIX YOlRE) ,NXIM.A(NRE) ,YJUR(HRE) ,YCLU(4)
370 DIM AA(NRE),BB(NRE),W(NRE) 
380 REX 
390 N8=2 
400 REX »> inicializacao de variaveis ««««««««««««««««< 
410 REX 
420 FOR J=l TO NRE 
430 l;1(IXA(J)=J 
440 NEXT J 
450 X=0 
460 FOR J=l TO NRE 
470 Y(J)=B(J} 
480 NEXT J 
490 GOSUB 5930 
500 REX 
510 REX »> OPCOES : NU:M.ERO DE CLUSTERS e IMPRESSAO «««««««««« 
520 REX 
530 CLS :PRINT :PRINT 
540 INPUT "No. Clusters -----------------------------> ",NCL 
550 IF NCL<0 OR NCL>4 GOTO 530 
560 PRINT : PRIIT 
570 INPUT HQUER IXPRIKIR RESULTADOS [S-0 • i-1] -----> ".IPRI 
580 IF IPRI<>0 AND IPRI<>l GOTO 560 
590 IF IPRI=l GOTO 660 
600 PRINT :PRINT 
61~ n;pul "DIRE(~;TOF;Ij.. DC, FICH~IRC' D~ RE':;~_7LTADOS ----) ".IIIRE2$ 
62Q) NOw$=MIIJ$(DiAi,7 )+"/"+MID$(DIA$.5.2)"t"/!/+:MID$(DIA$~1!4) 
630 PRINT :?RINT 
640 INPUT "VERIFIQu"E SE A IMPRESSORA ESTA OFERACI0NAL e faca <CR) ",Z2 
650 LPRINT " >'»> Semana de ";NO\V$;" ««" : LPRINT : LPRINT 
660 REX 
670 REM »> Verificar se lnterseccoes ja foram calculadas ««««««« 
680 IF NS<2 GOTO 1830 
690 IF EOF(l) THEN 860 
700 CLOSE 
710 REM ») leitura do ficheiro Interseccoes «««««««««««««( 
720 REX 
730 OPEN" P' , 1 , DIRE1$+" I"+DAD$+II .DAD" 
740 INPUT #l,NINT 
750 DIM NCTRL(NINT,HRE),XINT(NINT) 
760 FOR K=l TO NINT 
770 INPUT #l,XINT(K) 
780 FOR 1=1 TO NRE 
790 INPUT #l,NCTRL(K,I) 
800 NEXT I 
810 NEXT K 
820 CLOSE 
830 GOTO 1820 
840 REX 
850 REX 
860 REM ») CALCULO das INTERSECCOES das RECTAS «««««««««««< 
870 CLOSE 
880 DIX XIIT«NRE+1)INRE/2),IRI«NRE+l)INRE/2,2),NAP(NRE) 
890 K=0 
900 FOR 1=1 TO iRE 
910 FOR J=I+l TO NRE 
920 XK=(B(I)-B(J»/(A(J)-A(I» 
930 IF XK<0 GOTO 990 





990 NEXT J 
1000 liEXT I 
1010 NINT=K 
1020 REX 
1030 REX ») inicializacao de NCTRL ««««««««««««««««««« 
1040 REX 
1050 DIM NCTRL(NINT,NRE) 
1060 FOR J=l TO liRE 
1070 NCTRL(l,J)=J 
1080 NEXT J 
1090 REX 
1100 REM ») ardenar abcissas inters. [ XINT(NINT) ] par ord. cresco «« 
1110 REX 
1120 FOR 1=1 TO NIIT-1 
1130 FOR J=I+1 TO NINT 








1220 I F~ 1 ( i .2 ) =1 ~ (J _t: l 
1230 IRlej.2)=I 
1240 NEXT J 
1250 NEXT I 
1260 REM »> calculo e ordenacao de YY=AIX1+B «««««««««««««< 
1270 REX 
1280 REX 
1290 FOR 1=1 TO iRE 
1300 Y(I)=B(I)+XINT(1)IA(I) 
1310 NEXT I 
1320 FOR 1=1 TO NRE-l 
1330 FOR J=1+1 TO iRE 
1340 IF Y(1)-Y(J)<-1E-08 GOTO 1430 
1350 IF Y(I)-Y(J»lE-08 GOTO 1370 







1430 NEXT J 
1440 NEXT I 
1450 REX 
1460 REX »> calculo de HCTRL ««««««««««««« 
1470 REX 
1480 FOR 1=1 TO iRE 
1490 NAP(HCTRL(l,I»=1
1500 NEXT I 
1510 FOR 1=2 TO NINT 
1520 FOR J=1 TO iRE 
1530 NCTRL(I,J)=NCTRL(I-1,J)
1540 NEXT J 






1610 NEXT I 
1620 REX »> armazenamento dos valores de NCTRL(NINT,NRE) e XINT(NINT) «««« 
1630 REX 
16400PENttO",2,DIRE1$+"ItI+DAD$+".DAD" 
1650 PRINT #2,IINT 
1660 FOR K=l TO NINT 
1670 PRINT #2,X1NT(K) 
1680 FOR 1=1 TO NRE 
1690 PRINT #2,iCTRL(K,I);
1700 NEXT I 
1710 PRINT #2, 
1720 NEXT K 
1730 CLOSE 
1740 REX 
1750 REX »> indicar que as intersect ja foram calculadas existe IDAD$ «« 
1760 REX 
17700PEN"A",1,DIRE1$+DAD$+tt.DAD" 




1820 RE~ ---------------------------------------------- ­
1830 REM 
1840 FX=0 
1850 ON NCL GOT0 1860,2420,3290,4310 
1860 REM 
1870 REM III 1 CLUSTER IXIIXIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIXIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
1880 REX 
1890 REX --- calculo do X que minimiza F(x) 
1900 K=0 
1910 GOSUB 6080 
1920 NROT1=1 
1930 NROT2=NRE 
1940 GOSUB 6220 
1950 X=-D/C
1960 REX --- calculo de F(x) 
1970 GOSUE 5850 
1980 lI1{OT 1 = 1 
1990 NROT2=NRE 
2000 GOSUB 5730 
2010 F=FX 
2020 CLS 
2030 REX ++++ Calculo de Y=Ai+B ++++ 
2040 YCLU(1)=0 
2050 FOR 1=1 TO NRE 
2060 YJUR(I)=AA(I)IX+BB(I)
2070 YCLU(l)=YCLU(l)+YJUR(I) 
2080 NEXT I 
2090 YCLU(l)=YCLU(l)/NRE
2100 RES$=DIRE2$+ttR1"+DAD$+".REStt 
2110 XST=X : FST=F 
2120 IF FST<0 THEN FST=0 
2130 FOR 1=1 TO NINT 
2140 IF XST<XliT(I> GOTO 2160 
2150 NEXT I 
2160 KI=I-1 
2170 FOR I=l TO iRE 
2180 W(I)=YJUR(NCTRL(KI.I» 
2190 NEXT I 
2200 FOR 1=1 TO NRE 
2210 YJUR(I)=W(I} 
2220 NEXT I 
2230 IF IPRI=l GOTO 5340 
2240 REM: 
2250 REX 111# PRINT 1### PRINT 1### PRINT 1##1 
2260 REX 
2270 LPRINT " II XINIJ(O FUNCAO OBJECTIVO pi 1 CLUSTER .11 
2280 LPRINT :LPRINT " X = It; 

2290 LPRINT USING D$;XSTI100 

2300 LPRINT " F = It; 

2310 LPRINT USING B$;FST 

2320 LPRINT : LPRINT : LPRINT 

2330 LPRINT III TITULO III T. JURO/CLUST III T. JURO lIlt!
If 
2340 LPRINT : LPRINT 







2380 LPRINT USING E$;YCLU(1}1100;

2390 LPRliT USING F$;YJUR(I)1100

2400 NEXT I 

2410 GOTO 534ei 
2420 R2X 




2470 FOR K=0 TO NINT 
2480 GOSUB 6070 
2490 IF K=0 THEN XAUX=0 ELSE XAUX=XINT(K) 
2500 REX --- calculo do X que minimiza F(x) 
2510 FOR 1=1 TO NRE-l 
2520 CC=0: DD=0 
2530 NROT1=1 
2540 NROT2=I 
2550 IF NROT1=NROT2 GOTO 2580 
2560 GOSUB 6220 
2570 CC=CC+C : DD=DD+D 
2580 NROT1=I+l 
2590 NROT2=KRE 
2600 GOSUB 6220 




2630 IF K=NINT AND X<XAUX GOTO 2850 

2640 IF K=NINT AND X>=XAUX GOTO 2660 





2670 GOSUB 5860 









2720 IF NROT1=NROT2 GOTO 2750 













2790 IF INDIC=l GOTO 2810 











2850 REX --- calculo de F(x) pi Pontos Interseccao 
2860 IF IFLAG=l GOTO 2900 
2870 IF IFLAG=0 THEN IFLAG=l 
2880 X=XINT(K) 
2890 GOTO 2660 
2900 NEXT I 
2910 NEXT K 
2920 IF FST<0 THEN FST=0 
2930 CLS 
2940 REX ++++ Calculo e Ordenacao de Y=Ai+B ++++ 
2950 FOR 1=1 TO 2 
2960 YCLU(I)=0
2970 NEXT 1 
2980 K=KI 
2990 GOSUB 6080 
3000 FOR 1=1 TO IRE 
3010 YJUR<Ij=AAlI)IXST+BB(I 
~020 iF I THEN K=l K=2 
3030 YCLU(K)=YCLU(K)+YJURCI) 





3090 IF IPRI=l GOTO 5340 
3100 REX 
3110 REX #### PRINT #### PRINT ###1 PRINT 1### 
3120 LPRINT " II XINIXO FUNCAO OBJECTIVO p/ 2 CLUSTER 
3130 LPRINT :LPRINT tt X = u; 
3140 LPRINT USING D$;XSTI100 
3150 LPRINT " F = "; 
3160 LPRINT USING B$;FST 
3170 LPRINT Tipo de agrupamento : [";lST;",u;J8T;")"tt 
3180 LPRINT : LPRINT : LPRINT 

3190 LPRINT III TITULO III T. JURO/CLUST III T. JURO III"
U 
3200 LPRINT :LPRINT 
3210 FOR 1=1 TO iRE 
3220 IF I<=IST THEN K=l ELSE K=2 
3230 ZN$=ZNICK$(NCTRL(KI,I»
3240 LPRINT " ";ZN$;SPC(15-LEN(ZN$»);
3250 LPRINT USING E$;YCLU(K)I100;
3260 LPRINT USING F$;YJUR(I)I100
3270 IEXT I 
3280 GOTO 5340 
3290 REX 




3340 FOR K=0 TO NINT 
3350 IF K=0 THEN XAUX=0 ELSE XAUX=XINT(K)
3360 REX --- calculo do X que minimiza F(x) 
3370 GOSUB 6070 
3380 FOR 1=1 TO NRE-2 
3390 FOR J=l TO NRE-1-1 
3400 CC=0 : DD=0 
3410 IROT1=1 
3420 IROT2=I 
3430 IF NROT1=NROT2 GOTO 3460 
3440 GOSUB 6220 
3450 CC=CC+C : DD=DD+D 
3460 NROT1=I+1 
3470 NROT2=J+I 
3480 IF NROT1=NROT2 GOTO 3510 
3490 GOSUB 6220 
3500 CC=CC+C :DD=DD+D 
3510 NROT1=I+J+l 
3520 NROT2=NRE 
3530 GOSUB 6220 
3540 CC=CC+C : DD=DD+D 
3550 X=-DD/CC 
3560 IF K=NINT AID X<XAUX GOTO 3840 
3570 IF K=NINT AND X>=XAUX GOTO 3590 
3580 IF XAUX>X OR XINT(K+l)(X GOTO 3840 
3590 INDIC=INDIC+1 
3600 GOSUB 5860 




3650 IF NROT1=NROT2 GOTO 3680 




3700 IF NROT1=NROT2 GOTO 3730 




3750 GOSUB 5730 
3760 F=F+FX 
3770 IF INDIC=l GOTO 3790 






3840 REX --- calculo de F(x) pi Pontos Interseccao 
3850 IF IFLAG=l GOTO 3890 
3860 IF IFLAG=0 THEN IFLAG=l 
3870 X=XINT(K) 
3880 GOTO 3590 
3890 NEXT J 
3900 flEXT 1 
3910 NEXT K 
3920 IF FST(0 THEN FST=0 
3930 REX ++++ Calculo e Ordenacao de Y=Ai+B ++++ 
3940 FOR 1=1 TO 3 
3950 YCLU(I)=0 
3960 liEXT I 
3970 K=KI 
3980 GOSUB 6080 
3990 FOR 1=1 TO NRE 
4000 YJUR(I)=AA(I)IXST+BB(I) 
4010 IF I<=1ST THEN K=l : GOTO 4030 
4020 IF I<=IST+JST THEN K=2 ELSE K=3 
4030 YCLU(K)=YCLU(K)+YJUR(I) 






4100 IF IPR1=1 GOTO 5340 
4110 REX 
4120 REX #### PRINT #N## PRINT #### PRINT I##N 
4130 LPRINT " II XINIXO FUNCAO OBJECTIVO p/ 3 CLUSTER 
4140 LPRINT :LPRINT X = It;It 
4150 LPRINT USING D$;XSTI100 

4160 LPRINT " F = "; 

4170 LPRINT USING B$jFST 

4180 LPRINT " Tipo de agrupamento : [";IST;",";JST;",";LSTj"]" 

4190 LPRINT : LPRINT : LPRINT 

4200 LPRIN! III TITULO III T. JURO/CLUBT III T. JURO XXX"
tt 
421~: - Il~~': L?F~jNl' 
.. 1=1 re, Nr~~ 
4230 IF 1<=151 THEN K=l :G0T0 425~ 
4240 IF I<=lST~JST THEN K=2 LS~ K=3 
4250 ZN$=ZNICK$(ICT~L(KI.I» 
4260 LPRINT" H;ZN$;SPC<15-LEN(ZN$» 
4270 LPRINT USING E$;YCLU(K)X100; 
4280 LPRINT USING F$;YJUR(I)I100 
4290 NEXT I 
4300 GOTO 5340 
4310 REX 




4360 FOR K=0 TO NlNT 
4370 IF K=0 THEN XAUX=0 ELSE XAUX=XINT(K)
4380 REX --- calculo do X que minimiza F(x) 
4390 GOSUB 6070 
4400 FOR 1=1 TO NRE-3 
4410 FOR J=l TO NRE-2-I 
4420 FOR L=l TO NRE-l-I-J 
4430 CC=0 : DD=0 
4440 NROT2=0 
4450 FOR 1(=1 TO 4 
4460 NROT1=NROT2+1 
4470 NROT2=0 





4530 IF NROT1=NROT2 GOTO 4560 
4540 GOSUB 6230 
4550 CC=CC+C : DD=DD+D 
4560 NEXT K 
4570 X=-DD/CC
4580 IF K=NINT AND X<XAUX GOTO 4860 
4590 IF K=NINT AND X>=XAUX GOTO 4610 
4600 IF XAUX>X OR XINT(K+l)<X GOTO 4860 
4610 INDIC=INDIC+1 
4620 GOSUB 5860 





4660 FOR 1(=1 TO 4 
4670 NROT1=NROT2+1 
4680 NROT2=0 





4740 IF NROT1=NROT2 GOTO 4770 
4750 GOSUB 5730 
4760 F=F+FX 
4770 NEXT K 
4780 IF INDIC=l GOTO 4800 
4790 IF F>FST GOTO 4860 
4800 XST=X 
4810 ?-2T=F 




4860 REX --- calculo de F(x) pi Pontos Interseccao 
4870 IF IFLAG=l GOTO 4910 
4880 IF IFLAG=0 THEN IFLAG=l 
4890 X=XINT(K) 
4900 GOTO 4610 
4910 NEXT L,J,I 
4920 NEXT K 
4930 IF FST(0 THEN F=0 
4940 REX ++++ Calculo e Ordenacao de Y=Ai+B ++++ 
4950 FOR 1=1 TO 4 
4960 YCLU(I)=0 
4970 NEXT I 
4980 K=KI 
4990 GOSUB 6080 
5000 FOR 1=1 TO iRE 
5010 YJUR(I)=AA(I)IXST+BB(I) 
5020 IF I(=IST THEN K=l ! GOTO 5050 
5030 IF I(=I8T+J8T THEN K=2 ! GOTO 5050 
5040 IF I<=I8T+JST+L8T THEN K=3 ELSE K=4 
5050 YCLU(K)=YCLU(K)+YJUR(I)






5120 RES$=DIRE2i+"R4 H +DAD$+".REStt 
5130 IF IPRI=l GOTO 5340 
5140 REX 
5150 REM #### PRINT #### PRINT #### PRINT 11## 
5160 LPRINT " II XINIXO FUNCAO OBJECTIVO pi 4 CLU8TER 
5170 LPRINT :LPRINT X = u;tJ 
5180 LPRINT USING D$;X8TI100 

5190 LPRINT tI F = tI; 

5200 LPRINT USING B$;FST 

5210 LPRINT ft Tipo de agrupamento : (ltjIST;tt,";JST;tI,ft;L8T;",";XST;tI]" 

5220 LPRINT : LPRINT : LPRIWT 

5230 LPRINT III TITULO III T. JURO/CLUST III T. JURO lIlt!
It 
5240 LPRINT : LPRINT 
5250 FOR 1=1 TO liRE 
5260 IF I(=I8T THEN K=l :GOTO 5290 
5270 IF I<=18T+JST THEN K=2 :GOTO 5290 
5280 IF 1(=IST+J8T+L8T THEN K=3 ELSE K=4 
5290 ZN$=ZNICK$(NCTRL(KI,I» 
5300 LPRINT " ";ZN$;SPC(15-LEN(ZN$»
5310 LPRINT USING E$jYCLU(K)I100; 
5320 LPRINT USING F$;YJUR(I)1100 
5330 NEXT I 
5340 REX 
5350 REX ----------------------------------------------------------- ­
5360 REM 
5370 REM 1## ARMAZENAXENTO DE RESULTADOS IN# 
5380 REX 
53900PEN"O",2,RESS 
5400 PRINT #2,NRE;NCL;DIA$ 
5410 PRINT #2,US KG Gl;XST 
5420 ~RINT #2.U2 . H~:FST 
5430 OK NCL GOT) 5440.5450,5460.5470 
5440 PRINT #2,USING G$;YCLU(1) : GOTO 5480 
5450 P~INT #2,USING G$;YCLU(1);YCLU(2) : GOTO 5480 
5460 PRINT #2,USING GS;YCLU(1):YCLU(2);YCLU(3) : GOTO 5480 
5470 PrtINT #2.USING G$;YCLU(1)iYCLU(2);YCLU(3);YCLU(4) 
5480 FOR 1=1 TO IRE 
5490 ZN$=ZNICKS(NCTRL(KI,I»
5500 PRINT #2,CODS(NCTRL(KI,I»;","jZNS;SPC(15-LEN(ZN$»;","; 
5510 PRINT #2,USING GS;YJUR(I); 
5520 ON NeL GOTO 5530,5540,5550,5570 
5530 K=1 : GOTO 5600 
5540 IF 1(=IS1 THEN K=1 ELSE K=2 : GOTO 5600 
5550 IF I(=I8T THEN K=1 : GOTO 5600 
5560 IF I<=I8T+JST THEN K=2 ELSE K=3 : GOTO 5600 
5570 IF I<=18T THEN K=1 : GOTO 5600 
5580 IF I<=I8T+J8T THEN K=2 : GOTO 5600 
5590 IF I(=18T+J8T+L8T THEN K=3 ELSE K=4 
5600 PRINT #2,U8ING GS;YCLU(K) 
5610 NEXT I 
5620 CLOSE #2 
5630 REM -----------------------------««««««««««««<«««< 
5640 PRINT :PRINT 
5650 INPUT "QUER REPETIR CALCULOS P/OUTRO No. CLUSTER? (S-0 I N-1] ",NS 
5660 CL8 
5670 IF 18=0 GOTO 530 
5680 END 
5690 REX 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
5700 REX 
5710 REX I I I I I I I I I 8UBROTINAS I I I I I I I I I I 
5720 REX 
5730 REM 




5780 FOR 11=NROT1 TO NROT2 
5790 81=S1+Y(I1)A2 
5800 82=82+Y(I1) 





5860 REX »> 8UBROTINA : calculo de y=Ax+B «««««««««««««««« 
5870 REX 
5880 FOR 11=1 TO iRE 
5890 Y<I1)=XIAA(I1)+BB(I1) 
5900 NEXT 11 
5910 RETURN 
5920 REX 
5930 REM »> 8UBROTINA Ordena os valores de Y pi x=0 «««««««««< 
5940 REX 
5950 FOR 11=1 TO NRE-1 
5960 FOR J1=I1+1 TO NRE 







6040 NEXT J1 
6050 NEXT 11 
6060 RETURN 
6070 REM 
6080 REM »> SUBROTINA Ordena A e B (Ax+B) ««««««««««««««« 
6090 REM conhecida posicao de x relatival as intersec. «« 
6100 REM 
6110 IF K=0 GOTO 6170 
6120 FOR 11=1 TO NRE 
6130 AA(Il)=A(NCTRL(K,Il)} 
6140 BB(Il}=B(NCTRL(K,Il)) 
6150 NEXT Ii 
6160 RETURN 
6170 FOR 11=1 TO NRE 
6180 AA(Il)=A(Il) 
6190 BB(Il)=B(Il) 
6200 lfEXT Ii 
6210 RETURN 
6220 REI 
6230 REX ») SUBROTINA : calculo do x pi 0 qual F(x} min dF/dx =0 ««««< 
6240 REX 
6250 81=0 : S2=0 : 83=0 : 84=0 










l~) t.:E"M <) ,; Z·ANC.BA3';;:, l-i l:;a.rr.ento 
20 k2Jti 












100 REM DYNAMIC!> 
110 DEFDBL A-Z 
120 DEPINT I-N 
130 A$=" #.##########" 
140 B$=H iI.####I#"'''''''''' 
150 C$=tI #iI.## %" 
160 D$=" ##.## %" 
170 E$=1t ##.Ii %" 




220 CLS :PRINT :PRINT :FRINT 
230 REX 

240 REX I»~ ENTRADA DE DADOS (FICHEIRO) ««««««««««««««««««« 

250 INPUT "NOME FICHEIRO DOS FICHEIROS ----------------) ",DAD$

260 PRINT :PRINT 

270 INPUT "DIRECTORIA DOS FICHEIROS DE DADOS -----------) ",DIRE1$

280 PRINT :PRINT :PRINT 
290 REX 
300 REX I»~ leitura dos nomes dos fich. por ppriodo «««««««««««« 
310 REX 





350 INPUT 'l,DI$,DF$ 











410 REX ») INPUT NUXERO DE CLUSTERS ««««««««««««««««««««< 
420 REM: 
430 CLS :PRIIT :PRINT :PRIWT 
440 INPUT "io. Clusters ----------------------) ",NCL 
450 IF ICL<0 OR NCL)2 GOTO 430 
460 REX 
470 REX ») input do indexante inicial e amplitude de alisam. «««««««< 
480 REM 
490 CLS : PRINT :PRINT :PRINT 
500 INPUT "INDEXANTE PERIODO INICIAL (%) --------------) ",XOO 




550 PRINT : PRINT 
560 INPUT "OUER IXPRIXIR RESULTADOS [S-0 , i-1J --------) ",IPRI 
570 IF IPRI()0 AID IPRI<>l GOTO 550 
580 IF IPRI=1 GOTO 620 
590 NOYll~=)(ID$(DI$t7)+"/It+J(ID$(DI$,5,2)+"/"+KID.i(DI$tlt4)tII a U 
600 NOW2$=KID$(DF$,7)+"/"+KID$(DF$,5,2)+"I"+KID${DF$,1,4) 
: semanas Of' !!: NOwl £; NC!w25· 
620 F?IN7 : FRINT 
630 INPUT !lN0](~ DO FICHEIRO RESULTADOS -----------------> II.RESS 
640 PRINT :PRINT· 
650 INPUT "DIRECTORIA DO FICREIR(j DE RESULTADOS --------> II ,DIRE2$ 
660 OPEN!!O".~.IJIRE25>+RES$+!I.l\E3" 
670 PRINT ~~.NCL.NPER 
680 PRINT #2,DIS; II ,'! ;DFS 
690 PRINT #2,USING G$;XANT/100;AMPL/100 




740 FOR KOO=l TO NPER 
750 PRINT: PRINT Periodo ";KOOII 
760 IF IPRI=0 THEN LPRINT : LPrtINT :LPRINT :LPRINT 
7700PEN tl I",1,DIRE1S+FIC$(KOO)+".DAD"
780 INPUT #l,NRE 
790 INPUT 'l,DIAS 
800 DIM: CODS(NRE),ZNICKS(NRE),A{NRE),E(NRE)
810 FOR 1=1 TO NRE 
820 INPUT #l,COD$(I>,ZNICKS(I),B(I),A(I) 
830 NEXT I 
840 DIX Y(NRE) ,hl0XA(NRE), YJUR(NRE) t YCLU(4) 
850 DIM: AA(NRE),BB(NRE),W(NRE) 
860 REX 
870 REX ») inicializacao de Variaveis «««««««««««««««««««< 
880 REM: 
890 FOR J=l TO iRE 
900 hlUXA (J )=J 
910 NEXT J 
920 X=0 
930 FOR J=l TO NRE 
940 Y(J)=B(J) 
950 NEXT J 






1020 REX »> verificar se interseccoes ja foram calculadas ««««««««««< 
1030 IF EOF(l) THEN 1200 
1040 CLOSE 
1050 REX »> leitura do f1cheiro Interseccops ««««««««««««««««« 
1060 REX 
10700PEN"I",1,DIRE1S+"I"+F1C$(KOO)+".DAD"
1080 INPUT #1,NIIT 
1090 DIX NCTRL(NIITtNRE),XINT(NINT) 
1100 FOR K=1 TO NINT 
1110 INPUT #l,XINT(K) 
1120 FOR 1=1 TO IRE 
1130 INPUT #l,NCTRL(K,I) 
1140 NEXT I 
1150 NEXT K 
1160 CLOSE 
11'10 GOTO 2160 
1180 REX 
1190 REX 





1240 FOR 1=1 TO iRE 
1250 F::,R j =I+1 T0 NRE 
1260 XK=(B(I)-B(J»/(A<J)-A(I») 
1270 IF XK<0 GOTO 1330 
1280 IF XK>l GOTO 1330 
1290 K=K+1 
1300 XINT(KJ=XK
1310 IRI (K.1 )=1
1320 IRI(K,2)=J 
1330 NEXT J 
1340 NEXT I 
1350 NINT=K 
1360 REX 
1370 REX »> inicializacao de NCTRL ««««««««««< 
1380 REM 
1390 DIM NCTRL(N1NT,NRE)
1400 FOR J=l TO NRE 
1410 NCTRL(1,J)=J 
1420 NEXT J 
1430 REX 
1440 REX ») ordenar abcissas inters. XINT<NINT) por ord. cresco «« 
1450 REX 
1460 FOR 1=1 TO N1NT-1 
1470 FOR J=I+1 TO NINT 










1580 NEXT J 
1590 NEXT I 
1600 REX ») calculo e ordenacao de YY=AIX1+B «««««««««««««««« 
1610 REX 
1620 REX 
1630 FOR 1=1 TO NRE 
1640 Y(I)=B(1)+X1NT(1)IA(1)
1650 NEXT I 
1660 FOR 1=1 TO NRE-1 
1670 FOR J=I+1 TO NRE 
1680 IF (Y(I)-Y(J»<-1E-08 GOTO 1770 
1690 IF (Y(1)-Y(J»))lE-08 GOTO 1710 







1770 NEXT J 
1780 NEXT I 
1790 REX 
1800 REX ») calculo de HeTRL «««««««««««««««««««««««« 
lei ~.EM 
1820 1=1 TO liRE 
1830 KAP(NCTRL(l,I»=I 
1840 NEXT I 
1850 FOR 1=2 TO NINT 
1860 FOR J=l T0 NRE 
1870 NCTRL(I,J)=NCTRL(I-l,J) 
1880 NEXT J 






1950 NEXT I 
1960 REX »> armazenamento dos valores de NCTRL(NINT,NRE) e XINT(NINT) «««« 
1970 REX 
19800PEN"O",2,DIRE1$+"I"+FIC$(KOO)+".DADfI 
1990 PRINT #2,NINT 
2000 FOR K=l TO NINT 
2010 PRINT #2,XINT(K) 
2020 FOR 1=1 TO iRE 
2030 PRINT #2,NCTRL(K,I); 
2040 NEXT I 
2050 PRINT #2, 
2060 NEXT K 
2070 CLOSE 
2080 REX 
2090 REX »> indicar que as intersec. ja foram calculadas existe IDAD$ «« 
2100 REK 
21100PEN"A",1,DIRE1$+FIC$(KOO)+".DAD" 
2120 PRINT #1,"1" 
2130 CLOSE 




2180 REX --- calculo de K1,K2 tal que: XINT(K1) < XAI < XAF < XINT(K2) 
2190 REM: 
2200 FOR K=l TO NINT 
2210 IF XAI<XINT(K) GOTO 2240 
2220 NEXT K 
2230 K1=NINT : GOTO 2280 
2240 K1=K-l 
2250 FOR K=l+Kl TO NINT 
2260 IF XAP <=XINT(K) GOTO 2290 
2270 NEXT K 
2280 K2=NINT+l : GOTO 2300 
2290 K2=K 
2300 FX=0 
2310 ON NeL GOTO 2320,3000 
2320 REX 
2330 REX III 1 CLUSTER IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIXIII 
2340 REX 
2350 REX --- calculo do X que minimiza F(x) 
2360 K=0 
2370 GOSUB 4710 
2380 iROT1=1 
2390 NROT2=NRE 
2400 GOSUB 4850 
2420 iF XA \=X AK~ X<=lAF GOT0 2460 
2430 IF XA >X THEN X=XAI : GOTe 2460 
2440 'i.=XAF 
2450 REM --- calculo de F,x) 
2460 GOSUE 4480 
247el Nr~(iTl =1 
2480 NROT2=NRE 
2490 GOSi.JB 4360 
2500 F3T=FX 
2510 XST=X 
2520 REX ++++ Calculo de Y=Ai+B ++++ 
25.30 YCLU (1 ) =0 
2540 FOR 1=1 TO iRE 
2550 YJUR(I)=AA(I)IX+BB(I)
2560 YCLU(l)=YCLU(l)+YJUR(I)
2570 NEXT I 
2580 YCLU(l)=YCLU(l)/NRE 
2590 FOR 1=1 TO NINT 
2600 IF XST<XINT(I) GOTO 2620 
2610 NEXT I 
2620 Kl=1-1 
2630 FOR 1=1 TO iRE 
2640 w(I)=YJUR(NCTRL(KI,I» 
2650 NEXT 1 
2660 FOR 1=1 TO iRE 
2670 YJUR(I)=W(I) 
2680 NEXT I 
2690 IF IPRI=l GOTO 3940 
2700 REX 
2710 REX 






2750 LPRINT :LPRINT :LPRINT " <><><> PERIODO u:KOO 

2760 LPRINT " II Indexante DPriodo anterior "; 

2770 LPRINT USING D$;XANT 

2780 LPRINT " Amplitude de alisamento tI,, 

2790 LPRIHT USING D$;AKPL 

2800 LPRIHT If Intervalo de alisamento ( " ; 

2810 LPRINT USING D$;XAII100; 

2820 LPRINT " , "; 

2830 LPRIiT USING D$;XAFI100j

2840 LPRIliT II ]tf :LPRINT :LPRINT :LPRINT 

2850 LPRINT II MINIMO FUNCAO OBJECTIVO p/ 1 CLUSTER ( c/ alisampnto ) 
II ,tt 
2860 LPRINT :LPRINT " X = tt; 
2870 LPRINT USING D$;XSTI100 
2880 LPRINT If F = "; 
2890 LPRINT USING B$;FST 
2900 LPRINT : LPRINT : LPRINT 
2910 LPRINT " III TITULO III T. JURO/eLUST III T. JURO lIlt! 
2920 LPRINT : LPRINT 
2930 FOR 1=1 TO iRE 
2940 ZN$=ZNICK$(HCTRL(KI,I»
2950 LPRIHT " ";ZN$;SPC(15-LEN(ZN$);
2960 LPRINT USING E$;YCLU(1)I100;
2970 LPRINT USING F$;YJUR(I)I100 
2980 NEXT 1 
2990 GOTO 3940 
3000 REX 




3050 FOR K=Kl T0 K2-1 
:)060 GOSUB 4700 
3070 IF K2-K1=1 THEN XAUX=XAI : ZAUX=XAF : GOTO 3110 
3080 IF K=Kl THEN XAUX=XAI : ZAUX=XINT(K+l) : GOTO 3110 
3090 IF K=K2-1 THEN XAUX=XINT(K) : ZAUX=XAF :GOTO 3110 
3100 XAUX=XINT(K) : ZAUX=XINT(K+l) 
3110 REX --- calculo do X que minimiza F(x) 
3120 FOR 1=1 TO NRE-1 
3130 CC=0: DD=0 
3140 NROT1=1 
3150 NROT2=I 
3160 IF NROT1=NROT2 GOTO 3190 
3170 GOSiJB 4850 
3180 CC=CC+C : DD=DD+D 
3190 NROT1=I+l 
3200 NROT2=NRE 
3210 GOSUB 4850 
3220 CC=CC+C : DD=DD+D 
3230 X=-DD/CC 
3240 IF X<XAUX OR X>ZADX GOTO 3290 
3250 INDIC=INDIC+1 
3260 GOSUB 4490 
3270 REX --- calculo de F(x) 
3280 GOSUB 5000 
3290 REX --- calculo de F(x) pi Pontos Intprseccao 
3300 INDIC=INDIC+l 
3310 X=XAUX 
3320 GOSUB 4490 
3330 GOSUB 5000 
3340 NEXT I 
335,0 NEXT K 
336011X=XST : FFF=FST :111=IST : KKK=KI 
e t3370 REX --- Calculo de F(XAF) : verificar se 0 min da envolv. 
3380 REX 
3390 X=XAF 
3400 GOSUB 4490 
3410 FOR 1=1 TO NRE-1 
3420 GOSUB 5000 
3430 NEXT I 
3440 IF FFF)FST GOTO 3460 
3450 XST=XXX :FST=FFF : IST=111 : KI=KKK 
3460 REX ++++ Calculo de Y=Ai+B ++++ 
3470 FOR 1=1 TO 2 
3480 ·YCLU(I)=0 
3490 NEXT I 
3500 K::KI 
3510 GOSUB 4710 
3520 FOR 1=1 TO iRE 
3530 YJUR(I)::AA(I)IXST+BB(I) 
3540 IF 1<=IST THEN K=l ELSE K=2 
3550 YCLU(K)=YCLU(K)+YJUR(I) 




3600 IF IPRl=l GOTO 3940 
3610 r::E~: 
~;620 EEJI. 
3630 REM 11## PRINT #### PRiN~ #### PiliT #### 
3640 REM 
3650 REM 
3660 LPEINT :LPRINT :LPRIliT " <><><> PERIODO ";KOO 
3670 LPRINT II II Indexante periodo anterior It; 
3680 LFRINT USING DS;XANT 
It •3690 LFRINT " Amplitude de alisamento , 
3700 LPRINT USING DS;AKPL 
3710 LPRINT Intervalo de alisampnto [ " ;II 
3720 LFRINT USING D$;XAII100; 
3730 LPRINT H , It; 
3740 LPRINT USING DS;XAFI100; 
3750 LPRINT 1\ )'t :LPRINT :LPRINT :LFRINT 
• tI3760 LFRIHT II XINIMO FUNCAO OBJECTIVO p/ 2 CLUSTER c/ alisampntoft 
3770 LPRINT :LPRINT X = ft;tt 
3780 LPRINT USING DS;XSTI100 
3790 LPRINT fI F = "; 
3800 LPRINT USING BS;FST 
3810 LPRINT Tipo de agrupamento : [If; 1ST; fI,": JST; H JItIt 
3820 LPRINT : LPRINT : LPRINT 

3830 LPRINT III TITULO III T. JURO/CLUST III T. JURO III"
It 
3840 LPRINT :LPRINT 
3850 FOR 1=1 TO IRE 
3860 IF I<=1ST THEN K=l ELSE K=2 
3870 ZHS=ZNICKS(NCTRL(KI,I»
3880 LPRINT H;ZNS;SPC(15-LEN(Zi$»);II 
3890 LPRINT USING ES;YCLU(K)I100;
3900 LPRINT USING FS;YJUR(I)I100
3910 NEXT I 
3920 REX 
3930 REX --------------------------------------------------------------- ­
3940 REX 
3950 REM 1## ARXAZENAXENTO DE RESULTADOS 1## 
3960 REX 
39700PENtt AtI,2,DIRE2$+RES$+tf.RES" 
3980 PRINT #2,DIA$;",tt; 
3990 PRINT 12,USING G$;XST; 
4000 PRINT #2,USING HS;FST 
4010 ON NCL GOTO 4020,4030 
4020 PRINT #2,USING G$;YCLU(l) : GOTO 4040 
4030 PRINT #2,U3ING G$;YCLU(1);YCLU(2) 
4040 FOR 1=1 TO iRE 
4050 ZNS=ZNICK$(NCTRL(KI,1» 
4060 PRINT #2,COD$(NCTRL(KI,I»;tI,tt;ZN$;SPC(15-LEN(ZN$»);","; 
4070 PRINT #2,U8ING GS;1JUR(I); 
4080 ON NCL GOTO 4090,4100 
4090 K=l : GuTO 4110 
4100 IF 1<=151 THEN K=l ELSE K=2 
4110 PRINT #2,U8ING G$;YCLU(K) 
4120 NEXT I 
4130 CLOSE #2 
4140 REX 
4150 REX -----------------------««««««««««««««« 
4160 XANT=XSTI100 
4170 FOO=FOO+FST 
4180 ERASE COD$,ZN1CKS,A,B,AA,BB,Y,YJUR,YCLU,NXIXA,NCTRL,XINT,W 





4230 INT :P~INT :FRINT USING :F00 
4240 INT :P&INT 
4250 IF IPRl=l GOTO 4280 
4260 LFR INT : LPR INT :LFId NT 
4270 LFRINT USING B$;FOO 
LFR IIiT II --i») FUNCAO OBJECTIVO f! • • 
42800PEN"A It ,2,DIRE2$+RES$+".RES" 
4290 PRINT #2,USING I$;FOO 
4300 CLOSE 
4310 PRINT :PRINT 
4320 
4330 
INPUT "QUER REPETIR pi novo 
IF NS=0 GOTO 470 
index. inicial e ampl. [li-l ,8-0) ----) II ,E'S 
4340 END 
4350 REX IIIIIIIIIIIIIIIIIIXIIIIIIIIIXIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111 
4360 REX 




4410 FOR I1=NROTl TO NROT2 
4420 Sl=Sl+Y(Il)~2 
4430 S2=S2+Y{Il) 
4440 NEXT 11 
4450 Nl=NROT2-NROT1+1 
A4460 FX=Sl-S2 2/Nl 
4470 RETURN 
4480 REM: 
4490 REX I»~ SUBROTINA : calculo de y=Ax+B «««««««««««««««« 
4500 REX 
4510 FOR 11=1 TO NRE 
4520 Y(Il)=XIAA{11)+BB(Il) 
4530 NEXT Ii 
4540 RETURN 
4550 REX 
4560 REM ») SUBROTliA Ordena os valores de Y pi x=0 «««««««««< 
4570 REM 
4580 FOR 11=1 TO NRE-1 
4590 FOR Jl=11+1 TO iRE 







4670 NEXT Jl 
4680 NEXT 11 
4690 RETURN 
4700 REM 
4710 REM ») SUBROTINA Ordena A e B (Ax+B) ««««««««««««««« 
4720 REX conhecida posicao de x relativa/ as intersec. «« 
4730 REX 
4740 IF K=0 GOTO 4800 
4750 FOR 11=1 TO iRE 
4760 AA(I1)=A{NCTRL(K,Il» 
4770 BB(Il)=B(NCTRL(K,Il» 
4780 NEXT Ii 
4790 RETURN 
4800 FOR 11=1 TO NRE 
401e bA ~l }=A< 
4b20 \IIi 
4530 1\;::X1 11 
4840 E:t:i'ijRN 
4850 REM 
4860 REM »> SUBROTlNA : calculo do x pi 0 qual F(x) min dP/dx =0 ««««( 
4870 REX 
4880 51=0 : 82=0 : 83=0 : S4=0 
















5050 IF NROT1=NROT2 GOTO 5080 




5100 G08UB 4360 
5110 F=F+FX 
5120 IF INDIC=l GOTO 5140 






* Processo de escolha da Amostra 
------------- ------------- ----------- ------------- ------------- -----------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
============================================== 
~ercenta?ens relatlvas ao Total dO ~es 
DESIGNACAO JAN 85 tEV 8:. MA~ 85 ABF 85 MAl 85 JUN 85 
iJUant. Valor ~lJant . Valor Quant. Va 101' Quant. Valor want. Valor Quant. Vaiot' 
FIP 78 48, 8i~ 54.7'/; 
FIF' eo 21.2l -=-::.. 0: 
.-, ...,..,~ i'iFIF' 81 ·.J,li. 4. 4~~ Z.Oi: .L.i-/, /:;. ~):-. c.2i: 
~ ,.., ..FIF 82 3. 2i~ '..J.,1I. 46.4~~ 47. 4~~ 
t:. ..,..",..; _ i I..•FIr" 83 4.cn~ 6. 1j~ 3.1 ~: 3.Tt: 16.137- 20.2:: 8. 4i~ 10.3k :. O:·~ 
~ C":FIF 84 7•9i~ 9. 5i~ 4. 9~~ 5.6ia b.4': 7.6:J~ ...!i. 3.8%'..L • 
t FIF' 85 
7 O'tT.N.LLVII 8t) 5.4:'. ,J. ,I. 
1.N.E.Cl.VIII 80 6.3~/~ 3.8l 
T.N.E.el.XII 80 6.3% 2.0% /tO/_ 2.n. 7.3i:. 2.1j~ • 1) I~ 2.1)1. :3.G:. .B~ 
1 reiI PETROSAL 83 13. 6;~ 16. 5i~ 1.7%•• "J;. 
i PETROGAL 84 4.5% 5. 4i~ L.D: 2. 4:'~ 20.')% 23. ·3~~ 17.4r. l;.li~
•cn 83 4.2i: 5.11. F'ORTUCEL 82 1.3/. 1.6% 
PORTUCEL as 
,. '~"'..EDf' 2a.E. 82 • ':'l.l..i1l 3.8/. 

EOP 3a.E. 82 3t.6i: 41.2/, 

EDP 4a. t:. 82 1.4/. 1. 5:~ 

it EDt' 5a.E. B-3 :·.4~~ ~. 7i~ 1. 'tel: :'.1i~ 
,', 
7 ?"•EDF' ba.E. :3,.4i•83 .J ...... , .• 
'-,•EDF ia.E. 84 ... Ir', 3.1i~ 
I EDF 8a.E, 85 2.5% ~,,'1i. 
.. F. TURISMO B4 11.9/. 13. 7~~ 
SID.NAC. 81 3.8'4 4.4i. 
BFN 63 1.17. 1.2% 
I LOCAF'OR 83 
LISNAVE 82 
SIJIII 46.9i: 50.3/. 68.3i. 72.(li'~ 48.1;:' 49. BY. 51.51. 54. 4~~ 72.bi: 75.3% 83.17. 83.5-1­
sLIm # ,-,-, ..:,., .2"1. 3.3.0l 7. Oi~ 8.2i. 33.5% 39.57. 30.91. ::'6. 5~'~ 22. 4:~ 24.8;. :'. 1 ~~ 5.47. 
It'ansaccoes balsa 
* Qua.ntl(lade 382343 64:,175 450943 308847 62%29 1322365 
.. Valor (contos) 325494 581624 401297 272295 586186 1294196 
# obt'i~acoes lnde:·:aaas a taxa oe referenCla 
--------- ------------ ------------- ----------- ------------ -------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
============================================;= 
F'ercentagens t'elah vas ao Total aD Mes 
DESIGNACAO JUL 85 ';GG 85 SET 85 OUT 8-'=..: NOV 85 DE: 85
1 
QLiant. Valor Quant. Valor Quant. Valot" bluant. Valor Giliant. Valor Quant. Vaior 
FIF 78 

FIF' 8(1 8.1 ;~ 13.21. 4. li: 4.51. 





~-r-J . ..;. ~.; i. 
r: 	 !:", .., .". ..,. ,. 
'io.I.~/. 	 '~I.bt'••FIP 83 4.57. 4.9t 7.0/. 6. 9~~ 6.0:' .j ••;'l. 
Q ...,.,. "T',: ""'i ""'''o' r::-.: {'/
,;.. ......1/. 	 tIFIP 84 	 1':. 9':~ 21. 2;~ 'J .... I. 8.0:: :2.4i. 2. 5:~ i.... ;i. 51. 9~~ ...J' •.,I~. 52.5~ 54" Oi~ 










•PETROGAL 84 5.07; 5.3l 8.71. 8.4,; 	 .4\ .4i: 
*cn 83 
PrF:TUCEL 82 14.51. 15.4t 2.4i:. 2.b4 

f'CJ<TUCEL 85 4.77.. 4.51. .8"J: .8"4 .91. 1.02, 

EOP 2a.£. 82 





•EDF' Sa.E. 83 19.81. 21.3% 38.9/. 40.11. JO.ZI. 34.01; , 6i~ •71. 16.0! • 17. 2j~ 
I EDP ba.E. 81' 25.27. 27.6i. 9.0t 't.n.J 
I ELf la.t. 84 

t EDP 8a.E. 85 2_ 3~' 2.21. .41. •41. .87. .1t 1.0i. L li. 







1'-,;t 	 LOCAPOR 83 .-3~ .41. • -..Ii. .4i• 

LISNAVE 82 .oi~ .n 

SUIl 	 73. 57~ 75. vi. 58.31. 66.6'/. 88.2i;. 88. 4i~ 78.6i. 80.1i. 69. 8~. 66.8'1. 87.2t 87.3i: 
* 

t-.SUI! 	 3iJ.6i. 35.97. 29. 2/~ 49.1i. 39.6/. 40.9% 61. 8~~ til c-". 
j.·Ji. 1.9i. 2.11. 28.71. :! L • O~·~ 
lrarlsaccoes balsa. 
Jj Quantidade 1259947 389381 1.379202 889019 812134 1511b82 
* Vaior (contos) 1215965 421)750 1364051 829~,42 735252 147!}<;17 
* oor18acoes indexadas a taxa de reterenCla 
====:===================================:====:.:: 
DES IGt~ACAO JAN 86 MAE 86 ~&F 80 MAl 86 JUN 86 
Quant. Valor Quant. vaiOt' ~!jant. valor Wuant. Valor Quant. Valor' Quant. valOt' 
FIP 79 9.0i; ! 7'/;'. :.,. 
FIP 80 4. 5i; ~" 9;. 
FIP 82 5.1j~ 2•.3l. .34.9j~ 30.5~f. 27.8::~ 25.()j~ 8. 74 7.0i~ 35.8~~ 2c.4\ 
• FIP 83 ~.O/. 2.8% 5.6/. 4.5i~ 4.21 7.77. b.b!. 
FIP 84 B.Bt. 6.7% 5. 7j~ ? ,./.... (:)/. Ii;.5i. 9.3~~ i 9•.3;• 1 i. oJ.. 21. Bi. 17 •5i~ 
# FIP 85 - 2a.E. 3.4% 15.41 5.3~ 22.07. 7.5% 27.8~ 
• FIP B6 - la.S. 
• FIP 86 - 3a.S. 
LN.E.el.XI80 
T. N. E. Cl. X II 80 6.5% 2.0~ 5.5% b.1X 2.b~ 
T.C.AUT. ~'i!.S.86 
T.C.~i.5a.S.86 
t PEiF:OGAL 84 .9"/. 
FETROGAL 85 2.1i. 1. 7/; 
PORTUCEL 82 7.11. ~.• 3% 
PORTUCEL 85 
EDf' 3a. E. 82 38.4% 30. Oi:. 7. 5i: 3.67. 
• EDP 5a.E. 83 6.5'. 6. 1i~ 21. 8'h 18. 7i~ '1.8:. 7.6:. 
t EDP 6a.E. 83 8.0;. 7.6i. 
tt EDP 7a.E. 84 4.97. 4.1% 
t EDF' Sa. E. 85 1.2i~ 1.11. 
# EDP 9a. E. 85 
t EDP lOa.E. 86 
I F. TURISMO 84 
SID. NAC. 86 
t BFN S.4B B6 
• LOCAPOR 84 .57. • I i~ 
,..; 
.It. 
• HOECHST P.S.B 85 2.0j~ 1.77. 
• HOECHST p.s.e 85 
t SOFETE 85 1. 17. 1.07. 
PORT. E COLO. 82 
T.M.GONC. 3ASB84 
It TAP 85 
• LUSOLEAS. 5.2 85*JAE 86 
t BFA 86 
# FENAULT PORT. B5 
tJ SOf'ORCEL Bb 
EFACEC S.B 85 
SUI 63.21. 46.2[. 31.4i~ n.3j~ 68.n. 60. Ii. 76.SI. 78.n 72.3~. 77.b;. 67.01: 7.2.9:. 
sum • 9.51. 7.Sk .5% .2i. 9.8i. B.n 23.11. .).J.94 39.77. 5i.4% 25.2% 41.Sk 
Transaccoes Bolsa 
* Quantidade 1238093 1152419 1720649 1653905 2654192 1029294 
t Valor \Contosl 1080472 2577241 2U17494 1882499 3318654 1417sb4 
============================================== 

rElatl~as at latal do MeE 
DESIGNACAO JUL 8t;, AGO 86 SET 80 OUT 86 NO'.' 86 
tjuant. Valor Quant. 'Jaior Quant. Valor Quant. vaiot' want. Valor Quant. Vaior 
FIP 79 
FIr 80 
FIF'S: 8.07. o. D. 29. 3i~ lb.o% 	 8.6% 5•.3~~
*FIP 83 7.6';~ 4.8% B. 4i~ 2. 9i~ 
FIP 84 39.07. 28.57. 5. 2i~ 3.2X 8.n 3.1i~ 36.9% iB.2% 
5.51. 20.47. 9.67. 27.1% 11.1~ ..i).51~ 9.51. 29.37. b.lI. 10.5%• 	FlF' 85 - ia.E.*FIF' 86 - 10..5. 1.8/. 9. :n; 1.0,; 5.8/. 3.D. 15.0% 
5.1i. 24.6%• FlP so - 3a.5. 
T. N. E. C1. X I 80 	 2. Oi~ .61. 
T. N.E. Cl. XII 80 4.07. 1.41. 3.5% 1.01. 9.91, 3.1'. 11.61. 2.1i~ i.Oi. 

T.C.AUT.3a.S.86 16.3'1. 54. 8~~ 

T. C.AUT. 5a. S. 90 	 •4~. 4. 3~~ 
I 	PETROGAl 84 
PETROGAL B5 .bi'. .41. .Bi. 
PORTUCEL 82 1.77. 
'''IPORTUCEL 85 	 • 01. • '~I/• 
EDP 3a.E. 82 2.47. 1.91. 	 1t;. 4l 11. 01. 
5.51. 3.1%• EOP Sa.E. 83 
I EDF' ba.E. 83 
t EDP 7a.E. 84 
, EOP 8a. E. 85 1.7% 1.0% l.n. .8i~ 
I EDP 9a.E. 85 1. 5/. 8.87. 5.6% 2.91. 1. Of; 
• 	EDP lOa. E. Bb 2.01. 1.3/. 4.0i'. 1.41. 
• 	F. TUPISMO 84 .2% .11. 
SID. NAC. 86 5.0% 2. n 1. IX .6i: 
'"I' c:: •.I 	BFN 5.4B Bo • '-I. ....)1. 
• 	LOCAP~ 84 
• 	HOECHST P.S.B 85 
• 	HOECHST P.S.C 85 1.57. 1. n. 
I 	SOPETE 85 
PORT. E COLO. 82 
T. M. GONC. 3ASB84 .6'1. .4'1. 
t TAP 85 1.0% •Sf. 1. 4i~ .7i. 2.1% 1.31. 
• LUSOLEAS. 5.2 85 .Bl .41. 
I JAE e6 1. 3i~ 71.j 
:.Z~ 1.5% 	 1.8i.• 	BPA 86 
I 	RENAULT PORT. 85 1.1% 
• 	SOPOHCEL 80 L.. C/. 
EFACEC S.B 85 1.5:: .7:: 
SUI 	 62.n 61.1i. 47.3~~ 48.11. 50.71. bO.b7. 56.87. 61.0/. bO.n 77.31. 62.8:'. be '";0'; 
sum • 	 6.n 21.41. 14.9% 30.27. 21.91. 45.41. 33.17. 49.4% 22.6;; 16.71. 17.0% 44.0~~ 
Transaccoes Balsa 

f Quantidade 1b00690 i073961 1273591 918074 888588 1108039 






t 	 FIF- 8.3 
FIF 84 
• FIP 85 
I FIP 85 - 2a.E. 
I FlF 86 - la.S. 
I FIP 66 - 2a.5.
*FIP 8e - .':;'0..;:;. 




.. EDF' 8a.E. 85 
• 	EDP 9a. E. 85 
SID. NAC. 85 
, SID. NHC. 86 
ft BFN 5.4D 86 
• TAF 85 
# SOPOr:;CEL 86 
• 	RODm.!. NAC. 85 
BPI - S.Al B5 
I BFI - S.Al 86 
sum 
sum tt 
volume de fransaccoes 
* Quanildade
* Va.lor (contos) 
JAN 87 FEV 87 MAr,' 87 ABE: 87 
QUANi. VALOP QUANT. VALOE QUANT. 	 V4LOF: QUANT. VALOR 
16.71. 
5. Oj~ o. 4:~ 
c;, I',15.6/. , • 1 i. 2. 6;~ 
5.1l :1.5% 22.9% 
Q 1::"/ 	 '1'. ,:,,-;3.4;. ,.,J,. 	 c.l;. 16.9';. r·.,\OOOO" ........ 

.Ie- ...,..,' 	 c:" ,,·r
J.d. il. 	 1. I);. ;..i.,,)i. 
"'f.U/. 	 .;),'. 
1. 4~; 
2.5~. 	 1. 5~~ 1. 8i~ 
1.7:. 
t. bi. .91. 
1. O~~ 
4.:37. 1. 5~: 
1.0/. 
.9i; 	 1. t/• 
•5:'. 2.K 
c:. 	 1',..:..;..." •6i• • 1 i . ,.J. ,t. 
1170060 1887363 55\)667 1242918 
2192288 4t:859(lS 10571 OS .2.618%8 














EDP 6a.E. 83 













EDP 8a.E. 85 

HOECHST PORT. S.B 85 













LUSOLEASING S.2 85 

RENAULT PORT. 85 

~DP 9a.l:. 85 

BPI - S.Al 86 









SIDERURGIA NAC. 86 





,:.,. 	 FIP 86 - la.S. 
FIP 86 - 2a.S. 
FJP 86 - 3a.S. 
JAN FEV HAR ABR HAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV HAR ABR HAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV HAR ABR frequenc!a 

85 85 85 85 85 85 65 85 85 85 85 85 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 87 87 87 87 -------------­
I I I I I I I f I I; I I I I 18 

I I I I I I I I t I 	 11 

I I I I I I I 8 

I I I I t 5 





I I 2 
















----------------------- I * 
I I I I I I I I 12
--------..-------------------­ * 
I I 2 

------------------------------------ I 4 

-------------------------------------- I 1 

------------------------------------------ I 1 

I; I I I I










I I 2 

I I I 3
-----------------------.------------------------------~--------
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* 	 A Amostra Caracteristicas semanais 
* 	 Resultados do Modelo de ValorizaQlo de ObriQaQ~es 
de Rendlmento Indexado Estlmatlvas semanais 
========= ------------------------------------------­
DAM CODitiO PF\ECO DE.~1GNACAO Pi1Hh~IETHOS ESTlI1HDOS 
HERe. ilTULO -------------------­
ORD. O~:I6EM INCL lNACtiO 
=============================================================================== 

* 19860110 111910409 1060 FIF 83 i). 0027055 O.~715244 
19860110 111910411 3060 FIF- 85 la.E O.(j183879 (l. 'i}()8163 
19860110 11191(1412 511)\) FIP 85 2a.E -lj. 009761 b 1.0723:2.12 
19860110 1n410147 1050 EDP Sa. 83 (l. ()4i)1115 0.8749838 
19860110 11341ij148 1060 EDF baa 8.) 0.0447479 0.841:.030 
198b0110 113410151 11)40 fDF Ba. 85 -!),0081094 1.0015085 
19860110 113410152 1030 EDf' 9a. 85 0.0343183 0.8764813 
f 19860115 113410152 1020 fDP 'fi. 85 0.0357259 0.8B75222 
19860117 111910409 1070 FlP 8~'.1 -0.0017051 0.9:'09730 
19860117 111910411 3100 FIP 85 la.E (;.0145836 0.9267358 
19860117 111910412 5100 FIP 85 2a..E -0.0113206 1.07°5344 
19860117 113410147 1060 EDP Sa. B3 0.0314280 0.878%22 
i 9860117 113410148 1060 EDF ba. 83 0.0418459 iJ.85.31549 
19860117 113410151 1020 EDP Ba. 85 -0.00.33806 i .033(J730 
I 19860123 113410148 lObO EDf' ba. 83 i). 1)4()O802 0.13647399 
19860123 113410152 1030 EDF' 9a. 85 0.0322336 i). 8878341 
19860124 11191040'1 1070 FIP 8·3 -0.0033462 0.9795258 
19860124 111910411 310(r FIF' 85 1a.E 0.0134680 0.9327494 
19860124 111910412 5100 FIP es 2a.E -i). 0127859 1. 0870656 
19860124 113410147 1050 EOP Sa. 83 0.0349127 0.9042477 
19860124 113410151 1050 EDP 8a.. B5 0.:)377833 O.75()4578 
* 19860128 113410147 1060 EDP Sa. 83 0.0207769 0.9012162 
19860131 111910409 1070 FIP 8.3 -0.0052644 0.987:3.898 
19860131 111910411 3100 FIF- 85 la.E (J.012214s ().938372ij 
19860131 1i1910412 5100 FIF' 85 2a.E -0.0143508 1.095~.o44 
19860131 113410148 1070 EDF 6a. 83 0.0310406 O.87ij7678 
19860131 113410151 1040 EDP 8a.. 85 0.04(.'4982 0.7641(86 
19860131 113410152 1040 EDP 9a. as 0.0285516 0.9875100 
-I 19860205 113410147 1060 fOP Sa. 83 0.0233192 i; • 9t828\)2 
19860207 111910409 1040 FIP 83 0.Cx)04242 1.0217709 
19860207 111910411 3100 FIP as la.E 0.0109496 O. 944~)815 
19860207 111910412 5100 FIP 85 2a.E 0.0197631 0.9244604 
19860207 11.3410i48 1070 EDP 6a. 83 0.0279140 0.88.34722 
19860207 1B410151 1040 EDP 8a. Bs 0. 038~.601 <).7710213 
19860207 11341(j152 1040 EDF 9a. 85 0.0271340 0.8'92-1263 
19800207 1i3710301 1(H)J fiN as (!.O486~76 0.6:.97206 
f 19860213 113410147 1070 EOP 5a. 83 0.1)137036 O. ~'243609 
19860213 113410152 1040 EDP 9a.. 85 0.0259724 iJ, 8~"7B~.81 
19860214 111910409 1i)40 FIF- 83 -C'. 0013229 1.0312844 
19860214 111910411 3100 FIP 85 1a.E 0.00'16729 0.9498800 
19860214 111910412 5100 FIF 85 ::':a.E 0.0185188 (i. 1298685 
19800214 113410148 1070 EDf 6a. 8''.1 0.0253107 0.8976015 
19660214 113410151 1030 EDF' Ba. 85 v.0410578 0.7850723 
19860214 113710301 1000 RN 85 0.0472791 0.8466339 .. 19860221 111910409 lObO FIP 83 -O.OO8~'263 1.01992i)0 
19860221 111910411 3120 FIP 85 la.E 0.0069724 0.9500349. 
L'M ~ ~ CaUD.~, Fi-o::..! 0c :. i ·.JNH;~rlij t:-'~hMr1ET~~C;S E;11 !-iHUG~, 
t:~rS. l;TUUJ -------------------­
OR~. D6IGEI1 INCLINRCFtO 
=============================================================================== 
19860221 111910412 5150 FJP 85 2a.E ij. !} 151500 0.9274136 
19860221 113410147 1060 E[lP 5a. 83 0.0154358 (f. 9533392 
19860221 113410148 1060 EDt=' ba. 83 (1.0274923 0.92020.36 
19860221 11~.410151 1040 EDF' Ga. B5 O.!j338644 0.7856859 
19800221 113410152 1020 EDP 9a. 85 0.')286674 O.S186209 
19860221 113710301 1010 RN 85 O.iAIB048 0.8452056 
f 19860226 113410147 1060 EOP Sa. 83 0.0125227 0.9641784 
19860227 113410151 1040 EDP 8a. 85 0.0324968 0.7929642 
11iiS60228 111910409 1050 FIP 8.3 -1).0084734 1.0377856 
19860228 111910411 3iOO FlP 85 la.E 0. (11)68987 O.961)Q906 
19860228 111910412 5200 FIP 8~ 2a.E O.Oi2010S 0.9257474 
19860228 113,410148 1070 EDf' oa. 83 ('.0160651 0.9242723 
19860228 113410152 1030 EDF' 9a. 85 1~t • 0252047 0.9177478 
19860228 113710301 1040 RN 85 (i.03()6157 0.8316095 
f 19860306 113710301 1040 I'H 85 O. iJ2q1946 G.8370634 
19860307 111910409 1050 FIP 83 -(:.010::=764 1.04:0952 
19860307 111910411 3140 FIF 85 1a.E \] •(it).31 708 i).95693~5 
19860307 111910412 5250 FIP 85 ia.E !). Cil)891.n..3 0.9241620 
19860307 113410147 1070 EDP Sa. 83 0.0675479 0. 6788Z50 
19860307 113410148 lOBO EDf' baa 83 (J.OO92210 i). 9294055 
198b0307 1D41(1151 1050 EDF Ba. 85 0.0:':57450 1).795:5416 
19860307 113410152 1(140 ED? 9a. 85 0.0215739 0.9161602 
f 19&0313 11.3410147 lOBO EOP Sa. 83 O. 061)~.858 0.6798261 
1986V314 111910409 1030 FIP B3 -ij. 0073450 1.0i64714 
19860314 111910411 3100 FIP 85 1a.E 0.1}042590 0.9732278 
19860314 111910412 5250 FIP 85 2a.E I) • (i!)76836 0.9298090 
1'1860314 113410148 lOBO EDF' bat 83 0.0056575 O.944t)976 
19860314 113410151 1050 EOP 8a. B5 1).0234114 0.8030552 
19860314 113410152 1050 EDP 9a. 85 O.(l181ib2 O. 91~,4260 
19860314 113710301 10 to RN 85 0.1)370691 O. abed31 
f 19800320 113710301 1010 RN 85 0.0355902 0.8719041 
19860321 111910409 1060 FIP 83 -0.0169816 1.0565178 
19860321 111910411 3140 FIP B5 la.E 0.0005342 0.9691.377 
19860321 111910412 5300 FIf' 85 2a.E 0.0046419 O.9i84435 
19860321 113410147 1070 EDP Sa. 83 (i. 0641098 \l.09497(19 
19860321 113410148 1070 EOP bat 83 I) • i}lj86356 0.9715522 
198b0321 1134bj151 1050 EOP Sa. 85 0.0214852 (J.811tA13 
19800321 113410152 1030 EDP 9a. 85 0.0209465 0.9363913 
f 19860326 111910409 1060 FIP 83 0.0271811 0,8418521 
19860326 11191i)411 312f) FIF- 85 la.E O.OO(l89n. \).17113743 
19860326 111910412 5250 FIP 85 2a.E (. ,0056377 1).9399825 
19860326 1n410147 lOBO EOP Sa. 8.) C'.0573875 0.6951111 
19860326 113410148 1090 EDP &1. 8~, ().0740547 0.5882892 
19860326 113410151 1(;30 EOP 8a. 85 0.0294631) 0.8332445 
19860326 113410152 1050 "Ttl:'tw, 9a. 85 0.0159583 fJ.9267512 
19860326 113710301 1020 RN B5 0.0311489 0.8713205 
* 19860402 113710301 1030 RN 85 0.0263985 0.8714610 
19860404 111910409 1070 FIP 83 0.0220085 0.8434368 
19860404 111910411 3100 FIP 85 1a.E I) .0(10.3738 0.9931497 
19800404 111910412 52iXI FIP 85 2a.E 0.0058371 0.9549878 
19860404 113410147 1090 EOP Sa. 8,1'.' O.O49756~ 0.70(12065 
u;;T~ Cu~!IG~ ;:'r:E,=~ r:::: 1Gt(MC,AC' ~HF.i-!~iETF;Q~ ETIMAD!J: 
;"IEhc'. 1~ :UL·:j -------------------­
ORIJ. IjEIGEM ltKdNMCAG 
=============================================================================== 

1966(41)4 113410148 11)80 EDF 6a. 83 1).0/81797 u.b044994 
1986!)404 113410151 1i)21) EDP Ba. 85 0.0311388 (1,8523899 
19860404 113410152 1()40 EDP 9a. 85 0.0162020 (:,9425728 
1966i)404 113713501 1;)20 TAP 85 (:.0384031 0.8415477 
i 1%60411 111910409 1070 FIF 8.3 i,j.0205506 O.B5t)298i 
19860411 111910411 3100 FIP 85 18.E -0.0010111 1).9997444 
19860411 111910412 5150 FIF 85 2a.E (i. 0(6381)6 (1,9b87418 
1986(,411 113410147 1050 EDP c_,..,ct. 83 (J.07i)1873 !;,7332678 
19860411 113410148 1080 EDt:' 6a. 83 0.0761934 0.6!37643 
19860411 113410151 10Z~ EDP 8a. 85 Il.0245115 (i,8541193 
19860411 113410152 1040 EDt:' 9a. 85 0.1)148740 (;.9496577 
19860411 113710301 1030 HN 85 O. (i2413.32 0.8805844 
19Bbv411 113713501 1030 TAF -r;:ti.J O. (l337'i.;A C'. 8417B.:.tJ 
'* 19860417 113410147 lOBO EDF' Sa. 83 0.0514224 !).72198:'4 
19B60418 111910409 1080 FIP 83 1).0157704 O.84'191~,l 
19860418 111 ~'i041l 3100 FIP 85 la.E -0.0024115 1.i)064503 
19860418 111910412 5150 FIF 85 2a.E \) •(,0507Q4 0.9750210 
19Wj418 113410148 1090 EDP oa. 83 i).Ob6745b C.6176112 
196b0418 11341{j151 1020 EiiF' 8a. 85 !).(l26b191 (1.8712608 
19860418 113410152 1050 EOP 9a. 85 0.0112483 0.9482012 
19860418 113710301 1000 RN 85 I). ()323117 0.91195% 
198604·18 113713501 1010 TAP B5 0.0398179 0.6618819 
~ 19860422 113710301 1010 R~J 85 0.0281735 0.9088578 
19960424 111910409 1070 F1P 83 0.0173187 0.802::278 
19860424 111910411 3080 FIP 85 la.E -V. 0024486 1. iJi7'i3(l() 
19860424 111910412 5150 FIP 85 2a.E (1.0039113 (J.98033:::.4 
19660424 113410147 1060 EDf' Sa. 83 0.0607534 0.74386b3 
19860424 113410148 1080 EDP baa 83 0.0719401 0.6314374 
19860424 113410151 1020 EDP Ba. 85 0.0250627 0.8803306 
19860424 113410152 1010 EDP 9a. 85 0.0185712 0.9877030 
19660424 1137i3501 1000 TAP 85 i). 0407057 0.B744548 
'* 19800429 113410i47 1080 EDP Sa. 83 O.t)4B()622 (;.7376411 
19800502 111910409 1070 FIP 83 0.0154599 0.87(11343 
19860502 111910411 3100 FIF' 85 la.E -1).0(;52603 1.0202087 
19860502 111910412 51~) FIF 85 2a.E (;.0023'11)0 0.9877454 
198b0502 113410148 1080 EOF' 6a. 83 0.0699255 0.64,:.4164 
i9B6(,502 1i3410151 1030 EDP Ba. B5 0.\)177564 o.BB34327 
19860502 113410152 1020 EOF' 9a. 85 O. i)145605 0.9806960 
19B60502 113710301 1010 fiN 85 0.025419b (I. S'197266 
19860502 113713501 102t) TAF 85 !J. I)323466 1).8685571 
* 19860506 11:3',410147 1080 E[)P 5a. 83 0.0460932 i).i471b50 
19860509 111910409 1080 FIP 83 iJ. 01 094(J/ 0.8704792 
19860509 111910411 3100 FIP 85 la.E -i).O(J67098 1.0272533 
19860509 111910412 5150 FIF- 85 2a.E 0.0010(172 0.9941853 
19860509 113410148 1080 EDF' 6a. 83 O.Otl77243 ij.653972b 
19800509 113410151 1020 EDP Ba. 85 0.0197352 0.9019064 
19860509 113410152 10~.() EDP 9a. 85 0.0110321 ii.9860489 
19860509 113710301 1010 RN 85 0.0237570 0.9282665 
19860509 113713501 1000 TAP 85 I}. 0374058 0.8899451 
* 19860514 113410147 1070 EDP Sa. 63 0.0491b83 0.7050168 
19860514 113713501 1000 TAP as 0.0362864 O.SQ52477 
r·T'iJn,h COJIGC! ~.t"":t._,~ L: S l Gf·~ACH~: PHFt.AMET~:O: E:TIMnDO: 
Mtf.:':. TlHil..G -------------------­
OU: , ORIGEM INCLINACAO 
=============================================================================== 
19860515 11371C,301 1010 R!J 85 0.0221255 0.9.=.52400 
19860516 111910409 107(1 FIF' 8·~. O.Oi20e,85 ().8642006 
1986051b 111911)411 3121) FlF' 85 1a.E -0. ()()92436 1.028942S 
19860516 1119b412 5150 FIF 85 La.E -(j. O(rJ3548 1.0008965 
19860516 113410148 1000 (UF' baa 8'~ ' ..' 0.0804532 1).0776925 
19860516 113410151 1020 EDP 8a. B5 0.0175117 tj.9129773 
19860516 113410152 1030 EDP 9a. 85 0.00'i.3956 O. 99~.061b 
* 1986()523 111910409 1080 FIP 83 0.0078158 0.8853543 
1CfB60523 111910411 3120 FIF- 85 1a.E -0. (;106!)79 i. O~·t,7026 
19860523 111910412 52(10 FIP 85 .::a.E -0. o('~.4159 0.99%320 
19860523 113410148 1060 EDP 6a. 8~, 0.1)79(1504 0.0902693 
1980052.3 i 13410151 1(i20 EDP 8a. 85 (J. i)15:::407 0.9242bOI 
198b052:3 1134liJi52 1040 EDP 9,3.. 85 O.()O61l25 0.9'133021 
19860523 113710301 1010 RN 85 (, .1)2(j3537 0.9458943 
19860523 113713501 1010 TAP 85 iJ.02.10797 U.B~7q3~.5 
f 19860530 111910409 1Ij70 FIP 83 O. ()\)88'7'()o O.8Cf'iS322 
19860530 111910411 .3120 FIF' 85 13.E -ii.1)121035 i.0441384 
19860530 111910412 5200 FIf' 85 2a.E -0. (Ii)47980 1.0006756 
198605.30 113410148 1060 EDF' ba. 8',J 0.07b8174 (1.7025i23 
19800530 113410151 1010 EDF' Ba. B5 0.0170.33& 0.9450048 
19860530 1134lCi152 1040 EDP 9a. 85 O.OO4450tl 1.0004812 
19860530 113710301 1030 RN 85 0.0122924 0.9375470 
19860530 113713501 1020 TAP 85 (J. 02599~.5 O.8976i47 
f 19B6Q603 113410147 1080 EDf' Sa. 83 O.lj377560 0.78811BO 
19860605 111910411 3120 FIP 85 la.E -0.0133926 1. ()506088 
19860605 113713501 1030 TAP 85 0.0213455 0.8964813 
198606(lb 111910409 1060 FIP 83 O.Ol;..i2688 0.9149644 
19B60bOb 111910412 5150 FIP 85 2a.E -O.Ou44680 1.0220700 
19800606 113410148 1060 EDP baa "'11:1 ... 0.0744945 0.7151715 
19860606 113410151 1020 EUP Ba. 85 O.Oi(i548!. (t. i1478658 
19B60606 11.3410152 1(;40 EDP 9a, 85 tJ. (i(j2~b92 1.0086727 
19860606 113710301 1030 RN 85 0.0101857 i).~457681 
f 19860612 111910409 1060 FIP 83 0.0086812 0.9215275 
19860612 111910411 3140 FIP 85 h.E -0.0160123 i.052228'1 
19860612 111910412 5150 FIP 85 2a.E -(I. (,h)56915 1.0282272 
19860612 113410147 1070 EDP 5it. 83 (). 040 1885 0.8091538 
19860612 113410148 1070 EDP bd. 83 1).06,:;7240 (i.71BOi81 
19860612 113410151 1030 EDP 8a. 85 0. (jt).35599 0.9479029 
19860612 113410152 1030 EDP 9a. 85 I). 0035484 i .\)244217'5 
i 986()612 113710:.01 1010 RN 85 0.0151206 0.9718889 
19860612 113713501 1020 TAP 85 0.022'1348 O. '; 1170ij3 
* 19800620 111910409 1050 FIP 83 (!.0096661 0.9386500 
19860620 111910411 3120 FIP 85 la.E -0.016/i)65 i.0670646 
1%60620 111910412 5100 FIP 85 ;.;:.;.E -0.0056571 1.0452486 
19860620 113410147 1070 toP 5a. 63 0.0.379502 0.8228'120 
19860620 113410148 1080 EDP bil. B3 0.0523051 0.7249275 
19860620 113410151 1030 EDP 8a. 85 0.0(1)5254 0.9615811 
1986Ob20 113410152 11;40 EDP 9a. 85 -0.0002827 1.0247820 
19860620 113710301 1010 RN 85 0.0128985 0.9825521 
19860620 113713501 1010 TAP 85 0.0241575 0.9263594 
f 19860625 113410147 1060 EDP 5a. 83 0.0421191 0.8395858 
TliULO 
O;:;:Ii. OH IGEM INCLIN~CHQ 
=============================================================================== 
19860627 111910409 1060 FIF a~.' 0. \.I(!4t.:~A2 O.93B4i98 
1lf8::l,:,627 111910411 ~,i 00 FIP 85 la.!:: -':; . \) 172085 1.0812658 
1980()b27 111910412 5150 FIF- 85 2a.E -0. \):)88419 1. \)42,8567 
1%60627 113410148 1070 EDF' bat 63 tj. (,:5:7739 0.7471295 
19860627 11~Al1)151 10:.0 EDf Ba. 8l:.'.J -I.i. !~j(.·2(i 190 0.9 743480 
1QB60627 113410152 1030 EDP ~·a. 85 0.0329:::2 I). 844.30.30 
19860627 113710301 1(,00 RN 85 G.I')139530 1. i)Oi0807 
1986(;627 113713501 1(110 TF\P 85 1).0225266 1).9367452 
* 14860703 11371350i 1020 TAP 85 (~. (:11 7742~, I). ~356506 
19860704 111910409 1050 FIP 83 0.0059174 0. %5.3147 
1986(J704 111910411 310 FIF 85 1a.E 1. 1(JI)4335 B•.3::74i)55 
1~'8607()4 111910412 5150 FIr- 85 2a.E -0.01 i)3589 i .(51261)9 
19860704 1i341(l151 1030 EOP 8a. 8S -0. 1)!)50851) 0.980.3525 
19860704 113410152 1050 £"lP\.i, 9a. 85 0.0268972 (1.8.3721 i14 
19860704 111410153 1030 EOF lOa. B6 0.(:.171561 0.9374435 
19860704 113710301 102(1 RN 85 (!. (E)57(J26 0.9919724 
'* 19860709 113710~,01 1020 RN 85 0.0042910 ().999(;774 
19860711 111910409 1060 FIP 83 (:.0008504 (i,9551181 
1C;86ij711 111910411 3140 FIP 85 la.E O.O(l94989 C.8CJ 19t-6i3 
19800711 111910412 5150 FIP 85 La.E -i).011B618 1.0589823 
19860711 113410147 1090 EDP 5a. B3 0.1)1863i)3 (1.8423057 
1qe60711 113410151 1030 EOP 8a. 85 -{J.OO7753b 0.99'17976 
19860711 113410152 1030 EDP 9a. 85 (i. (;30 76:!-4 O.85t5347 
19BtlJ711 113410153 1040 EDF' lOa. B6 0.0146765 0.9355358 
19860711 113713501 1030 iAP as O.0125b51 0.9371412 
* 19860717 113410147 lObO EDP 5a. 83 1).0343523 ').8799745 
19860718 1119104\)9 1060 FlF' 83 -(i. (!OO9340 !).964145~ 
19860718 111910411 316() FIF' 81:;J 1a.E O. (r;)i0956 0.8934412 
19860718 111910412 5150 FIP as 2a.E -0.0133849 1.U668464 
1986(j718 113410151 1020 EOf' Ba. 85 -0.(;058425 1. 025()(16 7 
196b0716 1n410152 1(130 EOf' 9a. 85 O. (;295.372 ~). 8624)';;'7 
19860718 113410153 lOJ,O ED? lOa. 66 0.0150252 0.94866i7 
1%60718 113710301 1020 Rt~ 85 0.0014773 1.1ji1694b 
19860718 113713501 1020 TAP 85 0.0139983 0.9538569 
j 19860724 113410147 lOBO EDP Sa. 83 O. ()19~Z)O \).8;;52331 
19860725 111910409 1090 FIP a~· -(1,0114544 l). q48:!363 
19860725 111910411 3140 FIP 85 la.• E ('. \)() 74349 !), 91)41896 
19660725 111910412 5200 FIP 85 2a.E -0.01649.3!) 1.0659462 
19660725 113410151 1030 EDP Ba. 85 li.0428.324 O.697823~ 
19&60725 113410152 1040 EDP 9a. 85 0.0261431 ().8bL3307 
19860725 113410153 1040 EDP lOa.• 86 t).Oi25446 t).940/065 
19860725 113710301 1010 fiN 85 O.OO2965t1 1. (1334184 
198b0725 11371351)1 1020 TAP 85 0.0122722 0.9627981 
* 19860729 113410147 1080 EDP 5a. 83 (!.Oi 1'1518 0.8848509 
19860731 113710301 11)11) RN e~.J iJ. \)010414 1. 0423416 
1Cf8bOB(l1 111'110409 1060 FIF 83 -(I. iJ045921 0.9828319 
19860801 111910411 3180 FIr a5 1a.E O.O(J36841 0.9013402 
19860801 111910412 5150 FIP 85 2a.E -!).Ol642~4 1.0834026 
19860801 113410151 1040 EDP Ba. 85 0.035.3410 0.6995877 
19800801 11~.410152 1040 EDP 9a. 85 0.0249021 0.8683402 
19860801 113410153 1050 EDP lOa. 86 0.0100864 0.94.49572 
[IHI;:'; COL IGL! ;.-- ....... ' I liE:;.; 'Jf'i1Ch!~' j:'Hh~MEn~G; r.;TIMHDOS 
M!:"f.." T11uLC --------------------
OEr. OHIGEM INC,--INi;CAD 
=============================================================================== 














19960808 111910412 5150 FIP 85 2a.E (:.0141368 i). 89b~.~'8!} 
19860808 113410147 1080 EDP Sa. t).:. (1.0138925 0.9;)47756 
19860808 113410151 1060 EDF' Sa. 85 0.0225736 0.6952769 
19860808 113410152 1050 EDP 9a. 85 0.0214822 0.8683894 
19860808 113410153 1050 EDP lOa. 86 0.00900::::' 0.9$)7120 
19860808 113710301 1010 RN 85 0.0420386 0.7961454 
19860808 113713501 1020 TAP 85 0.0084221 0.9803985 
f 191360813 113713501 1030 TAP B5 o.!)!) 3:;' 739 0.9784504 
19860814 11191i)409 1060 FIP 83 -0.Oi)85637 0.9994424 
19860814 111910411 3180 FIP 85 la.E 0.0016130 (j. ;11~7572 
19860814 111910412 5150 FIF' 85 2a.E 0.0131999 0.901:.688 
1t;'B60814 113410147 1080 EDP Sa. 83 0.0117337 0.9177968 
19860814 113410i51 i (:50 EOP Sa. 85 i). 0262'881 (1.7086044 
1;;;860514 11:.410152 11)60 EDP 9a, 85 0.U181505 u.8c71932 
19860814 113410153 1050 EDP llia. 86 0.0081214 0.9560453 
19660814 113710~.Ol 1020 RN 85 (:.(J370b66 0.7958691 
f 19860822 111 Q10409 1090 FIP 83 -0.0194549 O. 98~.4621 
19860822 111910411 3200 FIP 85 1a.E -1}.OoQ9996 0.9152508 
19860822 111910412 5250 FIP 85 2a..E O.OO78Q98 0.8947897 
19860822 113.410147 1090 EDP 5a. 8~ 0.0022604 O.1244~;)9 
19860022 113410151 1040 EOP 8a. 85 0.0295754 (!.725!)384 
19860822 113.410152 1080 EDP 9a. 85 0.01203:.5 O. 8ClOo:51 7 
1986(;822 113410153 1050 EDP lOa. 86 0.0067979 1).9624992 
19860822 113710301 1030 RN 85 i) •0.317858 0.7974816 
19800822 113713501 1040 TAP 85 -t).OO1451i 0.9823583 
* 19860828 113410147 1100 EOP Sa. 83 -(i. O(!5~1)44 0.9277310 
19860829 111910409 lOBO FIP 83 -(i. 0185803 1. O{)::1547 
19860829 111910411 3140 FIP B5 • I="la .... 0.0018574 0.9360350 
198b0829 111910412 5250 FIP 85 2a.E 0.0008955 0.9010376 
19&60829 113410151 1080 EDP Ba. 85 O.O(J66198 0.7083595 
19860829 113410152 1080 EDf' 9a. B5 0.0109853 0.8673785 
19860829 113410153 lOBO EDP lOa. 86 0.0017525 (l.9457922 
19BbOB29 113710301 1040 RN es 0.0265393 0.7978572 
19860829 113713501 1040 TAP 85 4).I)(J.3~.177 0,17'91%62 
f 19860904 113370105 1040 SIDEF<.~t 86 0.0026469 0.9834231 
1986(1904 113410147 1()90 EOP 5a. 83 -i). (h)3i b% i). 9541)189 
19860904 113713501 106i) TAP 8e:.J -(!. I) 111)81 7 (.i. 9825492 
19860904 113819401 10~.O BPA 86 -IJ. ()26261):3 1.0100994 
19860904 215910415 l(~)OO FIF' 86 - 3a.S -0.0081286 IJ.9589992 
19860905 11191041)9 11)60 FIP B3 -0.014&925 1.0.~.12764 
1'1860905 111910411 3200 FIP 8.:1 la.E -0.003202,) 0.92B3446 
1CfS60Cf05 111 910412 5250 FlP 85 2a.E 0.0057982 o. 'i(ij i 140 
19860905 113410151 1080 EDP Ba. 85 1).(1048517 0.71721..77 
19860905 113410152 lObO EOP 9a. 85 O. Cii44712 o.B8797Cf6 
198b0905 113410153 1070 EDP lOa. Bo 0.0019388 0.9591801 
19860905 113710J.01 1040 RN 85 0.0252924 0.8055621 
19860905 215910413 10300 FIP 80 - la.S -0.0134255 0.9.:>76991 
19860905 215910414 10300 FIP Bb - 2a.S -(i. 0134256 0.9376990 
D~dH CCGiGO FFECO DE:'IGNACi10 PHF:AMETR:~; t.·:l IM~DJ; 
Mt:r:..,. TITULU -------------------­
OPD. OF;lGEH INCLINACAG 
=============================================================================== 
* 19860910 113710301 1050 RN 85 0.0204225 O.8tA0152 
19860910 11381941)1 l(!30 Bj:'A 86 -i),0273442 i.016()326 
19860911 113370105 1040 SIDEK.N. Bo 0.0012000 v.9910B62 
1CfSo0911 113410147 1100 EOP 1::_ ..lei. 63 0.0522291 0.5817158 
19860912 111910409 lOBO FIP 83 -0.(:22891B 1.0217096 
19860912 111910411 :,160 FIP 85 ia.E -I) • 00 17BOO 0.9446044 
19860912 111910412 5350 FIF 85 2a.E 0.0007449 0.8997615 
19a6(~12 113410151 1050 EDF' Ba. 85 0.0184870 0.7461224 
19860912 113410152 lObt) EDF 9a. 85 0.0131507 (l. 89448~.o 
i9860912 113410153 1070 EDP lOa. 86 0.0008146 0.9652246 
19860912 113713501 lObO TAP 85 -0.0134008 0.9'1'32773 
19800912 215910413 1~)300 Fifo Bo - la.S -(I. <) i 44950 O.q43732~ 
19800912 215910414 1030(1 Flf' 86 - ia.S -I}, t)14494~ 0.9437322 
19860912 215910415 1(ii)OO FIP 86 - 3a.S -I). (}\)~.3711 0.9662250 
f 1S'860918 113819401 1030 BPA 86 -(!. :j(: 17572 0.8593409 
19860919 111910409 1090 FIF' 83 -0.0277410 1. C;227817 
19860919 1119l!)411 .3200 FIP 85 1a.E -0.'.j(;55341 I). '1416706 
19860919 111910412 5350 FIP 85 2a.E -1).IXil)3663 0.9058092 
'19860919 113.370105 1000 SIDER.N. 86 -0.0044605 !J.9827558 
19860919 113410147 1110 EDF Sa. 83 0.0432668 0.5864308 
19860919 113410151 1070 EDP 8a. 85 O. (ii)59130 0.7419275 
19800919 113410152 1070 EOP 9a. 85 0.0097789 0.8946531 
19860919 113410153 1080 EDP lOa. 80 -1).0015&5 (i,9630799 
198~)919 113710301 1060 RN 85 0.0151450 (1.8073088 
19860919 11371.3501 i03(1 TAP 85 -0.0063700 1. 0305131 
19860919 215910413 10400 FIP So - la.S -0.0172167 O.942670<J 
19801)919 215910414 10400 FIP 86 - 2a.S -0.0172167 0.9426701) 
19860919 215910415 10100 FIP SO - 3a.S -\).0121752 0.9649851 
t 19860926 111910409 lOBO FIF' 83 0.0143258 0.7930798 
19860926 111910411 3240 FIP 85 1ayE -(J. 0093i;76 0.9386:-'80 
19800926 111910412 5350 FIF' 85 2a.E -0.0014910 0.912(1756 
19860926 113370105 1050 SIDER.N. 86 -0.1)1;39887 0.9989540 
19860926 113410147 1100 EDF' Sa. 83 O. 04B551~. 0.600849(; 
19860926 113410151 1040 EOf" Ba. B5 0.0198928 C/.7731203 
19860926 113410152 1080 EDP 9a. 85 \). (ii)6 i B02 I}. 8942194 
19860926 113410153 1080 EOP lOa. B6 -0.0027260 0.9696681 
19860926 113710301 1040 RN 85 0.02(16895 0.828260.3 
19860926 113713501 1070 TAP 85 O.01824Q5 0.7732488 
1980(1926 113819401 1020 BPA 86 -(1.1)00976:3 0.8::-17264 
19860926 215910413 10400 FIP 86 - la.S -(I. (,182857 0.9488658 
1'7'860926 215910414 10400 FIP 86 - 213.5 -1).0182851 0.1488662 
19860926 21591(;415 10050 FIF' 86 - ~,a.S -0.0124215 I). ';753590 
f 19861001 113370105 1100 SIDER.N. 86 -0. u1451)17 u. :;-6:3,3616 
19861002 215910415 10200 FIP 86 - 3a.S -0.015<t(!46 O. crt83493 
19861003 111910409 1u90 FIF' 8.3 0.0(197038 0.7942257 
19861003 111910411 3200 FIP 85 la.E -O.O{;79919 0.9552044 
19861003 111910412 530() FIP 85 2a.E -0. ()o06865 1).9253164 
198610(13 113410151 104(J EDP Ba. 85 0.0180472 0.7638705 
19861003 113410152 1090 EDP 9a. 85 0.0026074 0.893B428 
19BoI003 113410153 1(170 EDP lOa. 86 -0.0026398 0.9839805 
19861003 113710301 1080 RN 85 0.0052064 0.8088959 
Lr-; .., I~;JL'IGG r,..':.'_.,_, Df: :.. IGhtiLA'=' FARH~:~TF. ,j.; L:;f Irli1l:,{L; 
ME~,C. TitUlQ -------------------­
Oh[;. OF;IGEH INCLINH~O 
=============================================================================== 

19861003 1137135(11 1110 TAP 85 \).OOJ74C;'3 I~l. 757~'228 
19801003 113819401 105~~j BF'H 86 -0.0070644 i). 9583317 
19861003 215110413 1(;350 FIP 8b - la.S -O.Oi85516 (1.9588760 
19861003 21591i)414 10350 FIP 86 - :a.5 -0.0185516 O. '7'58876Ij 
* 19861009 113819401 lOBO BF'A Bb -\:... 0129437 Co 8447051 
19861010 111910409 1080 FIP 83 (!.0114580 O.807~549 
19861010 111910411 3160 FIF 85 ia.E -IJ. 0006776 t). ~724b50 
1Q861010 111910412 5250 FIP 95 2a.E 0.000108:. O.939()O44 
1%61010 1B2.7(J105 i050 SIDER. N. 80 -1).0(,t8985 1.\)15(1970 
19861010 113410151 1040 EDF' 8a. 85 (i. i) 1~58b4 C.7941365 
19661010 il3410152 1090 EDF' Sa. 85 (i. lj() 14636 0.9(.)12237 
1%61010 113410153 li)70 EDF' Iva. 86 -(;.0038200 O.9G"..!4467 
19861010 1137103()1 1070 RN 85 G.t)i)6t3819 O. 82~,2~36 
19861010 113713501 1040 TAP 85 Ii. ()2b0598 0.B044283 
19861010 215910413 102(X, fIP 86 - la.S -0. (!171905 (~. 9768255 
19801010 215910414 10300 FIP 86 - La.S -iJ. 0188396 0.116S'12B2 
19861010 215910415 10250 FIf' 80 -3a.S -!.l.OlS!}l!:' O.~729573 
f 19861017 111910409 1080 FIP 83 0.0101620 (j.8148737 
.19861{j17 111910411 3160 FIP 85 la.E -(1,0079282 0.979801.3 
19861017 111910412 5300 FIP 85 2a.E -0. i}lj30188 O. 9~,84123 
19861017 113371)105 1040 SIDER.N. 86 0.0256(137 u.8385791 
19861017 113410151 104() EOf' Ba. 85 O.OI3b406 0.8055181 
19861017 113410152 1110 EOf' 9a. 85 -0.0042648 0. a94(r~,57 
198bt017 113410153 1070 EDP lOa. GO -0.0050152 0.9970241 
198bH)17 113710301 1050 Rt4 85 O.o1255H (:. d459106 
19861017 113713501 1050 TAP 85 0.0212822 I; .8C!57553 
19861017 113819401 1140 BF'A 86 -(j •02344)6 1).8175054 
19861017 215910413 10350 FIF' 86 - 1a.S -0.0207714 0.9718850 
19861017 215910414 10300 FlF' 86 - 2a.S -Ci.0199587 O.~757265 
19861017 215910415 10100 FIP 80 - 3a.S -0.0 lObO.)1 O.99148bb 
4­ 19861023 11.3.410152 1091) EDP 9a.. B5 -u.OCiI)8U48 •.J. 914~:~5(! 
19861024 111910409 10'10 FIF' 83 0.0054674 e!.8161207 
19861024 111910411 3180 FIF 85 id.E -0.0103949 O.982252i 
19861024 111910412 5300 FIP 85 2a.E -0.004130b (I. tt454180 
196b1024 113370105 106i) SIDER.N. 86 O.017'~'325 (: •8:3222 i :2 
19861024 113410151 1040 EDF' Bi. 85 0.0116427 0.8172501 
19861024 113410153 1(180 EDP lOa.. 86 C,. '.)174877 '.).8442283 
19861024 113710301 104(! RN 85 O. 1.1i 47597 0.8622814 
19B6i024 113713501 lObO TAP 85 O.1)1t.5187 0,8071357 
19861024 113819401 1170 BPA 86 -!;.028870.3 (!.8066725 
19861024 215910413 11)350 FIP 86 - la.S -0.0218.387 1).9788581 
19861024 215910414 1(:.300 FIP 80 - La.S -0.0210303 0.9827528 
19861024 215910415 10101) FIP 86 - ~td.S -I). 0177~,56 0.9988139 
f 19861031 111910409 1(J90 FIP 83 !). (H)382b(1 Ci.Sn.ltlb4 
19861031 111910411 3180 FIF' 85 la.€: -·).ll116761 O. 98~'7809 
19861031 111910412 5300 FIP 85 2a.E -0.0053353 (J.9522487 
19861031 113370105 1060 SIDER.N. 80 0.0187304 1;.8.376983 
19861031 113410151 1040 EOf' 8a. B5 0.0(91)147 0.8284694 
19861031 113410152 lllO EOp 9a. 85 -I). 0(;08207 1).9082010 
19861031 1n410153 1070 Eof' lIla. 8b 0.01&1)956 0.8547253 
19861031 113711)301 1040 l'i.a 85 0.0129435 O.87obo11 
!,,",,'" -r-..­ufiTA CQuIGO rr.tLrL; D=:::IGNACAO PAF:AHET~:OS EST l~lADOS 
MERe. TIIULO -------------------­
OF,v. ORIGEM INCLINACAO 
==========================:==================================================== 
1986lij31 113713501 1060 TtiF 85 (!, u149007 0.81409% 
19861031 113819401 1170 BFA 80 -(I. i)297713 (j. 8i 13095 
19861031 215910413 10350 fIP 86 - la.S -1).0229862 O.985b349 
19861031 21591(;414 1(;350 FIF 86 - 2a.S -i).0229Bb2 O.985b34~ 
19861031 215910415 10100 FIP 86 - 3a.S -(;,0189239 1 • !}(J57728 
*' 19861106 113410151 1050 EDF' Ba. 85 (J.OC12544 il.8297946 
19861106 215910415 10150 FIP 86 - 3a.S -\},O:07632 1. \)0772:.2 
19861107 111910409 lOBO FlP 83 G. (h)54575 0.8.373265 
19861107 111911)411 3160 FIF' 85 ta.E -0.0117277 1.0028998 
19861107 111910412 5300 FIP 85 2a.E -0. (1\}65562 0.95919b6 
1986:1 107 113.3it)105 1050 SIDER.N. 8b 0.020(1636 0.8503094 
19861107 113410152 1130 EDf' 9a. 85 -0.0122227 0.9017393 
19861107 113410153 1090 EDP iva. 86 O. i)14:2 1Oi) 0.8478945 
19861107 113710301 1040 RN 85 (l.O114626 0.8800261 
19861107 113713501 11)50 TAP 85 0.0171459 0.8281781 
19801107 113819401 1220 BPA 86 -0. (J379265 0.7913383 
19861107 2151110413 10350 FIP B6 - la.S -(1.0241653 (j.9924449 
19861107 215910414 10300 FlP B6 - 2a.S -t).0233508 (I. 9~'b.5239 
1.19861114 111910409 1100 FIP 83 -0. ij025983 0.8.318302 
19861114 111910411 3200 FIP 85 la.E -0.0155900 O.99953i7 
19861114 111910412 5300 FIP B5 2a.E -('.0077880 0.9t;62493 
19861114 113370105 1060 SIDER.N. Btl 0.0165171 0.8495748 
19B61114 113410151 1060 EDP Ba. B5 -\1.0071985 0.8345170 
19861114 113410152 1100 EDP 9a. 85 -0.00734b4 0.9304338 
19861114 11341015.3 1100 EDf' lOa. 86 0.0117567 0.8464828 
19661114 113710301 1050 RN 8S 0.0059699 0.8806873 
19861114 113713501 1050 TAF 85 0.1)154861 !J.835519B 
19861114 113819401 1100 SPA 86 -lJ.<)207:'b7 0.8600728 
19861114 215910413 10250 FIP B6 - ia.S -1).0237359 1.()i)76752 
19861114 215910414 10250 FlP 86 - ':i~ c ....a.w -i).023n60 1.0(176755 
19861114 215910415 10100 FIF' 8Ci - 3a.S -1.).0213170 1.1)21)2156 
* 19861121 111910409 1090 FIP 83 -0. {)i) 10285 0.8461904 
19861121 111910411 3160 FIP 8S la.E -0.0144631 1.0185330 
19861121 11191(,412 5300 FIP 85 2a.E -0.0090434 0.9734417 
19861121 113370105 1050 SIDER.N. 86 (l.OI/aOBB 0.86.25892 
19861121 113410151 1030 EDF' Ba. 85 0.0077856 0.8759108 
19861121 113410152 1100 EDf' 9a. 85 -(l.OO8bO.30 1).9385503 
19861121 113410153 1100 EDP lOa. 86 0.0109370 0.8.517184 
19861121 113710301 1040 HN 85 O. (t08U4) i.i. &985991 
19861121 113713501 1040 TAP B5 0.0177481 0.8503B3b 
19861121 113819401 1200 BFA 86 -(}.03b7494 Ij,8107448 
19861121 215910413 1G200 FIP 86 - 1.3.• 5 -0.0241467 1.0191095 
19861121 215910414 10150 FIF' B6 - 2a.S -0.0233451 1.0233446 
19861121 215910415 1000i) FIP 86 - 3a.S -0.02(19152 1. {J363i76 .. 19861126 113710301 1040 RN 85 I). (II)6bOBl 0.9050186 
19861128 111910409 1080 FIF' B3 0.0(;09119 0.8617745 
19861128 111910411 3080 FIP 85 la.E -0.0108325 1.0502772 
19861128 111910412 5100 FIP 85 2a.E -V.i)025676 1.0136349 
19801129 113370105 1030 SIDER. N. B6 0.0214972 0.8829792 
19961128 113410151 10to EDF' Ba. 85 [j.0170193 U.9101569 
19861128 113410152 1070 EDP 9a. B5 -{i. 0036229 0. 97!)O6~.7 
DrlTt.< Cl][l i G~=' ~;:,::,:D L':'~! G!~ACAC hl~:At1ETF~QS t:: rIMHirJ~, 
Mi::F;C. TllUUJ -------------------­
aRL>. ORHJEH INCLINfiC:AU 
=============================================================================== 
1%b1128 113410153 1070 EDf lOa. 86 0.0145070 U.8747862 
19861128. 113713501 lO3!) TAP 85 I). ()il16713 O.B651b23 
19861128 113819401 1190 BfA 86 -0,1)362380 0.8205335 
19B61128 215910413 10.30(1 FIP 86 - la.S -0.0269703 1.0179825 
19861128 215910414 10100 FIP 86 - 2a.S -0.0237795 1.1)35165.3 
19861128 215910415 100{)O FIP 86 - 3a.S -0.0221669 1.0439783 
f 19861205 111910409 1090 FTP" 83 -\J.0042820 O.86257b4 
19861205 111910411 3060 FiP 85 la.E -0.0109892 1.0651863 
19861205 111910412 5200 FIP ~ 2a..E -0.0078184 1. 0044765 
19861205 113340401 10tO SOPORCEL SO 0.0242145 O.670039b 
19861205 113370105 1060 SIDEFi.N. 86 0.0132044 0.8685100 
19861205 113410151 ltj30 EDP 8a. 85 0.0(125503 0.9034724 
19861205 113410152 1070 EDF 9a. 85 -i).O(i41:;.46S 0.9789202 
19861205 113410153 1070 EDP lOa. &6 0.01:·6622 O.88()3{)8b 
19861205 11371i)301 1010 RN 85 0.0156999 O.9ti.5FfbO 
19861205 113713501 1040 TAP 85 0.0146075 (,.6067921 
19861205 1n819401 1190 BPA 8b -(j.0371305 O. 825.~,817 
19861205 215910413 10000 FIP 86 - la.S -0.0134376 1.0517748 
19861205 215910414 10050 FIP 86 - 2a.5 -0.!.l242400 1.0472819 
19861205 215910415 9950 FIP 86 - 3a.S -0.0226312 1.0563177 
f 19861211 11337(1105 1050 SIDER.N. 86 0.0144888 0.8808056 
19861212 111910409 1050 FIP 83 1).0076762 il.9013395 
19861212 111910411 3060 FIP 85 la.E -0.0124507 1.0742247 
198Ot212 111910412 5100 FIP as 2a.E -0.0052496 1.0296509 
198b1212 113340401 1020 SOPORCEl 86 0.1)204025 iJ.8101863 
19861212 113410151 1030 EDP Ba. 85 -0. (Il)04818 0.9174117 
19861212 113410152 1070 EDP 9a. 85 -0.0065132 0.9871117 
19861212 113410153 1080 EOP lOa. B6 0.0111520 0.8788109 
19861212 113710301 1030 RN 85 0.0\)61870 1).9306259 
19861212 113713501 1060 TAP 85 0.0057620 O.b6!)8659 
19861212 113819401 1170 SPA 86 -0.0352374 0.B41t)389 
19861212 215910413 10100 FIP 86 - la.S -O.02631b1 1.0500450 
19861212 215910414 10050 FlP 86 - 2a.S -0.0255238 1.0551566 
19861212 215910415 9950 FIP 86 - 3a.5 -0.0239275 1.0643224 
f 19861218 113713501 1020 TAP 85 0.01886.39 0.8972096 
19861219 111910409 1040 FIP 83 0.0097829 0.9191549 
19861219 111910411 3060 FIF' as la.E -0.0139224 1. 08335~2· 
19861219 111910412 5150 FIP 85 2a.E -(.I. 0085511 1.0290755 
19861219 113340401 i020 SOPORCEL 66 0. 0192267 l).8r:fQ08 
19861219 113370105 1050 SIDER.N. 8b 0.0131265 (i. 88843:)6 
19861219 113410151 1030 EDF Ba. 85 -iJ. i)0299BO iJ. C/32'1658 
19861219 113410152 1050 EDf' 9a. B5 -0.0037410 1. ')131525 
117'861219 11~.410153 1080 EDP lOa. 86 O.ul029~.6 0.8844171 
19861219 113710301 1('30 RN 85 O.iJ04~)43 !J.9476258 
19861219 lDB19401 1240 BPA 86 -0.0461122 0.8U97717 
19861219 215910413 100(){) FIP 86 - la.S -0.026(J.377 1.0677971 
19861219 215910414 9950 FIP 86 - La.S -0. ()252440 1. 0724741 
19861219 215910415 9950 FIP 96 - 3a.S -0.0252440 1. 0724741 
L'HT ri CGLiG;j ;':Z,,(' ,-( ! ;,_:...t ....... [':E:: i i3i'~t1CML: rHf-HI)E'!·F".!:' E:3 :1rlHDOS 
t·lEFiC. TITULU -------------------­
OED. Qf:lGEM ING.. IhiACAO 
================================================================================= 

t 19870108 113340401 1030 SOF'ORCEL B6 (,.04:8547 0.7(175870 
19870108 11337()105 1030 SIDER.N. 86 0. 0142732 U.922925O 
F1870109 111910409 1050 FIF 83 !).0010310 O.940c3B2 
19870109 111910411 3200 FIF- 85 1a.E 0.0053632 0.8669891 
1987(Ji09 111911)412 5150 FIP 85 2a.E -0.1)126803 1.0546898 
19870109 113410151 1030 EDP Ba. 85 -0.0116830 ().9819b09 
19870109 11341()152 1080 EDP 9a. 85 0.0188005 0.&117255 
19870109 113410153 1080 EDP lOa, 86 0,0075042 0.9010953 
19870109 11371(1301 1020 RN 85 0.1},)25569 0.9916169 
19B701(19 113713501 1000 TAP 85 -0.0004982 0.B961950 
19B70109 215910413 11)000 FIP So - la.S -0. 0300,:..32 1.09,334t3.3 
19870109 215910414 10000 FIF' 86 - ia.S -0. (j3()(1332 1.1)933484 
19870109 215910415 lO(iOO FIP 86 - 3a.S -t). 03~)O332 1. tJ933484 
* 19870116 111910409 11)80 FIF 83 -0. (I 11 ~.672 0.9244052 
19870116 111910411 3200 FIP 85 la.E 0.0;)42480 O.Sn0443 
19870116 111910412 5150 FIP ee::'..1 ::Ci.E -(i.0141358 1. ij6:5,4423 
19870116 113340401 1020 SOFffiCEL 80 0.0456108 0.7189627 
19870116 113370105 1040 SIDER.N. 86 iJ, (;104908 0.:;'236578 
19870116 113410151 1060 EDF' 8a. 8t:.J -(1.0328440 0.9603963 
19670116 113410152 1110 EDP 9a. 85 0.0100094 0.7996907 
19870116 113410153 1060 EDF' lOa. 86 O. OIY~42,34 0.9200216 
198i0116 113710301 1030 RN 85 -0.0033734 0.9925754 
19870116 113713501 1030 TAP 85 (i. 0084290 0.9284395 
1987fJ116 215910413 101(1) FIP 86 - la.S -0.0329652 1.0921807 
19870116 215910414 10050 FIP 86 - 2a.S -0.0,322084 1.(971)521 
19870116 215910415 10050 FIF' 86 - 3a.S -\).0322084 1.0970521 
I­ 19870122 215910413 10150 FIP 86 - la.S -0.0349228 1.(847496 
19670123 1119104(19 lOBO FIP 83 -0.013('006 (5.9,346897 
19870123 111910411 3200 FIP 85 la.E fj.OO3274B 0.8795762 
19870123 111910412 5250 FIP 85 Za.E 4).0192085 1. 0542275 
19B70123 113340401 1020 SOfORCEL Bo 0.0452080 0.7252167 
19870123 113370105 1030 SlDER.N. 86 0.0116724 0.93B9975 
1<1870123 113410151 1050 EDP Ba. 85 -0.0300840 0.9903006 
19870123 113410152 1090 EDP ~·a. 85 0.0139851 0.81781)89 
19870123 113410153 1090 EDP lOa. 86 0.0040969 0.9056336 
19870123 113710301 1020 RN 85 -0.0015662 1.0158186 
19870123 113713501 1040 TAP 85 0.0031974 O. 9.~.i)5139 
19870123 21591(1414 1015<) FIF' 80 - 2a.S -0.0350600 1.(1964124 
19870123 215910415 10100 FIP 86 - 3a.S -0.0:3·43112 1.1(;13035 
* 19870129 1119i0411 3200 FIF- 8S la.E t).0022682 11.8848198 
19870129 113710301 10.30 HN 85 -(I,IJ07!)9(J3 1.0156453 
19870130 111910409 1(81) FIP 83 -(I. \) 151.3(,3 0.9443561 
19870130 111910412 520t) FIF B5 2a.E -l), 0188642 1.0723398 
19870130 113340401 1020 SOPORCEL B6 0.0442a:4 0.731(:313 
19870130 113370105 1030 SIDER.N. 86 O.Ol{)4801 0.9470(127 
19870130 113410151 1060 EOP Ba. 85 0.0228306 (,.69785.36 
19870130 113410152 1100 EDP 9a. 85 0.0101453 0.81(661)4 
19870130 113410153 110<) EDP lOa. 86 I). 01) 17549 (J.91)49502 
19870130 113713501 1030 TAP 85 0.0(5261)1 i).94~18Bl 
19870130 215910413 10150 FIF' 86 - la.S -0.0049433 0.9085026 
19870130 215910414 10150 FIF 86 - 2a.S -0.0044433 (!.9t)85026 
19870130 215910415 10000 FIP 86 - 3a.S -1).0(119875 0.9190376 
L''-1lr C~;~'IijC FFL,Q i.'~:' 1i~r.HLHU ~ H;:~H"IE1r;U: ES 1i 1'\-101£ 
fiEF,:.. ~IWLO -------------------­
OHD. OHIGEM INCLiNACAO 
================================================================================= 

* 19870206 111910409 1060 FlF 8.3 -0.0100153 0.97::.4092 
19870206 111910411 ~,100 FIP 85 la.E 1).0084444 0.9150740 
19870206 111910412 5250 FIP 85 2a.E -i). 0221782 1.0720249 
198702(16 113341)401 103(' SOPOPCEL 86 i). 040::502 (;.7314092 
19870206 113370105 1040 SIDEF:. N. 86 ('.0006974 0.9465000 
198702(~6 113410151 11)60 EDP Ba. 85 0.0212599 (). 7062056 
19870206 1E410152 1100 EDP 9a. 85 O. 01)':;~O742 0.824:110 
19B70206 1134101S.~; lOBO EDP 1i)a. 86 !j. (H)35489 0,92.39772 
1Q870206 113710301 1030 RN 85 -1).0(,95754 1. (1.:'(i1 001 
19870206 113713501 1090 TAP 85 -0.0180402 0.9106175 
1'7'870206 215910413 10000 FIP 86 - la.S -v. t)u}):251 0.9252096 
19870206 21591(j414 1000(1 FIP 86 - :2a.S -',j. ()(;3(t251 0.925209b 
19870206 215910415 1(1)00 FIP 86 - 3a.S -(.I. 003\)251 O.'f252U9b 
* 19870210 113710301 1040 RN 85 0. ():,26205 (I. 741~.()74 
19870213 111910409 1040 FIP 8'.J -(i. 1..105(1949 1.()034(:;61 
19870213 111910411 3240 FIf' 85 la.E -i).i}·)30771 (}.88=t7L35 
1S'870213 111910412 5250 FIP 85 2a.E IJ.OOS2354 !\ 8768230 
19870213 113340401 1000 SOPORCEL 86 0.04%457 (j.755179() 
19870213 113370105 1050 SIDER.N. I3b (i. (H)31973 O.~407288 
19870213 113410151 1100 EDP Sa. 85 -(!J)(111910 0.6914589 
19870213 113410152 1100 EDP 9a. 85 O.()!)77.369 0.8302587 
191370213 11341015.3 1090 EDF' l(ld. 86 0.0011582 (j. 923.3948 
lCJ870213 113713501 1040 TAP 85 -(). 00208'7' 1 0.961.3095 
19870213 215910413 10100 FlP 86 - la.S -0.0(100389 0.9242822 
19870213 215911)414 10050 FIP 86 - 2a.S -U.005(61)4 0.9278625 
19870213 215910415 10000 FIF 86 - 3a.S -0.004<)755 0.9314783 
f 19870220 111910409 1050 FIP 83 -0.Oi(l5202 1. (KJ569 E, 
19870220 111910411 3120 FIP 85 la.E (J.OO4545b 0.9238626 
19870220 111910412 5250 FIP 85 2atE 0.0(181023 O.B82~;383 
19870220 113340401 1020 SOPORCEL 80 U.0417432 (.It 7496731 
19870220 113370105 1040 SIDER. N. 86 0.0040211 0.9620591 
19870220 113410151 1060 EDP Bil. e5 0.0174676 0.7229419 
19870220 113410152 1100 EOP 'fa. 85 0.0063838 0.8364089 
19870220 113410153 1110 EDP lija. 80 -0.0027080 0.9151923 
19870220 113710301 1050 F:N 85 (:.0260615 0.'1456958 
19870220 113713501 1040 TAP 85 -0.0(141606 0.9714882 
19870220 215910413 10100 FIP 86 - la.S -0.007095'1 O. 9~,O5518 
19870220 215910414 10000 FIP 86 - 2a.S -0.0051393 \).9378467 
19870220 215910415 1(~Xit) FIP 86 - 3a.S -0. 0051 ,39~, Cl.S378467 
* 19870227 111910409 1040 FIP 83 -0.0":)95762 1.026268i) 
19870227 111 ~10411 3160 FIF 85 la.E 0.0001300 0,92(51)33 
19870227 111910412 5250 FIP 85 2a.E O.<j(167761 ().88B6183 
19870227 113340401 1030 SOPORCEL 86 o. (i3735~r:, fJ.74'?5388 
19870227 113370105 1050 SIDER.t~. 66 (I. ())O2438 0.9616779 
19870227 113410151 1030 EDP Ba. 85 0.0.309888 O.749~227 
19870227 113410152 1100 fOP 9a. 85 0.0049922 (1.8427997 
19870227 113410153 1080 EDP lOa. Bt. 0.0003744 0.9418024 
19870227 113710301 1020 RN B5 0.0370806 0.7725309 
19B70227 113713501 1040 TAP 85 -0.0062823 0.9819066 
19870227 215910413 10000 FIP 86 - la.S -0.0063932 0.9436468 
19870227 215910414 10000 FIP 86 - 2a.S -0.0063932 I). 943b471 
19870227 215910415 10000 FIP 86 - 3a.S -0.0063932 O.94.!.6471 
DriT~ L:ji-'J.I.J.' /-';" ~ _.. Ut:-.,ij!\il-iLt-\[j FH~H!"r::'[ ~0:, t31liik'c.!: 
MEr.:C. TITULG -------------------­
OED. O~lGEH INC,i..lNHCACi 
================================================================================= 
* 19870313 1j 191(.'4(,9 1040 FIr 8~, -('a ()138870 1.051355,' 
19B703D 11191iAl1 3160 FIF 85 la.E -('. O::~::321 (J (1.9=,43653 
19870:;13 111 id0412 5300 FIr 85 2a.E (I. (iI):T42 0.8'(40664 
19870:,13 11334('401 104(1 SOPORCEL 86 0.0326001 (.7568292 
1987(f~.13 11337('11)5 1 ()5(l SIDER.N. 80 -0.0025692 ,.).;7B()578 
1187(J313 1134h1151 108(; EDP Sa. 85 (). O()O:528 {).7.359267 
1'1870313 11:.410152 1080 EDF' 9a. 85 O.OCl75184 1).8695451 
19870313 113410153 1100 EDP lOa. 66 -0.0045373 u. 939~'855 
19870313 I1J710J,(l1 1020 FIN 85 0.0.34:751 O.79(i!}913 
19870313 11371.3501 l,j70 TAP 85 -0. 1):209955 (1.9772887 
19B70313 215910413 10000 FIF SO - la.S -ij.i)0858~2 0.9568873 
19870313 215910414 100(;(1 FIF' B6 - 2a.• 5 -0.0085891 O. ~'5b886" 
19870313 215910415 10000 FIF 86 - ,3a.S -t). 0085891 (!.950886~ 
* 19870318 113410151 1030 EDF 6a. 85 ij,02511916 (.7762202 
19870318 1137135() 1 1030 TAP 8S -(i,0082401 1.0218483 
19871)319 113~.4()401 1000 SOPORCEL 66 O.IA41210 1.:,.7666828 
19870319 215910415 1!)000 FIfo 86 - ,':"d.::! -(!. (1)95511 i.:. 'tt2684(J 
1987ij320 l11Ql0409 1050 FIP 83 -0.0198255 1.0527473 
19870320 111910411 3120 FIP 85 1a.E -0. 1)00560 1 (i. ~'517702 
19870320 111910412 5250 FIP 85 2a.E (:.0033518 i),908()926 
19870320 113370105 1040 SHiEE.N. B6 -0.01)18051 0.'1944742 
19870320 11341ij152 lObO EDP 'fa. 85 Ij.0112469 0.89(6008 
19870320 113410153 1050 EDP lOa. 86 0.0012740 O.98:)73()5 
19870320 113710301 1020 RN 85 0.0323915 0.798.3973 
19810320 215910413 10000 FIP 8b - la.S -0. (1()97092 O.963b711 
19870320 215910414 10000 FlF 80 - Lei.S -!j.0097092 (). 'lo36707 
* 19870326 11371351H 1030 TAP 85 0.0339478 0.751781B 
19870327 111910409 1020 FIP e".J 0.0390052 o. ~]885644 
19870327 111910411 3200 FIF' 85 la.E -0. (ji)7S97 1 i.l.9394000 
19870327 111910412 5300 FIP as 2a.E O.O())(:235 (~ . 908:)532 
19870327 113340401 1010 SOPORCEL 86 (J.0:598':"19 0.788.3242 
19870327 11337(1105 101i) SIDER.N. 86 0.0035798 1. 0311746 
19870327 113410151 1030 ED? 8a. B5 O.023bb62 0.7895553 
19870327 113410152 1050 EDP 9a. 85 0.0120492 0.9058758 
19870327 i B410153 1100 EDP lOa. 86 -0.0(166708 0.95:5348 
1987(j327 113710301 1020 RN 85 O.Cl309152 0.8077600 
19870327 215910413 99l)O FIF 86 - la.S -(I. ()()88:56 O.9788i.33 
19870327 215910414 9900 FIP 86 - ia.S -0.0088255 (:.978812'1 
19870327 215910415 9900 FIP 86 - 3a.S -0.0088255 '~i. S788129 
*' 19870401 113340401 1010 SOPORCEL 86 O.039188[) l>. 7~34397 
19870402 113410153 1040 EDf' lOa. 86 (i.l}(h)6217 i, (x)52970 
19871)403 111910409 1040 FIP 83 0.0284009 (j.7820624 
19870403 111910411 3180 FIP 85 la.E -t). (Ii; 74:)81 0.9516087 
19870403 111910412 530t) FIP 85 2a.E -r.;. (1\)11474 (j.9148504 
1S870403 11~,37010S 1020 SIDER.N. 80 -i). i)O!) 1335 1.1)315695 
19870403 113410151 1010 EDP 8a. 85 0.03.35243 0.8154956 
19870403 113410152 1070 EDf' 9a.• 85 O. OO~59706 (i. 898279(; 
19870403 113710301 1000 RN 85 (1.0.387790 0.8332257 
19870403 112.713501 1030 TAP 85 1).0322199 0.7683748 
19870403 215910413 10000 FIP 8b - la.S -0.0119188 0.9778989 
19870403 215910414 11)000 FIP 86 - 2a.S -0.0119188 I). 11778989 
19870403 215910415 10000 FIP 86 - 3a.S -(:.0119188 0.9778989 
D~:h CC,[; I~j~: !""r-<~t1-i_1 ~':':.; bUriLrlL r~tl"Hr!~_ it'";.Lf:J t: I i/'\HUiJ: 
fiEF::, 1" ITtJLG -------------------­
ORL. ORIGEM INCi..1Ni1(riO 
================================================================================: 
t: 19870410 111910409 10.30 FIP 8: (;.0313909 I). i98ij70o 
19870410 111910411 3100 FIf' 85 la.E -ij.i)029150 O.98«(!5(j3 
1S870411; 111910412 5150 FIf' 85 2a.E t) • 004:}.450 0.9436876 
19870410 113340401 1020 SOPORCEL Bt 0.0349105 (i. 7<160084 
1'i-'87041 0 113:.70105 1020 SIDE~.N. 86 -i). (10 i 7916 1.0405099 
19870410 i13410151 1010 EDP Ba. 85 0.O.:,172iB (j.8271220 
19870410 113410152 1070 EOI' 9a. 85 o.t)(,4n86 I] •90033~.1 
19870410 113410153 1040 EDP lOa. SO -(;. (;(1i)72b6 1. 0135632 
19870410 113710301 1020 RN B5 (l.1)27454~. 0.8261271 
19870410 113713501 1030 TAP 8S 0.0308994 (" 7763757 
19870410 2159104n 9900 FIP 86 - la.S -(i. Oi 11613 0.9931846 
19870410 215910414 9900 FIP 66 - La.S -0,0111013 0.9931846 
19870410 215~1041S 10000 FlP B6 - 3a.S -t) • 1) 130862 «.185''>353 
* 19870414 113340401 1000 SOPOF:CEL 86 (1.1)405980 0.B137998 
1987(1415 111910409 1020 FIr' 83 1),l,j345128 0.810812'1 
19870415 111910411 3100 FIP 65 1a.E -0. i}.)38o~,5 0.9857.3.15 
19870415 1119ilA12 5150 FIP QC ... ..J La.E O. O(i~.44B7 (). 94&.~.361 
19870415 1133701(:5 1030 SIDER.N. 8b (). 028403B (y,8264102 
19870415 113410151 1070 Enf- Ba. 85 -I]. Oi)4u2~tJ O.78bti'.).3.S 
19870415 113410152 1070 EDP qa. 85 O. ()(!~;o086 (1.9115405 
19670415 11341015.3 1060 EDF' li)a. 86 -0.0u4255;; 1. ('1.124043 
19870415 113710301 10tO RN 85 0.0310.316 1).8410612 
19870415 113713501 1010 TAP 85 (!.0.388814 1).795',)682 
19870415 215910413 9900 FIP 86 - la.S -0.0120173 Q.9984140 
19870415 215910414 9900 FIP 86 - La.S -0.0120173 ().9984136 
19870415 215910415 9900 FIP 86 - 3a.S -iJ. (0 120173 O.9S'84136 .. 19870422 215910415 100(;0 FIP 86 - 3a.S -t).OlSn21 0.9975361 
19870424 111910409 1030 FIP 83 O,028(J81.3 0.8153135 
19870424 111910411 3100 FIP 85 la.E -0.0055533 Ij.99b3194 
19870424 111910412 5150 FIP 85 2a.E O. !)OI8452 (1.958:55(;4 
19870424 113340401 1011) SOPOOCEL 8b 1).0351022 (l.8177~;61 
19870424 113370105 1010 SIDER.N. 8b !). ij325.3 i 6 0.&479674 
19870424 113410151 1010 EDP 8a. 85 (1.0274761 O.B51)2BOi 
19870424 1n410152 1070 EDP 9a. 85 O.OOtn28 0.92216.91 
19870424 113410153 1050 EDP lOa.. 86 (:.021.3239 0.8547103 
19870424 113710301 1030 RN 85 (:.0192743 0.8372454 
19870424 113713501 1020 TAP 85 0.03215,14 ii.7987604 
19870424 215910413 9900 FIP 86 - la.S -1).0135649 1. (JOB05E!2 
19870424 215910414 9900 FIF' 86 - 2a.S -0.1)135648 1. OI)8057~ 
~ 19870430 11191(,409 103(; FIP 6.) 0.0266212 0.822'7"757 
19870430 111910411 ~,100 FIP 8S la.E -i). 0067727 1. (Jlj.3242;:, 
198704~.1) 111910412 515!) FIP 85 2a.E 1).0007111) 0.9046684 
19870430 11.3~.40401 100(1 SOPOkCEL bb (i. (i~·8:;,478 O.83i6o!)9 
19670430 113370105 1010 SIDER.I~. 86 (i. \)'~;15170 1.1.8535:::40 
19870430 113410151 1040 EDP Ba. 85 O. OUi·91)4B o.B35oLOO 
19870430 113410152 1070 EDP 9a. 85 fi.0000929 (1.921"7'1924 
19870430 113410153 1100 EDP lOa. 86 0.O12165~' O.B2952L~ 
19870430 113710301 1010 RN 85 O.0273b40 0.863748(, 
19670430 113713501 1010 TAP as 0.0357294 \).81.3.3175 
19870430 215910413 '/900 FIP 86 - la.S -(I, (;146195 1.0145809 
19870430 215910414 991)0 FIP 86 - 2a.S -0.0146195 1.0145809 
1'iiS70430 215910415 9900 FIF' B6 - 3a.S -0.0140195 1. () 145809 





* 19870507 1137j(,301 1030 F:N 85 O.l)15"919 0.8562143 
19870508 1119104i)9 1(}40 FIP 83 u.0202b60 1..;.8:::55994 
19870508 111910411 3100 FIP 85 la.E -(1.01)83505 1. (! 12'i'.570 
19870508 111910412 5150 o-rJ:;t- ~, 85 ::a.E -(!. i)(J(i7331 (1. 973558(i 
19870508 113340401 1000 SOPOOCEL 86 0.0.:,71858 1).8409139 
19670508 113370105 1010 SIDEF:.N. 86 !), O~,()1473 0.8610625 
19870508 113410151 1020 EDP Ba. 85 O.Olbii048 1:1.8002751 
19870508 113410152 1070 EDP 9a. 85 -C, I))12278 !J.9378903 
19a7050B 113410153 1120 EOP lOa. 86 \).l)iJ8i)812 0.8243906 
19870508 113713501 1030 TAP 85 (:t.0249273 Ij.8095474 
19870508 215910413 950(1 FIP bo - la.S -0. (1()82459 1.059916'1 
19870508 215910414 9500 FIF' 86 - 2a.S -O.i)(i82459 1.0599168 
19870508 215910415 9300 FIP B6 - 3a.S -0. ,)042181 1. 0793294 
* 19870515 111910409 1030 FIP 83 iJ.0231437 0.8429057 
17'870515 111 It 10411 3160 FIP 85 la.E -C'. (1140841 1.004:::,435 
1987(:515 111910412 5.300 FrP 85 2a.E -'.). 00664 34 \::. 957683i) 
19870515 i 1334\)401 1020 SOF'ORCEL 86 U. 02~'6349 I.). 8.~.jrWc, /' 
19670515 113370105 1020 SIDEh.N. 86 (). !)2b3242 1).B.:.11466 
lliS7(l515 113410151 1070 EDF' ea. 85 -1).0143715 (J.8356673 
19870515 113410152 1100 EDP 9a. 85 -0.011)0301 U.9231070 
19870515 113410153 1120 tDP l()a. 8b u. (i1)71101 0.8288041 
19870515 113710301 1030 RN 85 0.0137603 \).8681072 
19870515 113713501 1020 TAP 85 f). 02'74840 O. 8246~'87 
19870515 215910413 9500 FIF' Bb - la.S -0.0095759 1.0682728 
19870515 215910414 9500 FIP 86 - 2a.S -0.009575'1 1.0082728 
19870515 215910415 9500 FIP 86 - 3d.S -0. 01)95759 1.0682728 
j 19870521 113713501 1020 TAP 85 0.0264835 Ij • 8~,30640 
19670522 111910409 1030 FIP 81'.J 0.0211265 0.8520687 
19870522 111910411 3220 FIP 85 la.E -0.01'16965 0.9960.364 
19870522 111910412 5250 FIP 85 2a.E -0.0078235 0.9730371 
19870522 113340401 1000 SOFOF:CEL 86 i). O~.4B460 O.8570~45 
19870522 11.3370105 1020 SIDER.N. 86 0.0252371 0.8682340 
19870522 113410151 1040 EDP 8a. B5 0.0002846 0.8737a18 
19870522 113410152 1050 EDF' 9a. 85 0.00089.31 (:.9718128 
19870522 113410153 1060 EDF' lOa. 86 0.0160854 \'!. B67'5652 
19870522 113710301 10.31) RN 85 0.0119884 (i. B79~729 
19870522 215910413 10(1)0 FlP 8b - la.S -0.(21)4776 i .0304057 
19870522 215910414 10000 FIP 86 - 2a.S -IJ.02()4775 1. (1.304654 
19&iC622 215910415 10000 FIP 86 - 3a.5 -0. O~i)4775 i. 0.31:14654 
* 19870529 111910409 1lj30 FIP 83 1).1.)1 C;'51 Bi U.86228·31 
19870529 111910411 32::0 Flf 85 la.E -I~;. \i:-b670 1,(1046425 
1987052Q 111910412 5200 FIF- 85 Lii.E -O.OO68B21 (!.18~424(1 
19870529 11;.M0401 1010 SOPOF:CEL 86 O. 03~)7356 0.85&::40 
19870529 113370105 1020 aIDER.r~. 86 ('. C~24 i 332 i). 8;545.~.8 
19870529 113410151 1030 EDP Ba. 85 o.OO.~a062 (i. 8904706 
19870529 113410152 lOBO EDP 9a. 85 -I). 0081295 0.9559526 
19870529 113410153 105i) EDP lOa. 86 0.0169046 0.8816040 
19870529 113710301 1020 RN 85 0.0147634 0.90(13007 
19870529 113713501 1020 TAP 85 0.0245160 i).8435~46 
19870529 215910413 10000 FIP 86 - la.S -0.0216997 1. 038891~, 
19870529 215910414 1000 FIP 86 - 2a.S O. n40334 12.7231170 
19870529 215910415 10000 FIP 86 - 3i1.S -0.0216988 1.0388913 
l.i~; Ii; CDLI 16C! ~'f' i:.:>~, L::: 1 bllli-iLtiL' h-iM.i-ii1U h:O~, t.'.:,li·1HuOS 
ME};C. TITULO --------------------
OliL OHGEH 1f~CL1r'~HCAO 
============================================================================:==== 

* 19870605 111910409 1030 FIF 6~'.J 0.0178741 (I. 872~'688 
19870605 111910411 3220 FIP 85 la.E -0.0225298 1.0131383 
19870605 111910412 5200 FIF 85 2a.E -I). Oi)Sn 14 0.9976460 
19870605 11334i.A()1 960 SDPORCEL 86 0.0401391 0.9073.378 
19870605 113370105 1(100 SIDER.N. 80 o. 02826.~,4 i). 8ct08582 
19870605 113410151 1020 EDP Sa. 85 0.0070270 0.9204549 
19870605 113410152 1050 EDP '113. 85 -'.).I)i:!1; -;07 (J.99118b2 
19870605 113410153 1100 EDP lOa. 86 0.0077881 0.8561389 
19870605 113710301 lijOO RN 85 I).02235t)6 0. '1~.28463 
19870605 113713501 1010 TAP 85 0.0275597 O.Bb()7821 
19870605 21591(1413 995(1 FIP Sb - la.S -\~!. 1)220948 1.\)516oB7 
19870605 215910414 9950 FIF' So - La.S -0.0220947 1.0516684 
19870605 215910415 9950 FIt-' B6 - 3a.S -o.o22(J'=t47 1.0510084 .. 19870612 111910409 1030 FIP 83 (i.0161910 1).88.35·373 
19870612 111910411 3100 FIP 85 la.E -(i, Cd 5012(: i.(68074B 
19670612 11191041L 5200 FIF' 85 2a.E -0. (i090459 1. I.•H)58625 
19B7(Jo12 11334(1401 970 SOPOOCEL 80 tJ,1J4i4j:8o 0. 908 Lv? 
19870612 1133701t)5 i020 SIDER.N. 86 0.0216024 iJ.8895677 
19870612 113410151 1030 EDP Ba. 85 -0.0013648 0.9242174 
19870612 113410152 1050 EDP 9a. 85 -0.(;037118 1.0002917 
1<t870612 113410153 1050 EDP lOa. 86 0.015i313 (J.8'1·321)00 
19870612 113710301 It)OO RN 85 0.0199766 0.9448525 
19870012 113713501 1020 TAP 85 0.0214220 IJ.8632902 
19B70612 215910413 9950 FIP 86 - la.S -C'.0234563 1.0600254 
19870612 215910414 9950 FIP 86 - 2a.S -0.0234563 1.0600255 
19870612 215910415 10000 FIP 86 - 3a.S -(),O243704 1.0554()18 
* 19870619 111910409 1030 FIP 83 0.0140188 0.8937032 
19870619 111910411 3100 FIP 85 la.E -0.0171705 1.0675423 
19870019 111910412 5200 FIr' B5 2a.E -0.011 \)3'14 1.0144105 
19870619 113340401 1000 SOPORCEL 86 0.0302301 O.8924131j 
19870619 113370105 1010 SIDER. N. 86 0.02::.16/'5 V. ';'()4793i 
19870619 113410151 1040 EDP Ba. 85 -0.0097828 0.9290504 
19870619 113410152 1050 EDP 9a. 85 -0.0054756 1 • l)O95920 
19870619 11341015.3 1050 EDP lOa. 86 O.Cl140b04 0.8984700 
19870619 113710301 10.30 f.;N 85 O. I)(')~775 1),926.::559 
19870619 113713501 IIj4(j TAP 85 i). 010395.3 1).8575843 
19870619 215910413 11)000 FIP 86 - ia.S -0.0257296 1.06J1~,84 
19870619 215910414 9950 FIP 86 - 2a.S -().O248215 1.0680348 
19870619 215910415 9950 FIP 86 - 3a.S -i).02482i5 1.0686348 
* 19870625 113340401 1000 SOPORCEL 86 0.02'13(,83 0.9(iI)0907 
19870626 111'1 10409 1040 FIF' -.1'tI.... O.i)On956 iJ.89:;:;511 
19870626 111910411 3140 FIP 85 h.E -0.0215477 1.0644455 
19870626 111910412 5150 Flf' 85 :::a.E -(). (j 1O~.36(1 1. i)~17969 
19870626 113370105 1010 SIDEF;. U. 86 i),0217160 (:,9119185 
19870626 113410151 1140 EDP 8a. 85 -1).u673978 o.84956\}4 
19870626 113410152 1060 EDP 9a. 85 0.0253092 0.7895720 
19870626 113410153 11)60 EDP lOa. 86 O. (il14905 0.8977307 
19870626 113710301 1000 RN 85 0.0155853 0.97('7'378 
19870626 IB713501 1020 rAP 85 0,0177357 0.8832688 
19870626 215910413 9800 FIP 86 - la.S -G. 0234564 1.(}921215 
19870626 21591(1414 9950 FIP 86 - La.S -(i. 0262097 1. 0774103 
19870626 215910415 9950 FIP B6 - 3a.S -0.0262097 1.0Tf4103 
* 	 R~.~~Jt.ad~H~ .. "..4Q...M<:>.c.I.~ t<:>..... 4E.!.... Qp.ti.If.1i.. ~.~ 9~.<>..... $~J:t,I....~.1..i samel!.t.o , 
para quatro opq6es de clustering (um, doIs, tres e 
quatro clusters) ao 10ngo de 74 semanas, de 
Janeiro/86 a Julho/87. 
U tHNI~) FUNf,;AO OBJECTIVO pI 1 CUJSTEE : it MHdMO Fl.JNCAO OBJECTIvO pi 2 CLUSTER : 
x = 26.97 ~ x = 34.10 l 
F = 2.194000E-04 F = 2.BF.i..OOttE-0S 
t TITULO :f.n 
EDP Sa. 8.5 
FIP 8:3 
FIP as la.E 
EDP 9a. 8.5 
EDP ba. 83 
EDP Sa. 83 
FIP as 2a.E 















:U MINIMO FUNCAO OBjECTIVO pi 4 aJJSTEF~ : 




:t TITULO tit 
EDP ba. 83 
EDP 9a. S5 
FIP 83 
FIP 8.S la.E 
EDP Sa. SS 
EDP Sa. 83 
FIP as 2a.E 
T . .JlJRO/CLUST :tn T. JURO :t. 
36.31 I 
:)lS . :31 1 












:t TITULO :tlt 
EDP Ga. 8:3 
EDP 9a. 85 
EDP Sa. 85 
FIP 83 
FIP 85 la.E 
EDP 5a. 8::'J 
FIP 85 2a.E 
T. JURO/CLlJST tn T. JURO l 
Ii3:3.44 Ii 
:3:3.44 I 
.44 it II 
:3:3.44 l 
33.44 1 
.4.4 Ii If 
:35.59 1 
Ii3:::.16 
.-..... '-"i .. If 
.j.j ..)t,. Ii 
J3.:3.4 +: l< 
:3:3.4\1 .. 10 
:3:3.58 Wi II 
pc 1.. _t. ...' 
i!:35.5'3 if 
n MINIM<) Fl"iNf..,AO OBJECTIVi) pi :3 CLUSTER : 
x = 37.67 1 
F = 4. 542004}E-06 
:t nn.A.O u:t 
EOP 6i1.. 8:3 
ELiP 9a 85 
FIP 83 
FIP 85 la.E 
EDP Sa. 8:3 
EDP Sa. 85 
FIP 85 2a.E 















it. MINIMO FUNCAO OBJECnVO pi i CLUSTER : :n. MINiMO FUNCAl) t)B.JECTI~~) r:d 2 CLUSTER : 
x = 24.07 1 x = 2:3 .'~7 1 
F = 2.4l~-e4 F = 4.222000E-05 
t TITULO itt T. .JURO/CUJST li* T. JURO t * TITULO tn T. JlJRO/CU)ST :t:U: T. JUFd) :t 
FIP 83 24.3:3 t 2:3.20 t; Flt=l p-:. 2:3.:39 ~ 23.11 .i IfJ.J 
f{FIP as la.E 24.3"3 % 2:3.76 l FIP 85 la.E 2~3 .:3'3 1 2:3.67 Ji. 
,...."\ tIEC·t, 5a. p':­EDP Sa. 0-) 24.:3:3 " Ii 24.:30 t; '1 :';'.' 24.57 ,; 24.21 If 
24 ..-,.') ifEOP Sa. SS .J.J t; 24.5:3 l EDP Sa. 85 24.57 .. If 24.4:3 If 
ji fI 
'J.jEDP ba. 8:3 24.3:3 t; 24.72 t; ELf- 6a. p.-, 24.57 24.64 Ii 
if" FIP as 2a.E 24.:3:3 l 24.85 l FIP 85 2a.E 24.57 24.75 1It 
jiEDP 9a. as 24.3:3 1 24.9:3 t; EDP 9a R5 24.57 If 24.85 1; 
n MINIMl) FUNCAO OBJECTIVO pi :3 CLUSTER : U MINIMt) FiJNCAt) OBJECTIVt) pi 4 ClUSTER : 
x= 2:3. 78 ~ x = 16.98 7; 
F = 2.05:~~)E-05 F = 4 . 4J=~JE-itS 
t TITUlO m T. JURO/CUJST in T. JURO :t i TITULO Ui T. .)1JRO/QI}ST i:U T. JURi) t 
,-..-, .-,.-,FIP 83 2:3.21 ~ LL 92 1 FIP 83 16 t; 1 .::;L ~ 
FIP as ia.E 2:3.21 ,; 2:3 .SC, .. If FIP 85 la.E 17.20 1 1 .2~) t 
Iip'''\J.j ~EOP Sa 24.14 24.es ., It FIP 85 2a.E 17.20 1 1 .20 N 
ji il iIi k- 1.EDP Ba. 85 24.14 t; 24.2::: EDP oa. 85 17.20 .21 l 
Wi fip'''\ 1 .~7 -IiEOP Ga. :.;.;' 24.56 If 24.47 It EDf Sa. 8:3 18.07 •It 1+ 
~::FIP 85 2a.E 24.56 t; 24.54 tI Ii EuP 'ja. BS 18.66 1 i .'J''; % 
'-1'l -IiEDP Sa. S5 24.56 24.68 .. EDP Ga. 18.66 1 1 .67 H~ Ii fj.j 
>:> :>;; t.eaiana ;Jf 24 i 1f 1·~.JE, <<: {' 
n MINIMt) FUNCAO OO.JECTI~~) pI 1 CLU:;TER : :U MINIMO FIJNCAO OBJECTIVO pI 2 CLUSTER : 
x = 18.0'3 % x = 15.49 1 
F = 6.347000E-04 F= 6.5~E-05 
i TITUlO m T. JURO/ClUST :w: T. JURO * i TITULO tti T. JURO/ClUST :ttt T. JURO t 
IiEDP Sa. 8.5 18.59 l 17.35 1 FIP 8:3 15.40 1 14.SA Ii 
w 
ItFIP 83 18.59 S 17.39 % EDP Ba. 85 15.40 % 15.4t; 
FIP 85 1a.E 18.59 1 18.22 I FIP 85 2a.E 15.40 % 15.57 I 
FIP as 2a.E 18.5'3 I 18.4'; % FIP 85 1a.£ 15.40 I 15.7'j I 
EDP 9a. 8.5 18.59 I 19.28 1 Ef'JP 9a. 85 17.29 1 16.'37 1 ......, IiEDP ba. 83 i8.59 % 19.65 % EDP ba. 0.;. 17.29 1 17 .4~~ Ii 
EDP Sa. 83 18.59 ~ 19.85 l ElJP Sa, 8:3 17.29 1 17.5f; t 
it MINIMt) FUNCAO OBJECTIVO pi :3 ClUSTER : :U: MWIMO Fi.JNCAt) OBJECTIVO pi 4 CLUSTER : 
x = 17.57 % x = :3.S .:3.5 ,; 

F = 1.7~~-05 F = 1. :3F))~k-06 

i TITUlO iU T. JUROiClUST ttl T. JURI) t * TITULO m T. ,JiJRO/ClUST :t:u: T. JURO :t 
Ii -IiFIP 83 16.'32 % 16.88 % EOP 8a. 85 :32.56 :32.56 IiIt 
FIP ,-'cEDP Sa. as 16.92 % 16.97 1 0..J 1a.E :37.20 1 :37.12 1 
'-1'-'FIP as 1a.£ 17.79 ~ 17. 74 ~ tuft ba.. 0.) 37.20 I :37.17 1 
FIP as 2a.E 17.79 % 17.84 1 FiP 8:3 :37.20 1 :37.2:3 1 
EDP 9a. s,s 19. i4 1 18.8:3 l EOP 9a. 85 :37.20 1 :37.27 I 
Ii 
J • .J£OF' ba. 8:3 19.14 1 19.21 1 EDP Sa. R:' 38.17 1 :38.17 Ii 
Ii IiEDF' Sa. 83 19.14 I 19.38 1 FIp Ht 2a.E 40.4:3 40.4:3 IfJ.'; If 
t1 I'tINItro FtJNCAO OBJECTIVO p! 1 CLUSTER : 	 i1 MINII'v.) FUNCAO OBJECTIVO pi 2 Cllj:;m : 
x = 18.82 ~ x = L'0.5:3;; 

F = 2.21~)£-04 F = 2.9A90(~}E-f)5 

l TITULO in T. JURO/CUJST :t:u T. JURO :t 	 * TITULO w: T. JUROiCUJST :tit T . .JURi) :i 
HFIP B3 19.0.4 I 18.06 ~ 	 toP Sa. 8.S 19.74 It 19.74 t 
P­EDP Sa. SS 19.04 ,; 18.4:3 % 	 FIP 8:3 1'3.74 1 19.75 H 
FIP 8S 1a.E 19.04 ,; 18.88 ,; 	 FIP 85 la.E 2~.% 1 2(, .4'3 .. If 
:;;FIP 8S 2a.E 19.04 ,; 19 .18 ~ 	 ED?ii. ba. g'.'oJ·j 20.96 ,; i.t3 ~ '3(; N 
,;EDP ba. 83 19.0.4 ;; 19.4'3 I 	 FIP pc 2a.E bJ.% 1 21.0£:.J-J 	 t. 
EDP 9a. 85 1'3.04 t 19.56 1 	 ttiP Sa. 8,5 20.96 % 21.08 t 
g.... 	 EDP 5a. B.') Ii,..EDP Sa. :.J-'j 19.04 t 19.64 1 	 :.J-.J 2\~.'36 W N 21.18 
it I'tINlt1I) FUNCAO OBJECTIVO pI 3 ClUSTER : *1 MINlMi) RmcAO OBJECT iVO pi .4 ClUSTER : 
X= 16.53 % x = 8.68;; 
F= 	5.259000E-07 F = 2 . :302'¥.;0E-07 
l TITUlO :m: T. JURO/ClUST itt T. SURO :t 	 :t. TITULO ttl T. JUROiCUJST :U.t T JUHO t 
FIP 83 15.80 ;; 15.80 1 	 FIP 83 8.05 ;; 8.04 t 
IiFIP 8S 2a.E 16.70 1 16.67 ;; 	 FIP 85 2a.E 8.0S If 8.07 
.,. 
It 
q .-,,- ~ +i 
..r,.,J1'j 	 It 
w 
EDP Sa. S5 16.70 ;; 16.68 1 FIP pc'J-.J la.E 	 9.36 1+ 
FIP 8.5 1a.E 16.70 ;; 16.7:3 % 	 EDP Sa. Rj H'.5:3 Itt . 1 ~~ YJ ;;'J-.J 
£OF' hi. 83 17.S4 % 17.50 1 	 EOP 9a. SS 10 ..5:3 1 i(~ .56 .'If ...EDP 9a. es 17.54 ;; 17.5:3 ;; 	 EDP 6a. p:' 10.67 ;; 10.66IJ·J 	 H 
10 67 .,. f;EOP Sa. 83 17.5.4 ;; 17.58 ;; EDP Sa. o!) 	 H).&8 1+It 
1i MINI\'t() FlKAO OBJECTIVO pi 1 CLUSTEH : :u Mn~IMO FUNCAO OB.JECTI~~) F,I 2 CLUSTER : 
x = 18.25 ~ x = 15.6i ~ 
F = 3.08~~-0A F = 8.t510€~E-05 
t TITllO in T. JURO/CUJST in: T. SURt) i l: TITULO ttl: T..nJRO/CU)ST t:u T. JURO :t. 
w 




FIP 85 la.E 18.87 1 18.32 1 EDF' 8a. S5 i6.28 1 15.87 
FIP 83 18.87 1 18.69 1 FIP 8:3 16.28 15.9'3 %If 
FIP 85 2a.E 18.87 1 18.8A 1 FIP 85 2a.E 16.28 1 16.40 1 
Ii fj 
ItEDP ba. 83 18.87 '1 18 :31 1 EDP ba. Ii'JoJ 16.28 16.58 If 
Ii ifEDP Sa. 85 18.87 '1 19.01 t EOP Sa. 85 16.28 16.6S ItIt 
Ii IiEDP Sa. 83 18.87 1 19.0'3 1 £OF' Sa. p"jJo_, 16.28 16.66 ItIt 
fi ~RN as 18.87 1 20.19 1 RN 85 17.'38 17.9B HIf 
U MINlt1t) FlJNCAO OBJECTIVO pi :3 CLUSTER : U MINIMO FUNCAO OBJECTIVO pi ACLUSTER : 
X= 15.35 ~ x = 12.46 1 
F = 5.410000E-06 F = 7.11'~~-07 
:t TITUlO Ui T. JURO/CLUST m T . .JURi) ;: :t TITULO in T. ,JUROiCUJST t:il T. .JURi) j: 
WiFIP 8.S la.E 15.66 t 15.59 1 FIP 8:3 12.82 12.n 1If 
1'-' .-..-, w' 
It 
I;EDP Sa. SS 15.66 1 15.67 1 FIP 85 1a.E L.Cl. 12.86 Ii 
',J-jFIP ~ 15.66 1 lS.73 1 EDP Sa 8S 1:3.47 1 1:3.44 1 
FIP as 2a.E 16.:34 t 16.17 1 FIP 85 2a.E 1:3 .47 1 1:3.50 1 
,-.., .,. 
',J-jEDt' ba. p'"\ 16.:34 1 16.:35 ~ EDP Sa. 0·') 1:3 .80 1+ 1:3.n 1 
EDP Sa. as 16.34 1 16.42 ~ EDF' 6a. 8:3 1:3.80 l 1:3. ~J % 
wEDP Sa. 8:3 16.34 1 16.4:3 1 EDP 'ja. 85 13.00 1 1:3.8A H 
Ii IiRN 85 17.76 1 17.76 1 RN ti5 i5.:3:3 H 15.:3:3 ir 
n MINI/It() Fi)t£AO OBJECTIVO p! 1 CLUSTER : U MINIMa FUNGAO OBJECTIVO pi 2 CtUSTEE : 
x = 20.6:3 I x = 18.01 ~ 
F = 2.t3b000E-04 F = 5 . :3I=.,4000E-0,5 
, TITUlO in T. JURO/CLUST Ut T. JURO i :t TITULO W T. J1JRO/CLUST in T. JUHO t 
wEDP Sa. as 20.9'3 I 20.:32 I EOP Sa. g" lS.41 l 18.02 
EDP Sa. 83 20.9'3 1 20.44 I FiP 85 la.E IB.41 ~ lS.08 1 
'Jo.J 1+ 
iiiFIP s,s la.E 20:39 I 20.57 1 EDP Sa. S5 18.41 If IS 26 ~ 
iii iiiFIP 8,5 2a.E 20.99 1 21. 04 1 FIP 83 18.41 II 18.44 1+ 
;;EDP ba. 8:3 20:39 I 21.05 1 FIP F:'C 2a.E 18.41 It 18.6~ iii,.'Jo.J 
iiiEDP Sa. 8.5 20.99 1 21.12 I EOF' ba. 8:3 18.41 18. 7'~ ;;lit 
<itFIP 83 20.99 1 21.15 1 EOF' Sa. 8,5 18.41 1 18.77 It 
iJ·RN 85 20.'3'3 I .L'0 % RN t~S i9.9t: .. Ii i'3 9;:; 1+ 
U ;;INII-iO FUNCAO OBJECTIVO pI :3 ClUSTER : :U MINI",) FUNCAO OBJECTIVO pi 4 CLUSTER : 
X= 19.67 I X:; 1:3.8:3 1 
F = 1.41~)[-06 F = 3.712e+>0t-07 
t TITUlO m T. JtJRO/CLUST m T. JURO:t :t TITULO m T. JURO/CUJST :ttl: T. JURO *­
EDP Sa. 8:3 19.59 I 1'3.56 1 FIP 8.5 1a.E 14.1:31 14. H) 1 
EDP Sa. 85 19.59 I 19.56 1 FIP a3 14.13 I 14.1:3 t 
FIP 85 la.E 19.59 ~ 19.66 ~ ED? Sa. 8:3 1.4.1:3 I 14 .15 ~ 
FIP as 2a.E 20.1'31 20.1,5 1 FIP 85 2a.E 14.71 1 14.71 ~ 
'J•• , FIP 83 20 .19 I 20.16 1 EOPba. F:"~ 14.98 I 14.94 l 
EDP ba. 83 20.19 1 20 .1'3 1 EOf' 8a. 85 1.4.98 I 14.97 1 
EDP 9a. 85 20.1'3 I 20.26 I EOF' '3a. 85 14.98 1 lS.01 1 
'IiRN 85 21.39 1 21.:3'3 1 RN 8.5 16.44 1 iE..44 ;. 
::.efilana O? 22i 2i l'1ri· <<: <: 
n MINIMt) FlJNCAO OBJECTIVt) p/ 1 CLU:3TEF: : :U MINIMt) FUNCAl) OBJECTIVO pi 2 eli/3TH: : 
x = 19.64 ~ x = 18.71 1 

F = 4.~~-0,4 F = 6.61t~t-05 

i TI nJLO ttt T. JUROiCLI)ST t:tt T. .JURO * t TITULO Ut i. .nJRO/CLUST itt T. JUii'O t. 
IiEDP Sa. as 19.98 ,; 18.82 1 EDP Sa. 85 18.4t) .. 1+ 18.09 If 
wFIP 8:3 19.98 1 19.14 1 FIP 8:3 18.40 1 18. i9 Ii 
wFIP as la.E 19.98 l 19.36 1 FIP 8S la.E 18.,40 t; 18.,47 ,. 
FIP 85 2a.E 19.98 t; 1'3.7:3 t; FIP 8:::'.' 2a.E 18.,40 1 18.87 t 
EDP Sa. p'.'EDP Sa. 83 19.98 l 'iJ3.27 l J.) 19.85 .. If l'3.:3t: 1; 
RN 85 19.'38 1 20.78 1 EOP &3.. 8:3 19.85 1 19. '37 1 
...EDP 6a. 83 19.98 1 2~.82 1 R~J 85 19.85 t; 19 '3'3 If 
Ii fl ;.rEDP 9a. as 19.98 1 20.91 Ii EDF' Sa. 19.85 If 'iJ~. 0S if 
it MINII10 FUNCAO OBJECTIVO pI 3 CLUSTER : it MINIM(} FUNCAO OBJECTIVe) pI 4 CLUSTER : 
x= 35.02 1 x = 36.8t; 1 
F = 5.108000E-06 F = 2.0.41~j£-07 
t TIllJlO itt T. JURO/CUiST :tti T. JURO :t t TITULO in T. JURO/CLU8T :t:u: T. JURI) :t 
EDP Sa. SS 30.90 1 :30.90 1 EDP ea. S5 :32.30 ~ :32 ~30 fi If 
RN 8.S 3:3.91 l 78 1 ~:N 85 :35~29 1 :3.5.2'j l 
FIP as la.E 3:3.91 1 3:3.96 t; FIP 85 2a.E :3.5.65 1 :35.6,5 }; 
ftFIP as 2a.E :3:3.91 1 3:3.99 1 FIP 85 la.E :3.5.6.5 Ii :35.66 l 
oft fiR':.FIP 8:3 :34.9.4 1 ~34.B2 t EOP ba. ',}oJ :36.64 Ii :36.61 f.1. 
hrj P."',}oJ 'J.J£OP Sa :3.4.'34 1 :34.9:3 1 EOP Sa. %.64 1 :36.6:3 Z 
w FIP '-'*j +iEDP ba. 8:3 3.4 .'34 ~ :34.97 If 0·.' :36. t.4 1 :36.64 ~ 
ftEDP 9a. as 34.94 ,; 35.0:3 1 EOP Sa. :36.64 I ~36. 67 1+ 
»» ::,emana ~ 2/1~.;t 
n MINlw.) RJNCAO OBJECTIVO pI 1 CLUSTER : :U: MINIMO FUkCAO OBJECTIVO pi 2 CLUSTER : 
x = 16.46'; x = 17 .42 1 

F = 1. 60i'000E-t)4 F = 3. :3.S:3eA:~'E-05 

t TITULO Ui T. JUROiCUJST itt T. JtJf\~ t * TITULO W T. .)1JROiCUJST in T. JURi) * 
FIP 83 16.75 t 16.2:3 1 EDP Ba. 85 17.:32 • 17.06 •It It 
IiEDP Sa. as 16.75 1 16.30 ~ FIP 8:3 17.32 It 17.23 t 
FIP 85 2a.E 16.75 1 16.44 1 FIP 85 La.E 17.32 1 17.33 1 
FIP 8S 1a.E 16.75 t 16.50 1 FIP 85 la.E 17.:32 S 17.43 1 
IiRN 8S 16.75 1 16.75 t R~i 85 17.32 1 17.55.l~ If. 
EDP 6a. 8:3 16.75 t 17.02 t EDFl ba. B:3 18.15 1 PI '~i .. w'li­
,..... . .J ...IiEDt=' Sa. 8:3 lE.. 75 t 17.12 1 EDP Sa. 0.) lS.15 It 18.05 Ii 
i,e r. 
Ii-EOP Sa. 85 16.75 1 17.62 1 EDP '~a. CL..~ 18.15 1 18.51 
it MINlMO FUNCAO OBJECTIVO pi :3 ClUSTER : :U MINI~) FUNCAO OBJECTIVO pi 4 CLUSTER : 
x = 15.85 I x = 14.67 1 

F = 1.05FJ000E-05 F = 1.64600(~-06 

* TIn.JLO in T..)1Jf\'O/CUJST iU T. JiJRO :t * TITULO U:* T. JURO/CLUST itt T..)1}RO :t 
FIP 83 15.80 1 15.60 1 FIP 8:3 14.:38 1 14.38 1 
EDP Sa. as 15.80 ,; 15.82 1 FIP 85 2a.E 14.82 1 14.79 1 
FIt=' 8.5 2a.E 15.80 ,; 15.B7 I FIP 85 la.E 14 .82 1 14.79 1 
HFIP 8.5 la.E 15.80 i 15.92 1 EOf' 8a. S5 14.82 1 14.88 Ii 
fII\'N 85 16.41 1 16.24 1 RN 85 15.34 15.26 1It 
...EDP ba. 83 16.41 1 16.4.5 t EDP 6.1. 8:3 15.:34 t 15.:37 If 
EOP Sa. B3 16.41 1 16.5:3 t EDP Sa. 15.:34 1 1S.4~ 1 
p: '4'4 ...J. -'.,/EDP Sa. 8.5 17.06 1 17.06 1 EOP Sa. SS 15.99 1 If 
>>::'.> ::.emana at: 81 .311 'ji=.f., <<<: 
U MINlf't{) FiN,At) OBJECTIVO pi 1 CLUSTER : :U MINII'IO FlJNCAO OBJECTIVO pi 2 CLUSiEH : 
x:: 19.96 1 x:: 17 .:35 1 

F:: 2.72B000E-04 F:: 7.3~-05 

t TITULO ill T. JURO/ClUST u:t T. .J1JRO t * TITULO m T. .J1Ji:O/CLUST *il T. SURt) :t 
ft·EDP Sa. SS 19.62 ~ 18.45 1 EDP Ba. 8.5 16.98 7; 16 .:;~'3 N 
FIP 8S 2a.E 19.62 7; 19.:34 1 FIP 85 ia.E 16.98 % i6.92 .. 1+ 
FIP 85 1a.E 1'3 .62 ~ 19 ..42 l FIP 85 2a.E 16.'38 1 1£.. 9:3 1 
EDP bi. 83 19.62 ~ 19.A8 1 EDP 6a. 8:3 16.98 1 17.05 1 
FIP p'')'j•.JRN 8S 19.62 l 19.6:3 1 16.98 1 17.iS 1 
y;FIP &3 19.62 1 19.89 1 RN 85 16.'3;3 1 17.4,5 k 
f( Ii£Of' Sa. 83 19.62 1 20.:31 It EDP 'ja. 85 18.:30 18.06 lN 
,-...-- .;,;EDP Sa. 85 19.62 % 2t3 .is ~ ECf' Sa. Ij.j. 18.:30 Ii i8. t~3 ~ 
n MiNI",) F1JNr..,AO OBJECTIVO pI :3 ClUSTER : i* MINIMO FUNCAO 08JECTIVO pI A CUJSTER : 
X:: 23.44 1 x = 23.99 7; 
F:: :3.'3n~-06' F = 3.913000E-07 
t TIiv:..v m T. JURO/CUJST :t:u T . .JURi) t t TITULO ttl T..J1JRO/CLUST tj::t T..J1JRO 1. 
EDP Sa. 85 21.22 1 21.22 1 EDP Ba. 8.S 21.65 II 21.65 1It 
Ii~ B5 22.64 It 22.54 1 RN 85 2:3.0:3 1 2:3.~; ., II 
FIP 8.5 2a.E 22.64 1 EDP Sa ;, 2:3.0422.55 1 .. K' 2:3.0:3 l H N 
ED? Sa. 8:3 22.64 1 22.67 1 FIP 85 2a.E 2:3.0:3 ~ 2:3.06 1; 
r,·-, EOP ba. H.') 4iEDP ba. 0.,) 22.64 1 22.71 1 u·.1 2:3.24 Ii 2:3.22 l 
iiFIP 85 ia.E 22w6A 1 22.75 1 FIP ,-" la.E 2:3.24 If 2:3.270·.1 ~ 
iiFIP 83 2:3.58 1 2:3+5:3 "It FIP fr:'.1'.' 2A.12 Irr 2A.H~ fj If 
tiEOP Sa. SS 2:3.58 1 2:3.6:3 ~ EDP 'ja. S5 24.12 ;; 24.1:3 If 
U i'lINIMO FUNCAO OOJECTIVO pI 1 CLUSTER : :t:t MINIMl) FUNCH!j OBJECTIVO ~'i 2 CLIj::,iEH : 
x = 17.07 ~ x = 11.'35 1 
F = 4.046000E-04 F = 5.7B7~)E-05 
i TITUlO in T..J1.Jh"'O/CUJST :w: T. JUf\'tj i i TITULO m T. JUf\'t)/CLUST *ii T. SURO t. 





.•,. j:FIP 8S 2a.E 17.20 ~ lE•. 64 t FIP 8.5 Ld .... 12.10 ~ ll.SS Ii k 
4{EOP 6a. 83 17.20 ~ 16.63 X EDP 8a. 85 12.10 t 11.94 If 
FIP ··,t foi IiFIP 85 la.E 17.20 ~ 17.04 ~ 0:..1 la.E 12.10 12.06 kIf 
r.·...,EDP 9a. 85 17.20 ~ 17.44 1 FIP 0·) 12.10 1 12.1:3% 
FIP S3 17.20 t 17.64 1 EOP '3a. 85 12.10 1 12.76 •if. 
EDP Sa. 83 17.i.'01 17.64 l HN 8.5 14.11 1 14.06 ;.: if 
0;RN85 17.20 1 18.49 ~ EOP Sa. 8:3 14.11 1 14.16 A 
U i'lINlMO FUNCAt) OBJECTIVt) pI 3 ClUSTER : :u MINIKI) FUNCAO OBJECTIVO pI 4 ClUSTER : 
X = 11.60 ~ x = 12.:32 1 
F = 5. 5820OOE-06 F= 7.6~)E-07 
i TITUlO w: T. J1~O/CUJST tlt T. JURI) :t i TInJLO :t:u T. .n,JRO/CU.,iST til T. .nJHO k 
EDP 6a. p,'"\ EDP ba. p'") 1'"\ ......., Ii 
EJo) 11.64 1 11.52 1 i.J.J L.LL If 12.20 .. if 
;,--, fi1'-' .-,.....FIP 85 2a.E 11.64 1 11.55 1 FIP at'J La~l: L.LL 1 J.L. If 
fi 
I;.EDP Sa. 85 11.64 1 11.66 1 EDP 8a. 85 12.22 • 12.2A it 
j/ ;.:FIP as la.E 11.64 1 11. 72 ~ FIP 85 la.E 12.48 12.42 hIf 
fi 
•.1 IfFIP 8:3 11.64 1 11. 75 ~ FIP a:' 12.48 1 P.... 
EDP Sa. 8.S 12.44 ~ 12.44 l EDP 9a. as 1:3.10 1 1:3 .10 ~ 
".HN 85 1:3.84 1 1:3.75 1 RN 8S 14.40 1A .:38if ~ 
EDP Sa. 8:3 1:3. 8.4 ~ 13.92 % EDP Sa. 83 14.40 ;.: If lA.42 t 
i 
:; Serf,a.na IJe 22! 3i 19Fh <: -< .:. : 
it 	I'tINI~) FUNCAO OOJECTIVO pi 1 CLUSTEH : 
x = 20.55 ~ 
F = 5.8Z3000E-04 
m T. JlJRO/CLUST u.t T. JURI) i 

U: 	 MIN I1'1<) FUNCAO OBJECTIVt) ~./ 2 Cllj3TER : 
x = 17.70 ~ 

F = 7.17:30OOE-05 

t 	 TITUlO w: 
EDP Oa. 85 









EDP 	 Sa. 85 

F,'.':'EDP 	 Sa. 'J.J 
R~J 	 SS 
T..J1~OiCLUST tit T JURO l 




16.90 .. If 
16.90 1 

















Pi1'-' -r.-,O.IL f,; 
18.99 ~ 
TITUlO 
EDP Ba. SS 

FIP S5 2a.E 





EDP Sa. 8:3 

EDP Ga. 8:3 







20 	.-,.-, Ii 





20 .3:3 t 
20 .3:3 1 


















U 	MINII'tO FUNCAO OBJECTIVO pI 3 CLUSTER : 

X= 16.49 1 

F = 2.224000E-05 
it 	MUHr;O FUNCAO OBJECTIVtj pI 4 CLUSTER : 
x = 15.67 1 

F = 9.91:3000£--06 
t 	 TIMO m 




FIP 85 2a.E 

FIP 85 la.E 

EOF' 	 bit. 83 

EDP 9a. 85 

































El)P Sa. 85 

FIF' 85 2a..E 

FIP 85 ia.E 

r,·-,£OF' ba. /j.j 

EDP Sa 85 

RtJ 	 as.'~ 
EUP 	 Sa. '-1"tj.j 











17.27 .. Ii 
17.27 •II 









16 	 ,...,. .. II 	H 
fi 
1+17.2.3 
17.:31 '" If 
*l MIN!~) F~) OBJECTIVO pi 1 CLUSTER : 	 :U: MINlt"O FUNCAO OBJECTIVt) pi 2 CLtjSTEF~ : 
X= 18.61 ~ 	 ), = 19.44 1 
F = 1.08:*)00£-64 	 F = 2.A:3i000E-05 
t TITULO W T. ,JURO/CLUST ttl. T. JURI) t 	 :i TITULO :t:u T. .jiJRO/CLUST :ttt T, .JURe! l 
+I 
'FIP 8.S 2a.E 18.55 i 18.06 ~ FIP 81:..) 2a.E 19.05 i 18.&1 	 ~ 
j,.-, 	 to· 
IfFIP as la.E 18.55 i 18.32 ~ 	 £OP ba I).) 19,05 i 18.M 
fi ..) 	 IfEDP ba. K'> 18.5,5 t 18.:36 i 	 FIP 8'') 19.05 i 1'3.0'3 
IiFIP 8:3 18.55 i 18.39 i 	 FIP as ia.E 19,05 i 19.1:3 If 
EDP Sa. as 18.55 i 18.46 i EDF' 8a. 85 19.05 i 19.15 ~ 
EDP Sa. S3 18.55 18.68 i EDf' Sa. fP 19.25 1~ 	 J-.' 19.05 Ii If 
fi fiEDP Sa. SS 18.55 i 18.84 i EDf' Sa. as 13 .8:3 19 61 	 IFIt 
itRN 85 18.55 ,; 19.:33 1 RN 85 19.8:3 ~ ~'(). 06 	 if 
n MINI") FlKA<) OBJECTIVO pI 3 CLUSTER : 	 U: MINIMt) RJNCAO OBJECTIVO p! A ClIJSTER : 
x = 14.95 i 	 x = 15.02 i 
F = 2 . t;t:J3000E-06 	 F = 1 . 0:3E~jE-06 
t TITUlO :til T. JURO/CLUST in T. JUR!) * 1 TITULO:in T. JURO/CUJST :ttt T. .jUHO i 
FIP as 2a.E 14.67 i 1.4.61 i FIP 85 2a.E 14.74 i 14.68 	% 
..­FIP 85 la.E 14.67 t 1.4.7:3 i FIP 8-5 la.E lA.74 It 14.7'3 	% 
ii 
J.,J 	 IfFIP 8:3 15.38 i 15.30 i 	 FIP p') 15.36 +I I; 15.:3£ 
IIEDP ea. as 15.:38 i 15.40 1 EDP Oa. 8S 15.48 15.46 	%If 
i c: ti
}.·.).·.HEDP 9a. 8,5 15.38 i 15.45 i EDP '3a. 85 15.48 1 1 
f! fiEDP Sa. 8:3 16 16 ~ 16.1:3 i EDP 5a. 8:3 16.20 If 16.18 	 J.i 
H 
It,RN as 16. i6 i 16.14 % 	 RN 85 16.20 % i6.2" 
Wi ftEDP ba. 83 16. i6 % 16.20 % EOP ba. 8:3 16. ~"e 16.24 	 IfII 
Sem.arta de 4i 1\ i1'3:=..:6 
U !-IINI~) FtJNCAO OBJECTIVO pi 1 CLUSTER : U MINlMi) FliNCAO OBJECTIVO pi 2 CLUSTER : 
x = 18.63 I x = 17.76 I 

F = 2. 3f.soo0E-04 F= 4.094000E-05 

i TITULO m T. JURO/CUJ3T iU T. JURO i t TIMO til T. JURo/eU):;T in T. JURI) * 
FIP 8:3 18.72 1 17.92 1 FIP 8:3 17.45 1 17.18 I 
.-,.~ Ii,.EDP Sa. 83 18.72 1 18.02 1 EDF' Sa. lj.j 17.45 1 17.41 
FIP 8S 2a.E 18.72 1 IB.38 1 FIP 85 2a.E 17.45 % 17.54 1 
FIP as la.E 18.72 1 18.54 I FIP 85 ia.E 17.45 1 17.67 1 
RN 8S 18.72 1 1B.88 1 RN 85 18 41 1 18.12 l 
pcEDP Sa. 8.5 18.72 1 19.00 1 EDP Sa. i8.41 1 18.25 t;iJ-J 
EDP ba. 83 18.72 1 19.00 l EOP Sa. 18.41 I 18.:36 % 
EDP 9a. 85 18.72 1 19.18 I EJ'JP 6a. 8:3 18.41 1 It:.5S t 
TAP S5 18.72 1 19.52 l TAP as 18.41 1 18.78 1 
it !-I IN I",) FUNCAO OOJECTIVO pi 3 CLUSTER : U: HUHf'lO RJNCAQ OBJECTIVO pI 4 CLUSTER: 
X= 16.75 1 x = 16.87 1 
F = 1.04~)£-05 F = 2.512000E-06 
i TITULO til T. ~JRO/CltJST tit T..nJRO t * TITULO :m: T. JURO/CUJST i:U T. JURI) t 
FIP 83 16.57 1 16.3:3 1 FiP 8:3 16.4:3 I 16.4:3 1 
FIP as 2a.E 16.S7 1 16.58 1 FIP 8.5 2a.E 16.75 l 16.69 I 
P,-"I
iJ-jFIP 85 la.E 16.57 1 16.67 1 EDP Sa. 16.75 I 16.7'3 I 
EDP Sa. S3 16.57 1 16.71 1 FIP 85 la.E 16.75 I 16.79 I 
RN85 17.35 1 17.2.4 l RN 85 17 .is 1 17.:34 1 
EDP Sa. 8S 17.35 1 17.S"3 1 EDP, 8.5 17.45 1 17.49 I."1­Od. 
EDP 9a. 85 17.:3.5 1 17.41 1 EDF'Sa. 85 17.45 1 17.52 1 
TAP 8.5 17.9.4 1 EDP ha. iJ-_' 18.02 I 113.01 117.9.4 1 Po'" 
EDf' ba. a3 17.94 1 17.94 I TAP 85 18.02 1 18.03 % 
U MINI/'1() FtJNCAO OBJECTIVO pi 1 CLUSTER : 
X= 16.91 ~ 
F = 5.418000E-04 
i TITULO in T. .J~O/CLUST m T. JURO i 
FIP 83 17.32 I 15.95 I 
FIP 8.5 1a.E 17.32 I 16.78 % 
FIP 8.5 2a.E 17.32 I 17.00 I 
EDP 6a. 83 17 .32 I 17.12 I 
EDP 9a. S5 17.32 I 17.16 I 
EDP Sa. 83 17.32 I 17.35 I 
EDP Sa. S5 17 ,:32 ~ 17 .40 ~ 
TAP 8.5 17.:32 1 1:3.46 1 
RN8S 17.32 1 18.65 1 
U 	MINII10 RJNCAO OBJECTIVO pI 3 CLUSTER : 
X= 17.601 
F:: 2.2:~-05 
i 	 TITUlO:m T. JURO/CUJST Ul T. .TI.JRO * 
FIP 8:3 16.54 I 16.54 I 
FIP 85 la.E 17 .73 1 17.48 I 
EDP ba. 83 17.7:3 I 17.55 I 
FIP 85 2a.E 17.73 % 17.67 I 
£DF' 9a. 8.5 17 .73 ~ 17 .82 I 
EDP Sa. 8:3 17.73 I 17.85 I 
EDP Sa. S5 17.73 ~ 18 .~~ % 
TAP 85 19.17 1 19.05 I 
RN 85 1'3.171 19.i:8 I 
U 	MINIMO FUNCAO OBJECTIVO pi 2 ClUSTER : 
X= 12.17 1 
F = 1.18000t)E-04 
:t 	 TITULO:tU T. JIJRO/CLUST tn T, .JURi) t 
FIP 8:3 12.24 I 11. 92 1 
FIP 8.5 la.E 12.24 % 12.01 I 
FIP 85 2a.E 12.24 ,; 12.37 ,; 
ED? 9a. 85 12.24 I 12.67 1 
EDP Sa. 85 14.02 1 13.27 I 
ED? Sa. B3 14.02 I 13.93 1 
EDP 6.3., 8:3 14 .02 I 14.1'31 
f':N 85 14.02 I 14.3:3 1 
TAP 85 14.02 1 14.:37 1 
it MINI",) RJNCA() OOJECTIVt) pi 4 CLUSTER : 
X:: 17.53 1 
F:: 6. 4340t*;E-06 
* 	TITULO t:u T. .JlJRO/CUJST ttl T. JURI) i 
FIP 8:3 16.47 1 16.47 1 
FIP 85 la.E 17.50 ~ 17 4,) 1 
EDP 6a. 8.3 17.50 1 17.50 ~ 
FIP 85 2a.E 17.50 1 17 .~j 1 
EDf' 9a. 85 17.82 I 17.74 1 
·rl""EDP 	 Sa. 17.82 1 17.80 1­C·~:l 
EOP Sa. 85 17.82 1 17.93 1 
TAP 85 19.10 1 1:::.9'3 1 
RN 85 19.10 1 19.21 1 
»» :~na 1:It 241 A/l'3S6 ...... 
it rlINlMO RKAO OBJECTIVO pi 1 CLUSTER : ** MINlt'tt) FUNCAO OBJECTIVO pI 2 CLUSTER : 
X= 18 72 ~ x = 15.51 1 
F = 5.923901E~4 F = 1.027000E-04 
i TIllO m T. JtJRO/ClUST tt* T. .JURO :t t TITtlO m T. JURO/CUJST *** T. .JURi) :t: 
FIP Ct·:, ...FIP 8:3 19.3:3 ,; 17.87 ~ 'J._, 15.60 t 15.10 h 
Ii,.FIP 85 2a.E 19 .3:3 ~ 18.74 ~ FIP 8.5 1a.E 15.60 I 15.SA 
FIP 85 la.E 19.3:3 t 18.81 t FIP 85 2a.E 15.60 t 15.5'3 .. If 
WiEDP Sa. B5 19.3:3 1 18.98 ,; EDF' Sa. S5 15.60 1 16.16 It 
EDP ba. 83 19.33 ~ 19.01 ~ RN 8.5 17.26 ~ 16.9i 1 
RN 8S 19.3:3 t 19.8:3 1 EDP 6a. 8:3 17 .26 ,; i6.99 .. it 
EDP Sa. 83 19.:3:3 X 2\-).00 1 ED? 9a. 8.5 i7.26 1 17.17 1 
EDP 9a. 8.5 19.3:3 t 20.:34 1 EDP Sa. 83 17.26 1 17.61 ;' Ii•. ,.TAP as 19.3:3 1 l.'0.44 1 TAP f~S 17.2E- If 17.6.3 " 
n rlINlrtO FUNCAt) OBJECTIVO pI :3 CLUSTER : U MINlt'tt) Fljt.JCAO t)B.JECTI~~) pi 4 CLUSiEH : 
X= 18.93 t x = 13.40'; 
F = 2.941000£-05 F = 1.'34,~;t)E-06 
l: TITULO :m T J1~)/CUJST nt T. JURO * t TITULO *tt T. J1JRO/ClUST ttt T. JURt) :t 
,.....j.FIP 83 18.06 t 18.~)6 ,; FIP t;;...J 18.46 1 18.46 t 
Ii ftFIP 8.5 2a.E 19.08 1 18.95 1 FIP 85 2a.E 1'3.49 19.41It If 
~,.-. Ii 41 
'.}.) 1fFIP as 1a.E 19.08 t 19.03 1 EOP ba. 19.49 19.45" EDP Ga. &3 19.08 t 19.1.5 1 FIP 85 1a.E 19.49 1 1'3 ..51 % 
EDP Sa. 85 1'3.08 1 19.17 1 £OF' Sa. SS 19.49 1 19.59 ~ 
RN 85 20.3.4 t 20.02 1 RN 8.5 20.48 1 2c) .45 ,; 
fiEDP Sa. 83 2';; .:34 1 2'~ .16 t EDP Sa. S:'.' 20.48 t 2t~. 51 If 
fiEO? 9a. 8.5 £'0.:34 1 20.56 1 EDP 9a. 8.5 21.0:3 ~ 21 02 k 
TAP as i.t:,. :34 1 2'~ .6:3 1 TAP 85 21.0:3 l 2i .04 1 
» SeMana de 2i 5/1'3};5 «« 
U MiNI") FUNC,A() OOJECTIVO pI i CLUSTER : i:f. MINIMO FUr~CAO OBJECTIVt) pi 2 CLUSTEF: : 
x= 17.92 ~ x = 15.1'3 1 

F= 3.791000E-0.4 F= 4.419'~E-05 

:i TITULO Ul T. JURO/ClUBT :ttt T. Jijh~) * t TITULO:in T. ']URO!CLlJST ttt T. JURi) * 
FIP ,-,.-,FIP 83 1B.27 ~ 17.19 % 0·) 15.04 1 14.76 l 
EDP Sa. SS IB.27 1 17.66 1 FIP BS la.E 15.04 I 14.97 Ii It 
IiFIP 85 la.E IB.27 1 17.B21 EDP Sa. SS 15.04 15.19 lIt 
Ii IiFIP BS 2a.E 18.27 1 1B.*; 1 FIP 85 2a.E 15.04 15.24 ItIt 
EDP 5a. h··...EDP Sa. B3 IB.27 I 18.07 1 'J-j 16.4:3 1 15.01 ~ 
TAp 85 It IiEDP &1. 83 1B.27 1 18.56 1 H, 16.4.:3 16.4.:3 l 
Ii 
f.;TAP as 18.27 1 18.85 1 EOP 9a. BS 16.43 1 It.. 44 
IiRN 85 18.27 1 19.08 l RN 85 16.4::: 16.51 tIt 
,-,,*,: IiEDP 9a. BS 18.27 S 19.20 1 EDP 6a. 0":' 16.4:3 h 16 77 t 
it ~INH10 FUNCAO OBJECTIVO pI 3 ClUSTER: it MINIMO FUNC:At) OBJECTIVO pi .4 CLUSTER : 
x = 13.62 l x = 16.17 1 

F = 1.797000E-05 F = 4.187~)E-t)6 

i TInJLO ut T. .n~)/CUJST :tit T. .niHi) :t * TitULO *** T. JURO/CLUST tu T. JIJRO :t 
Ii IiFIP as 1a.E 13.57 1 ~ J.J 15.62 15.62 1+1:3.37 FIP Fr':' It 
IiFIP 83 1:3 .57 1:3 ..4,~ FIP 85 la.E 16.08 15.97 l~ ~ Ii 
FIP 85 2a.E 13.57 1 1:3.70 1 EOP Sa. 85 16.00 t 16. ~>6 1 
IiEDP Sa. SS 13.57 I 1:3.81 l FII=' 85 2a.E 16.08 Ii 16.21 ~ 
~..) +I 
J • .} lorErf'Sa. B3 14.97 % 14.86 1 EDP Sa. 16.7:3 1 i6.7:3 
'-Ii: ft 
O·JEDP 9a. as 14.97 1 14.901 TAP 17. 1 17. if 
po, ifTAP as U.97 1 15.07 ~ EDP ha_ J-J 17 ~:3a ~ 17.40 H
1j .:..-, ftRN as 14.'37 S 15.07 l EDP 9a. HI: I"JO ~ 17.41'J-J 1+ 
i"'1 ,>jEfJP &1. 83 15.76 I 15.76 1 RN 85 17.:38 % 1 i .14L ~ 
it MINI~) FUNCAO OOJECTIVt) pi 1 CLUSTER : it MINI~) Fl~) OBJECTIVO pi 2 CLUSTER : 
X= 18.07 ~ x = 26.62 % 
F= 5.847001E-04 F = 1.56400t)E-04 
t TITUlO m T. JURO/ClUST m: T. JURO i 
FIP 83 18.41 t 16.82 t 
FIP B5 la.E 18.41 t 17.8'3 t 
FIP 8.S 2a.E 18.41 t 18.07 t 
EDP Sa. 83 18.41 t 18.11 t 
EDP Sa. 8S 113.41 t 18.27 1 
EDP bel. 8:3 18.41 t 18.59 t 
EDP Sa.. 85 18.41 t 18.92 }; 
RN 85 18.41 1 19.15 1 
TAP 85 18.41 ~ 19.82 ~ 
U ''lINn-tO FtKAt) OBJECTIVO pi :3 CLUSTER : 
X = 25.19 t 
F = 3:209000E-05 
i TITUlO:tU T. JlJRO/ClUST ttt T. JURO :t 
FIP 83 23.2:3 I 23.02 t 

EDP bel. 83 23.23 t 23.24 ,; 

EDP Sa. 8:3 23.2:3 1 2:3.4:3 1 

EDt=' Sa. 8.5 25.01 I 24.69 1 

FIP B5 2a.E 25.01 I 25.14 1 

FIP B5 la.E 25.01 ,; 25.20 X 

RN 85 25.95 t 25.75 t 

EDP 9a. 85 25.95 t 25.'34 1 

TAP 85 25.95 I 26.15 1 

t TITULO m T. JURO/ClUST Ul T. JURO !: 
fiEOP 	 6a. 8:3 24.:31 t 24. i8 1+ 
~..-. 	 fiFIP 	 'J-J 24.:31 t 24.26 It 
IiEOP 	 Sa. 8:3 24 ~:31 t 24.50 #i­
tIEDP 	Sa. SS 26.84 t 25.98 H 
IiFIP 	85 2a.E 2&.84 If 26.56 l 




~~ 85 26.84 If 27.0t: 
EDt=' 	 9a.. as 26.84 1 .•J._' /;. 
'-Ii: ii 
ifTAP 	 r.N 26.84 }; 27.4:3 
U: MINIMl) FiiNCAI) t)BJECTIVt) pi 4 CLUSTER : 
x = 19.44 1 
F = 1.e7'~>E-05 
:t TITULO W. T. JURO/CUJST :tt1 T. JURO :t 
IfFIP 	8:"1 18.02 1 1:3.02:J 	 If 
I;EDP 	 Sa. 8:3 19.37 1'3.1:3 lIt 
FIP 85 la.E 19.37 }; 1'3.~ 1 
FIP 85 2a.E 19.37 I 1'3.4:3 l 
EDP €,a. s:t' 19.37 ,; 1'3.49 %J.J 
fiEDP 	 Oa. 85 1'3.:37 t 1'3.51 if 
EDP 	 9a. 85 20.:35 1 2eY.27 1 
I;RN 85 20 .~~5 It 2~3 42 t 
",'TAP 	 as 21.04 If 21.04 •If 
U MINlr-k) FlMCAi) OBJECTIVt) p/ 1 CLUSTER : n MINIMt) FUNCAO OBJECTIVO pi 2 CUJSTEH : 
x = 21.97 1 x = 21. 70 ~ 
F= 5.420009E-04 F = 1 . :3e5000E-04 
* TIn.JLO m T. .]URO/CLUST t:u T. JURO :t 
FIP 83 Z3.07 1 21.52 1 
EDP Sa. e'"w 23.07 1 22.49 1 
FIP 85 la.E 2:3.07 1 22.71 1 
EDP Sa. SS 23.07 I 22.72 1 
FIP as 2a.E 23.07 I 22.'36 1 
EDP ba. 83 2:3.07 1 2:3.61 1 
RN 85 23 07 1 2:3.70 1 
ED? Sa. SS 23.07 I 2:3.75 1 
TAP B5 23.07 1 24.19 1 
U MINlMO R.K:AO OBJECTlVO pi :3 ClUSTER : 
x = 22.10 1 
F = 2.lS:~-05 
t TIfULO W T. .JUfi'O/CUj3T Ul T. JURI) t 
FIP 83 20.75 1 ';1'.75 1 
4iFIP 8.5 la.E 21.91 21.81 1It 
EDP Sa. 83 21.91 I 21.82 I 
EDP Sa. 8.S 21.'31 I 21. 93 I 
FIP 8.5 2a.E 21.91 1 22.08 l 
RN '-,eO·J 23.05 ~ 22.88 % 
£OF' Sa. as 2:3.05 1 22.88 1 
EDP ba. 8:3 2:3.05 1 23.02 1 
TAP B5 2~:. as 1 23.41 t 
:i TITULO Ut T. JURO/CLUST tit T. JURO i 
4i ..FIP 8:3 21.:31 2.,. 4~jIf. if 
fIFIP 85 la.E 21.:31 21.41 1If. 
IiEDP Sa. 83 21. :31 I 21.52 R 
EDP Sa. S5 21.:31 1 2i.56 1 
Ii 
1+FIP 8.5 2a.E 21. :31 1 21.69 
F,'L 4i w ifEDP 9a. '>.J 22.70 It 22.49 
IiRN &.S 22.70 1 22.51 k 
EDP 6a. 8:3 22.70 i; 22 75 it /l; F.­
w 
:.J.,JTAP He 22.70 1+ 23.Fi6 t 
it MINIMt) FUNCAO OOJECTIVO pi 4 C;Ui3iER : 
x = 33.38 ~ 

F = .5. 0el~tE-96 

:t TITULO :t.:u T. JURO/CLUST ttl. T. JURO i 
tUP Sa. 83 3tJ.61 1 :3\).46 t 
E!JP 6a. 83 :341.61 I :?J~ .67 1 
FIP 8:3 :;'0.61 1 :30.72 ;; 
,-t--; ·-)'-1 ft'EDP 8a.. 8.5 .j1. . i..:' 1+ 
FIP 8.S 2a E :3:3 .44 ~ :3:3.:38 l 
FIP R5 1a.E :3:3.44 l :3:3.42 t 
:3:3.44 1 :3:3.4:3 ~ 
TAP &5 .44 7; :3:;.51 % 
EDP Sa. &'S :34 .09 t :311. f;9 ~ 
Semana de LA / 5! 1'386 
n MINIMt) FUNCAt) OBJECTIVO pi 1 CLUSTER : tt: MHHMO FUNCAO OBJECTIVO pi :2 ClUSTER : 
x = 24.6.4'; x = 25.66 t 
F = 5.4600OOE-04 F = 1.101000E-0.4 
t TITULO in T. JURO/CLUST m: T. .JlJh·O t * TITULO in T. .)1JRO/CUJST :ttt T. JURO :t 
FIP 8:3 24.S3 ,; 22.60 ,; FIP 83 2:3.50 '1 2:3.50 1 

FIP 85 2a.E 24 .5:3 ~ 24.29 ~ EDP Sa. as 25.75 ,; 25.24 ,; 

EDP Sa. as 24.53 ,; 24.30 ,; FIP 8S 2a.E 25.75 ,; 25.31 1 

FIP as 1a.E 24.53 ,; 24.48 ~ FIP as 1a.E 25.75 ,; 25.54 1 

n·"EDP ba. S3 24.53 ,; 24.91 ~ EOP ba. O.J 25.75 ,; 25.62 ,; 

EDP 9a. 85 24.53 ~ 25.09 ~ EDP 9a. as 25.75 ,; 26.10 1 

TAP as 24.53 t 25.2:3 % TAP 85 25.75 1 L't..15 1 

fi.'N 85 24.53 1 25.34 ~ RN 85 25.75 ,; 26. :jf) 1 

U tHNII'l<) FtMCAO OB']ECTIVO pI :3 ClUSTER : U I'IINIMI) FUNl"':A<) OBJECTIVO pI 4 CLUSTER : 
x = 2:3.62 1 x = 2:3.04 1 

F = 6.527{~j[-06 F = 1 . 14'30Cyt)E-0£ 
:t TITUlO in T. JlJRO/CLUST m T. JURO i * TITUlO:u:t T. JURO/CUJST :ttl T. .)1JRO t 
FIP 83 21. 70 ,; 21.70 ,; FIP 8':' 21.18 1 21.18.J ~ If 

FIP 85 2a.E 23.36 ,; 23.28 ,; FIP as 2a.E 22.78 ~ 22.69 1 

EOP Sa. 85 2:3.:36 1 23.36 1 EOP Sa. 85 22.78 1 22.82 1 

r.FIP as la.E 2:3.36 % 23.43 1 FIP 85 1a.E 22.78 1 22.8:3 If 
",.EDP 9a. S5 24.25 1 24.08 1 EO? 9a. 85 2:3.50 ~ 2:3.50 If 
ill 
I'IEDP ba. 83 24 25 1 24.21 1 TAP 85 23.81 1 2:3.80 
TAP as 24.25 ,; 24.:32 1 EDP Ga. 8:3 2:3.81 1 2:3.81 t 
.,,"\~-,RN 85 24.25 1 24.38 1 RN as 2:3.81 1 2:3 0-) t 
it MINIMa FUNCAO OBJECTI~j pI 1 CLUSTER : it MINI~) FtJNCAO OBJECTIVO pi 2 CLUSTEF: : 
x = 25.11 X x = 25.76 I 
F= 3.096000E-04 F= 5.862000E-05 
i TITUlO Ul T. JURO/CUJST :ttt T. JURO i t TITULO u:t T. JURO/CLUST :tn T. JURO t 
fi Ii 
.JFIP 83 24.95 t 2:3.48 X FIP 8'') 24.06 if 24.06 if 
RN as 24.95 t 24.77 X RN &5 25.77 % 25.38 1 
FIP 85 2«.E 24.95 ~ 24.00 X FIP 8.5 2a.E 25.77 % 25.45 1 
FIP as 1«.E 24.95 1 25.01 X FIP 85 1«.E 25.77 1 25.69 1 
TAP 85 24.95 X 25.14 % TA.P 8.5 25.77 t 25.72 1 
EDP 6a. B3 24.95 % 25.32 X EDP 6a. 83 25.77 % 25.78 1 
IiEDP Ba. as 24.95 t 25.51 % EDP Od. 85 25.77 1 26.12 f.; 
E[~. 9a. .-"......-,.~EDP Sa. 85 24.95 1 25.57 1 "'; 8~t 25.77 1 LtJ.l..i.. ~ 
n MINlMO FUNCAO OBJECTI~j pI :3 CLUSTER : it MINIMO FUNCAO OBJECTIVO pi 4 CLUSTER : 
x= 26.38 % x= 25.9:3 1 
F= 1.011000E-05 F= 9.554000E-07 
t TITUlO tu T. JURO/CLUST u:t T. JURO t t TITULO w: T. ,JIJRO/CLUST in T. JiJRO l 
FIP 83 24.62 1 24.62 t FIP 8:3 24.22 1 24.22 1 
IiRN 85 26.17 1 25.% 1 RN 85 25.58 1 25.54 I> 
FIP 85 2a.E 26.17 1 26.07 1 FIP 85 2a.E 25.58 I. 25.6:3 I 
EDP Ga. 83 26.17 X 26.21 1 FIP &.5 la.E 25.8:3 1 25.87 ~ 
II Ii,.TAP 85 26.17 X 26.28 % TAP 85 25.88 It 25.88 
FIP as la.E 26.17 1 26.:33 1 EDP 6a. 8:3 25.88 X 25.~ 1 
EDP Sa. as ';.'6.77 X 26.71 X EDP Sa. 85 26.:3.4 1 26.28 I. 
ED? 9a. as 26.77 1 26.84 I EDP 9a. 85 26.:34 1 26.39 t 
»» Semana de 6/ 6/1'jP.f., ({{<' 
it MINlKO FUNr~) oaJECTI~) pi 1 CLUSTER : :U: MINIMt) FIJt(:At) OBJECTIVO pi 2 CUJ::;TER. ; 
x= 2:3.10 ~ x = 18.24 1 
F = 3.081000E-04 F = 7. :30i.'t$:;E-05 
i TITVLO m T..JURO/CU)ST i:U T. JURO i * TInJLO itl: T. JURO/CLUST iii T. JURO :t. 
H''''EOP Sa. iN 22.94 1 21. '38 1 FIP 8:3 18.21 1 17.7i X; 
FIP 83 22.94 1 22.17 I FIP 85 ia.E i8.21 1 17.82 1 
TAP 85 22.94 1 1S.1E. w22.SS 1 EDP Sa. 83 18.21 1 Ii 
iIRN 8S 22.94 1 22.87 I FIP 8.5 2a.E 18.21 1 18.19 If 
FIP 85 h.E 22.94 X 22.9:3 1 R~J S5 18.21 1 18.271,., .-,;. 
fI 
J;. 
EDP Sa. 85 22.94 1 22.95 1 EDP Sa. 135 1:3.21 1 c·.·).. 
IiFIP 85 2a.E 22.94 1 2:3.17 1 TAP 8.5 18.21 1 18.4;3 " H 
EDP 9a. 8.5 22.'34 1 .6fJ 1 £OF' Sa 85 18.2i 1 18.6'3 t 
1"\.... I{EDP ba. O-,j 22.94 1 2:3.97 1 EDP 6a. H'') 2" .49 1 24) .4'3 Iti.I.J 
it MINI/Itt) FUNCA<) OBJECTIVO pI 3 CLUSTER : i'l MINIMt) RJNCAO OB.JECTIVt) pI 4 CLUSTER : 
x = 2~:.46 1 X= 17 .57 1 
F = 1.416000£-05 F = 2.910000E-06 
:t TInJLO m T..JiJRO/CUJST Ul T. JiJRO :t :t TITULO tU T. .JiJRO/CUJST :U.:i: T. JURO :t 
-IiEDP Sa. 8:3 22.:38 1 22.26 1 FIP 8:3 17.11 1 17. HJ If 
II #IFiP 83 22.38 " 22.4'3 1 FIP 85 1a.E 17. i1 17.12If If k 
TAP 85 2:3.30 I 23.16 l FIP 85 2a.E 17.62 1 17.51 ~ 
fI ii 
I;RN 85 23.:30 1 2:3.20 If EDP Sa. 8:3 17.62 17.62 ~ 
if'EDP Sa. S5 2.3 .:30 1 23.2'3 Z Rt~ 85 17.62 If 17.64 .. ~ 
fI fI it .j'" 7~ if,.,li-FIP 8S 1a.E 23 30 23.:31 It EDP 8a.. 8.5 17.62 1 f . , 1 1+ 
t;FIP 85 2a.E 2:3.30 I 23.5:3 II TAP 85 17.'35 l 17.89 1 
II itEDP Sa. S5 24.0'3 1 2:3.% EDP 9a. 85 17.95 Ii 1B.02 .. k 1+ 
if NEDP ba. H'=' 24.09 1 24.22 Ii EOP ta. 8:3 20.01 1 2(1.01'J-J H 
U MINII'tO RJNCAO OBJECTIVl) pi 0 CLUSTER : tt MiNI~) FUNCAO OBJECTIVO pi 2 CU};rrn : 
x= 21.5.4 I x = lB.54 1 
F = 3.326090E-04 F = 5 . 169OOt~-e5 
* TITULO m: T . .JtQ;,l)/CUiST w: T . .JURO * t TITULO U:t T. JtJRO/CUiST ttt T. JURO 1 
111910409 18:300.00 % 0.00 I FIP 85 la..E 18.07 % 17.ge 1 
0.00 I %11:34102~~,00 1 £OF' Sa. S5 18.07 % 17.9:3 1
e.20m 0.00 1 21.58 I FIP 8:3 18.07 % 17.'35 1 
S5 h.E 21.58 I 21.07 % FIP 85 2a.E 18.07 1 18.49 1 
IJ-')EDP Sa. 83 21.58 % 21..4..5 % EDP 5a.. P,-"" 1'3.35 1 19.02 1 
FIP 85 2a.E 21.58 1 21.58 1 TAP as 19.35 1 19.19 l 
EDP 6a. 83 21.58 1 21.84 1 EDP 9a. S5 19.:35 1 19.35 t 
TAP 85 21.58 1 21. 93 1 RN BS 19.35 l. 19.5:3 l 
,,-,~""iEOP 9a. 8.S 21.58 ..,. 22.42 1 EOP 6a. 0·:, 1'3,:35 1 1'3.£.8 ~ 
U MINIJIt<) FUNCAO oe.JECTIVO pI 3 ClIJSTER : *1 MINIMO FUNCAO OB.JECTIVO rd 4 ClUSTER : 
x= 26.49 1 x = 2:3.74 t 
F = 1.282000E-05 F = 3.552~k-0t 
t TITUlO m T. .ru\'O/ClUST t.u T. JURO * 1 TITIJLO m: T, JUROiCUJST **1 T..nJRO 1 
r'l·~ fIFIP 83 25.40 1 25.28 1 FIP O·j 22.00 If. 22.74 1 
£OF' 6a. 8:3 25.40 1 25.3'3 1 EDP Sa. 85 22+~ 1 22.86 1 
};,.:.
J..,fEDP Sa. S·"".J 25.40 1 25.45 1 EDP Sa. 23.~ I 2~3 ~ 2:3 1 
FIP ,-·e .r-,.-, .-,:-. iiEDP Sa. SS 25.40 1 25.47 1 O·J la..E 23.:34 I L·';).';;O J. 
II,.FIP as 1a.E 26.46 I :':£.. 27 l £OF' 6a. 8:3 2:3.:34 l 2:3.42 
Ii ifTAP as 26.46 1 26.44 1 FIP 8.5 2a.E 2:3.ft3 If 2:3,84 1+ 
FIP 8,S 2a.E 26.46 1 26.67 1 TAP 85 2:3.89 1 2:3.94 t 
RN85 27.37 I 27.26 1 R~J 8S 24.6:3 1 24.58 t 
EDP 9a. as 27.:37 I 27.49 1 EDP Sa. 85 24.6:3 1 2A.67 t; 
n MINII10 FUNCAO OBJECTiV1) pI 1 CLU:; ItR : :U: MINII'v.) FUNCAO OBJECTIVO r.'/ 2 ClUSTER : 
x = 19.28·~ x = 21.~; ~ 
F = 2.749000E-04 F = 5.98Ei.)t)fJE-05 
1 TITUlO tu T. JUHO/ClUST m T. JURI) * t TITULO U:i T. JURO/ClUST t.:U: T. JURO :t: 
EDP Ba. 85 19.47 S 18.59 ~ EOP Sa 85 21.18 I 2().82 ~ 
•••.j IiFIP 8.5 ia.E 19.47 S 18.90 ~ EDP ba . o-.! 21. i:3 S 2~:' .89 It 
.•'; 'j" ~19.06 FIP Hj Li. It 
EDP ba. 83 l'j .47 I 19.29 I FIP 8.5 la.E 2i .18 1 21.37 1 
FIP 83 19.47 S ~ J-J 21.18 ,; ..... 
~ 
J-)FIP 8.5 2a..E 19.47 t 1'3.58 1 EDP Sa. R-- 21.18 1 21.57 If 
pp 
IfEDP Sa. 83 19.47 I 19.66 1 .. ' 85 2a.E 22.27 1 22.01 Ii 
EDP Sa. 8.5 19.47 1 19.72 ,; EDP Sa. 8S 22~27 1 22.1\3 l 
.-" ... ......, ti ;;RN85 19.47 I 2\~ .2:3 l TAFt 85 ............... J;. II' It 22.47 1+ 

IiTAP 8.5 19.47 1 20.3i ,; RN 85 22~27 ti 22.51 IfIf 
it MINI~ FUNCAO OBJECTIVO pI 3 ClUSTER : it MINI~) FUNCAO OBJECTIVO pi 4 ClUSTER : 
x= 14.87 I x = 1'3.&'9 1 
F = 1.112000E-05 F = 2. 586000E-06 
i TITUlO m T. JURO/CUJST W. T. .TORO t * TIn..1l0 Ui: T. JURO/CUJST :U::t. T JURi):t 
FIP 85 la.E 14.28 t 14.20 1 EDP Oa. 85 19.18 1 19.18 ~ 
fI ...EDP Sa. 85 14.28 t 14.35 1 FIP 85 1a.E 19.61 It 1'3.55 Ji. 
fl'FIP S3 15.04 1 14.9:3 I FIP 8:3 19.61 It 19.64 l-
IiFIP 85 2a.E 15.04 t 14.98 1 EDP 6a. 83 19.61 ~ 1'3.65 1+ 
EDP Sa. 85 15.04 1 15.21 1 EDP Sa. x-) 20.25 *If 2~) .16J-.! ~ 
i!RN 8.5 16.04 t 15.90 1 FIP 85 2a.E 20.25 ~ li~ . If 
EDP ba. 8:3 16.04 t 16.01 1 EDP 9a. 85 2~). 25 ~ 2'~ .:3f. 1 
tiEOt=' Sa. 8:3 16.04 1 16.03 l RN as 20.86 2~1 ,8:3II< ~ 
TAP 8.5 16.04 1 16.22 t TAP 85 2':1.86 ~ 2\:;.88 1 
U: ;HNI;ru FUNCAO OBJECTIVO pi 1 CLUSTER : u MINIM<) FUNCAO OBJECTI\r~) pI 2 CLUSiEH : 
x= 22.13 ~ x = 16.:38 % 
F = 4.413000E-04 F = 6.422000E-05 
t 	 TITUlO m 
FIP 83 
EDP Sa. 85 
EDP 9a. 85 
FIP 8.S la.E 
FIP 8.5 2a.E 
EDP ba. 83 
EO? Sa. 83 
TAP 8S 
J;:N 85 



















:U 	MINIMO FUt,iCAt) OBJECTIVO pi 4 CLUSTER : 
x = 17.77 1 
F= 6.i610fJ0E-t~ 
t 	 TIiULO m 
FIP 85 1a.E 
EOP Sa. 8.5 
FIP 8:3 




EOP Sa. 8:3 
EDP 6a.. 83 
U 	I'IINIt10 FUNCAO OBJECTlVO p/ :3 ClUSTER : 
X= 13.71 1 
F = 1 . 504000E-05 
T. JURO/ClUST *t* T. JURi) * 
1:3.2,5 I. 
1:3 .25 t 
1:3.25 t 















* 	TITULO Ul 
EDP Sa. 85 
FTP 83.. , 
FIP 85 1a.E 
FIP 85 2a.E 
EDP 9a. )35 
TAP 85 
RN 8.5 
EDP Sa. P'~J-.... 
EDP 	 ba. B'·'..,:. 













15.99 fl Ii 
16.21 ,; 
If17.12 .. 
17 .5'3 1 
17.79 .. N 
Ii17.% 1+ 
18.01 t 
;t 	 TITULO :ttl 
EOP Ba. 85 
FIP 8:3 
FIP la.!:. 






































it MINIt;t) FUNCAO !)B.JECTIVO pi 1 CLUSTER : 	 tt hiNIM<) FUNCAO OBJECTIVO pI 2 CLUSTER : 
x = 16.60 ~ x = 18.81 ~ 

F = 2.9&5(~}E-04 F = 2.76E~*)£-05 

i TITUlO m: T JURO/ClUST U:i T. JURO * t TITUlO *U T. JUROiClUST itt T. .nJHO :t 
IiFIP 85 la.E 16.43 ~ 15.76 ~ EDP Sa. 8::; 17.88 If 17.71 ~ 
EDP Sa. 8.5 16.4:3 t 15.82 I FIP 85 ia.E 17.&'8 ~ 17 7:3 ,; 
IIEDP Sa. 8:3 16.4.3 ~ 15.85 t [OF' Sa. S5 17.88 If 1:3.0.3 ~ 
FIP 83 16.4:3 t 15.94 t FTP 17.8.3 ~ 18.05 1.' 83 FIP B.5 2a.E 16.4:3 I 16.40 I FIP 85 2a.E 19.02 ~ 18.74 .. H 
TAP as 16.4:3 '% 16.81 I TAP 85 19.02 l 18.5"3 " If 
IIEDP 10a. 86 16.43 I 17.00 I EDt1 i0a. 86 1'j .02 If 1'3.07 1 
RN85 16.4:3 I 17.02 I EDP 9a. 8.5 19.02 ~ 19.19 I 
Ii IiEDP Sa. 85 16.43 I 17.30 ~ 	 RN 85 1'3 J;2 1'3.2:3 II" 
U I'HNIJIIO FUNCAO OBJECTIVO pI 3 ClUSTER : 	 it MINII;\) FUNCAt) !)BJECTIVO pI 4 CLUSTER : 
X = 17.93 '% 	 X= 19.18~ 
F = 1.0.51000[-0.5 	 F= 2.262~E-06 
i TITULO m T. JiJROiCUJST U:; T. JURO 1 	 :i TITULO m T. JUROiClUST t-*:;: T. SUH!) t 
J.JFIP as ia.E 17.07 I 16.94 1 EDP Sa. R:' 18.04 	l 18.02 t 
EDP Sa. B3 17.07 I 16.96 l FIP 85 la.E 18.04 	,; 18.06 ;; 
iiEDP Sa. ss 17.07 l 17.15 I EDF' Ba. 85 18.41 	 If 18.40 Of N 
IiFIP B3 17.07 I 17.21 % FiP R:' IB.41 	 ,. 18.41 .. oJ-..! If 
Ii Ii 
II;FIP 8S 2a.E 17.9:3 % 17.80 1 	 FIP 85 2a.E 1'3.18 19.1:3 ~ 
1° .-;.-:...l. ;;,-_,TAP 85 17.93 ~ 18.06 t 	 TAP 85 19. iB 1 1 
iiEDP 10a. 86 18.34 l 18.24 I 	 EDP H)a. 86 19.51 19.42 %If 
RN 85 18.:34 1 18.:34 1 EDP 3a. 8S 1'3 51 	 .. i9.51 ,;If 
EOP 9a. 8.5 18.:34 I 18 4:3 t RN 85 19.51 	 l 19.59 l 
»:>'.1 Semana I:i€ 1;;/ 7/1'~;6 ". '. 
U f'IINH10 FWJ~O OBJECTIVO pi 1 CLUSTER : :t:t MINIM<) FUt./CAO OBJECTIVO pi 2 eLi/3TEH : 
x = 20 .12 ~ x = 22.:32 ~ 
F = 4.38.5tJOOE-04 F = 8 . 2:35(~-05 
t TITUlO tit T. ftJRO/CLU3T ttl T. ftJRO t * TITULO m T. JlJROiClUST U::t: T . .lURO :t. 
fiFIP 85 1a.E 20.15 ~ 18.69 ~ FIP., 85 ia.E 21 ...)4 If. 20.65 .. h 
FIP ,",.-, o.j 10FIP 8:3 20 .15 I 19.:31 I 21.04 t 21.4:3 .. 
fiEDP Sa. 85 20.15 I 20.04 I EOP 9a. SS 22.59 If 22 .L\; 1 
fi~":l ~:.FIP 85 2a.E 20 .15 I 20.13 I EDP Sa. as 22.5'3 S ........... .." 1+ 
EOP 9a. 8S 20 .15 I 20.31 I FIP 85 2a.E 22.59 ~ 22 ..47 1 
RN 8S ~).15 I 20.51 I EOP 10a. 86 22.59 t 22.68 1 
fiEDP l0a. 86 20 15 I ~).59 I TAP 8.5 22.5'3 ,; 22.69 1+ 
fiTAP 85 20 .15 1 2\j S3 ,; Ri.'!~ as 22.5'3 If 22.7:3 1 
~,.)EDP Sa. 83 20.15 1 21.14 1 EDP 5a. 'JoJ 22.5'3 1 2:3.08 .;; 1+ 
n t1INII10 FtJNCAO 08.JECTIVO pI :3 CLUSTER : :u MINIM<) FU~~:AO OBJECTIVt) pi .4 CLUSTER : 
x= 26.44 1 x = L'B.:31'; 
F = 1.845000E-05 F = 2.17~E-06 
i nnJlO m T. JURO/ClUST t:U T. .lURt) :t. :t TITULO m T. JURO/eLl):;T t.:t:t T. .lUHO I 
HFIP as 1a.E 24.3:3 t 24.33 ~ FIP 85 1a.E 26.01 ,; 26.01 1+ 
IiFIP p'')FIP 8:3 25.58 1 25.40 1 J.J 27.29 t 27.21 1;­
EDP 9a. a5 25.58 t 25.76 1 mP Sa. a5 27.2'3 l 27.:37 1 
'Jo.JEOP Sa. 85 26.70 1 2£.52 t EDP Sa. R' 28.3'3 1 28.:35 l 
EOP lea. 86 L'b.70 t 26.59 1 EDP i0a. S6 28.:3'3 1 28.:3£ ~ 
'-'1:TAP 85 26.70 t 26.62 1 TAP 0·.1 2B .:3'3 1 2:3.41 1 
EDP Sa. B3 26.70 t 26.70 Z EOP Sa. as 28.:39 t 28.44 .. It 
fiFIP as 2a.E 26.70 S 26.87 t RN 85 28.8:3 R 2t!T713 'Ii If 
.-"., ,-..-, ..RN 85 26.70 1 26.90 Z FIP 85 2a.E /..0.0·:; 28.87 1If 
U I'iINltt) RN•.AO OBJECTIVO pI 1 CLUSTER : :U MINIMO FtJNCAO OBJECTIVO pI 2 CLUSTER : 
x = 14.87 S x. = 12.0.5 l 
F = 6.17~)E-0A F = 1 . 0840t'i}[-t)4 
i TITUlO tu T. JURo/eU;';T :t~u: T..niRO * t TITULO Ut T. JiJRO/CLUST :u·.t T. .nJRO :t 
~.') If 
Q .... If IiFIP 83 14.78 S 12.96 t FIP 11.04 .,. 10.2g 
FIP ,-,t ft· I;FIP 85 1a.E 14.78 1 14 .19 S c::· 20..[ 11.04 .. i1 Ll~ ~ 
.... 1: w HFIP 85 2a.E 14.78 1 14.21 1 FIP Ij.J 10..[ 11.04 11 EJIi 1+ 
Erf' Sa. 85 14.78 S 14.66 S ET"JF' So.. 8:3 12.75 •If 12.54 t 
EDP Sa. 83 14.78 1 15.01 S EIJP 100.. 86 12.75 i 12.66 t 
fiEDt, 80.. 85 p. 7'- S IfEDP lea. 86 14.78 S 15.3.4 S ..... ~ 12.69 
wEOP 90.. B5 14.78 ;; 1.5.44 t RN 85 i2.75 12~75 H ~If 
r.TAP 8.5 14.78 t 15.55 t TAP as 12.75 1 12. 8~3 if 
of·...t "TI'"f\'N 85 14.78 1 15.67 1 EDP 90.. &5 1"::'. ,.j t 13 .01 t 
U "INlMO FUNCAO OBJECTIVt) p/ :3 ClUSTER : U: r\INIMO FUNCAO OBJECTIVO p/ A ClOSTER : 
X= 12.40 S X= B.6el 
F = 2 . 156l.}[ -05 F = 5.85700£1£-06 
i TITUlO m T. .JU~:O/ClUST tu: T. .nJRO t t TInJLt) i:U T . .]UROiCLUST ttt T . .JUHO :r 
FiP 8'3 10.6i S 10.61 If FIP ft·:. 11.82 1 11.82 ~ It 'J-J I': 
FIP 85 2a.E 11.76 t 11.57 t FIP 85 20..[ 1:3. '~2 1 12.9:3 ., If 
HFIP 8.5 la.E 11.76 1 11 '35 S FIP as la.E 1:3.02 l B.1i ;. 
w ;;EDP Sa. 83 1:3.06 1 12.84 1; EDP 80.. S5 13.ge 13.83 If1+ 
EDP Sa. as 1:3.06 1 12.94 ~ EDP 50.. 83 1:3.9\; 1 1:3.96 ~ .. ;;EDP 100. 86 1:3.06 t 12.99 t EDP 100.. BE, 14.::::~ 1+ 14 20 If 
RN 85 1:3.06 ;; 13.11 1; TAP 85 14 .3-6 .. It 1A.4~ Ii IT 
i-!TAP 85 1:3.06 1 B.17 1 EDP 9a. 85 14 .:3£• .. If 1.4.41 If 
HEDP 9a. 85 1:3.06 1 1:3 .31 ;; RN 85 14.:36 1 14.4:3 Ii 
U MiNIMt) FUNCAO OBJECTIVO pI 1 CU/; i i:R : H MINI~) FUf'KAO OBJECTIVO pI 2 CLUSTEF 
x = 12.98 I x = 1:3.2:3 1 
F= 2.93fJ000E-04 F = 5 . 19t:€iOOE-05 
:t TITIJlO m T. JURO/CLUST tU: T. .JURi) * i TInJlO *** T. JiJRO/CLUST tn T. SURO :t 
ItFIP as h.E 12.91 I 12.07 I FIP pl:'..I-J la.E 12.67 Ii 12.29 'Ii It 
FIP 83 12.'31 I 12.:30 1 FIP 8:3 12.67 I 12.5.4 1 
FIP 8.5 2a.E 12.91 I 12.42 I FIP 85 2a.E 12.67 1 12.69 1 
ED? Sa. ss 12.91 X 12.61 I EDP 8a. 8.5 12.67 l 12.79 'Ii If 
TAP 85 12.91 I 12.8:3 I TAP 85 12.67 I 13.06 1 
...,."'\ 4iEOP i0a.. 86 12.91 I 13.27 1 ED? Sa . O·,j 13.72 It B.5l~ ;; 
f{EDP Sa. 83 12.91 I 1:3.181 EDP 10a. ~ 13.72 l B.51 If 
i .-, .,..-,Ii~'N 85 12.91 If 13.6:3 I RN 85 1·:: . Ii.. ;; 1:3.8'3 l 
Q- ,-·t 1'-' .,..-,EOP 9a. SS 12.91 .. If 13.76 ~ EDP ."d. 0·.; .J. 1'- ;; 1:3.98 t 
** MINII10 FUNCAO OBJECTIVO pi :3 CLUSTER : :t:* MINI~) FUNCAI) t)BJECTI\t~) pI 4 CLUSTER : 
x = 12.0:3 I x = 10.29;; 
F= 2.~3700((-e5 F = 3.:38i000E-0b 
* TIlll0 tU T..JtJfi'O/CLUST iU: T. JUHO * *- TITttO:in T. JURO/CUJST ttt T .JURi) t 
FIP 85 1a.E 11.32 % 11.21 1 FIP 85 2a.E 9.60 ;; 9.51 ., k 
FIP 8:3 11.32 ;; 11.36 % FIP 85 ia.E 9.~; if It 9.64 .. It 
FIP .-,...., .nFIP 8.5 2a.E 11.:3'2 I 11.:39 1 0·.) 9.~ l 9.65 1+ 
TAP 85 11. 93 % 11.92 ;; TAP 8S 10.26 ;; 11).26 ;; 
EDP Sa. 85 11.93 1 11. 95 ;; EDP 14}a. 86 10.80 ;; H).7:3 ~ 
if -HEDP 10a. 86 12.59 ;; 12.:37 ;; EDP Sa. 8,5 1O,80 if'.7:3 IfIt 
if IiEDP Sa. 83 12.59 ;; 12.44 ;; RN pc. 10 B,:' 10.8:3r.;." If If 
1-'·....' ifRN 85 12.5'3 ;; 12.64 ;; EDP Sa. 0.,:. 10.80 X 10,'30 1+ 

EDP 9a. 85 12.59 ;; 12.93 ;; EDt=' 9a. 8S 11.42 ;; 11 42 .. 
1+ 
*i: rtINI/Itt) FUNCAO OBJECTIVO pI 1 CLUSTER : ** MINIMO FiJNCAO OBJECTIVO pI 2 CLUSTER : 
x = 10.84 t x = 12.:3:3 1 
F = 6.802OO0E-04 F = 2.041000E-04 
i TITUlO m T. JURO/ClUST tu T. .JURI) * i TITULO :tU T. .Ji~O/CUJST ttl T. JURO :t 
EOP Sa. 8.5 11.06 t 9.79 ~ [OF' Sa. 85 11. :3:3 I 10.R3 I 
IiFIP 83 11.06 ~ 10.07 ~ FIP 8:3 11.:3:3 ~ 11.5.4 H 
'IiFIP 8.5 la.E 11.06 1 10.28 l FIP 85 la.E 11.:3:3 If 11.6:3 .. 14 
FIP a5 2a.E 11.06 1 11.13 ~ FIP 85 2a.E 12.90 I 12,46 1 
j/ YIEO? Sa. 8:3 11.06 EOP Sa. p") If 12.54 If 
EDP i0a. 86 11.06 1 11.21 I EOP l0a. 86 12.9i) I 12.62 l 
~ 11.20 I ... , 12.90 
1"1,·,e +;TAP as 11.06 I 11.47 1 EOP Sa. 85 12.~~ 1 I...O·J ~ 
EDP 9a. 85 11.06 ~ 11 ..56 1 TAP 0.' 12.90 t; 12.9:3 Ii H ...r·cRN85 11.06 l 12.83 1 RN 1j.,J i2.94~ +l If 14.02 I/­
it r;INIrtO FlKAt) OOJECTIVO pi 3 ClUSTER : U MINI~) FUNCAO ()B.JECTIVO pi 4 CUJSTEH : 
x = 9.82 I J. =9.87 ,; 
F = 2.04B000E-05 F = 7. :?.4400€;t-06 
* TITUlO Ui T. JURO/CUJST :itt T. JUR!) t :* nnJLO tu T..JURO/CUJSi :U::i T. JUPO :;: 
FIP 83 9.16 l 9.06 I FIP 83 9.21 I 9.11 I 
EDP Sa. 85 9.16 1 '3.98 1 EDP Od. 85 S.2i I 9.12 ~ 
II +l 
IfFIP as 1a.E 9.16 I 9.34 I FIP a.5 la.E 9.2: If 9.:3'3 
.,;.J H' [,'6 
EDP 10a. 86 10.37 I 10.23 I EDP 10a. 86 H'.2'3 I 10.28 f( 
FIP as 2a.E 10.37 I 10.21 1 FIP pc 2a.E 14; .2'3 I ~ 
if 
EDP Sa. 83 10.37 1 10.27 1 EDP Sa. 83 10.29 ~ 1€) ~::;2 ., h 
TAP 85 10.37 I 10.47 t TAP 85 1~; .62 l 10.52 l 
f;EDP 9a. 85 10.:37 I 10.67 1 EDP 9a. 85 10.62 t 10.72 1+ 
RNSS 12.02 1 12.02 1 RN 85 12.06 it It 12.eE. l 
n MINI/'IO FlJNf,J~O OBJECTIVO pi 1 CLUSTER : U MINIM{) FUNCAO OBJECTIVI) pi 2 CLUSTER : 
x= 12.61 '1 x = 1:3 .7:3 '% 
F = 4-,;2:3000E-04 F= 7.6t~000E-05 
i TITUlO m T JUI\'t)/CUJST:tU T. JURO * :t TITULO :u.* T. JURO/ClUST t:u T. JUHO :t 
EDP Sa. as 12.50 '% 11.57 '% ED? Oa. as 12.f.4 1 12.3£ 1 
FIP as la.E 12.50 '% 11.67 1 FIP 8.t: ia.E 12.E.A ); 12.69 ;;J 
t-,-,) ifFIP 83 12.50 '% 11.75 1 FIP O-J 12.64 '% 12.B6 If 
FIP 8.S 2a.E 12.50 1 12.69 1 FIP 85 2a.E 1:3.93 1 1:3.69 l 
TAP 85 12.50 '% 12.74 '% EDP 9a. B5 1:3.9:3 1 13.72 1 
EDP Sa. 83 12.50 1 12.75 1 EDP Sa. ~3'') 1:3.93 1 1:3.77 1'.' 
""-: '-"-1 ifEDP Sa. 85 12.50 1 12.75 1 TAP 85 1~3 ~ 13:3 1 1-,:'.0·} h-
EDP i0a. 86 12.50 '% 12.B7 '% EDP 10a. B6 1:3.93 1 13.94 1 
I{ oj .-i'-'~B5 12.50 '% 1:3.741 ~t~ a5 1·.;. ,.j '% 14.6:3 1 
U I'UNH10 FlJNCAO OBJECTIVO pi 3 CLUSTER : U rtINIMO RNvAO OB.JECTIVO pi 4 CUJSiER : 
x= 12.01 1 x = 11.% 1 
F = 1. 5690OOE-e6 F = 3.7~~E-07 
i TIftJLO tn T. JtJt;J)/ClUST i:tt T. JURO :t * TITULO:ttt T. JURO/CLUST :U'.:t T. JURO * 
itFIP as la.E 11.14 1 11.12 1 FIP 85 ia.E 11.09 1 11.0B If 
ifEDP Sa. 85 11.14 '% 11.141 FIP 8:3 11. fj9 % 11. 10 #f-
FIP 83 11.14 '% 11.15 1 EDF' Ba. 85 11.0'3 % 11. i0 Z 
MFIP as 2a.E 12.20 1 12.14 1 TAP as 12.12 12.10 ZIf 
TAP as 12.20 '% 12.15 1 FIP B5 2a.E 12.12 1 12.10 Z 
'-l-j. II IiEDP Sa. p'''':.;.'J 12.20 '% 12.19 % EDP Sa. 0-:: 12.12 If 12.15 It 
EDP 9a. 85 12.20 '% 12.23 1 EDF' 9a. 85 12.22 1 12.19 1 
EDP 10a. 86 12.20 1 12.29 1 EDP 10a. B6 12.22 Z 12.25 1 
M 1':1 Ji-jRN 85 13.26 % 13.1.'6 % RN 85 B. If ..).l..J ~ 
:> 	 Semana !:lEo 211 
1* 	I'HNIMQ Fl.JNCAO ()8.JECTIVO p! 1 CLIJSTER : :tt. MINlMi) FUNCAO OBJECTIVO pi 2 CLUSTER : 
x= 16.13 I 	 x = 17.:36 t 

F = 4.215000E-94 	 F = 1 . 2:34~~-04 
t TItulO tit T. ~JRO!ClUST itt T..nJRO t 
FIP B3 15.18 1 

EDP Sa. 85 15.18 1 

FIP 8.S la.E 15.18 1 

EDP 9a. 85 15.18 1 

EDP Sa. 83 15.18 1 

FIP as 2a.E 15.18 1 

TAP 85 15.18 t 

RN 85 15.18 1 












* 	TITULO ttl: 
FIP 83 

EOP Sa. SS 

FIP 85 la.E 

EDP ga. BS 

£OF' Sa, 83 







£f'JP lea. 86 

T. Jl~O/ClUST Ul: T, JURO :t 
15.87 1 15.13 t 
15.87 1 15.54 ;; 
15.87 1 15,79 1 
15.87 ;; 16,14 1 
15.87 1 16.27 t 
15.87 1 16.32 ;; 
17. it; ;; 16.91 1 
17,10 ;; 17 .02 % 
17 .1e 1 17.3'3 t 
it t1INlt1t) FUNCAO OBJECTlVO pI :3 ClUSTER : 
X= 18.20 1 

F = 3.48100+£-05 
i 	 TITULO m T. JtJROiCUY.3T m 
FIP 83 16.05 1 

EDP Sa, 8.5 16.05 1 

FIP 8S 1a.E 16.88 1 

EOP 9a. 8.5 16.88 1 

EDP Sa. B3 16.88 1 

FIP 85 2a.E 16.&"3 1 

!\'N 85 17.87 1 

TAP 85 17 .87 1 

EDP 10a. 86 17.87 1 











t".t 	I'IINIMO FUNCAO OBJECTIVO ..·1 4 CLUSTER : 





EDP 9a. 85 





FIP 8.5 2a.E 





EOP l~)a . 86 

F = 9.~42000E-06 
:t 	 TITULO **:t 
EDP Sa. 85 

T. JURO/CUJST itt T. JURO 1: 
20.91 t 20.91 1 
.4'3 1 22.40 t 
22.49 1 22.51 1 
22.49 Ii If 22.56 t 
22.99 t 22.92 t 
22.'39 1 22.94 ..,. 
.99 Ii It 2:3.11 1 
24.:34 Ii It 24.17 1 
24.:34- 1 24.S1 t 
it. MINlrIt) RJNCAO OBJECTIVO pi 1 CU)SltH : 	 :U: MINi~) FUNCAO OBJECTIVO pi 2 CLUSTER : 
X= 9.11~ 	 x = 10.:35 1 
F = 6.t~~;E-04 	 F = 1.2n~~-04 
i TITULO in T. Jl~O/CLlj;T m T. JURO t 	 t TITULO itt T. JlJRO/CLUST tn T. JURO :t 
EDP Sa. 85 8.47 1 7.11 1 EDP Sa. 85 8.51 ~ 7. '13 w /I 
FIP 83 8.47 ~ 7.27 ~ FIP 8"~ 8.51 l 8.51 I• .1 
ELf' Sa. 83 8.47 1 7.86 ~ EDP Sa. 8:3 8.51 1 9.f)i 	l 
q .•" TAP 85 8.47 ~ 8.70 ~ FIP 8>.,Jt 1a.E 10. i:3 .. It _ .01 l 
FIP as la.E 8.47 'l 8.71 1 TAP 85 10.13 % 9.9.3 I 
ELf' lea. B6 8.47 ~ 8.79 'l EOP i0a. 86 10.1:3 ~ '9.% w If 
II ti' 
MFIP 85 2a.E 8.47 1 8.89 ~ 	 FIP B5 ia.E 141 .1:3 It 1\~. 01 
EDP 9a. 85 8.47 t 9.00 ,; EOP 9a. 85 10.1:3 1 H~.e7 	l 
wRN 85 8.47 I 9.92 ,; f\'N 85 10.1:3 .. Ii i\~. 91 	 H 
it MINltro FUNCAO OBJECTIVO pi 3 CLUSTER : 	 :u I'iINI!'t!) FUNCAO OB.JECTIVO pi 4 ClUSTER : 
X= 15.43 ~ 	 x = 15.6.4 ~ 
F = 2.141000E-05 	 F = 4.4690OOE-06 
t TITUlO in T..JlJRO/CUJST tu T. JURI) t 	 t TInJLO W T. JUROiCUJST :tt* T. JURO i. 
Ii ft'EDP Sa. as 11.59 t 11.59 1 ED? Sa. 8.5 11.74 N 11.74 	 If 
FIP 83 1:3 .67 ~ 13.61 1 FIP 8:3 1:3.86 I 1:3.81 	 oi 1+ 
'IiEDP Sa. S3 1:3 .67 ~ 1:3.7:3 I EDP Sa. 83 13.86 'l 1:3.92 If 
EDP 9a. as 14.74 1 14 .4'3 ~ EDP 9a. 85 lA.7.5 ,; 14 .bt, 1 
FIP as 2a.E 14.74 1 14.60 1 FIP as 2a.E lA.75 1 14.78 l. 
tiFIP as 1a.E lA.74 1 14.63 I FIP 85 la.E 14.75 1 14.82 If 
EDf' 10a. 86 lA.741 lA n I EDP 10a. 86 15.09 II It 14.96 l 
RNBS lA. 74 ~ lA. 97 ~ RN 85 15.0'3 t 1.5 .13 .. It 
wTAP 85 lA.74 ~ 14.98 1 TAP 8.5 15.09 1 15.18 	1+ 
it ~IN!~) RJNCAO OBJECTlVt) pi 1 CLUSTER : U MINlt;() FUNCAO OBJECTIVO p! 2 CLU:;m;' : 
x = 10.81;; x = 9.41;; 
F = 1.L'67000E-03 F = 3.5:31~~-+}4 
t TITULO in T. J\~O/CUJST m T. JURO i i TInJLO ttt T. J\JRO/ClUST **i T. JURO t 
EDP Sa. as 9,76 ;; 8.24 ;; Ef'A 6'6 7.76 I 6.88 1
7 .""t.•,SPA &; 9.76 ;; 8.30 ;; EDP Sa. 85 7.76 ;; 1. L~:' 
~FIP SIS - 2a.S 9.76 ;; 8.80 ;; FIP 86 - 2a.S 7.76 ;; 7.48 if 
FIP SIS - ia.S 9.76 ;; 8.80 ;; FIP 86 - la.S 7.76 1 7.48 1 

TAP as 9.76 ;; 9.52 ;; TAP 85 7.76 ;; 8.14 ;; 

FIP SIS - 3d.S 9.76 ;; 9.56 ;; FIP 86 - 3d.S 7.76 ;; B~21 1 

FIP 83 Ii9.76 ;; 9.66 ;; FIP 8:3 7.76 ;; !:: 21 It 
FIP 85 la.E 9.76 ;; 9.72 1 FIP 85 la.E 7.76 1 B42 .,. If 
i'l'-'\ ;;EDP Sa. 83 9.76 ;; 10.00 1 EOP Sa. 9.40 ;; 8.66 If0":' 
-IiFIP 85 2a.E 9.76 ;; 10.:39 1 FIP 85 2a.E 9.40 ;; 9.12 N 
EOP 10a. 86 9.76 1 10.56 ;; EDP 10a. 86 9.4'; .,. 9.22 1If. 

SIDER.N. 86 9.76 ;; 10.90 % SIDER.N. 86 9.40 ;; 9.52 1 

EDP Sa. 85 9.76 1 11. 05 1 EOP Sa. as 9.4'~ ;; 9.80 1 

RN as 9.76 1 11.24 1 RN 85 9.40 ;; 1'1.11 1 

U MINIM<) FUNCAO OBJECTIVt) pi 3 ClUSTER : U MINIMO FUNCAt) OB.JECTIVt) pi 4 CLUSTER : 
x = 11.03;; x = 14.71;; 
F = 9.07S000E-05 F = 4.747~)E-+}5 
i TITllO:ttt T. JURO/CLUST in T. JURO * * nn.lO t:U T. .]'tJROiCUiST *ti T. JURi) 1 

EDP Sa. as 8.72 ;; 8.:3'3 ;; EDP Sa. 85 11. 0:3 1 

FIP 85 la.£ '3.90 ;; 9.92 ;; FIP 83 1:3.55 ;; 1:3.68 t 

EDP 9a. SS 11.02 ;; 11. 2.4 ;; EDP 9a. BS 14 ..48 1 14.51 t 

ePA SIS 8.72 ;; 8.51 ;; SPA 86 12.:;'2 ;; 12.23 1 

FIP S6 - 2a.S 8.72 ;; 9."'; ;; FIP 86 - 2a.S 12.38 ~ 12.4.,s 1 

FIP 86 - la.S 8.72 ;; 9.00 ;; FIP 86 - la.S 12.38 1 12.45 1 

TAP 85 9.'30 ;; 9.73 ;; FIP 86 - :3a.S 13.55 ;; 13.29 1 

FIP &; - 3a.S 9.9f) ;; 9.76 1 FIP 85 1a.£ 1:3.5.5 ;; 1:3. 1 

FIP 83 9.9t~ ;; 9.88 ;; TAP 85 1:3 .55 ;; 1:3.2.4 1 

EDP Sa. 8:3 9.90 ;; 10.20 ;; EOP Sa. 8:3 1:3.551 1:3.71 1 

FIP 85 2a.E 11.02 ;; H).58 ;; FIP 85 2a.E 13.55 1 1:3.92 1 

EDP 10a. 86 11.02 ;; w.n ;; EfJP 10a. 86 14 ..48 ,; 14.:3fJ 1 

SIDER.N. 86 11.02 ;; 11.111 RN 85 14 ..48 ;; 14.38 1 

RN 85 11.02 ;; 1i. 41 ;; SIDER.N. 86 14.A8 1 14.73 1 

»» Semana de 12/ 'j/l·~.i6 '. 
it "INItiO FUNCAO OBJECTIVO pI 1 CLUSTER : U MINH10 FUt~AO OBJECTIVO pI 2 CLUSTER : 
x = 15.82 t x = 13.90'; 
F = 7.927000E-04 F = 2.040000E-04 
t TITULO tU T. JlJf\'O/CLUST m T. SUf;:O i t TITULO tU T. JlJROiCLUST U:t. T..)1JRO :f 
SPA 86 14.3'3 I 13.:3.4 t e,f'A 86 12.05 t 11.:39 1 
IiFIP 86 - la.S 14 .:;'9 1 1:3.48 t FIP 86 - la.S 12.05 It 11.67 t 
IiFIP 86 - 2a.S 14.:;'9 I 1:3.48 t FIP 86 - 2a~S 12.05 It 11.67 1 
IiEDP Sa. SS 14.:-;'9 ,; 1:3.65 t FIP p':' 12.05 11.92 1'J.J It 
1'/ 'n IiFIP B3 14.39 t 1:3.87 t EDP Sa. 85 12.05 ,; ........... If 

Wi 
ItFIP 8.5 2a.E 14.:3'3 t 14 .31 I TAP 85 12.05 1 12.47 
OJ 
IfFIP 86 - 3a.S 14 .:39 ,; 14.35 t FIP 86 - :3a.S 12.05 ill It 12.Si; 
w 
I;TAP 85 14.:3'3 1 14.:37 1 FIP 85 2a.E 12.eS It 12.~~! iii 
ft 
I;EOP Sa. 83 14.:39 t 14.4:3 t FTP as la.E 1:3.44 12.% %.. ' 
#I 0; 
II 1:3 .-,..\RN 85 14 .:;'9 1 14. 76 ~ R~J 85 1:3.44 L~ II 
... 
IfFIP 8.5 la.E 14 .3'3 ,; 14.77·1 EDP Sa. 8:3 1:3 .44 1 1:3.31 
IiEDP lea. 86 14 .:3'3 t 15.35 1 EDP 100.. 86 n.4A '*'If B.5':; Jt 
EOP 9a. SS 14 .:;"3 ~ 15.47 1 EOP 9a. 85 1:3.44 1 1:3.75 1 
SIDER.N. 86 14 .S'9 t 15.~} t SIDER.N. 6'6 13.44 t 13.90 t 
It MINIMa F~) OBJECTIVO pI 3 CLUSTER : U MINIW-) FUNCAI) 08JECTIVO pi 4 CLUSTER : 
X= 15.00 t x = 15.92 1 
F = 4.966000E-05 F = 2.826000E-05 
t TITULO w: T. StJRO/CLUST iU T. JtJRO t t TIn.tO tn T. JURO/CLUST t:t.t T. JURO t 
,...JffA 86 13.62 t 1:3 .40 1 BPA 86 1:3.66 l F' 44 .. 
FIP 86 - la.S 13.62 t 1:3.5:3 t FIP 86 - la.S B.66 1 13.57 I 
.)- ,~ .".FIP 86 - ia.S 1:3.62 t 1:3.5:3 ,; FIP 86 - &..d.·J 1.3.66 If 1:3.57 t 
EDf' Sa. 85 13.62 % 1:3.69 ~ EDP Sa. 85 1:3. E.6 l 13.7:3 %. 
l-'~'"FIP 8:3 13.62 1 1:3.9:3 S FIP O·j 1:3.66 1 B.98 t; 
FIP 85 2a.E 14 .55 1 1.4.:36 1 FIP 85 2a.E 14.45 .. If i4.4~t l 
- .:t_ C HFIP 86 - 3a.S 14.55 1 14 .4'; 1 FIP 86 14.45 It 14 ..44 1·Jd.·.J 
fi ifTAP 85 14.55 1 14.4:3 1 TAP 8.5 14.45 If 14.47 k 
EDP Sa. 83 14.55 ,; 14.46 I EDP Sa. Rj'J.J 14.45 ~ 14.48 I 
RN 8.5 14.5.5 t 14.81 l RN 85 14.8.5 ,; 14.8.4 t 
#IFIP 8.5 la.E 14.55 S 14 .B2 ~ FIP 85 la.E 14.85 It 14.86 1 
EDP 10a. SF., 15.59 S 15.40 t EDP 10a. 8£ 15.6:3 1 15.45 1 
fIEDP 9a. 85 15.59 1 15.52 1 EDP 9a. 8S 15.6:3 1 15.55 If. 
SIDER.N. ab 15.59 1 15.85 1 SIOtR.N 86 15.6:3 ~ 15.9\; 1 
U: MINIt;t) FlJNCAO OBJECTIVO pi 1 CUJ3TER : i* MINIMO FUNCAO I)B.JECTIVO pi 2 CLUSTER : 
X = 12.41 t x = 11. 7E, 1 
F = 9.431~:-04 F = 1. S9:~~-0A 
t TITUlO m T. JURO/ClUST ttt T. JURO t t nn.JLO tn i. JURO/CUJSi ttl i. JURO :t 
EDP Sa. 85 11.01 t 9.80 t FIP 8:3 9.56 t '3.25 Z 
FIP 83 11. 01 I 9.92 l EO? ea. SS 9.56 % 9.:31 t 
FIP 86 - ta.S 11.01 t 9.97 ~ FIP 86 - ia.S 9.56 t 9.:36 1 
FIP S6 - 2a.S 11.01 t 9.97 l FIP 86 - 2a.S 9.56 t '3.:36 t 
SPA 86 11.01 t 10.49 I BPA 86 9.56 I 9.9:3 ,; 
FIP 86 - 3a.S 11.01 t 10.76 l FIP 86 - :3a.S 9.56 t 10.1:3 t 
FIP 8.5 la.E 11.01 t 11.1:3 I FIP 85 h.E 11.08 ~ le.52 1 
FIP 8.5 2a.E 11.01 t 11.20 t FIP 85 2a.E 11. ~):3 ~ It} 61 ,; 
RN8.5 11.01 t 11. 5:3 ,; RN 85 11.08 1 11.01 .. If 
£OP Sa. 83 11.01 t 11.60 t SIDER.N. 86 i1.08 1 i1. i1 1 
SIDER.N. 86 11.01 t 11. 75 1 EDP lea. 86 11.'.'8 1 i1.171 
EDP tta. 86 11.01 ~ 11.80 ,; EDPSa. 8:3 11.08 t 11.22 t 
EDP 9a. 85 11.01 l 12.08 1 TAP 85 11.08 1 11.48 Z 
TfWl 85 11.01 1 12.15 t EDP 9a. es 11.00 1 11.E.0 t 
u: MINlt;O RJNCAO OBJECTIVO pI :3 CLUSTER : it MIN!MO FtJNCAO OBJECTIVO pI 4 ClUSiEH : 
x = 11.46 1 X= 11.49 Z 
F = 5.059900E-05 F = 2.1~X1f:-05 
t TITUlO in T..Ji~O/CLUSi in i. JiJRO t * TITULO U.:i T. .JiJRO/CUJSi *:t* T. JURO t 
FIP 83 9.05 t 8.'35 1 FIP K'j 9.0B 1 8.98 'Ii k 
FIP 86 - la.S 9.05 1 9.08 t FIP 86 - la.S 9.08 ~ '3 11 X 
FIP 86 - 2a.S 9.05 t 9.ttB t FIP86 - la.S 9.t~8 Ii If '3.1i 1 
EDP Sa. as 9.05 t '3.0'3 1 EOP Sa. BS 9.0'd .. 1+ 9.12 1 
SPA 86 10.02 1 '3.67 t EPA 86 9 7'3 Ii '3 70 % 
9 ,-,"1 XFIP 86 - :3a. S 10.02 t 9.84 1 FIP &'6 - :3a.S 9 7'3 1 " ljf 
FIP as la.E 10.02 t 10.24 1 FIP 8S 1a.E 10.:32 ii 1+ 10.27 X 
FIP 8.5 2a.E 10.02 t 10.:34 1 FIP 85 2a.E 10.:32 1 1';.38 l 
Fi.'N 85 10.99 t 10.n t RN 85 11.02 ~ H).79 1 
SIDER.N. 86 10.99 t 10.82 1 SIDER.N. 86 11.02 t 10.85 X 
EIi' 10a. 86 10.99 t 10.89 l EDP 10a. 86 11.02 t 10.92 1 
EDP Sa. 83 10.9'3 t 11.05 t EDP Sa. B3 11.02 t 11.07 1 
fITAP 85 10.99 t 11.17 t TAP as 11.02 If 11.21 X 
EDP 9a. 85 10.99 t 11.2:3 1 EDP 9a. 85 11.02 1 11.26 1 
it MINI",) FUNCAO OBJECTIVO pi 1 CLUSTER : it MINIMO FUNCAO OBJECTIVO p! 2 CLUSTER : 
X= 15.69 ~ x = 17.:34 1 
F= 5.946000E-04 F = 1.527(~~}C-04 
i TITUlO m T. ']tJRO/CLUST t.u T. JURO i i TITUlO in T. .JUROiCLUST m T. JURO 1 
FIP 86 - :la.S 14.14 I 13.06 I FIP 86 - 2a.S 15.21 1 14.63 1 
illFIP 86 - la.S 14.14 1 13.06 1 FIP 86- la.S 15.21 1 14.6:3 If 
SPA 86 14.14 I 13.58 1 E:fiA 86 15.21 I 15.02 1 
FIP 8.5 la.E 14.14 1 13.80 1 FIP 83 15.21 1 15.19 I 
FIP S3 14.14 1 13.88 1 TAP 85 15.21 1 15.2.1 1 
TAP 85 14.14 1 13.96 I EOP Sa. 83 15.21 1 15.28 1 
fiFIP '-'1:FIP 86 - 3d.S 14.14 I 14.~'6 I O·J la.E 15.21 1 15.:3.5 1+




FIP as 2a.E 14.14 1 14.16 1 FIP 8.S 2a.E 15.21 1 15.67 
EDP Sa. 83 14.14 1 14.28 I FIP 86 - 3a.S 15.21 1 15.E:7 H 
EDP Sa. 85 14.14 1 14.65 1 EDP '4- 8.5 16.51 1 16.1:3 1""d. 
EOP 10a. 86 14.14 I 14.95 1 RN 85 16.51 1 16.4:3 ;; 
RNSS 14.14 1 15.07 1 EDP l0a. 86 16.51 1 16 ..55 ~ 
SIDER.N. 86 14.14 1 15.2B 1 SiDER.N B6 16.,51 1 16.9:3 1 
it MINIf10 FtJNCAO OBJECTIVO pI 3 CLUSTER : n I'IINIMt) FUNC.At) OOJECTIVO pi 4 C.LUSTER : 
x = 16.24 t x = B.66 1 
F = 5.218000E-05 F= 2.754~J£-05 
i TITUlO W T. JlJRO/CLUST Ut T. JURO i :; TI11JlO tu T. JiJRO/CUJST ttl T. JURO t 
FIP 86 - 2a.S 13.74 1 13.59 I FIP B6 - 2a.S 11.13 I 11.13 t 
FIP 86 - la.S 13.74 1 1:3 .59 1 FIP 86 - la.S 11.1:3 1 11.13 t 
BPA 86 13.74 1 14.061 f,'PA 86 11.9:3 X 11.81 1 
IIFIP S3 14 .49 1 14.32 1 FIP 85 1a.E 11. 9:3 ~ 11.89 If 
fiFTpFIP 8.5 la.E 14.49 1 14.32 1 .1, 86 - 3a.S 11.93 1 12.08 1+ 
FIP .-.,-. IiTAP as 14.491 14.39 1 0·) 12.:38 p')7 t.......... t
" i'" .-,; ;;EDP Sa. 85 14.49 l 14.5.5 X FIP BS 2a.E 12.:38 ~ l. ,;'L 
fIl'j .... oj ....FIP 86 - :3a.S 14.49 1 14.60 1 TAP 85 12.:38 1 '-'4 i+ 
EDP Sa. 8,5 fIEDP Sa. 83 14.49 1 14 .62 1 12.:38 If 12,S5 1 
FIP 8.5 2a.E 14.49 I 14.671 £OP 9a. t~5 1:3.10 1 12.B3 1 
EDP 9a. 85 15.49 1 15.15 1 EDt=' l0a. 86 1:3.10 t 12.98 ~ 
~..)EDP i0a. 86 15.49 1 15.48 1 EDF' Sa. B.10 ,; 13.06 1J • .! 
Fi.'N 85 15.49 I 15.52 1 SIDER.N. 86 1:3.10 t 1:3.25 % 
Ii'SIDER.N. 86 15.49 1 15.8:3 1 Fi.'N 85 B.101 1:3. :38 If 
U jlIINI",) FUNCAO OBJECTIVO pI 1 CLUSTER : 	 u.. MINIMO Ft-JNCAO OOJECTIVO pI 2 CLUSTER : 
x = 11.20 ~ 	 x = 9.59;; 
F = 5. 60:30OOE-04 	 F = 1 . tj9:3000E-04 
i TITULO in T. JVRO/CLUST itt T. JURO i 	 * TITULO:ttl T. .J1JRO/CllJST in T. JURi) i 
TAP S5 9.6.4 1 8.86 ~ FiP 86 - la.S 	 7.56 1 7.34 1 
itFIP 86 - la.S 9.6.4 t B.88 ;; FIP 86 - 2a.S 	 7.'56 if 7.:34 ,; 
iI7 t·:,FIP 86 - 2a.S 9.6.4 1 8.88 ~ ~.pA 86 	 7.56 1 ••J-.) It 
iISPA 86 9.6.4 ;; B.90 ~ TAP 85 7.55 if 7.6.5 ,; 
FIP 86 - 3a.S 9.6.4 ;; 9.26 ~ FIP 86 - 3d.S 7.56 I 7.71 ;; 
IiSIDER.N. 86 9.6.4 t 9.:34 1 SIDER.N. 86 	 7.55 7 70 It , ".! 1 
fI t-; ~-'t-, itRNB5 9.6.4 t 9.58 % h'N 85 	 8.77 It C,l.l..Cl If 
p -r-r -Ii 
.J. ,'1FIP &3 9.6.4 ;; 9.86 t 	 FIP 85 1a.E if 8.2;t: .. H 
fIFiP S5 la.E 9.t.4 ;; 9.90 ;; FIP 8:3 	 8.77 1 8.,59 * 
.JEDP 9a. ss 9.6.4 ;; 10.27 ;; FIP 8r: 2a.E 	 s.n Ii If 8.8i t 
FIP 8.5 2a.E 9.6.4 ;; 10.£"3 t EDP 9a. as 	 B.77 1 8.84 .. It 
Ct 1'-'EDP Sa. 85 9.6.4 ~ 10.58 t EDP lea. 86 	 s.n t ...0 I 
iI,..-	 ..1 EDP 10a. 86 9.6.4 ;; 10.75 t EDP 00. 8.S 	 B.n 1 9.33 If. 
U t1INI~ FlJNCAQ OBJECTIVO pI 3 CLUSTER : 	 U MINIM<) FUNCAO OE:JECTIVt) pi 4 CLUSTER : 
x = 10.2'3 I x= 11.42 I 

F = 3.94~j({-05 F = 2.167~~E-05 

* TITULO in T..J1J"'O/CltJST Ut T. JURI) t 	 t TITULO Ut T. JiJRO/CUJST :t.t.t T. .JURO t 
FIP 86 - la.S 8. U ;; 7.95 1 TAP 85 	 9.07 t 9.0:3 I 
IiFIP 86 - 2a.S 8.U t 7:35 ;; BPA 86 9.07 If '3.09 1 
BPA 86 8.U t 8.07 1 FIP 86 - la.S 9.07 ~ ·S.0'3 ~ 
TAP 85 8.14 ;; 8.1:3 % FIP 86 - 2a.S 9.07 ~ 9.0'3 % 
p .oj':' IIFIP S6 - 3d.S 8.14 I J .•J.J if FIP 86 - :3a.S 9.59 1 S.48 l 
Ii 9 t:c t;.J.JSIDER.N. 86 8.14 % 8.41 t SInER.N. 86 	 9.59 It 
fl'f\'N B5 8.95 I 8.8'; ;; H~4 85 9.59 If 9.7,5 l 
FIP 8.S la.E 8.95 ;; 8:37 I FIP f':' 10.07 I 1'). t,4 %J.J 
>IIFIP 83 8.95 ;; 9.0'3 I 	 FIP 85 ia.E 10.07 lCj .10 -Ii If H 
FIP a5 2a.E 9.61 I 9. 4'~ ;; EDP 9a. BS 10.67 ;; 10.46 % 
EOP 9a. as 9.61 t 9.41 ;; FIP 85 2a.E 10.67 1 10.49 t 
EDP 10a. 86 9.61 t 9.80 1 EDP ea. 85 10.67 t h~.75 ;; 
EOP Sa. ss 9.61 ;; 9.82 t tuP 10a. 86 10.67 t H;.97 % 
»);: Sefilafla ae Hi/10/ 1'*;5 < 
U MINIM<) FUNCAO OBJECTIVO pi 1 CLUSTER : U: MINIMt) FUNCAO OBJECTIVO pi 2 CLUSTER : 
x:: 12.80 l x:: H).10 ~ 
F:: 9.8.3B001E-04 F = 2.501000E-04 
t TITUlO m T. JURO/CtUST in T. .nJRO i 
SPA 86 11.45 S 

FIP 86 - 2a.S 11.45 S 

FIP 86 - 3d.S 11.45 1 

FiP 86 - la.S 11.4.5 1 

RNas 11.4.5 S 

FIP S3 11.45 1 

Ern' 9a. 8,5 11.45 ,; 

EDP Sa. 8.5 11.45 l 

FIP a5 la.E 11.45 1 

FIP 8,S 2a.E 11.4.5 1 

SIDER.N. 86 11.45 X 

EDP lea. 86 11 ..4.5 1 










11. 72 1 





n: 	MINlf'k) FUNCAO OBJECTIVe) pI :3 ClUSTER : 
X= 8.25 1 

F = 6. 264000E-05 

i 	 TITltO in T. JURO/ClUST m T. JURO :t 
U 	MINIM«) FUNCAO OBJECTIVt) pi 4 ClUSTER : 
x = 6.25 i 
F = 2.93~~-05 
i 	 TITUlO:in T . .]iJRO/CLUST *** T . .]UHO :t 
SPA 86 6.09 ,; 

FIP 86 - 2a.S 6.0'3 1 

FIP 86 - 3a.S 6.09 1 

FIP 86 - la.S 6.0'3 1 

FIP 8,5 la.E 7.69 1 

RN 85 7.69 t 

EDP 9a. 85 7.6'3 t 

SIDER.N. 86 7.69 1 

FIP 8.5 2a.E 7.69 1 

EDP lea. 86 7.69 t 

FIP 83 7.6'3 1 

EDP Sa. 85 7.69 ,; 

















SPA 	 B6 
FIP 86 - 2a.S 
FIP S6 - 3d.S 
FIP 86 - la.S 
RN as 
FIP a5 la.E 
EDP 9a. 8.5 
FIP 8:3 
FIP 85 2a.E 
SIDER.N. ab 
EDP Sa. 85 
EDP l0a. SEJ 
TAP 	 as 
T..nJF\'O/CLtJST ill T. JURO :t 
7.83 1 7.24 1 
7.8:3 1 7.9t} 1 
7.83 1 8.02 ;; 
7.83 1 8.15 1 
9.52 1 9.0i-; ;; 
9.52 1 9.15 1 
9.52 ;; '3.25 % 
'3.52 1 9.30 ,; 
9.52 1 9.4'3 1 
9.52 1 9.55 1 
9.52 ,; 9.58 1 
9.52 1 9.62 1 
9.52 1 10.7:3 1 
SPA 	86 
FiP 86 - 2a.S 
FIP 86 - 3d.S 
FIP S6 - la.S 
FIP 85 la.E 
SIOER.N. 86 
EDP 9a. 85 
EOP i0a. 86 
Rt~ 85 
FIP 85 2a.E 
FIP 8:3 
EDP Ba. as 
TAP 85 
4.21 '" Ii :3.99 X 
4.21 <H 4.17 1If 
...4 '"\1 . '- .. 4.28 IIf 
4.21 ,; 4.:3"9 1 
5.73 I 5.41 1 
5.73 t 5.f.A % 
5.7:3 1 5 78 1 
5.7:3 1 5.B1 ., If 
5.7:3 1 5.83 1 
5.7:3 1 5.88 1 
6.36 1 6.19 t 
6.~:6 1 6.52 I 
7.63 I 7.63 l 
»» !;emana de 18/10/1986 
it 	MINIMa FUNCAO OBJECTIVO pi 1 ClUSTER : 
x = 13.65 I 
F = 1.9050OOE-03 
t 	 TITULO in T. JURO/CLlJST tii T. JURO i 
U 	MINIMt) FUNCAO OOJECTI\i() pi 2 CLUSTER : 
x= 17.90 t 

F = 5.95E~E-04 

SPA 86 12.12 X 

FIP 86 - la.S 12.12 X 

FIP 86 - la.S 12.12 X 

EDP 9a. 85 12.12 X 

FIP S6 - 3a.S 12.12 ,; 

FIP 8:3 12.12 ,; 

ED? Sa. 85 12.12 ,; 

FIP 85 2a.E 12.12 I 

FIP as 1a.E 12.12 % 

RN 85 12.12 ;; 

EDP 10a. 86 12.12 1 

TAP as 12.12 ;; 
















SPA 86 11.94 ,; 
FIP 86 - la.S 15.25 ,; 
FIP 86 - 2a.S 15.25 X 
EDP 9a. as 15.25 X 
FIP 8:3 15.25 ;; 
EDP Sa. 8,5 15.25 ;; 
FIP 86 - :3a.S 15.25 1 
fi'N as 16.47 I 
FIP 85 2a.E 16.47 ;; 
TAP 85 16.47 ,; 
FIP 8.5 la.E 16.47 ,; 
EOP 10a. 86 16.47 X 














i 	 TITUlO:m: 
EPA 8£ 
FIP 86- la.S 
FIP 86- 2a.S 
EDP Sa. 85 
FIP 8:'j 
EOP 8a. 85 
FIP 86 - 3a.S 
'-'1:RN c·.} 
FIP as 2a.E 
TAP 85 
FIP 8,5 h.E 
EOP 10a. S6 
SInER.N. 86 
T. J\~O!ClUST :tu: T. JIJRO i 
12.29 % 1'~' 'N %.......J 

16.25 % 15.32 % 
16.25 ,; 15.47 l 
16.25 ~ 15.58 ;; 
i6.25 ,; 15.60 1 
ill16.25 15.78 lIi 
4{16.25 % 16.08 if 
ill16.25 	 Ii 16.4'~ Wi If 
wi6. 	 If 16. Sf.' % 
fii6.25 ,; 16.5.51+ i; 
16.25 .. 16.75 t1+ 
15.25 ;; 17.:35 ., H 
16.25 % 17.57 I 
U 	MINlMO FlJNCAO OB.JECTIVO pi :3 CLUSTER : 
X = 17.47 X 
F = 1.53S000E-04 
t 	 TITUlO m T. .n~/ClUST m T. JURI) :t 
:U 	MINIM<) FUNCAO OBJECTI\i() pI 4 ClUSTER : 
x = 19.14 1 

F = 2.78~~-05 

i 	 TITUlO m 
BPA 86 
FIP 86 - la.S 
FIP Rj'J-_' 
FIP 86- la.S 
EOP 9a. 85 
EDP Cia. 8S 
-:~-	 ~FIP 	86- ·.Hi. '0' 
RN 85 
TAP 8.5 
FIP 8.5 2a.E 
FIP 85 ia.E 
EDP i0a. 86 
SIDER.N. 86 
T. J\JRO/ClUST :t:u: T. .nJRO *­
1:3 .:30 X 13.:30 1 
16.65 1 16.52 t 
16.65 	,; 16.61 l 
16.65 ;; 16.68 l 
16.6-5 1 16.&'3 ~ 
i6.65 ,; 16,78 1 
'Ii 
I; Ii17.58 w' 17.31 
17 .58 l 17 .4S % 
17.58 1 17.55 1 
17.58 .. 17.E.6 1It 
of;'17.58 17.96 lIt 
18.59 X 18.58 ~ 
18.59 1 18.61 1 
»» Semana de 24/10i19S=J6 { 
it MINH;O RiNCAQ OBJECTIVO pI 1 CUJSTER : n. MINIMf) FUNCAO OBJECTIVO pI 2 CLUSTER : 
X= 13.44 ~ x = 1'3 .0S ~ 

F = 2.2:38000E-03 F = 4.0690OOE-04 

i TITULO m T. JURO/ClUST m T. .)1JRO i * TITULO m T. JtJROiCLUST :tU T. JURO t 
SPA 86 11.83 1 7.95 % SPA 86 12.48 1 12.48 1 

FIP 8.5 2a.E 11.83 1 12.2'3 1 FIP 85 2a.E 17.24; t 17.~ ,; 

RN as 11.83 1 13.06 1 EDP lea. 86 17 .L'0 ,; 17 .8:3 ~ 

FIP 86 - la.S 11.83 % 10.97 1 FIP 83 17.20 1 16.f)9 1 

FIP 86 - 2a.S 11.83 1 11.10 1 FIP 86 - la.S 17 .~'0 1 16.46 1 

FIP83 11.83 I 11.51 1 FIP B6 - 2a.S 17.20 1 16.62 1 

FIP S6 - Sa.S 11.8:3 1 11.65 1 EDP Sa. a5 17.L'0 1 16.7:3 1 

EDP Sa. 85 11.83 1 12.14 1 TAP as 17.20 1 17.0:3 1 

FIP 85 la.E 11.8:3 I 12.16 1 FIP 86 - 3a.S 17.L'0 1 17.25 1 

EDP 9a. 85 11.83 1 12.21 1 EDP 9a. 8.5 17.20 ,; 17 .:35 1 

TAP 85 11.8:3 I 12.50 1 FIP 85 la.£ 17.20 1 17.67 1 

EDf' lea. 86 11.8:3 1 1:3.09 1 SIDER.N. 86 17.20 t 17.85 1 

SIDER.N. 86 11.83 1 13.17 I R~~ 8.5 17.20 1 17.90 1 

n MINlMO F1KAO OOJECTIVO pi :3 CLUSTER : U MINIM<) FUNCAO OO.JECTIVO pi .4 CLUSTER : 
X= 20.61 1 X= 21.47 1 

F = 7. 109000E-05 F = 2. ~~JE-05 
i TITUlO m T. JlJRO/ClUST m T. .)1JRO * :t. TInJLO:itt T. .)1JRO/ClUST ttt T. .JURi) :i 
BFA 86 13.74 1 13.74 1 BPA86 14.44 ,; 14 .44 % 

FIP 83 17.96 1 17.37 1 FIP 83 1:3.07 1 18.07 1 

FIP 86 - la.S 17.% 1 17.99 1 EOP Ba. 8.5 18.88 1 18.7i ~ 

FIP 86 - 2a.S 17.96 1 18.15 1 TAP 85 18.88 1 18 '38 % 

EDP lea. 86 19.06 1 19.15 1 FIP as 2a.E 19.84 1 19.8'31 

EDP Sa. 8.5 17.96 1 18.01 1 FIP 86 - la.S 18.88 1 18.84 1 

TAP 85 17.96 t 18.29 1 FIP 86 - 2a.S 18 8.9 1 19.04; 1 

EDP 9a. 8.5 1'3.06 1 18.78 t EuP 9a. 85 19.84 1 1'3.57 1 

FIP 86 - 3d.S 19.06 1 18.82 1 FIP 86 - 3d.S 19.84 t 19.67 1 

FIP 85 2a.E 19.06 1 19.08 1 SIDER.N. 86 19.84 1 19.86 1 

SIDER.N. 86 19.06 1 19.15 1 EDP 10a. & 19.84 1 19.88 X 

FIP 85 la.E 19.06 1 19.21 1 fi:N 85 19.84 t 19.99 1 

RN85 19.06 I 19.25 1 FIP 85 1a.E 19.84 1 20.05 1 

>>:> > Semana de :31 i 10i1'3Fj!) < 
U rtINIMt) FUNCAO ~i8.JECTIVO pi 1 CLUSTER : :U riINiMi) FUNCAO OBJECTIVO pi 2 CUJ:;TER : 
x = 13.44 t x = 19.2:3 ~ 
F = 2. 2'dt~-03 F = 4.9~10t~-04 
i TITULO m T. JURO/CLUST tn T JURO t 
SPA 86 11. 75 X 7.9:3 1 

FIP 86 - 2a.S 11. 75 1 10.95 1 

FIP 86 - la.S 11 75 1 10.95 1 

FIP B3 11. 75 1 11.45 1 

EOP 9a. 85 11. 75 I 11.5:3 X 

FIP 86 - 3d.S 11.75 1 11.63 1 

EDP Sa. 85 11. 75 1 12.04 X 

FIP 85 h.E 11. 75 1 12.14 1 

FIP as 2a.E 11. 75 ;; 12.27 1 

TAP 85 11. 75 1 12.44 i 

RN85 11.75 ;; 1:3.00 I 

SIOER.N. 86 11. 75 1 1:3 .13 ;; 

EDP 19a. 86 11. 75 1 1:3.:30 1 

t* MINIM<) RJNCAt) OBJECTIVO pI :3 CLUSTER : 
x = 20.88;; 
F = 6.675000E-05 
i TITULO W T. JURO/CLUST tit T. JURO i 

SPA 86 13.96 1 13.96 X 

FIP 83 18.18 1 17 .57 1 

EOP Sa. SS 18.18 1 18.20 1 

FIP 86 - 2a.S 18.18 X 18.28 1 

FIP 86 - la.S i8.18 1 18.28 1 

EDP 9a. as IS .18 1 18.28 1 

TAP 85 18.18 1 18.49 1 

FIP 86 - 3d.S 19.40 1 1'3.1t1 1 

FIP as 2a.E 1'3.4., X 19.35 1 

SIDER.N. 86 19.40 X 19.:36 1 

RN 85 19.40 X 19.47 1 

FIP as 1a.E 19.40 X 19.49 1 

EDP 19a. 86 19.40 X 19.65 X 

i TITULO w: T. JURO/CLUST tti T. JURO :t: 
SPA B6 12.63 X 12.63 1 

FIP 8E. - :3a.S 17.:34:; 1 17.45 ~ 

FIP 85 2a.E 17.:3\; I 17.78 t 

FIP 8.5 ia.E 17.::::e ;; 17.87 t 

FIP 8:3 17.30 1 16.21 1 

FIP 86 - 2a.S 17.30 1 16.65 1 

FIP 86 - la.S 17.:30 1 16.6.5 l 

EDP 9a. 85 17.:30 1 16.78 t 

£OF' Sa. 8S 17.3t;1 16.83 1 

TAP 85 17.:30 1 17.15 1 

SIDER.N. 86 17 .:30 1 17.98 t 

RN 05 17.;3\~ 1 18.04 l 

EDP i0a. 86 17 .:30 l IB.25 1 

it I'IINIMt) FiJNCAO OB.JECTI\t~) pI 4 CLUSTER : 
x = 21.80 1 

F= 1.70L~E-05 
i TITULO:t.u T. JURO/CLUST tU T. JURO i 

SPA 86 14.71 1 14.71 1 

FIP Po', 1'-'ij . .-,.-,.j.j %
'J.J 18.:3:3 X 

EOP Sa. t:5 19.14 1 18.96 1 

itEDP 9a. 85 19.14 1+ 1'3.12 l 

FIP B6 - 2a.S 19.14 1 19.1'3 % 

FIP BE. - la.S 19.14 .. ;, 1'3.19 1 

TAP 85 1'3.14 1 19.24 1 

SIDER.N. 86 20.25 " £'0.14 1
It 
FIP b'b - :3a.:; 2'~ .25 iI #I 2'~. vB H IP 

ft
FIP pI:'.}oJ 2a.E 20.25 1+ 2~;.2:3 1 
iIRN 85 2e.25 20.28 1It 
IiFIP 85 la.E 2'3.25 1 L't:;.41 1+ 

EDP 10a. 86 2'~ .25 X £'('.44 1 

n MINI/Itt) FUNCAO OBJECTIVt) pi i CLUSTER : 	 II MINIt'i<) FUNCAO 08.JECTI~~) pI 2 CiUSTER : 
x = 10.:30 % 	 x = 18.88 % 
F = 3.24~X~:-03 	 F = E, .82:3OO0E-04 
1 TITULO t.u T. JURO/CLUST itt T. JUh'O * 	 :t TITULO tt:t. T. JUh'O/CLUST tu: T. .JURi) :t. 
PRA S6 8.77 ~ 4.:36 S 	 BPA BE.J 11.15 .. If Ii.iS ~ 
fiFIP S6 - la.S 8.77 1 7.81 S EDP Ba. SS 16 % 1 15.7'3 If 
FIP B6 - la.S 8.77 1 7:33 1 EOP 9a. 85 16.96 ~ 15.B0 fI H 
EDP 9a. 85 8.77 1 8.07 1 FIP Sf. - la.S 16.96 1 16.32 ;,./ If 
;,; PiFIP B6 - 3d.S 8.77 1 B.:~) 1 	 FIP p'),J.,J 16.9E. IE 16 h 
f,i II 
IfED? Sa. S5 8.77 1 8.67 S 	 FIP &'6 - la.S 16.96 If 16.48 
IIFIP 8S la.E 8.77 1 9.16 1 	 FIP 86 - :~a .;j 16.96 1 16. '35 if 
fi 




FIP 85 2a.E 8.77 1 '3.22 S 	 EDP i~a. &6 16 :36 .. If 17.4:3 
1+ 
fI fI II 
EDP i0a. B6 8.77 1 1e.15 1 	 FIP 85 2a.E lE.. 96 I< 17.46 
RN pi: IfRNSS 8.77 1 10.21 If .J-.J 16.96 17.76 If ...FIP ·-,t1j•.JTAP 85 8.77 1 10.24 1 	 la.E 16 :36 .. 17.76 1 
M 
IfSIDER.N. aG 8.77 1 10.76 1 	 SIDER.N. 86 16.% 18.06 t 
it MINII'\1) FUNCAO OBJECnVO pi 3 CLUSTER : 	 :u rlINlMO Ft.JNCAO OBJECTIVO pi 4 CLUSTER : 
x = 16.60 1 	 x = 9.05 1 
F = 1.0L~~)({-04 	 F = 5.26'~~JE-Y)5 
i TITULO m T. JUh'OiCLUST :t:u: T. JURO * 	 :t TITULO:ttt T. JURO/CLUST :Ul T..TImo * 
'IfSPA &6 9.34 1 9.34 1 	 BPA 86 :3.:37 :3 .:37 tIf 
EDP 9a. 85 14.17 1 1:3.75 1 	 FIP 86 - la.::;; 6.81 ;,; p. 6.57 ;; 
f{...EDP Ba. 8.S 14.17 1 1:3.90 1 	 FIP 86 - 2a S 6.81 6.6'3 IfII 
IiFIP 86 - la,S 14.17 1 14.eE, 1 EDP ,a. 8S 6.81 .. If 6.94 If 
FiP Sf; - 2a.S 14 .17 X 14.21 X FIP 86 - :3a .~; 6.81 ;; 7.05 ~ 
pc 7 0''';' IiFIP 8:3 14.17 ~ 14.45 t 	 EDP 8a .J-.' • .Ii.. II 7,64 l 
FIP '-'I: 7 ':;1 f.; ... 'IfFIP 86 - 3d.S 14.17 t 14.65 ,; fj ..J 1a.E 7.92 Ii . .lj" 
FIp 8.5 2a..E 15.5'3 1 15.27 ~ FIP 85 2a.E 7,'32 1 8.0:3 1 
Ii fi 
'J.,J 	 IiTAP 85 15.5'3 1 15.4t. t 	 FIP H'j 7.'32 8.1:3 If 
IiFIP 8.5 1a.E 15.59 X 15.47 ~ EOP Hia. 86 9.28 If '3.10 1 
EDP 1"a. eb 15.5'3 ,; 15.49 ~ HN 8.S 9.28 1 9.1i ;; 
... 'IfHN 85 15.59 ;; 15.75 ,; 	 TAP 85 '3.28 9.21 IfIf 
SIDER.N. B6 15.5'3 1 16.12 1 	 SIDER.N. ab 9.28 1 '3. 7'~ ,; 
»» :;er.>il.na (Ie 14!11/1'3t;t, {{ 
tJ: MINlMi) FUNCAO OBJECTIVO pi 1 CUJ3!tR : it MINIMl) FUNGAl) OBJECTIVO pi 2 ClU::;TEf;' : 
X= 14.08~ x = 21.6i l 

F= 1.2et~-03 F = 1.524000E-04 

i TITUlO m T. JURO/CUJST :t:u T. JURO :t l TITULO Ui 1. JIJRO/ClUST ttl T. JURI) i 
f{SPA 86 12.24 1 10.04 1 BPA 86 17.18 1 16.51 If 
ii fiEDP Sa. as 12.24 It 11.03 It EDP Sa. S5 17.18 I 17 .~:2 t 
iiFIP B3 12.24 t 11.45 If. FIP 8:3 17.18 t 17.72 1 
FIP 86- la.S 12.24 t 11.82 t EDP 9a. as 19.70 ;; 19.37 I 
fi 
ItFIP 86 - la.S 12.24 t 11.82 FIP 86 - la.S 1'3.70 t 19.40 l 
FiP 86 - 3a.S 12.24 t 12.24 ;; FIP 86 - 2a.S 19.70 ;; 19.40 ;; 
EDP 9a. as 12.24 I 12.:37 ;; £OF' lea. 86 19.70 t 19 47 1. 
fi Ii 
IfFIP SS la.E 12.24 .. 12 ..52 Ii TAP 8S 19.70 1 19.61 if 
FIP 8.5 2a.E 12.24 t 12.8:3 t RN 85 19.70 t 19.6.31 
ii .-,. c· ii iifi'N S5 12.24 It 1:::'00 I FIP 86 - ·jd.v 19.70 If 1'3.'32 It 
-Ii IItUP 10a. 86 12.24 1 1:3. i0 II SIDER.N. BE'J 19.70 1 2~). 01 It 
1') '-"jTAP 85 12.24 ;; 'J. oJ ... 1 FIP 8.5 1a.E 19.70 t 2\; .04 1 
ii wSIDER.N. 86 12.24 ;; 1:3 .62 ,; FIP 8.5 2a.E 19.70 Ii 20.10 If 
U I'IINIMt) FUNCAO t)B.JECTIVO pI :3 CLUSTER : :U MINI~) FlJNCAO OBJECTIVO p! A CLUSTER : 
x = n.72 t x = 22.:35 1 

F = 7.718€~~-05 F = 1.34E~t0E-05 

i TITULO m T. JURO/CLVST :t:u: T. JURO t :t TITttO :t:U T. JURO/ClV3T :t:U T. JURO t 
Ef'A 86 18.12 t 17.47 t BPA 86 17 .is fi 17.15 .. ifIP 
fl fi w wEOP Sa. as 18.12 II 18.24 Ii EDP Sa. as lt: .1:3 If 17.'3:3 II 
......"\FIP O.J 18.12 1 18.64 1 1'-' •.-, 18.:3:3 lFIP 8:3 ':'.1·') 1 
NEDP 9a. f..S 20.Sf) 1 2~'.41 1 EDP 9a. S5 2\~ .16 1 20 06 Ii 
EDP 10a. 86 20.5':~ Ii It 20.41 1 EDP lea. 86 2\1.16 1 20 09 1 
FIP 86 - la.S 20.50 t 20.52 1 FIP £.-6 - la.S L'\-).16 t 2t~ .is f{ II 
fi fi ...FIP 86 - 2a.S 20.50 if 2C).52 1 FIP 8Er - 2a.S 20.16 If 2\1.1S If 
... 
,..}...} IfTAP 85 20.50 1 20.5:3 1 TAP Pi: 20.16 1 2':'.22 
RN 85 20.50 1 20.61 1 RN 8.5 2\j.16 t 20.28 i 
SIDER.N. 86 21.08 1 20.96 1 SIDER.N 86 20.7:3 1 20.E.4 1 
FIP 86 - 3d.S 21.08 1 21.05 1 FIP 86 - 3a.S 2'~.73 ., If 2~;. 67 1 
fiFIP as la.E 21.08 ;; 21. is FIP pi: la.E l't1.7:3 ,; 20.78 1If J-.J 
FIP as 2a.E 21.08 t 21.18 ,; FIP f:S 2a.E 2").7:3 t 20.82 ,; 
> > > > Settidna IJe 22i 11 i 1'3B£. 	 <. 
U MINltit} FtJt~O OBJECTIVO pi 1 CUt;TER : 	 l:{; rlINlMO FONCAO OBJECTIVO pI 2 CLUSTER : 
x = 10.67'; x = 18.67 ~ 

F = 2.811~>E-03 F = :3. '347~)E-f}A 

i TIfHLO m T. JUHO/ClUST t.:t.:t. T. JURI) * :;: TInjLo:m T. JURO/ClUST iU: T. JURO t 
SPA ~ 9.27 1 4.98 1 	 b'PA B6 11.46 1 11.46 ff h 
FIP ,-."-, 	 IIFIP ~ - la.S 9.27 1 8.46 1 0.;;; 17 .09 ~ 15.69 if 
FIP 86 - 2a.S 9.27 I 8 . .59 1 FIP 86 - la.S 17.09 • 16.61 1" FIP 8:3 9.27 	1 8.9:3 1 EOP 9a. 85 17.0'3 .. 16.66 1If 
FIP .-1.:- IiFIP S6 - 3a.S 9.27 1 8.97 1 	 Ott - 2a.S 17.09 If 16.77 .. If 
EOP 9a. 85 9.27 1 '3.16 l 	 EDP lea. 86 17.0'3 1 16.9'3 l 
."T •.-, IiFIP 8.S la.E 9.27 1 9.A2 1 	 EDP Sa. 85 17.09 1 1f .1·;' if 
q '-,"T.1..1FIP as 2a.E _ 	 ,; 9.48 •If FIP 86 - :3a.S 17.09 1 i7.2S # 
fiEDP Sa. 8.5 9.27 	1 H'. i:3 FIP 81:.J 2a.E 17.09 fi if 17.27 i/HIf 
Ii 41' q t"T ..EDf' i0a. 86 9.27 	 I:; H'.18 1 FIP 85 la.E 17.09 If .I., ••J/ If 
IIRN 85 9.27 	If W.3'31 RN 8.5 17.f),j .. IJ 17 .58 1 
tiTAP 85 9.27 1 10.85 1 TAP 85 17.09 1 17 .65 
SIoER.N. ~ 9.27 1 10.99 .. If SInER.N. 86 17.0'3 1 17.88 ,,' 
i+ 
if 
n MINIMt) FUNCAO OBJECTIVO p! :3 ClUSTER : 	 U MINIMO FUNCAO OBJECTIVO pI 4 CLUSTER : 
x = 17.16 I 	 x = 20.91 l 
F = 1.23200')£-04 	 F= 1.981~~E-05 
t TITULO m T..n.A;'O/CUi.3T n:t T..nJRO t 	 t nnjLO:t:n T..nJRO/CLUST itt. T..nJRO * 
SPA 86 10.2:3 1 10.23 1 	 Ef'A 86 13.27 t 1:3.27 t 
...t·... IiFIP 8:3 14.9'3 t 14.41 1 FIP !j.j 17.59 .. If 17.59 If 
FIP 86 - la S 14.99 ~ 15 07 t EOP 9a. 85 18.94 fI 18.76 tIf 
FIP 86 - 2a.S 14.9'9 1 15.22 1 FIP B6 - la.S 18.94 t 18. ttj 1 
EDP 9a. 8.5 14.99 ~ 15.24 ~ EOP i0a. 86 18.'34 l 18.9t; l 
- .-,- ,-. 	 HFIP S6 - :3a.S 16.02 t 1.5.69 l FiP 8E. 1..d.·j 18.94 .. II 1'3.06 if 
Ii ItEDP 10a. 86 16.02 	~ 15.71 l ED? Sa. S5 18.'34 1'3.0'3 HIf .. 	 IiFIP 85 2a.E 16.02 	t 15.6"0 FiP 85 2a.E 19.6A ;; 19 ASif 	 If 
,-,tEDP Ba. 8S 16.02 	~ 15.81 l TAP 0·.1 19.64 1 19.55 l 
fIFIP 8S la.E 16.02 	t 16.0:3 ;; FIP 86 - :3a.S 19.64 1 19.57 If 
RN85 16.02 I 16.22 ;; RN 8.5 19.64 1 1'3.59 1 
TAP as 16.02 ;; 16.:36 I SiDER.N. 86 19.64 1 19.81 1 
SIDER.N. 86 16.02 t It..58 1 FIP as 1a.E 1'3.64 ;; 19.85 1 
n I'iINI!'\() FUNCAO OBJECTIVO pi 1 CUJ.:,TER : U MIt-HMO FUt-tAO OBJECTIVO pI 2 CLUSTER : 
x = 10.2:3 % x = 19.56 ~ 
F = :3 .6:3000..,[-03 F = S.62E~;E-04 
1 TInto in T. JtlRO/CLUST 11:*: T. JURO 1 * TITULO ttl T. .niRO/CLUST ttl T JORO:t 
Ii iiSPA 86 9.28 1 4.77 1 SPA 86 12.43 12.4:3 IfIt 
fi IiFIP 86 - la.S 9.28 1 7.11 FIP 83 18.55 16.95 if HIi If 
IiFiP 86 - 2a.S 9.i:8 ~ 8.21 1 FIP BE, - la.S 18.55 It 17.22 ~ 
FIP 86 - 3a.S 9.281 8.46 ~ FIP 86 - 2a.S 18.5.5 ~ 17.87 7­
IiFIP 83 9.:2:8 1 8.~; 1 FIP 86 - 3a.S 18.55 If lt~.21 1 
Ii 1'-' 'n 1EO? 9a. 85 9.28 ~ 'j.SE: 1 RN 8.5 18.55 If 0 . ..;, 
Ii ....FIP as la.E 9.28 1 9.66 1 ED? 10a. 86 18.55 le.56If if 
iI.;~-RN 85 9.2t: t 9.92 1 EDP 85 18.5.5 ~ 18.62 #..-d.. 
Ii '.'1: Ii OfFIP as 2a.E 9.28 1 10.11 If TAP 0·., 18.5,5 If 18.89 If 
EDP lea. 86 9.2'a 1 10.40 I SIDER.N. et. 18.55 1 19.42 ~ 
IfTAP 85 9.28 1 10.81 1 FIP 85 la.E 18.55 19.46 1If 
EDP Sa. 85 9.28 1 11.01 ~ EDP Sa. S5 18.55 ~ 1'3.51 1 
IiSIDER.N. 86 9.28 1 11.18 1 FIP 8.5 2a.E 18.&.5 ,; 19.57 If 
U MINII'tO FlJNCAO OBJECTIVO pi :3 CLUSiER : :i:* I1INIMO FIJNCAO OBJECTIVt) pi 4 CLUSTER : 
x = 15.58 1 x = 2~) .'~3 1 
F = 1.837~JE-04 F= 5.65F)#~'E-05 
:t TITULO m T. JURO/CLUST tU T. JURO * 1 TITULO :ttl: T. JURO/CLUST :ttt T. JIJRO :t 
SPA 86 9.16 1 '3.16 1 EPA 8£, 1:3.52 1 1:3 .52 1 
'-l·-~FIP 86 - ia.S 13.62 1 1:3.171 FIP 0.;' 1B.34 .. H 18.10 ..,. 
YiFIP 8:3 13.62 ~ 13.52 % FIP 86 - la.S 18 34 i8.58 lIf 
IiFIP 86 - 2a.S 13.62 1 1:3.75 t FiP 86 - 2a.S 19.6'3 If 1'3.26 1 
IfFIP 86 - 3d. S 13.62 ,; 14.05 I RN 85 19.69 19.57 ;; 
OJ " J;.EDP 9a. as IS.:3:3 1 14. 76 ~ FIP Sf, - 3a.S 19.6'3 1 19 .6~) 
-IIRN 85 15,:3:3 1 14.77 ,; EDP 10a 86 1'3.69 19.73 ;;" -IIEDP l0a. 86 15.33 ~ 15.08 ~ EDP 9a. 85 19.69 " 14_•.•4d.1If R 
FIP as la.E 15.33 ,; 15.29 1 TAP 85 19.69 ~ 2(1.05 ;; 
TAP 85 15.3:3 1 15.45 1 SIDER.N. 5'6 20.78 1 20 .64~ Z 
FIP 85 2a.E 15.3:3 ~ 15.54 1 EOP Sa. 85 ~-'0. 78 1 20.72 ;; 
EDP Sa. B5 15.33 ~ 15.89 1 FIP at:. , 1a.E 2".78 ~ 20.S7 ~ 
SIDER.N. 86 15.33 1 15.91 1 FIP 85 2a.E 20.78 1 i:0.9:3 ~ 
U rtINIMO FUNCAO OBJECTIVO pi 1 CUjSTEH : U: i'liNI~) FUNCAO OBJECTIVO pi 2 CUJSTEH : 
X= 9.8:31 x = 16.86 1 
F= 3.S~-03 F = 9.24~~E-04 
t TITUlO m T. JtJRO/CUJ'.3T U:i: T. JURt) t 	 1 TITULO ttt: T. JlJRO/CUi.;T u:t T. JURO * 
.11 10.20 
FIP 86 - 2a.S 8.91 S 7.87 ~ FIP 83 15.97 ~ 1.4.11 I 
ePA 86 8.91 	S 4.:3'3 S BP" 86 10.20 1 ~ 
1C ')'j ..FIP S6 - la.S 8.91 	S 7.99 X FIP 86- 2a.S 15.97 .. If 'J .....J If. 
FIP 83 8.91 X 8.05 X FIP 86 - 1-d. ••c-J 15.97 X 15.:;"3 1 
FIP 86 - 3a.S 8.91 I 8.12 1 EDP Sa. 85 15.97 X lS.49 ~ 
FIP as 2a.E 8.91 X 9.09 1 FIP 86 - :3a.S 15.97 1 15.55 1­
(i IIEDP ~a. 85 B.91 	X 9.12 S SiDER.N, 86 15.97 Ii lS.% ~ 
p ,-, .. Ii 	 fI fIEDP Sa. 85 oI.:H 	 H 9.1:3 1 EDt=' ,a. SE. 15.97 If 16.01 1+ 
Ii Ii •.FIP 8.S 1a.E 8.91 	 If 9.:37 t TAP 85 15.97 I< 16.08 1+ 
Ii ifSIDER.N. BE 8.91 	% 9.85 ~ FIP 8S 2a.E IS.97 If 16.15-' 
TAP 85 8.91 %. 9.98 % EDP lea. 86 15.97 1 16.21 1 
~ 
IiEDP 100.. % 8.91 	l 10.01 .. FIP 85 la.E 15.97 Ii 16.86If If 	 h 
ii 
ItRN B5 8.91 	I 10.86 % SOP!)RCEL 86 15.97 ;; 17.09 
SOPORCEL Sf. 8.91 	I it}.97 I RN 85 15.97 % 17 Ci 1'J1 
U MINll-tO FUNCAl) OOJECTIVO pI 3 CLUSTER : 	 U MINlMi) FUNCAO ORJECT rvo pi 4 CLUSTER : 
x = 14.17 I 	 x = 12.04 I 
F = :3.2FAOO0E-04 	 F = 8. 03'3000E-05 
t TI TULO m T. JURO ICUJSi tJl T. JURO t 	 t TITULO itl T. JURO/CLUST in T. JURO * 
fi ........ 
 iiSPA 8b 7.98 	% 7.9B 1 BPA 6'6 6.22 t If.1. '-' ­
j/FIP 8:3 12.51 	t 11.80 1 FIP 83 10.2:3 l 9.96 .. 
FIP 86- ':h. ':: 	 IiFIP 86 - 20.. 12.51 1 12.42 1 ..:..d. .•J 10.2:3 X h1.18 	 If 
ftFIP 86 - la. 12.51 I 12.56 I FIP 86 - la.S 10.2:3 1 1".32 If. 
FIP 86 - 30.. 12.51 I 12.71 1 FIP 86 - 3a.S 10.2:3 t 10.4,5 l 
Ii 
IiEDP Sa. 85 12.51 X 13.061 EOP Sa. 85 11.59 11.1:3 1 
EDP 9a. 85 1:3. '37 % 1:3.:38 1 EDP 9a. 85 11.5'3 I 11.29 l 
FIP 8S 2a.E 1:3. '37 X 1:3 45 1 FIP 85 2a.E 11.59 .i 11.31 1Ii 
iISIDER.N. 86 13.97 	X 1:3.6:3 t FIP as 1a.E 11.59 .... 11.72 It 
IITAP 85 1:3.97 	X 1:3. 75 ~ SIDER.N. S6 11.59 If 11.78 1 
j/EDP 10a. 86 13.97 X 1:3.84 l TAP 85 11.59 I< 11. 9t, 1 
FIP as la.E 1:3.97 X 14.00 1 EDP 10a. S6 11.59 w' 11. 96 1It 
SOPORCEL S6 	 1"1 co ~13.97 X 14. 75 ~ SOPOf\uL B6 ..... J"- 1 12.90 I 
qi:........ ..,t-J
RN 85 13.97 	X 14.96 ~ f\'N 8.S 12.92 1 1'~' 1 
./ 	 Seri~na de 12!12il':f..i, <{.~< 
u 	 rHNIMt) FUNCAO OBJECTIVt) pi 1 CLUSTER : :U: MINIMO FUNCAO OSJECTIVO pI 2 CUJ8TEH : 
x = 10.91 ~ x = 17.0'3 1 
F = 2.761000E-03 	 F = 4 97~~-04 
1 	 TITUlO:W T. JURO/CLUST :t:U T . .JURi) t :t TIn)LO *.t:t: T. JURO/CUJST UJ T. JUHO :t 
BPA 	 86 9.90 l 5.65 l SPA &'6 10.8.S .. 10.85 1It 
a"~rFIP 	86 - la.S 9.90 l 8.8:3 l TAP 16.17 1 15.2'3 !40"'
FIP S6 - 2a.S 9.90 l S.% l FIP eE. - ia.S 16.17 1 15.:32 1 
FIP S6 - :3a.S 9.90 1 9.22 1 FIP ~, - 2a.S 16.17 1 15.4S 1 
r\''' 	 #! 
I;EDP 	 Sa. 85 9.90 l 9,.% ~ EDP Ba. Ij~ 16.17 1 15. &:3 
#!TAP 	 85 9.90 1 9.97 l FIP BE. - :3a.S 16.17 1 1.5.80 k 
Ii #! 
I;EDP 	 Sa. 85 9.90 1 10 .12 ~ EOP lea. 86 16.17 It 16 F 
a-.'-I 	 iiFIP 	as ia.E 9.90 1 10.48 1 FIP (a...:'l 16.17 - it ~ i7 
'-' 
itif 
FIP 	8:3 9.941 1 143.6t) ~ ["uP 9a. 85 16.17 •It 16.22 .j,' k 
Ii 
I;EDP 	 l0a. 86 9.90 1 H'.70 l SIOER,;,j , 86 16.17 1 i6 .S\~ 
ii II 
IIIFIP 	as 2a.E 9:30 1 10.71 ~ R~i 85 16.17 Ii 16.f3 It 
Ii ft'RN 85 9.90 l 10.8.4 1 SOPORCEL B6 16.17 I; 16.91 H 
SIDER.N. 86 9.90 1 11.06 ~ FIP 8.S 2a.E 16.17 1 17.€t7 1 
WiSOPORCEL 86 9.90 1 11.54 1 	 FIP a5 la.E 16.17 .. Ii 17.11 It 
U 	MINlt1Q FUt-,iCAO OBJECTIVO pI :3 CLUSTER : U: I'iINIMt) FUNCAO OBJECTIVO pI 4 CLUSTER : 
x = 15.14 1 	 x = 15.68 1 
F = 1.027000[-04 	 F = 3.29:3000£-05 
i 	 TITUlO m T. -IURO/CLUST itt T. JURI) i t nnJLO in T. JURO/CLUST ttl T. JURO :to 
ii IISPA 	 86 9.21 ~ 9.21 1 BPA 86 9.G£' 9.6£, 1+" 
I;FIP 	86 - 1a :3 1:3.57 1 13.2B 1 FIP BE. - la.S 14.11 1 13.M .. 
1'-. 	 a'-' Wi 
If
illFIP 	86 - 2a.S 13.57 l .J .4'- If FIP 86 - 2a.S 14.11 1:3.9'3 ;; 
TAP 85 1:3 .57 t 13.£,1 1 TAP 85 U.i1 .. if. iA.08 ~ 
.:r- c -Ii ii 
o....FIP 	B6 - :3a.S 1:3.57 1 1:3.72 % FIP B6 - :i ..J 14.11 It 14.:30 I< 
EOP 	 .,- 14 .::::4 1;u 	 0'.1. 8S 1:3 .57 1 13.B41 EDP 8-d.. B5 14.11 t 
IiEDP 9a. 85 14.75 1 lA .29 ~ EDP 9a. 85 lA.87 % 14.83 if 
FIP 8:3 lA.75 1 14.41 1 EDP i')a. SE. i4.B7 1 14.~' l 
FIP 	p,')EDf' lea. SE. 14.75 % 14 .42 1 J._, 14.87 ;; 14.90 1 
SIDER.N. 86 14.75 1 14.7'3 1 SIDER.N. 86 15.49 1 15.26 1 
RN as 14.75 1 14.00 1 RN 85 15.49 1 15.3i 1 
FIf' as la.E 14.75 1 15.02 1 FIP 8S la.E 15.49 ;; 15.60 1 
FIP as 2a.E 14.75 1 15.06 1 FIP as 2a.E 15.49 .. 15.62 IIi 
SOPORCEL 86 14.75 1 15.21 1 	 SOPORCEL 86 15.49 ;; 15.69 1 
U: MINI",) FUNCAO (;tf~JECTIVi) pi 1 CUJ:;TER : :U: MINI~~) FUNCAO t)EJECTIVO pI 2 CLUSTER : 
x = 8.12 % x = 19.09 1 
F = 4.376000E-03 F = :3. S920ttt)E-04 
i TITULO ttt T . .JURO/ClUST :Ui T . .JU,,'O * * TITULO t:u T. JURO/CLUST iii T. .njRij j 
SPA 86 7.12 ~ 1.96 I P.f'A 86 10.aS 1 H).8S 1 
FIP 86 - la.S 7.28 ~ 6.06 ~ EOP 8a. 8.S 18.44' 1 17.51 1 
FIP 86 - 3d.S 7.28 I 6.18 ~ FIP 86 - la.S 18.40 ,; 17.78 1 
FIP 86 - 2a.S 7.za 1 6.18 1 EDF' 1fja. 86 18 .4'~ 1 17.91 1 
EDP Sa. 85 7.28 ~ 7.27 ~ FIP 86 - :3a.S 18.40 1 17.95 1 
FIP as ia.E 7. '-'8 ); 7.40 I FIP 86 - 2a.S 18.40 1 17.95 1 
FIP 8.5 2a.E 7.28 1 7.50 1 SIDER.N. 86 18.40 1 18.27 1 
.,. .-..-, ifEDP Sa. BS / .1..0 If 7.85 ~ FIP 83 18.40 1 18.52 1 
RN 85 7.28 ~ 8.14 ,; RN 85 IB.40 1 18.54 1 
IiEDP 10a 86 7.28 ,; 8.21 1 SOPORCEL 86 la.40 ,; 18.6::: II 
FiP 8:3 7.28 1 8.44 ,; FIP 85 2a.E 18.40 1 18.79 1 
ii 
IfSIDER.N. 86 7.z:a 1 8 EDP '3a. 8.S 18.40 1 18.97 1 
fiSOPORCEL 86 7.'28 ,; 9.e5 ,; TAP 85 18.40 1 19.01 If 
TAP 8.5 7.i.~3 X 9.17 I FIP 8S ia.E 18.4', 1 19.29 1 
:U: MiN IMi) FUNGAO t)EJECTI VO pi :3 CLUSTER : ** MINIM!) FUNCAt} OB.JECTIVt) pi 4 CLlJSiER : 
x = 17.15 % x = 17.40 1 
F = 5 . 9B90tt0E-05 F= 2.51~tJE-05 
i TITttO tit T..JtJh'O/ClUST in T..)1JRO :t :; TITULO Ui T. JIJRO/ClUST Ut T. JURO :t 
BPA 86 '3.28 ,; 9.28 1 BPA 86 9.48 l 9.48 l 
EDP Ba. S5 15.87 1 15.70 1 EDP Sa. 85 16.12 l 15.9.3 1 
FIP 86 - la.S 15.87 ,; 15.71 1 FIP Ob - la.S 16.12 1 15.98 ;; 
FiP 86 - 3d.:; 15.87 1 15.87 ~ FIP 86 - :3a.S 16.12 1 16.14 1 
FIP ~ - 2a.S 15.87 1 15.87 ~ FIP 86 - 2a.S 16.12 ,; 16.i4 l 
EDP 10a. S6 15.87 1 16. i.~) 1 EDP 10a. B6 16.12 ,; 16.42 1 
SIOER.N. S6 16.90 ,; 16 ..55 1 SIDER.N. 86 16. '3:3 I 16.77 ,; 
~t~ as 16.90 % 16.70 1 RN 85 16.9:3 ,; 16.94 l 
FIP 83 16.90 1 16.74 1 FIP 8:3 16.'3:3 1 16 :37 1 
FIP 8.5 2a.E 16.90 1 16.79 1 FIP 85 2a.E 16.9:3 ~ 17.05 !4 
Sf)f'Of\'CE.l 86 16.94; 1 16.98 1 SOPORCEL 86 17.:3.5 1 17. £'0 1 
EDP Sa. SS 16.90 1 17.00 ,; EDP 9a. 85 17.35 I 17.25 1 
FIP 85 la.E 16.9', 1 17.19'; FIP 85 la.E 17.3,5 1 17.46 1 
TAP 85 16.90 !4 17.27 1 TAP 85 17.:?.S 1 17.50 1 
U MINIMO FUtV'J\O OBJECTIVO pi 1 CLUSTER : :U: MINIMO FUNCAO OBJECTIvO pi 2 CLUSTER : 
x = 17.41 % x = 16.4'3 i 
F = 5.12:..iOOfJE-04 F = 1.0640i~E-04 
t TITUlO:m T..nJROlCLUST t:U: T. SUR\) :t 	 t TITlX..O :t.:u T Jl-!RO/CUJST m T. JURO ~. 
fITAP B5 16 .:38 ~ 15.56 1 	 TAP 85 15.1:3 % 14.7:3 1+ 
fl'-'1:tj.J IfFIP as 1a.E 16.:;'8 ~ 15 .E~3 ~ FIP 1a.E 15.1:3 1 14 .83 
EDP Sa. ss 16.38 1 15 .9:3 ~ 	 EDP 8a. as 15.1:3 fI It 15.02 l 
#iEDP 9a. SS 16.38 ~ 16.02 ~ 	 FIP 86 - la.S 15.1:3 1 15.02 10 
....,- ",*.FIP 86 - la.S 16.38 1 16.04 ~ 	 FIP 86 - Ld.::; 15.13 1 15.02 1 
II 'IIFIP 86 - 2a.S 16.38 % 16.04 l 	 FIP B6 - 3a.S 15.1:3 If 15.02 It 
tIFIP 86 - :3a.S 16.38 l 16.04 l EDP 9a. 85 15.1:3 1 15.27 If 
ED? lia. 86 16.38 l 16.44 1 EDP lea. 86 15.1:3 1 15.61 1 
FIP ,.",,-, 	 fIFIP 8:3 16.38 ,; 16.48 1 	 (;.) 15.1:3 % 15.61 10 
~ ifSOPORCEL 86 16.38 1 16.72 1 	 SOFi)PCEL 86 16.:36 ,. 16.06 1+ 
IiFIP as 2a.E 16.38 1 17.10 1 	 FIP 85 2a.E 16.36 1 1t.. 12 1+ 
.. t' '-u-	 IiSIDER.N. &; 16.38 1 17.50 l 	 RN RI:; J,V • .jlj 1 16.61."" 	 If 
RN as 16.38 I 17 .52 1 	 SIDER.N. B6 16.36 % lE.. E.4 1 
U MINII't<) FUNCAO OBJECTIVO pI :3 ClUSTER : 	 U: MINIMO FUNCAt) OBJECTiVO pi 4 CLUSTER : 
x = 14.51 1 x = B.89 ~ 

F = 1.617~3E-05 F = 7 . 6'3::::t:)t~E-f)6 

t TITULO w: T. JURO/CLUST :at T. .nJRO t 	 :t TITULO tn T. JUROlCLUST :t:tt T. JURi) *' 
iIFIP 86 - la.S 12.% 12.86 ~ 	 FIP S6 - La. 12.19 I 12.19 %If 
fiFIP 86 - 2a.S 12:36 If 12.86 ;; FIP B6 - :3a. 12.1'3 1 12.19 ~ 
FIP 86 - 3d.S 12.96 1 12.86 I FIP 86 - la. 1..; ~ 12.19 ;;P iQ...... 
TAP 8.5 12.% ;; 12.96 1 	 TAP as 12.48 ;; 12.4") ;; 
ii 1'1., 1ED? Sa. as 12.'36 1 1:3.08 1 EDP Oa. 85 12.48 N ....41 
FIP 8S la.E 12.% ,. If t:3.12l FIP 85 ia.E 12.48 1 f·" It.}...... to 	1 
-IfEDP Q.ED? 9a. 85 1:3 .82 1 1:3. 67 ~ ... d. 85 1:3.25 l 1:3,16 If 
flFiP B3 13.82 % 13.75 l 	 FIP 8:3 1:3.25 ;; 1:3 .17 II 
E:I)P l0a. 86 "j '.'1: w' i':' 'j""1 ;;..} J:u 	 • EDP lea. 861':> "'1.. 1:3.8:3 I 	 J, •.}. '-•.} l·J .... 1If 	 If 
1':' .')1: 1'''' .....,FIP 85 2a.E 1:3.82 1 14.04 1 FIP 85 2a.E ..} ......} 1 ·;;.·;'0 ;; 
RN 85 14.71 1 14.65 1 Rt~ 8S 14.17 1 14 .0:3 ~ 
iISOPORCEL 86 14.71 I 14.66 1 SOPORCEL &'£ 14.17 •It 14.2:3 It 
SIDER.N. 86 14.71 ~ 14.82 ~ SIDER.N. B6 14.17 % 14.25 ~ 
>;. >j SeJ.iana (if: 16! 11 i '387 <, </ 
U MINIt;t) FIJt{;AO OBJECTIVO pI 1 CLOSTER : :fj MINIt;\) FU~~CAO OBJECTIVO r,·1 2 CLUSTER : 
x= 17.75 I x = 21.29 1 
F = 1.554000E-0:3 F = 3,4&~~E-04 
t TITULO itt T. JURO/CLUST ttt T. JlJHO * t TITULO tn T, JUROiCUJST m T. JURO :t 
EDP Sa. 85 16.:38 1 13.77 1 EDP Sa. as 18.1'3 1 17.16 .. If 
EDP 9a. 85 16.38 1 15.20 1 EDP '3a. B5 18.19 1 18.03 1 
FIP 83 16.38 1 15.28 1 FIP frj 18.19 ~ 18.55 ~IJV 
FIP 8S la.E 16.38 ~ 15.93 1 FIP 85 la.E 18.19 I 19.01 1 
41 41FIP 86 - la.S 16.38 ~ 16.09 1 SOPORCa 86 20.45 It 19.8'3 It 
FIP 86 - 2a.S 16.:38 ~ 16.26 1 FIP 86 - la.S L'0.45 1 19.96 !4 
ifFiP 86 - 34.S 16.38 ~ 16.26 1 FIP 86 - 2a.S 2'3,45 ~ L'\3.1A It 
itEDP i0a. 86 16.38 I 17.2'03 !4 FIP 86 - 3a.S 2i~ .4S It 20.tA ~ 
RN85 16.38 1 17.L'9 1 £OF' 10a. 86 20.45 l 2€) .5:3 l 
r.TAP 85 16.:38 ,; 17.33 1 TAP 85 2t~. 45 '" 2'=' .61 ItII 
SOPORCEL 86 16.38 I 17.34 1 SIDER.N. 86 20.45 I 2f).72 ~ 
IiSIDER.N. 86 16.38 1 17.45 I RN f'r:: 20.45 It L'\~. 8f.' !4';"-' 
'J.j17.47 1 'j{ ~FIP 85 2a.E 16.38 1 FIP pr:J..J 2a.E 20.45 l. .... 1 . ....J 
U MINI",) FUNCAO OBJECTIVO pI :3 CLUSTER : :1: MINIMO FUNCAQ OBJECTIVO pi 4 CLUSTER : 
x = 15.95 ~ X= 17.17~ 
F = 6.815000E-05 F = 7 . :3840i10E-06 
t TITULO m T. JUROiCUJST m T. JURO t * TInJLO W T. JUfii)iClUST :t.:t.l T. JURi) * 
ED? Sa. SS 12.03 1 12.03 1 EOP Sa. 85 1:3.21 % B.21 % 
FIP 83 14 .~J6 ;; 1:3.61 ;; EDP 9a 8.5 1.4.74 .. II 14.74 1 
EOF' 9a. 8.5 14.06 ;; 13. 75 ~ FIP 8:3 14.74 1 14.74 1 
FIP S6 - la.S 14.06 X 14 .12 1 FIP 85 ia.E 15.5:3 !4 15.42 I 
FIP S6 - 2a.S 14.061 14.28 I FIP V00 - la. 15.53 1 1's.46 YI If 
wFIP 86 - :3a.S 14.06 1 14.28 1 FIP 86 - 2a:. 15.5:3 H 1.5.62 % 
FIP 85 la.E 14.06 ;; 14.35 1 FTp1, 86- :Ja.. is .5:3 fi 15.62 1H 
RN 85 15.69 1 15.4'3 ;; RN 8.5 16.82 I 16.71 1 
FIP 8.5 2a.E 15.69 ~ 15.55 I EOP 10a. 86 16.82 1 16.74 1 
EDP 10a. 86 15.69 1 15.62 % TAP B5 16.82 1 16.79 % 
TAP as 15.69 1 15.65 1 FIP as 2a.E 16.82 1 16.85 I 
SIDER.N. 86 15.69 1 15.78 % SIDER.N. 86 16.82 t 16.91 t 
SOPORCEL 86 15.69 1 16.05 ~ SOPORCEL 86 16.82 1 16.9:3 I 
SS"tana ae 28,i lii987 <{< 
it MINI/;() FUNCAO OBJECTIVO pi 1 CLUSTER : ** MINIMO FUNCAO OBJECTIVO pi 2 ClUSTER : 
x = 19.32 t x = 26.55 t 
F = 1.071000E-03 F = 2 . 96:3t\)f1E-04 
i TITUlO lit T. ~)iClU;T tit T. ]JRO t 1: nnJLO in T. JURO/CLUST *tt T. JURO :t. 
IfEDP Sa. as 17.8'3 I 16.12 1 EDf' 9a. 8S 2:3.6:3 If 23.11 1 
FIP 83 17.89 1 16.75 t EOP Sa. 85 23.6:3 t 2:3.28 1 
If ft·EDP Sa. 85 17.89 1 17 .20 1 FIP 83 23.6:3 2:3.51 If10 
FIP 8.5 ia.E 17.8'3 1 17 .32 1 FIP 85 1a.E 2:3.6:3 I 23.68 1 
FIP 86 - la.S 17.89 I 17.66 t SOPORC.EL 86 23.6:3 1 23.77 1 
FIP 86 - la.S 17.89 1 17.68 1 EDP l0a. 86 2:3.63 1 24.45 t 
FIP 86 - :3a.S 17.89 % 17.85 ~ TAP 85 25.85 1 25.02 1 
EDP 10a. 86 17.8'3 1 17.91 t FIP 86 - la.S 25.85 ,; 25.57 ,; 
TAP as 17.8'3 7; 18 .:~J t FIP 86 - 2a~!3 25.85 .. If 25.6€; 1 
fI NFIP 8.5 2a.E 17.89 1 18.45 I FIP 86 - :3a.S 25.85 Ii 25.81 if 
SOPORCEl 86 17 .89 t 18.5:3 I FiP as 2a.E 25.85 I 26.07 1 
SIDER.N. 86 17.8'3 I 19.31 t SIDER.N. 86 25.85 1 26.10 1 
fI 
IfRN8S 17.89 1 19.8,7 t RN as 25.85 1 26.81 
U MINI",) FUNCAO OBJECnVO pI :3 CLUSTER : U MINI~ FtJNCAO OB.JECTIV'0 pI 4 CLUSTER : 
x = 21.5.5 t X = 17 .02 1 
F = 1.010000E-04 F = 4.24~X~-05 
i TITULO m T. .JtJRO/CLUST *tt: T. .JURO * * TITULO:til T. .j\JRO/CLUST in T. JURO :t. 
EDP Sa. ss 18.87 I 18.:3:3 I EOP 8a. SS 14.22 I 13.M ~ 
FIP 8:3 18.87 1 18.8:::: 1 FIP 8::: 14.22 1 14. E:~j i,.H 
N 
NEDP 9a. 85 18.87 ~ 19.02 1 FIP &'6 - la.S 15.24 fl If 15.14 
f{ fiFIP 8.5 la.E lS.87 I 19.:2.'B I FIP 86 - 2a.S 15.24 If 15.15 IT 
EDP 10a. 86 20.25 I 19.92 I FIP He la.E 15.2A .. It 15.2'3 ZIJ-J 
FIP 86 - la.S 20.25 I i.'\~ .10 1 FIP 86 - aa.S 15.24 .. 14 1.5 .:31 Z 
FIP 86 - 2a.S 2'} .25 1 2e.12 ,; EDP ...d B5 15.24 .. 14 15.:31 %.'4· 11: ,..,.-:,II iiSOPORCEL 86 20.25 I 20.15 1 EOP 10a. 86 1E: 0'~ ._' "CIA-. /4If 
FIP 86 - :3a.S 20.25 I 20.:30 ~ FIP 8.S 2a.E 16.0(' I 16.02 1 
fITAP 8S 20.25 ~ 20.:37 I TAP 8.5 16.00 1 16.15 If 
FIP as 2a.E 20.25 I 20.7'3 I SOF1)RCEl 86 17.'14 l lE.. 86 t 
SIDER.N. 86 21.57 1 21.40 1 RN 85 17.04 1 17.1:3 ,; 
f\:N as 21.57 x 21. 73 1 SIDER.N. 86 17.04 1 17.15 1 
:U MINIMO FUNCAO i)8.JECTIVi) p! 1 CU)STEF: : 
x = 1:3.49 ~ x = 16. ::~7 ,; 
F = 9.6f~~~E-04 F = 1.:~37¥~E~4 
l TITULO tu: T .JUHOlCLUST :t.:t:t T. JURO :t. ~: TITULO UJ T. JUROiCLUST tt:t T. JUR() :t. 
..FIP 83 12.48 1 i 1.22 1 EDP Sa. RS 14.42 ~ 13.71 Ii­
~t1P Sa. as 12.48 ~ 11.6'3 1 FIP 8:3 i4.42 l 1:3.94 1 
P!"' at. i. "'-l ft· "i: ·-u:.. .., ..FIP 86 - 2a.S 12 4B ~ 11.76 1 . ~. - 2a.S ~.~.::. It 1... .Yo.' If 
i{FIP 86 - la.S 12.42 1 11. 76 1 FIP 86 - ia .::; 14.42 k 14.:3:S t 
EDP 9a. 8.5 12.48 1 12.04 1 EDP 9a. 85 i4.42 t 14. 4\~ 1 
#{FIP 8.5 ia.E 12.48 1 12.16 1 , .. , 14.42 N 14 .71 ~Pi=' 85 la.E
FTpF I P B6 - ·jd. S 12.48 1 12.1'3 % 1, % - . ~:f 14.42 .. I> lA.84 t 
~ '-1 .....:-:. *~EDP i0a.. S6 12.48 l iL ·)0 If. tC:P i€t:t 86 tA .4'2 1; 14. '3:3 +f F-t 
~.,.. .-""T ' ,- .,iFIP 2a.E 12.57 1 FIP 85 2a.E It::. i2 l l·~:. t;f ;.. 
.; ,. ... 
.i12.48 1 12.'39 1 RN 8S 1'.:' . 12 Ii lS.91 
.i 
II­




SIOEF:. N 86 12.48 1 1:3.82 ~ SOPORCEL 86 16.12 H 16.39 
S(;F'I)fKEL 86 12.48 1 14.29 l SIDER.N. B6 lE.. 12 It 16.5S H 
U: MINIMO FUNCAO OB:C:TIVO :3 CUJSTH: : :u: MINIMO FUNCAO OE.JEc.nVO p! 4 CUJSTEF : 
X= 17.16t ).:: E. t 

F = 8.34E~00E-0S F:: :3'j71 ~'i~E-~}S 

i TITULO :t.u. T. SUROfCUJST ttl T . .jl.jRO :t. :t TITULO;Ul T JiJHOiCLUST tH. T JUHO:t. 
..EDP ga. 8S 1.4.47 1 .26 1 EDP Sa. 85 .O~:: 1 is .'lfJc· 1+ 
FIP S-3 14 47 t .6'3 t FiP 83 .€1.4 t is.81 H F. 
0;EOP Sa 85 1S 32 1 .04 1 EuP . 85 ()4 Ii 16 .01 t 
FIp 86 - La.:; 15.:32 t .'1'3 t FIP f:6 - 2a.S OA 1 E. 17 t 
FIP 86 - la.S 15 :32 t €~'3 t FIP E;tt - 1a.S .t14 % it, " J.! t 
FIP as la E 1~1 .3'L 1 41 l FIP 85 ia.E .f,':: ~ is At. t 
OiFIP b-i:< - 3a .:, 15.:32 t S7 1. 1+ it. 6':: 1 
it; ,""7 IEDP 10a. Bb 15.:32 1 EDP i~)a. 8f tl':: 1 r; I­.. -i*i ..FIP as 2a.E if,.86 t FIP 2a E '3S k 1 f ::.:' 1+ 
~ 7 ,-, i. ..,.RN RS 16.86 1; .72 l :;OPORCEL 86 "H 1, .~ 
Ii 
t ~ ... 4­TAP 8.S It.86 1 .B1 t HN 85 '3t: l 17 co :. 
,-,:-, N iiSOPORCEL 8b lE. 86 ~ .97 t TAP 85 ::JC; l¥ 17 .94 If 
WiSIDER.N. B6 1f. BE, ~ .:30 ~ SIDERN. BE, .98 k- B.42 t 
>}» Selina de 61 211987 {{({ 
U 	'UNItaIO F'\KAO OBJECTIVO pI 1 CLUSTER : U I'IINII1O FUNCAO OBJECTIVO pI 2 ClUSTER : 

X= 13.61 1 X = 11.82 1 

F= 9.0130e9E-0~ 	 F = 3.181000E-04 
i TIMO tU T. Jt.RO/CLUST m T. JURO i 	 i TITUlO m T. .llJID/CLUST m T. Jl~O i 

TAP as 12.58 1 10.65 1 TAP as 14.911 14.4.3 1 

EDP Sa. as 12.58 1 11.18 1 EDP Sa. 85 14.91 1 14.111 

RNas 12.58 1 13.12 1 SOPORCEL 86 16.78 1 11.0&1 

EDP 9a. as 12.58 1 12.111 EDP 9a. 85 14.91 1 15.60 1 

FIP 83 12.58 1 12.31 1 FIP 86 - 3o.S 16.18 1 16.19 1 

FIP 86 - 3a.S 12.58 1 12.35 1 FIP 86 - 2a.S 16.18 1 16.19 I 

FIP 86 - la.S 12.58 1 12.35 1 FIP 86 - la.S 16.18 1 16.19 I 

FIP 86 - 2a.S 12.58 1 12.35 1 FIP 83 16.18 1 16.35 1 

FIP as 2a.E 12.58 1 12.44 1 EOP 10a. 86 16.78 1 16.82 I 

EDP lea. 86 12.58 1 12.99 1 FIP 8.S 2a.E 16.18 1 16.89 1 

FIP 85 la.E 12.58 1 13.35 1 FIP 8.S la.E 16.18 1 11.15 1 

SIDER.N. 86 12.58 1 13.61 1 RN 85 16.78 1 11.~0 1 

SOPORCEL 86 12.58 1 14.021 SIDER.N. 86 16.18 1 11.54 1 

n 	I1INlt1O F'\KAO OBJECTIYO pI 3 CLUSTER : U "INlt1O F'\KAO OBJECTIVO pI 4 CLUSTER : 
X= 17.36 1 	 X= 12.17 1 

F = 7.5368elE-0S 	 F = 3.111':-0S 
t 	 TIMO m T. JlRO/CLUST m T. JlJW i i lIMO m T. Jl.~O/CLUST iii T. JURO i 

TAP as 14.191 14.961 TAP 85 9.28 1 9.28 1 

EDP Sa. as 14.191 14.381 EOP Sa. as 10.89 1 10.12 I 

EDP 9a. 85 15.68 I 15.21 I FIP 85 2a.E 10.89 1 10.83 I 

FIP 86 - 3a.S 15.68 1 15.16 1 FIP 83 10.89 I 10.85 1 

FIP 86 - la.S 15.68 I 15.16 1 EDP Sa. 85 10.89 1 10.94 1 

FIP 86 - 2a.S 15.68 1 15.16 1 FIP 86 - la.S 10.89 1 10.96 1 

FIP 83 15.68 1 15.89 1 FIP 86 - la.S 10.89 1 10.96 1 

FIP 85 2a.E 16.11 1 16.39 1 FIP 86 - 2a.S 10.89 I 10.96 1 

EDP lta. 86 16.71 1 16.39 1 RN 85 11.84 1 11.58 1 

SOPORCEL 86 16.11 1 16.12 1 EDP 10a.. 86 11.84 1 11.60 1 

FIP as la..E 16.11 1 16.13 1 FIP 85 la.E 11.84 1 11.98 1 

RN85 16.11 1 16.92 1 SIDER.N. 86 11.84 1 12.19 1 

SIDER.N. 86 16.11 1 11.10 1 SOPORCEL 86 12.93 1 12.93 1 

)}>} Semana de 14/ 2/1987 «{( 
u tUNII10 FlMCAO OBJECTlVO pI 1 ClUSTER ; U tUNlMO FUNCAO OBJECTIVO pI 2 ClUSTER : 
X= 11.03 1 X= 1.82 I 

F= 1.98See0E-03 F = 3.861000E-04 
* TIMO m T. ~/ClUST in T. .MO * * TITUlO in T. ..MW/ClUST in T. JURO * 
EDP Sa. as 10.26 I 7.51 1 FIP 86 - la.S 1.59 I 1.08 1 

FIP 85 la.E 10.26 I 9.51 1 EDPSa.85 1.59 1 1.14 1 

FIP 86 - la.S 10.26 1 9.59 1 FIP 86 - 2a.S 1.59 1 1.19 1 

FIP 86 - 2a.S 10.26 I 9.73 1 FIP 86 - 3a.S 1.59 I 1.29 I 

FIP 86 - 3a.S 10.26 1 9.B7 I FIP 8.5 la.E 1.59 1 1.31 1 

EDP 9a. 85 10.£'6 I 9.93 1 FIP 83 1.59 1 1.32 1 

Elf lea. 86 10.26 1 10.30 1 TAP 85 1.59 1 1.54 1 

TAP 85 10.26 1 10.39 I EOf' 10a. 86 1.59 1 1.8f) 1 

FIP 83 10.26 1 10.56 1 SIDER.N. 86 1.59 1 2.0.5 1 

FIP as 2a.E 10.26 1 10.59 1 EOf' 9a. 85 1.59 I 2.2'3 1 

SIDER.N. 86 10.26 I 10.76 1 FIP 85 2a.E 1.59 1 2.52 1 

RN85 10.26 I 11.44 1 RN85 5..4.5 1 4.61 1 

~86 10.26 I 13.23 1 SOPORC8.. 86 5.45 1 6.28 1 

n "INIttO FltUlO OBJECTIYO pI 3 CLUSTER : U "INIM FUNCAO OBJECTIVO pI 4 CLUSTER : 
I = 20.89 I X= 14.33 1 

F = 1.768ee0E-0A F = 4.1710e0E-05 
* TITllO m T. ~/CLUST m T. ..MO * * TITl.lO in T. JUW/ClUST ut T. .JIJRO * 
EDP Sa. as 14.33 1 14.331 EOf' Sa. 85 9.79 1 9.79 1 

EDP 9a. 8S 18.80 I 18.12 1 FIP 8S la.E 12.69 1 12.44 1 

FIP 85 la.E 18.80 I 18.28 1 FIP 86 - la.S 12.69 1 12.64 1 

FIP 86 - la.S 18.80 I 18.70 1 EOf' 9a. 85 12.69 1 12.67 1 

RN85 18.80 I 18.75 1 FIP 86 - 2a.S 12.69 1 12.79 1 

FIP 86 - 2a.S 18.80 1 18.88 1 FIP 86 - 3a.S 12.69 1 12.94 1 

FIP 86 - 3a.S 18.80 1 19.05 1 EDP 10a. 86 13.67 1 13.3.5 1 

FIP as 2a.E 18.80 I 19.24 1 FIP 85 2a.E 13.67 1 13.49 1 

EDP lta. 86 18.80 I 19.40 1 TAP as 13.67 1 13.56 1 

TAP as 20.28 I 19.87 1 FIP sa 13.67 1 13.87 1 

SIDER.N. 86 20.28 I 20.10 1 RN85 13.67 1 13.88 1 

FIP sa 20.28 I 20 ..4.5 1 SIDER.N. 86 13.67 1 13.88 I 

~86 20.28 1 20.68 1 SOPORC8.. 86 15.72 I 15.72 1 

)}}) SeMana de 201 2/1987 «« 
U tHNH10 AKAO OBJECTIVO pI 1 ClUSTER : U MINlt10 FUNCAO OOJECTIVO pI 2 CLUSTER : 
X = 14.&1 I X = 16.03 I 

F = 6.427900E-04 F = 2. 31geOOE-04 
i TIMO in T. J'lRO/CUJST iii T. .ruw i i TIru..O iii T. .MO/CLUST in T. JURO * 
EDP Sa. as 12.99 I 11.88 I EDP Sa. as 14.23 I 13.34 I 

FIP 86 - la.S 12.99 I 12.33 I EDP 9a. as 14.23 I 14.05 I 

EDP 9a. as 12.99 I 12.36 I FIP 86 - la.S 14.23 I 14.21 I 

EDP 19a. 86 12.99 I 12.56 I EDP l&a. 86 14.23 I 14.40 I 

FIP 86 - 2a.S 12.99 I 12.63 I FIP 86 - 2a.S 14.23 I 14.52 I 

FIP 86 - 3d.S 12.99 I 12.63 I FIP 86 - 3a.S 14.23 I 14.52 I 

FIP 83 12.99 I 13.04 I RN,as 14.23 I 14.56 I 

RNas 12.99 I 13.06 I FIP 85 2a.E 15.41 I 14.96 I 

FIP 85 2a.E 12.99 I 13.18 I FIP 83 15.41 I 15.07 I 

T~ 85 12.99 I 13.20 I TAP 85 15.41 I 15.16 I 

FIP 85 la.E 12.99 I 13.40 I FIP 85 la.E 15.41 I 15.27 I 

SIDER.N. 86 12.99 I 13.88 I SIDER.N. 86 15.41 I 15.83 I 

S<fORCEL 86 12.99 I 14.68 I S<fORCEL 86 15.41 I 16.19 I 

U t'UNllt) FUNCAO 08JECTIYO pI 3 CLUSTER : U f'HNUtO FUNCAO OOJECTlYO pI 4 C"lJSTER : 
X= 10.21 I X= 10.54 I 

F = 4.11~-05 F = 1.915&00E-05 
i TIMO m T. ,ruw/ClUST til T. .MW * i TITLlO ut T. J1.RO/CLUST til T. ~ i 

FIP 86 - la.S 9.13 I 8.19 I FIP 86 - la.S 9.37 I 9.09 I 

FIP 86 - 2a.S 9.13 I 9.06 I EDP Sa. 85 9.31 I 9.37 I 

FIP 86 - 3a.S 9.13 I 9.06 I FIP 86 - 2a.S 9.37 I 9.31 I 

EDP lea. 86 9.13 I 9.07 I FIP 86 - 3d.S 9.31 I 9.37 I 

EDP Sa. as 9.13 I 9.13 I EDP lea. 86 9.31 I 9.37 I 

EDP 9a. as 9.13 I 9.18 I EDP 9a. as 9.37 I 9.LS I 

FIP 83 9.13 I 9.22 I FIP 83 9.37 I 9.54 I 

TAP as 9.13 I 9.50 I TAP 85 10.04 I 9.82 I 

FIP as 2a.E 10.04 I 9.82 I FIP 8.5 2a.E 10.04 I 10.11 I 

FIP 85 la.E 10.94 I 9.89 I FIP 85 la.E 10.04 I 10.19 I 

RNas 10.04 I 19.22 I RN85 10.50 I 10.46 I 

SIDER.N. 86 10.04 I 10.22 I SIDER.N. 86 10.50 I 10.54 I 

S<fORCEL 86 11.83 I 11.83 I SOPORCEL 86 12.07 I 12.07 I 

)}» Selana de ~~I 2/1'387 {({{ 
U I1INH10 FUNCAO OBJECTlVO pI 1 CLUSTER : U MINII10 FUNCAO OBJECTIVO pi 2 CLUSTER : 
X = 17.84 I X= 18.30 I 

F= 3.715090E-04 F = 9.82.5000E-05 
i TITUlO in T. JURO/CLUST in T. J1.J\'() i i TIMO in T. MOIClUST m T. ~ i 

EDP 9a. as 16.65 I 15.5.4 I EDP 9a. as 16.63 I 15.92 I 

FIP 86 - la.S 16.65 I 16.29 I FIP 86 - la.S 16.6.3 I 16.63 I 

FIP 86 - 2a.S 16.65 I 16.20 I FIP 86 - 2a.S 16.63 I 16.6.3 I 

FIP 86 - 34.S 16.65 I 16.20 I FIP 86 - 3a.S 16.63 I 16.63 I 

FIP as la.E 16.6.5 I 16.44 I EDP Sa. 85 16.63 I 16.82 I 

EOP Sa. as 16.65 I 16.48 I FIP 85 la.E 16.63 I 16.86 I 

FIP as 2a.E 16.6.5 I 16.53 I FIP as 2a.E 16.6.3 I 16.94 I 

EDP 19a. 86 16.65 I 16.84 I EDP 10a. 86 17.56 I 17 .27 I 

TAP as 16.65 I 16.89 I TAP 85 17.56 I 17.34 I 

SOPORCEL 86 16.65 I 17.11 I SOPORCEL 86 17.56 I 17.tS I 

SIDER.N. 86 16.65 I 17.18 I SIDER.N. 86 17.56 I 17.62 I 

FIP 83 16.65 I 17.35 I FIP 83 17.56 I 17.82 I 

RN85 16.65 I 17.49 I RN85 17.56 I 17.85 I 

U "INI~ FUNCAO OBJECTlVO pI 3 ClUSTER : U I1INI~ FUNCAO 08JECTlVO pI 4 CLUSTER : 
X= 18.71 I X= 18.91 I 

F= 3.712000E-0S F = 1.079000E-t).5 
i TITUlO iii T. JURO/CLUST in T. JURO i i TIMO m T. JURO/ClUST iii T. JURO i 

EDP 9a. 85 16.27 I 16.27 I EDP 9a. as 16.4.4 I 16.44 I 

FIP 86 - 2a.S 17.12 I 17 .02 1 FIP 86 - 2a.S 17.30 I 17.20 I 

FIP 86 - 3a.S 17.12 I 17.02 I FIP 86 - 3a.S 17.30 1 17.20 I 

FIP 86 - la.S 17.12 1 17.02 1 FIP 86 - la.S 17.30 1 17.20 1 

EDP Sa. 85 17.12 1 17.13 1 EDP Sa. 85 17.30 1 17.28 1 

FIP 85 la.E 17.12 1 17.24 1 FIP as ia.E 17.30 1 17 .42 1 

FIP 85 2a.E 17 .12 I 17 .31 I FIP 85 2a.E 17.30 I 17.48 1 

EDP 10a. 86 17.93 1 17.66 1 EDP 19a. 86 17.901 17.as I 

TAP 85 17.93 I 17 .7.5 I SOPORCa 86 17.90 I 17 .91 1 

SOPORCEL 86 17.93 I 17 .76 I TAP 85 17.90 I 17.9.4 I 

SIDER.N. 86 17.93 I 18.02 I SIDER.N. 86 18.32 1 18.21 I 

RN85 17.93 1 18.16 1 RN85 18.32 1 18.31 1 

FIP 83 17.93 I 18.25 I FIP 83 18.32 I 18.45 I 

}}» Selana de 141 :3/1987 «{( 
U PUNlMO F1MCAO OE'JECTIVO pI 1 CLUSTER : U tHNlt10 FUNCAO OBJECTIVO pI 2 ClUSTER : 
X= 13.46 I X= 6.17 I 

F = 1.243000£-93 F = 3. 772000E-04 
l TI1U.O tu T. .JUW/ClUST m T. JURO i i TITUlO in T. JI.mQ/ClUST iU T. JURO t 
EDP Sa. 85 12.27 I 9.93 I TAP 85 5.20 I 3.93 I 

TN' 85 12.27 I 11.05 I EDP Sa. 85 5.20 I 4.56 I 

FIP 86 - la.S 12.27 I 12.02 I FIP 86 - la.S 5.20 I 5.04 I 

FIP 86 - 3a.S 12.27 I 12.02 I FIP 86 - 34.S 5.20 I 5.04 I 

FIP 86 - 2a.S 12.27 I 12.02 I FIP 86 - 2a.S 5.20 I 5.04 I 

Elf lea. 86 12.27 I 12.i:0 I FIP 83 5.20 I 5.10 I 

FIP 85 2a.£ 12.27 I 12.27 I EDP lea. 86 5.20 I 5.34 I 

FIP 85 la.£ 12.27 I 12.34 I FIP as la.E 5.20 I 5.5:3 I 

EDP 9a. 85 12.27 I 12.45 I FIP 8,5 2a.E 5.20 I 5.75 I 

FIP 83 12.27 I 12.76 I SIDER.N. 86 5.~ I 5.78 I 

SIDER.N. 86 12.27 I 12.91 I EDP 9a. 85 5.20 I 6.12 I 

SOPORCEl 86 12.27 I 13.45 I SOPORCEL 86 8.11 I 7.93 I 

RN85 12.27 I 14.06 I RNS5 8.11 I 8.30 I 

u .UtUt«) RKAO OBJECTlVO pI 3 CLUSTER : U MINlt10 F1MCAO OB.JECTIVO pI 4 QUSTER : 
X= 20.09 I X= 19.36 I 

F = 8.15(eeeE-95 F = 1.58.5OO0E-0S 
i TITllO tu T. .JUW/ClUST iii T. JIJro t l TITULO iii T. JlAb)/QUST ut T. JIJRO i 

EDP Sa. 85 14.81 I 14.81 I EDP Sa. 8S 14.27 I 14.27 I 

Tff 85 18.28 I 17.54 I TAP as 16.82 I 16.82 I 

FIP as 2a.£ 18.28 I 18.20 I FIP 85 2a.E 17.70 I 17.55 I 

EDP 9a. 85 18.28 I 18.22 I ED? 9a. 85 17 .70 I 17.58 I 

FIP 86 - la.S 18.28 I 18.37 I FIP 86 - la.S 17.70 I 17.66 I 

FIP 86 - 3a.S 18.28 I 18.37 I FIP 86 - 34.S 17.70 I 17.66 I 

FIP 86 - 2a.S 18.28 I 18.37 I FIP 86 - 2a.S 17 .70 I 17.66 I 

EDP lea. 86 18.28 I 18.4.3 I EDP 10a. 86 17.70 I 17 .74 I 

SOPORCEL 86 18.28 I 18.47 I FIP 85 la.E 17.70 I 17.86 I 

FIP 85 la.£ 18.28 I 18.54 I SOPORCEL 86 17 .70 I 17 .91 I 

RN85 19.48 I 19.30 I SHEtH. 86 18.79 I 18.68 I 

SIDER.H. 86 19.48 I 19.39 I RN85 18.79 I 18.72 I 

FIP 83 19.48 I 19.73 I FIP 83 18.79 I 18.96 I 

»» Semana de 201 311987 ({« 
n "INI~ FVNCAO 08.JECTIVO pi 1 CLUSTER : it MINII1t) FUNCAO OB.JECTIVO pI 2 CLUSTER : 
X= 19.59 I X= 18.99 I 

F = S.348000E-e4 F = 1 . 335OO0E-04 
i TITUlO in T. JlAW/CUJST m T. JURO i i TITULO m T. JURO/CLUST itl T. JURO t 
EDP Sa. 85 18.62 I 17.81 I FIP 86 - 3a.S 17.62 I 17.3'3 I 

FIP 86 - la.S 18.62 I 17.90 I FIP ~ - 2a.S 17.62 I 17.3:3 I 

FIP 86 - 2a.S 18.62 I 17.91 I FIP ~ - la.S 17.62 I 17.3:3 I 

FIP 86 - la.S 18.62 1 17.91 I EDP 8a. 85 17.62 I 17.3.4 I 

FIP 8.5 2a.E 18.62 I 18.13 I FIP 8.5 2a.E 17.62 I 17.58 I 

EDP 9a. 85 18.62 I 18.57 1 FIP 83 17.62 I 18.01 I 

FIP as la.E 18.62 I 18.59 I FIP 85 la.E 17.62 I 18.02 I 

FIP 83 18.62 I 18.64 I EOP 9a. 85 17.62 I 18.04 I 

RN85 18.62 I 18.88 I RN 85 18.n I 18.40 1 

TAP 85 18.62 I 19.19 I TAP 85 lS.n I 18.58 I 

SIDER.N. 86 18.62 I 19.30 1 SIDER.N. 86 18.77 I 18.70 1 

EDP lea. 86 18.62 I 19.40 I EDP l0a. 86 18.n I 18.81 1 

~86 18.62 I 19.82 I SOPORCEl 86 18.n I 19.35 1 

U tlINlt10 RXAO OBJECTIVO pI 3 a..USTER : U "INIt'll FlJNCAO OOJECTlVO pI ;. CLUSTER : 
X= 29.69 I X= 21.36 I 

F= 2.313000E-eS F= 1.03600&£-05 
i TITIl.O in T. JIJro/CUJST m T. JURO i t TITllO in T. JURO/CLUST m T. JURO :t 
EDP Sa. 8.5 18.93 I 18.66 I EDP Sa. 85 19.18 I 19.18 I 

FIP 86 - la.S 18.93 I 18.% I FIP 86 - 3a.S 19.64 I 19.61 I 

FIP 86 - a.S 18.93 I 18.97 I FIP 86 - 2a.S 19.64 1 19.61 I 

FIP 86 - la.S 18.93 I 18.97 I FIP 86 - la.S 19.64 I 19.61 I 

FIP 85 2a.E 18.93 I 19.12 I FIP 8.5 2a.E 19.64 I 19.7:3 1 

EDP Sa. 85 19.68 I 19.55 I EDP 9a. a5 20.30 I 20.14 1 

FIP 85 la.E 19.68 1 19.6:3 1 FIP 85 la.E 2f).30 1 20.27 1 

RN85 19.68 I 19.76 1 RN 85 20.30 I L'0.29 ~ 

FIP 83 19.68 S 19.80 1 FIP 83 20.:30 I 20.50 1 

TAP S5 20.47 I 20.32 1 TAP 8.5 21.10 I 21.00 1 

SIDER.N. 86 20.47 I 20.39 1 SIDER.N. 86 21.10 1 21.05 1 

EDP lea. 86 20.47 1 20.48 1 EDP lea. 86 21.10 1 21.14 I 

~86 20.47 1 20.69 1 SOPt)RCEL 86 21.10 1 21.21 I 

»» &elana ae 1."31 3i1%7 
U I'HNlfIk) FUNCAO OBJECTlVO pi 1 CLUSTER : it MINII1<) FUNCAO OBJECTIVO pI 2 ClUSTER : 
x= 19.27 I X= 14.981 
F = 8. 2600e0E-04 F= 1.~JE-04 
t TITULO m T. .JmO/ClUST itt T. JlJ(O i * TITULO in T. JlJRO/CUJST iii T. JURO i 

FIP 85 la.E 18.30 I 17.34 I FIP 8.5 la.E 13.72 I 13.31 I 

FIP 85 2a.E 18.33 I 17.50 I ED? lea. 86 13.72 I 13.60 I 

EDP Sa. as 18.33 I 17.58 I FIP 8.5 2a.E 13.72 I 13.60 I 

EDP lea. 86 18.30 I 17.69 I FIP 86 - la.S 1:3.72 I 1:3.78 I 

FIP 86 - la.S 18.30 I 17.98 I FIP 86 - 2a.S 1:3.72 I 1:3.78 I 

FIP 86 - a.S 18.30 I 17.98 I FIP 86 - 3d.S 13.72 I 1:3.78 I 

FIP 86 - 3a.S 18.30 I 17.98 I EDP Sa. 85 13.72 I 14.19 1 

TAP 85 18.33 I 18.03 I TAP 85 15.:35 1 14.77 ~ 

RN85 18.33 I 18.66 I EDP 9a. 85 15.:35 I 14.83 1 

EDP 9a. 85 18.30 I 18.72 I RN85 15.35 I 15.19 1 

FIP 83 18.30 I 19.10 I FIP 83 15.35 I 15.71 t 

SOPORCEL 86 18.30 I 19.18 I SOPORCEL 86 15.35 I 15.80 t 

SIDER.N. 86 18.33 I 20.23 I SIDER.N. 86 15.3.5 I 15.80 1 

U ttINlttO FlKAO OBJECTIVO pi 3 ClUSTER : U ttINII10 FlKAO OBJECTlVO pi 4 ClUSTER : 
X= 15.70 I X= 8.'s.5 I 

F= 4.951000E-05 F = 1.4720OOE-05 
i TITUlO iU T. .MO/CLUST m T. JURO i t TITULO iti T. JURO/ClUST tit T. ]JRO i 

FIP 85 la.E 14.391 13.99 I FIP 8.5 la.E 7.50 I 7.27 I 

FIP 85 2a.E 14.39 I 14.261 EDP lea. 86 7 . .50 1 7.48 t 

FIP 86 - a.S 14.39 t 14.481 FIP 86 - 3a.S 7 . .50 1 7.49 t 

EDP lea. 86 14.39 1 14.28 t FIP 86 - la.S 7.50 1 7.49 1 

FIP 86 - la.S 14.39 t 14.481 FIP 86 - 2a.S 7..50 1 7.49 1 

FIP 86 - 3d.S 14.39 t 14.48 1 FIP 8.5 2a.E 7..50 t 7.77 I 

EDP Sa. 85 14.:39 I 14.76 I EOP 9a. 85 9.10 I 9.01 1 

TAP 85 15.53 t 15.32 t ED? Sa. 8,5 9.10 I 9.12 I 

EDP 9a. 85 1's.53 1 15.48 1 SIDER.N. 86 9.10 I 9.17 I 

RN85 15.53 t 15.77 1 TAP as 9.94 I 9.89 1 

FIP 83 16.40 1 16.28 I RN as 9.94 1 10.90 1 

SOPORCEL 86 16.40 I 16.36 1 FIP 83 10.69 1 10.64 1 

SIDER.N. 86 16.40 I 16.54 1 SOPOOCEL 86 10.69 t 10.73 t 

)}» Semana de 41 4/1987 <: 
U I1INI~ FUNCAO OBJECTlVO pI 1 CLUSTER : it I1INIt1O FtJNCAO OOJECTIVO pI 2 CLUSTER : 
X= 19.92 1 X= 19.38 t 
F = 1.034000E-03 F = 8.371000E-05 
i TITUlO m T. JIAWICUJST m T. J'lJRO i i TITUlO in T. J1A<O/ClUST m T. JURO i 

FIP 85 2a.E 19.01 1 18.11 1 FIP 8.5 2a.E 17.84 1 17.61 1 

FIP 85 la.E 19.01 1 18.21 1 FIP 85 la.E 17.84 1 17.70 1 

FIP 86 - la.S 19.01 1 18.29 1 FIP 86 - la.S 17.84 1 17.76 1 

FIP 86 - 2a.S 19.01 1 18.L.'9 1 FIP 86 - 2a.S 17.84 1 17.76 1 

FIP 86 - 3a..S 19.01 1 18.29 1 FIP 86 - 3a.S 17.84 1 17.76 1 

FIP sa 19.01 1 18.43 1 EDP 9a. 85 17.84 1 18 00 1 

EDP 9a. 85 19.01 1 18.49 1 FIP 83 17.84 1 18.01 1 

TAP 85 19.01 1 18.5:3 1 TAP 8.5 17.84 1 18.11 1 

EDP Sa. 85 19.01 1 19.60 1 EDP ea. 85 19.60 1 19.16 1 

SOPORCEL 86 19.01 1 19.73 1 SOPtiRCEL 86 19.60 1 19.30 1 

EDP 10a. 86 19.01 1 20.09 1 EDP lea. S6 19.60 1 19.54 1 

RN85 19.01 1 20.48 1 SIDER.N. 86 19.E.0 1 19.98 1 

SIDER.N. 86 19.01 1 20.54 1 RN 85 19.60 1 20.03 1 

U I1INIf!IO Fl1ICAO OBJECTIVO pI :3 CLUSTER : U MINlt10 NICAO OBJECTIVO pI 4 CLUSTER : 
X = 20.89 1 X= 18.74 1 

F = 1.985000E-05 F = 7.7830e0E-06 
i TITULO m T. ~/ClUST m T. JURO i i TITUlO m T. J'l~O/ClUST m T. Jt.~O i 

FIP 85 2a.E 19.21 1 19.00 1 FIP 8.5 2a.E 17.111 17.03 1 

FIP as la.E 19.21 1 19.14 1 FIP 85 la.E 17.11 1 17.09 1 

FIP B3 19.21 1 19.19 1 FIP 86 - la.S 17.11 1 17.14 1 

FIP 86 - la.S 19.21 1 19.24 1 FIP 86 - 2a.S 17.11 1 17.14 1 

FIP 86 - 2a.S 19.21 1 19.24 1 FIP 86 - 3d.S 17.11 1 17.14 1 

FIP 86 - 3a.S 19.21 1 19.24 1 EDP 9a. a5 17.52 1 17.t3 1 

TAP 85 19.21 1 19.27 1 FIP 83 17 .52 1 17.51 1 

EDP 9a. S5 19.21 1 19.36 1 TAP 8.5 17.52 1 17.62 1 

EDP Sa. 85 20.44 1 20.3'3 1 EDP Sa. 85 18.78 1 18.64 1 

SOPORCEL 86 20.44 1 20.49 1 SOPOFi.'CEl 86 18.78 1 18.79 1 

EDP lea. 86 21.30 1 21.06 1 EDP 10a. 86 18.78 1 18.90 1 

RN85 21.30 1 21.28 1 SIDER.N. 86 19.41 1 19.32 1 

SIDER.N. 86 21.30 1 21.5.4 1 f\'t~ S5 19.41 1 19.49 1 

i 
»» Semana de 101 411987 
it f'lINlr;Q FUNCAO OBJECTIVO pI 1 CLUSTER : 
X= 18.36 ~ 
F = 4.8.450OOE-04 
TITllO in T. ~/CLUST Ui T. .JURa i 
FIP 86 - 3a.S 17 .73 1 16.77 1 
EDP 9a. as 17.73 1 17.111 
FIP 86 - 2a.S 17.73 1 17.11 1 
FIP 86 - la.S 17.73 1 17.11 1 
TAP 85 17 .73 1 17.34 1 
FIP as la.E 17.73 1 17.70 ~ 
FIP 8.5 2a.E 17.73 1 17.76 1 
FIP 83 17.73 1 17.79 ~ 
RN85 17.7:3 1 17.91 1 
SOPORCEL 86 17.73 1 18.11 1 
EDP Sa. 85 17.73 1 18.35 1 
EDP lea.. 86 17.73 1 18.53 1 
SIDER.N. 86 17.73 1 18.92 1 
it "INIt1O RKAO OBJECTlVO pI 3 CLUSTER : 
X= 19.95 1 
F= 3.888000E-05 
i TITLlO m T. .W/ClUST m T. JURO i 
** i'liNlf'I() FUNCAO OBJECTIVO pi 2 CLUSTER : 
X= 16.55 ~ 
F = 1. ~...0OOE-04 
i TITUlO m T. Jl~t)/CLUST m T. JURO i 
FIP 86 - 3a.S 15.58 1 15.00 1 
FIP &5 - 2a.S 15.58 I 15.32 1 
FIP 86 - la.S 15.58 1 15.32 1 
EDP 9a. 8S 15.58 1 15.47 I 
FIP 85 la.E 15.58 1 15.9:3 ~ 
TAP 85 15.58 ~ 15.94 1 
FIP 85 2a.E 15.58 1 16.05 ~ 
FIP 8:3 16.67 ~ 16.35 ~ 
RN 85 16.67 ~ 16.42 ~ 
SOPORCEL 86 16.67 ~ 16.68 1 
EDP 10a. 86 16.67 1 16.70 ~ 
EDP Sa. as 16.67 ~ 16.86 ~ 
SIDER.N. 86 16.67 ~ 17 .04 ~ 
it I1INH10 ~ 08JECTIVO pI 4 CLUSTER : 
X= IS.70 1 
F = 2.035000E-05 
i TITUlO m T. JURO/ClUST iii T. JlJ«) i 
FIP 86 - la.S 18.57 1 18.34 1 FIP 86 - :3a.S 14.46 1 14.16 1 

EOP 9a. 85 18.57 1 18.55 1 FIP 86 - 2a.S 14.461 14.48 ~ 

TAP 85 18.57 1 18.58 ~ FIP 86 - la.S 14.46 1 14.4B 1 

FIP 86 - 2a.S 18.57 1 18.70 ~ EDP 9a. as 14.46 ~ 14.70 1 

FIP 86 - la.S 18.57 1 18.70 1 FIP 8.5 la.E 15.21 ~ 15 .10 ~ 

FIP 83 19.31 1 19.06 1 FIP as 2a.E 15.21 1 15.25 1 

RN85 19.31 1 19.23 ~ TAP 85 15.21 ~ 15.28 1 

FIP 85 la.E 19.31 ~ 19.1.'6 1 FIP 8:3 15.74 ~ 15.67 ~ 

FIP 85 2a.E 19.31 1 19.26 1 f1:N 85 15.74 ~ 15.72 1 

SOPORCEL 86 19.31 1 19.38 1 EDP 10a. 86 15.74 1 15.84 ~ 

EDP Sa. as 19.31 1 19.67 1 SOPORCEL 86 16.11 1 16.00 ~ 

EDP 1ia. 86 20.36 1 20.15 1 SIDER.N. 86 16.11 ~ 16.16 ~ 

SIDER.N. 86 20.36 1 20.58 1 ED? Sa. 85 16.11 1 16.16 1 

»» SemaTlil de 161 411987 «{{ 
U 	JIIINIMO FlKAt) OBJECTIVO pi 1 CLUSTER : 
X= 19.00 I 
F= 1.782000E-03 
:U 	MINH10 FUNCAO OBJECTIVt) pi 2 ClUSTER : 
x= 24.2:3 % 
F= 1.792000E-04 
t TITULO m T. ~/ClUST itt T. JURO t :t TITULO W T. JURO/ClUST ill T. JURO t 
EDP Sa. 85 18.15 I 14.58 I EDP Sa. as 18.71 I 18.711 
EDP Sa. 85 18.15 I 17.68 I EDP Sa. 85 23.21 I 22.45 I 
FIP 86 - 2a.S 18.15 I 17.77 I SIDER.N. 86 23.21 I 22.87 I 
FIP 86 - 3a.S 18.15 I 17.77 I FIP 86 - 2a.S 23.21 I 22.99 I 
FIP 86 - la.S 18.15 1 17.77 I FIP 86 - 3a.S 2:3.21 I 22.9'3 % 
FIP 85 la.E 18.15 1 18.34 I FIP 86 - la.S 23.21 I 22.99 I 
FIP 85 2a.E 18.15 I 18.37 I FIP 83 23.21 I 23.10 I 
SIDER.N. 86 18.15 I 18 ..54 I TAP as 2:3.21 I 23.15 I 
EDP lea. 86 18.15 I 18.62 I FIP 85 2a.E 2:3.21 I 2:3.34 I 
FIP S3 18.1.5 1 18.86 I RN 85 23.21 I 23.50 1 
TAP 85 18.15 1 18.99 I FIP as la.E 23.21 I 23.sa I 
RN85 18.15 I 19.09 1 SOPORCEL 86 23.21 I 23.78 I 
SOPORCEL 86 18.15 1 19.52 I EDP 10a. 86 2:3.21 I 23.87 I 
U MINlf10 R.KAO OBJECTIVt) pi 3 ClUSTER : it MINIM<) FUNCAO OBJECTIVt) pI 4 ClUSTER : 
X= 24.53 I X = 28.:36 I 
F = 5.096000E-05 F = 1.74PJ000E-0.5 
i TlnlO m T. .AAO/ClUST m T. JUf\~) t t TITULO W T. JURO/ClUST tit T. JURO i 
EDP Sa. 85 18.95 I 18.95 I EOP Sa. 85 21.97 I 21.97 % 
EDP Sa. as 23.21 I 22.72 I EDP 9a. 85 26.34 I 26.21 I 
SIDER.N. 86 23.21 I 2"3.11 I SIDER.N. 86 26.34 I 26.29 I 
FIP 86 - 2a.S 23.21 1 23.29 I TAP 85 26 .:34 I 26.44 ,; 
FIP 86 - 3a.S 23.21 I 23.29 I FIP 83 26.:34 I 26.45 I 
FIP 86 - la.S 23.21 1 23. L"3 I f;:N 85 27.12 I 26.97 I 
FIP 83 23.21 I 23.34 I FIP B6 - 2a.S 27.12 I 27.12 I 
TAP 85 








FIP 86 - 3a.S 








FIP 85 la.E 23.87 I 23.80 I FIP 85 2a.E 27.12 I 27.26 I 
SOPORCEL 86 23.87 I 24.03 I FIP 85 la.E 27.79 I 27 ..57 I 
EDP lea. 86 23.87 I 24.17 I ED? 10a. 86 27.79 I 28.00 I 
}») SeMana de 241 4/19B7 «{< 
U 	"INIt1O RKAO OBJECTIVO pI 1 ClUSTER : U I'tINIMO FUNCAO OBJECTIVO pI 2 CLUSTER : 
X= 23.05 I X= 22.70 I 
F= 2.680000E-04 	 F = 5. :397000E-05 
i TIMO m T. .JlJK)/CLUST ttt T. JURO i 
RN85 21.94 I 21.23 I 
EDP Sa. 85 21.94 I 21.45 I 
FIP 86 - 3d.S 21.94 I 21.48 I 
FIP 83 21. 94 I 21.60 I 
TAP as 21.94 I 21.6.3 I 
EDP lea. 86 21.94 I 21.84 I 
FIP 86 - la.S 21.94 I 21.~ I 
FIP 86 - 2a.S 21. 94 I 21.~ I 
FIP 8S 2a.E 21. 94 I 22.28 I 
EDP Sa. 85 21. 94 I 22.35 I 
FIP 85 la.E 21. 94 I 22.41 I 
SOPORCEL 86 21. 94 I 22 ..4.4 I 
SIDER.N. 86 21. 94 I 22.80 I 
U tHNIM ru.ICAO OBJECTIVO pI 3 ClUSTER : 
X= 19.23 I 
F = 2.131000E-05 
i 	 TITI.lO in T. JmO/CLUST m T. ~ i 
FIP 86 - 3a.S 17.94 I 17.67 I 
EDP 9a. 85 17.94 I 17.92 I 
RN85 17.9.4 I 18.03 I 
FIP 86 - la.S 17.94 I 18.0:3 I 
FIP 86 - 2a.S 17.94 I 18.03 I 
FIP 83 18.57 I 18.49 I 
EDP lea. 86 18.57 I 18.57 I 
TAP 85 18.57 I 18.57 I 
FIP 85 la.E 18.57 I 18.60 I 
FIP 85 2a.E 18.57 I 18.61 I 
EDP Sa. 85 19.32 I 19.19 I 
SOPORCEL 86 19.32 I 19.32 I 
SIDER.N. 86 19.32 I 19.56 I 
i TITUlO m T. JlJRO/ClUST itt T. JURO t 
RN 85 21.31 I 2tl.93 I 
EOP 9a. 85 21.31 I 21.13 I 
FIF' ~ - 3a.S 21.:31 I 21.13 I 
FIP 8:3 21.31 I 21.32 I 
TAP 85 21.31 I 21.:35 I 
FIP 86 - la.S 21.31 I 21.5:3 ~ 
FIP 86 - 2a.S 21.31 I 21.5:3 t 
EDt=' l~a. 86 21.31 t 21.5.4 t 
FIP 8-5 2a.E 22. i4 I 21.94 l 
EDP Sa. as 22.14 I 22.~5 1 
FIP 8.5 la.E 22.14 I 22.06 I 
SOPORCEL B6 22.14 I 22.16 I 
SIDER.N. 86 22.14 I 22.50 S 
it MINIW> RJNCAO OBJECTIVO pI .4 CLUSTER : 
x= 22.23 I 
F = 7.851000E-06 
i 	 TITUlO m T. JtJ«)/CLIJST in T. JtJRO i 
RN 85 20.63 I 20.54 I 
FIP 86 - 3a.S 20.63 I 20.66 I 
EDP 9a. as 20.63 I 20.69 I 
FIP 83 21 ~03 I 20.9:3 I 
TAP 8-5 21.~3 I 20.97 I 
FIP 86 - la.S 21.0:3 I 21.05 I 
FIP 86 - 2a.S 21.0:3 I 21.05 I 
EOP 10a.. 86 21.~r3 I 21.1:3 1 
FIP 85 2a..E 21.62 I 21.4B I 
FIF' as la.E 21.62 I 21.59 I 
EDP Sa. as 21.62 I 21.6.5 I 
SOPORCEL 86 21.62 I 21.77 I 
SIDER.N. 86 22.10 I 22.10 I 
»» SeI-~na de ~)! 4/1987 
U MINll-IO A.JNf'...AO OBJECTIVO pi 1 CLUSTER : 
X= 21.34 % 
F = 9. 126&00E-04 
i TITUlO in T. JURO/CUi3T m T. .JtJRO i 
it: MINIM<) FUNCAO OOJECTIVO pi 2 CLUSTER : 
x= 12.62 % 

F = 1.74~))E-04 

EDP Sa. 85 20.35 % 
EDP 10a. 86 20.35 I 
EDP Sa. 85 20.3.5 I 
FIP 86 - 3a.S 20.35 I 
FIP 86 - la.S 20.3.5 I 
FIP 86 - 2a.S 20.35 I 
FIP 83 20.35 I 
FIP 8.S 2a.E 20.3.5 X 
FIP 8.S la.E 20.35 I 
TAP 85 20.35 I 
RN85 20.35 I 
SIDER.N. 86 20.35 I 














EIW Sa. as 24.27 I 
EDf' lea. 86 24.27 X 
FiP 83 26.00 X 
EDP 9a. 85 26.00 X 
TAP 85 26.00 I 
RN85 27.00 X 
FIP 86 - 3a.S 27.00 1 
FIP 86 - la.S 27.00 I 
FIP 86 - la.S 27.00 I 
SIDER.N. 86 27.00 I 
FIP 85 2a.E 27.00 I 
SOPORCEL 86 27.00 I 















EDP Sa. 8.5 
FIP 86 - 3a.S 
FIP 86 - la.S 
FIP 86 - 2a.S 
EDP lea. 86 
EOP 9a. 85 
FIP 8.5 la.E 






T. JURO/CUJST in T. .JURO :i 
11.63 X 11.:3.3 X 
11.£:3 X 11.:34 X 
11.6:3 I 11.34 X 
11.6.3 I 11.34 X 
11.63 S 11.68 S 
11.6:3 S 11.79 X 
11.6:3 X 11.98 X 
li.63 1 12.24 X 
1:3.7.5 X 13.0.5 X 
13.7.5 X 13.64 t 
13.7.5 I 13.84 X 
13.7.5 I 13.92 X 
13.7.5 I 14.33 X 
it MINlt;) F'I.kAO OBJECTIVO pI 3 ClUSTER : 
X= 27.94 X 
F = ~.268000E-0.5 
i TITUlO Ui T. .M<O/ClUST in T. Jt~ i 
it MINlt10 F'I.kAO OBJECTlVO pi 4 CUJSTER : 
X= 25.49 X 
F = 1.3U000E-0.5 
i nnJLo:w 
EDP Sa. 8S 
EDP 10a. 86 
FIP 83 
ED? Sa. as 
TAP 8.5 
FIP 86 - 3d.S 
FIP 86 - la.S 
FIP 86 - 2a.S 
FIP 85 2a..E 
RNBS 
FIP 8.5 la.E 
SIDER.N. 86 
SOPORCEL 86 
T. JURO/ClUST m T. .JURO i 
22.22 S 22.09 X 
22*22 I .36 % 
2:3.6'3 X 2:3.64 X 
2:3.69 X 2:3.75 % 
24.37 X 24.:30 X 
24.37 X 24.39 % 
24.37 X 24.33 ~ 
24.37 X 24.3'3 X 
24.8.5 I 24.66 I 
24.8.5 I 24.7.5 t 
24.8,5 I 24.89 S 
24.8,5 S 24.90 X 
24.8,5 I 2,5.03 S 
»» Sefiana de 81 5/1927 
U. 	 MiNIMti FtJNCAO OBJECTIVO pi 1 ClUSTER : U MINIMf) FUNCAO OBJECTIVO pI 2 ClUSTER : 
x= 13.28 I x= 13.41 l 
F = 8.310000E-04 	 F = 2.62:3000E-04 
i TITUlO m T. JURO/ClUST m T. JURe) i * TITtlO in T. JURO/ClUST Ui T. JURI) * 
EDP lea. 86 13.21 I 11. 76 I EDP 10a. 86 12.97 I 11.86 I 
£UP 9a. as 13.21 I 12.33 I EDP Sa. 85 12.97 I 12.46 I 
FIP as la.E 13.21 I 12.62 I FIP 8.5 la.E 12.97 I 12.75 S 
FIP 85 2a.E 13.21 I 12.85 I FIP 8.5 2a.E 12.97 I 12.98 I 
RNas 13.21 I 12.97 I RN 85 12.97 I 13.08 I 
FIP S3 13.21 I 12.99 I FIP 83 12:37 I 13.10 I 
EDP Sa. as 13.21 I 13.19 I EDP Sa. 8.5 12.97 I 13.31 I 
TAP 85 13.21 I 13.24 I TAP 85 12.97 I 1:3.35 X 
FIP S6 - la.S 13.21 I 13.25 I FIP B6 - la.S 12.97 I 1":'• .1 1 
FIP 86 - 2a.S 13.21 I 13.25 I FIP B6 - 2a.S 12.97 I 13.39 I 
FIP 86 - 3a.S 13.21 I 13.91 I FIP B6 - 3a.S 14.54 I. 14.05 I. 
SIDER.N. 86 13.21 I 14.45 I SIDER.N. 86 14.54 I. 14.56 I 
SOPORCEL S6 13.21 I 14.88 I s(JPORCEL 86 14.54 I. 15.00 I. 
U MINII10 FlJNCAO OOJECTIVO pI :3 ClUSTER : it MINI",) FUNCAO OBJECTIVO pI 4 ClUSTER : 
x = 8.00 I. X= 9.71 I 
F = S.695000E-05 F = 2.59fJ000E-05 
i TITUlO in T. JlllO/ClUST in T. JtJRO i t TITULO m T. JURO/ClUST m T. JURO t 
EDP Ita. S6 8.29 I 8.96 I. ffiP 10a. 86 8.9:3 I. S.81 I. 
FIP 8.5 la.E 8.29 I. 8.08 I EDP 9a. 8,5 8.93 I 8.98 I. 
EDP 9a. as 8.2'3 I 8.13 I FIP 85 la.E 8.93 I 9.t~J I. 
FIP 8.5 2a.E 8.29 I 8.49 I FIP 85 2a.E 9.44 I. 9.38 I. 
FIP 86 - la.S 8.2'3 I 8.50 I FIP 86 - la.S 9.44 I. 9.46 I 
FIP 86 - 2a.S 8.29 I 8.50 I FIP 86 - 2a.S 9.44 I 9.46 I. 
FIP 86 - 3a.S 9.28 I 9.07 I fi:N 85 10.0'3 I. 9.'31 I. 
.RN 85 9.28 I 9.13 I FIP 8:3 10.09 I. 10.04 I. 
FIP 83 9.28 I 9.29 I FIP 86 - 3a.S 10.09 I. 10.06 I. 
EDP Sa. as 9.28 I 9.31 I EOP Sa. 8.5 10.09 I H;.10 I 
TAP as 9.28 I. 9.61 I TAP 85 10.09 I 10.:35 I 
SIDER.N. 86 le.8.S I 10.59 I SIDER.N. 86 11.63 1 11.:37 I 
SOPORCEL 86 10.8.5 I 11.12 I SOPORCEl 86 11.63 I. 11.88 I 
}}» SeMand de 161 511987 «{{ 
U I'IINll-lO FlJNCAO OOJECTIVO pi 1 ClUSTER : U I'IItHI'tO FUNCAO OBJECTIVO pI 2 CLUSTER : 
x = 12.29 I x = 3.03 I 

F = 1.965000E-03 F = 4.039000E-04 
i TITUlO m T. JUf\'O/CUJST tu T. JURO i i TITULO iii T. JUf\'O/ClUST m T. .JURO t 
EDP Sa. 85 11.7:3 1 8.83 I EDP Sa. as 2.08 S 1.10 I 

FIP 85 la.E 11.73 I 1'.1.93 I FIP 86 - 3a.S 2.00 I 2.28 l 

FIP 86 - la.S 11.73 I 12.17 I EDP 10a. 86 2.08 I 3.2:3 l 

EOP 9a. 85 11.73 I 10.3.4 I FIP 85 la..E 2.08 1 1.64 I 

EJ)P lea. 86 11. 73 I 19.'30 I EDP 9a. 85 2.08 I 1.00 I 

FIP 85 2a.E 11.73 I 10.90 I FIP 85 2a.E 2.08 I 2.04 I 

RN85 11.7:3 I 12.04 I FIP 86 - la.S 2.08 l 2 ~ i.'B ~ 

FIP 86 - 3a..S 11. 73 I 12.17 I FIP 86 - 2a.S 2.08 I 2.28 1 

FIP 86 - 2a..S 11.7:3 1 12.17 1 RN 85 4.98 I 4.91 I 

FIP 83 11.7:3 I 12.67 I FIP 83 4.98 I 4.87 I 

TAP 85 11.73 I 12.88 I SIotR.N. 86 4.98 I 5.25 1 

SIDER.N. 86 11.73 1 1:3.21 S TAP 85 4.98 I 5.25 I 

SOPORCEL 86 11.73 1 13.22 1 SOPORCEL 86 4.98 I 5.50 I 

it I'IINUtO FUNCAO OBJECTIVO pI 3 ClUSTER : it I'IINIfiIO FUNCAO OBJECTIVO pI 4 ClUSTER : 
X= 14.79 S X= 11.67 1 

F = 1.257000E-04 F = 4 . 5.'".:r?...00t)E-05 
i TITUlO m T. JURO/ClUST in T. .Jl.~:O * i TITULO in T. JURO/ClUST iii T. JURO i 

EDP Sa. 85 10.92 1 10.92 1 EDP Sa. a5 8.32 I 8.32 1 

EDP 9a. 85 13.09 1 12.65 1 EDP 9a. a5 10.20 1 9.77 1 

EOP 10a. 86 13.09 1 12.97 I FIP a5 2a..E 10.20 1 10.32 1 

FIP 85 2a.E 1:3.0'3 I 13 .:30 I FIP 85 la.E 10.L'0 1 10.:32 1 

FIP as la.E 13.09 I 13.44 I EDP lea. 86 10.20 1 10.39 I 

RN 85 14 .8'3 I 14.21 I RN as 11.51 I 11.51 I 

FIP 83 14 .8'3 I 14.78 I FIP 86 - 34.S 11.51 I 11.51 1 

FIP 86 - 3a..S 14.89 I 14.8.4 I FIP 86 - la.S 11.51 I 11.51 I 

FIP 86 - la.S 14.89 I 14.84 I FIP 86 - 2a.S 11.51 I 11.51 I 

FIP 86 - 2a.S 14.89 I 14.8.4 I FIP 8:3 12.48 1 12.15 I 

TAP 85 14.89 I 14.94 I TAP as 12.48 I 12.:38 I 

SOPORCEL 86 14.89 I 15.30 I SIDER.N. 86 12.48 1 12.68 I 

SIDER.N. 86 14.89 1 15.37 I SOPORCEL 86 12.48 I 12.79 1 

i 
)}» :3etina de Z2! 5/1987 <{« 
it tHNII10 FtJNCAO OBJECTIVO pi 1 CLUSTER : it HINIMO FUNCAO OBJECTIVt) pi 2 CLOSTER : 
X= 24.37 I X = 29.:31 % 
F = 6.4S6001E-04 F = 2.3f=...ooooE-04 
t TITUlO m T. JURO/ClUST m T. JURO * t TIMO in T. JURO/CLUST *t* T. JURI) i 

EDP Sa. as 22.99 I 21.S'2 I EDPSa.as 26.85 I 2.5.64 I 

FIP 85 la.E 22.99 I 22.30 I RN 85 26.85 I 26.97 I 

RN85 22.99 I 22.63 I TAP 8.5 26.85 I 27.07 I 

EDP lea. 86 22.99 I 22.80 I FIP 83 L'b.S5 I 27.0'3 I 

FIP 83 22.99 I 22.88 I EDP lea. 86 26.S5 I 27.10 I 

FIP 805 2a.E 22.99 I 22:33 I FIP 8S la.E 26 .8.5 I 27.22 I 

TAP 85 22.99 I 22.95 I FIP as 2a.E 28.19 I 27.74 I 

FIP 86 - 3d.S 22 ..99 I 23.06 I SIDER.N. 86 28.19 I 27.97 I 

FIP 86 - 2a.S 22.99 I 23.06 I FIP B6 - aa.S 28.19 I 28.16 I 

FIP 86 - la.S 22.99 I 23.06 I FIP 86 - 2a.S 28.19 I 28.16 I 

SIDER.N. 86 22.99 I 23.68 I FIP B6 - la.S 28.19 I 28.16 I 

EDP 9a. 85 22.99 I 23.n I EDP 9a. 8S 28.19 I 28.057 I 

SOPORCEL 86 22.99 I 24.37 I $OF'()f;'CEL 86 28.1'3 I 28.61 I 

U tlINII10 FUNCAO OBJECTIYO pI :3 CLIJSTER : U MINlt10 FUNCAO OOJECTIVO pI 4 CLUSTER : 
X= 29.60 I X= 28.32 I 

F = 6.046000E-05 F = 1.276000E-0S 
TITllO iU T. Jl~O/CLUST itt T. JURO t * TITULO ttt T. Jl~)/ClUST Ui T. JlJRO * 
EDP Sa. 85 25.90 I 25.90 I EDP Sa. 85 24.78 I 24.78 1 

RNS5 27.3.5 I 27.23 I RN S5 26.21 I 26.10 I 

TAP as 27.:35 I 27.:31 I EDP l')a. 86 L'b .21 I 26.24 I 

FIP 83 27.35 I 27.34 I FIP 85 la.E 26.21 I 26.24 I 

EDP 10a. 86 27.3.5 I 27.:35 I TAP 85 L'b .21 I 26.24 1 

FIP 85 la.E 27.35 I 27.52 I FIP 83 26.21 I 26.25 I 

FIP 8.5 2a.E 28.48 I 28.02 I FIP 8.5 2a.E 27.06 I L'b.78 I 

SIDER.N. 86 28.48 I 28.23 I SIDER.N. 86 27.06 I 27.12 I 

FIP 86 - 3a.S 28.48 I 28.46 I FIP 86 - 3a.S 27.06 I 27.14 I 

FIP 86 - 2a.S 28.48 I 28.46 I FIP B6 - 2a.S 27.06 I 27.14 I 

FIP 86 - la.S 28.48 I 28.46 I FIP 86 - la.S 27.06 I 27.14 I 

SOPORCEL 86 28.48 I 28.86 I EDP Sa. as 27.69 I 27.61 I 

EDP Sa. 85 28.48 I 28.86 I SOPORCEL 86 27.69 I 27.76 I 

}}» Seeana de 301 5/1987 «{( 
U MINII10 R.N:Ar) OOJECTIVO pI 1 ClUSTER : it f'IINIMO FUNCAO OBJECTIVt) pI 2 ClUSTER : 
X= 26.22 I X= 28.30 1 

F = 2.918000E-04 F = S.13i000E-05 
i TITUlO m T. Jt.m/OJJST m T. JURO i i TInlO :w T. JURO/C1.UST :m T. .nJRO t 
EDP Sa. 85 24.81 I 23.89 I EDf' Sa. as 26.28 I 25.76 I 

FIP as la.E 24.81 I 24.23 1 EDP 9a. 85 i.'6.28 I L'6.24 I 

EDP 9a. as 24.81 I 24.25 I TAP 85 26.28 I 26.:33 I 

FIP 83 24.81 I 24.56 I FIP 85 la.E 26.28 I 26 .:3:3 I 

TAP 85 24.81 I 24.56 I FIP 8:3 26.28 I 26.:36 I 

EDP 10a. 86 24.81 1 24.80 I EDP 10a. 86 26.28 I 26.64 I 

FIP 86 - 3a.S 24.81 1 25.06 1 RN 85 27.22 I 26.% I 

FIP 86 - la.S 24.81 1 25.06 I SIDER.N. 86 27.22 I 27.19 I 

RN85 24.81 I 25.08 I FIP 86 - 3a.S 27.22 I 27.23 I 

FIP as 2a.E 24.81 I 25.25 I FIP 86 - la.S 27.22 1 27.23 I 

SIDER.N. 86 24.81 1 25.36 I FIP 85 2a.E 27.22 1 27.32 1 

SOPORC8.. 86 24.81 I 25.58 I SOPORCEL 86 27.22 I 27.38 I 

U MINIt10 F1JlCAO OBJECTIVO pI 3 CLUSTER : U MINIt10 FUNCAO OBJECTlVO pI 4 CLUSTER : 
X= 28.43 I X= 28.51 I 

F = 1.961000E-8S F = 7.659001E-06 
i TITUlO in T. JURO/OJJST m T. .JURO i i TITULO :m T. JURO/ClUST Ui T. JURO * 
EDP Sa. 85 25.88 I 25.88 I EDP Sa. 85 25.95 I 25.95 I 

EDP ga. 85 26.50 I 26.37 I EDP 9a. 85 26.51 I 26.45 I 

TAP 85 26.50 I 26.44 I TAP 85 i.'6.51 I 26.50 l 

FIP as la.E 26.50 I 26.46 I FIP 83 26.51 1 26.54 I 

FIP 83 26.50 I 26.47 I FIP 8.5 la.E 26.51 I 26.54 I 

EDP lea. 86 26.50 I 26.76 I EOP 10a. 86 26.99 I 26.8:3 1 

RN85 27.34 I 27.07 I RN 85 26.99 I 27.15 1 

SIDER.N. 86 27.34 I 27.30 I SIDER.N. 86 27.47 I 27.38 1 

FIP 86 - 3a.S 27.34 I 27.37 I FIP 86 - 3a.S 27.47 I 27.45 I 

FIP 86 - la.S 27.34 I 27.37 I FIP 86 - la.S 27.47 I 27.4.5 I 

FIP 85 2a.E 27.34 I 27.44 I FIP 8.5 2a.E 27.47 I 27.52 I 

SOPORC8.. S6 27.34 I 27.49 I SOPORCEL 86 27.47 I 27.56 1 

}}» SeMana de 61 6/1927 «({ 
U I'IINlt1O FUNCAO OBJECTIVO pI 1 CLIJSTER : U MINIMI) RJNCAO OBJECTIVO pI 2 CLUSTER : 
X:: 26.05 1 X:: 21.51 1 
F:: 1.838000E-03 F:: 6.061~~-04 
* TITtlO W T . .J(J«)/CLUST m T . .J(JRO i * TITULO m T. JURO/CLUST tU T. .JURI) i 
EDP lea. S6 25.31 1 23.08 1 EOP 10a. 86 2'~ .41 1 19.1'31 

FIP 85 la.E 25.31 1 24.14 1 FIP 85 1a.E 2c) .41 1 19 ..54 1 

FIP 83 25.31 1 24.5:3 1 FIP ~ - 2a.S 20.41 1 20.41 1 

EOP Sa. 85 25.:31 1 24.74 1 FIP 86 - 3a.S 20.41 i L~) .41 % 

FIP 85 2a.E 25.31 1 25.17 1 FIP 86 - la.S 2e.41 1 2l~.41 ~ 

TAP 85 25.31 1 25.18 1 FIP 8:3 L'0 .41 ~ 20.56 l 

FIP 86 - 2a.S 25.31 1 25.19 1 EDP ea. 85 24;.41 1 20.56 1 

FIP 86 - 3a.S 25.31 1 25.19 1 FIP 85 2a.E 20.41 1 20.63 1 

FIP 86 - la.S 25.31 1 25.19 1 EDP 9a. 85 20.41 1 21.12 % 

EDP 9a. 85 25.31 1 25.63 1 TAP 85 20.41 1 21.27 1 

SIDER.N. 86 25.31 I 26.19 1 SIDER.N. 86 22.85 1 22.12 1 

RN85 25.31 1 26.54 1 f\.'N 85 22.85 1 22.30 1 

SOPORCEL 86 25.31 I 28.25 1 SOPORCEL 86 22.85 1 24.1:3 1 

U MINI",) FUNCAO OBJECTIVO pI 3 CLUSTER : it MINIMO FUNCAO OBJECTIVO pI 4 CLUSTER : 
X:: 18.61 I X:: 32.99 I 
F:: 2.94S000E-04 F:: 6.816000E-05 
* TITUlO m T. JlJK)/CLUST Ui T. JURO i :t: TInJLO Ui T. JURO/CLUST ttl T. JURO t 
FIP 85 ia.E 17.48 1 16.60 1 EDP l0a. St 2'3.02 1 29.02 ~ 
EDP 10a. 86 17.48 1 16.71 1 FIP 8:3 31. 01 1 ~1;.5B 1 
FIP 86 - 2a.S 17.48 1 17.36 1 EDP Ba. 85 31. 01 1 31.1:3 % 
FIP 86 - 3d.S 17.48 1 17.36 1 TAP 85 31.01 1 :31.15 1 
FIP 86 - la.S 17.48 1 17.:36 1 FIP 8,5 1a.E 31.01 1 :31.17 % 
FIP 85 2a.E 17.48 1 17.74 1 FIP 85 2a.E 32.50 1 32.09 1 
EDP Sa. 8S 17.48 1 17.89 1 SIDER.N. 86 32.50 1 32.41 1 
FIP 83 17.48 1 18.03 1 FIP 86 - 2a.S 32.50 1 32.49 1 
EDP 9a. 85 17.48 1 18.25 1 FIP 86 - 3a.S 32.50 1 :32.49 % 
TAP 85 19.30 1 18.78 1 FIP 86 - la.S 32 ..50 1 :32.49 1 
SIDER.N. 86 19.30 1 19.52 1 EOP 9a. 85 32.50 1 32.50 1 
RN 85 19.30 1 19.59 1 RN as 32.50 1 33.01 1 
SOPORCEL 86 21.50 1 21.50 1 SOPORCEL 86 34.55 1 34.55 1 
»» Selana de 121 611987 {«{ 
U M HiH-tO FtKAO OBJECT Ive pi 1 ClUSTER : U MINIM!) FUNCAO OBJECTIve pi 2 ClUSTER : 
X= 24.76 1 x= 39.71 t 
F = 1.14SOO0E-03 F = 2.2E~~)E-04 
t TITUlO m T. JlJ«1/ClUST tn T. JlJRO t t TITUlO:m T. JURO/ClUST m T. JURO t 
EDP Sa. 85 24.16 I 22.75 I TAP 85 36 .8:3 1 36.42 X 

FIP 83 24.16 I 2:3 .4'3 1 EDP Sa. 85 36.83 I 36.56 I 

TAP 85 24.16 I 23.52 1 FIP 83 36.8:3 1 36.70 1 

EOP 19a. 86 24.16 1 2:3.63 1 EDP lea. 86 36.83 I 36.92 I 

FIP 86 - 3d.S 24.16 I 2:3.69 1 SIDER.N. 86 36.83 1 37.48 I 

FIP 86 - la.S 24. i6 1 23.90 1 FIP 8.5 2a.E 39.68 1 38.97 I 

FIP 86 - 2a.S 24.16 1 23.90 I EDP '3a. 85 :39.68 1 39.35 S-

FiP 85 2a.E 24.16 1 23.'34 1 FIP 86 - 3a.S ~'9.68 1 ~'9 .47 X 

SIDER.N. 86 24.16 1 24.18 I f\'N 85 39.68 X 39.51 1 

EDP 9a. 85 24.16 1 24.39 I FIP B6 - la.S 39.68 I 39.74 X 

FIP 85 la.E 24.16 I 24.6:3 1 FIP 86 - 2a.S 39.68 I :39.74 1 

RN8S 24.16 1 25.39 1 SOPORCEL B6 39.68 I 40.20 X 

~'ORCEL 86 24.16 1 26.63 1 FIP 8.5 la.E :)'9.68 1 4', .4.5 1 

U MINII'tO HJNCAO OBJECTlVO pI :3 CLUSTER : ** MINIMe) FIJNCAO OB.JECTIVO pI 4 CLUSTER : 
x= 37.65 1 X= 37.60 1 

F= 1.04.5000E-04 F = 5.08100t.>£-05 
t TITUlO m T. JlAW/ClUST tU T. Mt) t t TITUlO m T. JURO/ClUST in T. JlJRO t 
TAP 85 34.9'3 X 34.64 1 TAP 8.5 34.79 1 34.61 X 

EDP Sa. 85 34.99 X 34.£6 I EO? 8a. 8.5 34.79 X 34.62 1 

FIP 83 34.99 1 34.88 1 FIP 8:3 34.79 1 34.84 I 

EDP 19a. 86 34.99 1 35.14 I EDP 10a. B6 34.7'3 1 35.10 1 

SIDER.N. 86 34.9'3 1 3.5.65 I SIDER.N. 86 2..5.61 I 35.61 1 

FIP 85 2a.E 37.36 1 36.90 I FIP 85 2a.E 37.32 1 36.86 1 

EDP 9a. 85 37.36 1 37.29 1 EOP 9a. 85 37.32 I 37.24 I 

FIP 86 - 3a.S 37.36 1 37.'2'9 I FIP 86 - 3a.S 37.32 1 37.25 I 

FIP 86 - la.S 37.36 1 37 ..56 1 FIP 86 - la.S 37.32 1 37.52 1 

FIP 86 - 2a.S 37.36 I 37 ..56 1 FIP 86 - 2a.S 37.32 I 37.52 1 

RN8.5 37.36 1 37.57 1 RN8S 37.32 I 37.53 1 

FIP 85 1a.E 38.39 1 38.27 1 FIP 85 la.E 38 .'2'6 1 38.23 1 

SOPORCEL 86 38.30 I 38 .3:3 I SOPORCEL 86 38 .i.'6 1 38.30 1 

>}» Setina de 1..'0/ 6fl'3B7 «« 
U MINI~ FlJ{;AO OBJECTIVO p/ 1 ClUSTER : n I'IINIMt) F1JNCAO OBJECTIvt) p/ 2 ClUSTER : 
X= 21.07 1 
F = a. 6n000E-04 
t TITUlO m T. JURO/ClUST m T. JURO t 
EDP Sa. 85 2\3.24 1 18.60 t 
TAP 85 20.24 t 19.111 
FIP 86 - la.S 20.24 t 19.8.5 1 
RN85 20.24 1 19.92 t 
FIP 86 - 2a.S 20.24 t 20.04 I 
FIP 86 - 3a.S 1..'0.24 t 20.04 t 
FIP a3 20.24 1 20.23 t 
FIP 8.S 2a.E 20.24 t /)).27 t 
EDP lia. 86 20.24 1 20.:34 t 
EDP 9a. 85 1..'0.24 t 20.7:3 t 
FIP as la.E 20.24 t 20.78 t 
SIDER.N. 86 20.24 t 21.38 t 
Sf*ORCEL 86 1..'0.24 t 21.83 t 
U "INIf1O FUNCAO OBJECTlVO pI 3 ClUSTER : 
X= 23.99 1 
F = 6. 264000E-0.5 
t TITUlO m T. JURO/ClUST nt T. JlJRO t 
EDP Sa. 85 21.46 S 21.:30 S 

TAP 85 21.46 t 21.61 t 

RN85 22.98 S 22.61 S 

FIP 8:3 22.98 t 22.84 1 

FIP 86 - la.S 22.98 S 22.95 S 

EDP l&a. 86 22.98 t 22.96 S 

FIP 86 - la.S 22.98 1 23.1.5 S 

FIP 86 - Sa.S 22.98 t 2:3.1.5 S 

FIP 85 2a.E 22.98 S 2:3.23 t 

EDP 9a. 85 24.00 S 23.67 t 

FIP 85 1i.E 24.00 t 2:3.89 S 

SIDER.N. 86 24.00 t 24.02 S 

Sf*ORCEL 86 24.00 S 24.43 S 

x= 29.06 1 
F = 3.124000E-04 
t TITULO tit T. JURO/ClUBT tit T. JURO * 
TAP 8S 26.83 S 25.96 S 
EOP Sa. 8S 26.83 1 26.02 S 
k'N 8S 26.8:3 S 27.31 t 
FIP 83 26.8:3 S 27.:37 1 
EOP lea. 86 1..'6.8:3 t 27 ..51 S 
FIP 86 - la.S 28.69 1 1..'8.34 t 
FIP 8.5 2a.E 28.69 t 28.37 t 
FIP 86 - 2a.S 28.69 1 28 ..57 ,; 
FIP 86 - 3a.S 28.69 t 1..'8 ..57 t 
SIDER.N. 86 28.69 t 28.61 t 
EOP 9a. 85 28.69 S 28.79 t 
SOPORCEl86 28.69 t 28.9.5 t 
FIP 8.5 la.E 28.69 t 1..'9.30 t 
it "INIt;O FUNCAO OBJECTIVO pI 4 ClUSTER : 
X= 30.69 S 
F = 2.0AB&00E-0.5 
t TInJlO tit T. JtJ<O/ClUST m T. JURI) t 
TAP 85 27.44 t 27.:36 S 

EOF' Sa. 8,5 27.44 t 27.S3 S 

RN 8.5 28.87 S 28.82 S 

FIP 8:3 28.87 S 28.8:3 t 

EDt=' lea. 86 28.87 t '-'8.'38 t 

FIP 8.5 2a.E 30.2:3 t $;.02 t 

FIP 86 - la.S 30.23 S 30.00 S 

SIDER.N. 86 :30.2:3 1 30.00 1 

FIP 86 - 2a.S :30.23 1 30.:31 1 

FIP 86 - 3a.S :30 .2:3 t :30.:31 1 

SOPORCEl 86 30.23 1 30.41 1 

EDP 9a. 8.5 :30.2:3 t $; .4:3 1 

FIP 8.5 la.E 31.04 1 31.04 1 

»» Semana de 261 611937 «« 
it. MINIM!) FUNCAO OBJECTIVO pi 1 CLUSTER : ** MINIMt) FUNCAO OBJECTIVt) pI 2 ClUSTER : 
X= 11.831 x = 19.9:3 1 

F= 7.887000E-03 F= 8.087000£-04 
i TI1l..l0 m T. JURO/ClUST in T. JURO * i TITUlO:W T. .nJRO/ClUST Ut T. JURO * 
EDP Sa. 85 1'1.97 1 3.31 1 EDP Sa. 8.5 10.2:3 1 10.23 1 

FIP 86 - 3d.S 10.97 1 1'1.12 1 EDP 9a. as 19.48 1 18.31 1 

FIP 86 - 2a.S 10.97 1 10.12 1 FIP 83 19.48 1 18.68 1 

FIP 85 la.E 10.97 1 10.44 1 FIP 86 - 3a.S 1'3.48 1 18.% 1 

FIP B6 - la.S 10.97 1 1'1.57 1 FIP 86 - 2a.S 19.48 1 18.90 1 

FIP as 2a.E 10.97 1 11.17 1 EDP lea. 86 19.48 1 19.00 1 

FIP 83 10.97 1 11.:32 1 FIP 8.5 la.E 19.48 1 19.11 1 

EDP 10a. 86 10.97 1 11.771 TAP B5 19.48 1 19.42 1 

EDP 9a. 85 10.97 1 11.87 1 FIP B6 - la.S 19.48 1 19.47 1 

TAP 85 10.97 1 12.22 1 FIP 8.5 2a.E 19.48 1 19.58 1 

SIDER.N. 86 10.97 1 12.'36 I SIDER.N. 86 19.48 1 2'3 .~'9 1 

RN8S 10.97 1 13.04 1 SOPORCEL 86 19.48 1 20.92 1 

SC*ORCEL 86 10.97 1 13.59 1 RN 85 19.48 1 20.96 1 

it tHNIMO FIJNCAO OBJECTIVO pi 3 CLUSTER : :u MINII'k) RJNCAO ()B.JECTIVO pi 4 Ci..USTER : 
X= 18.09 1 X= 18.0:3 1 

F = 1.169000E-04 F= 3.209OOfJE-05 
i TI1l..l0 m T. .nJRO/ClUST ttt T. .JlJfW * * TITULO *:U T. .JlJROiCLUST *tt T. JUHO * 
EDP Sa. 85 8.6:3 1 8.63 1 EOP Sa. 85 B.58 1 8.58 l 

EDP 9a. 85 17.20 1 16.81 X EDP 9a. 85 16.87 1 16.76 l 

FIP 86 - 3a.S 17.20 1 16.87 1 FIP 86 - :3a.S 16.87 1 16.80 Z 

FIP 86 - 2a.S 17.2'1 1 16.87 1 FIP 86 - 2a.S 16.87 1 16.8(' l 

FIP 83 17.20 1 16.99 1 FIP83 16.87 1 16. '3:3 t 

FIP as la.E 17.20 1 17.10 1 FIP as la.E 16.87 1 17.'13 1 

EDP lea. 86 17.20 1 17.:39 1 ED? 10a. 86 17.48 1 17.33 1 

FIP 86 - la.S 17.20 1 17.41 1 FIP 86 - la.S 17.48 1 17.:34 1 

FIP as 2a.E 17.20 1 17.6:3 1 FIP 85 2a.E 17.48 1 17.57 1 

TAP 85 17.20 1 17.75 1 TAP 85 17.48 1 17.70 1 

SIDER.N. 86 19.00 1 18.67 1 SIDt'1(.N. B6 18.95 1 18.61 1 

RN8S 19.00 1 19.12 1 RN85 18.95 1 1'3.06 1 

SOPORCEL 86 19.00 1 19.22 1 SOF\"iRCEL 86 18.95 1 19.17 I 

* Resultados do Modelo de Optimizaq§o Sem Alisamento 
* Tabelas AS.l a AS. 13 













































Evoiucao Clbjectlvo p/I 
I 
vanos Ciuster 




No. CI UBtOr6 
3 4 
Fig. P5.1.1 
Evolucao F. Objectiv~ pi varios Cluster 





Evolucao F. C}bject;\/o pi' varios Cluster 









































































1OJ 17 24 31 7F 14 21 28 3M 14 21 28 4A " 18 242M 9 16 23 30 6J 12 20 27 
10. S«Mstre 1986 
Cluster + 2 Cluster () 3 CILSter A 4 CILBter 
Fig. F5.2.1 
Evolucao Indexante 














1OJ 17 24 31 7F 14 21 28 3M 14 21 28 4A 11 18 242M 9 16 23 30 6J 12 20 27 
1Q. Sernewo 1986 
o 1 Cluster of- 2 CILBter Fig. F5.2.2 
F"voiuc ao indexante 













4J 11 1IS 25 1 A 8 14 22 29 5S 12 19 26 30 10 17 24 31 7N 14 21 28 50 12 19 
20. SerMeJtre 1986 
Ch.8ter ~ 2 CIl.8ter o 3 CI1.5ter ~ 4 Ch..ter 
Fig. F5.3.1 
Evoluc ao Indexante 

















4J 11 18 25 1 A 8 1 4 22 29 5S 12 19 26 30 10 17 24 31 7N 14 21 28 50 12 19 
20. SerMstre 1986 
[J 1 Cluster .... 2 CILSter 
Fig. F5.3.2 
t.volucao lndexante 











9J 16 23 30 
... 
6F 13 20 27 13W 20 27 :sA 10 15 24 30 
1Q. Semestre 19f5'7 
2 Ch.stor <> 3 Cll.5tor 















( 6/ QIiSQT'j~to ) 
9J 16 23 30 6F 13 20 27 13M 20 27 :sA 10 15 24 30 8M 15 22 29 5J 12 19 ~ 
10. Sornestre 1987 
[] ~1 Cluator 2 Cluator 
Fig. P5.4.2 
Evoiucao Indexante-Taxa desconto 












10J 17 24 31 7F 14 21 28 3M 14 21 28 4A 11 1e 242M 9 16 23 30 6J 12 20 27 
1Q. SEWESTRE 1986 
Fig. P5.5 
Evolucao Indexante-Taxa desconto 










1OJ 17 24 31 7F 14 21 28 3M 14 21 28 4A 11 1e 242M 9 16 23 30 6J 12 20 27 
1Q. SEt.fESTRE 1 986 
Pig. P5.6 
Evolucao indexante-Taxa desconto 
























4J 11 18 25 1 A 8 14 22 29 55 12 19 26 30 10 17 24 31 7N 14 21 28 5D 12 19 
2Q. SEMESTRE 1986 
Fig. F5.7 
Evolucao Indexante-Taxa desconto 











4J 11 18 25 1 A 8 14 22 29 55 12 19 26 30 10 17 24 31 7N 14 21 28 OD 12 19 
2Q, SEMESTRE 1986 
Fig. F5.8 
Evolucao lndexante-Taxa desconto 


















9J 16 23 JO 6F 13 20 27 13M 20 27 3A 10 15 24 30 eM 15 22 29 5J 12 19 ~ 
1Q. SEWESTRE 1 987 
Fig. F5.9 
Evolucao Indexante-Taxa desconto 














-0 .04 -+--,-_--,...---r--_r_--r----,--.,--...,...---r---r----r-.,---,--_r_--r----r--,...--~_r___r____,r--t 
9J 16 23 JO 6F 13 20 27 13M 20 27 3A 10 15 24 30 eM 15 22 29 5J 12 19 ~ 
1Q. SEWESTRE 1987 
Fig. F5.10 
---------------------------------------------------------
[ TABELA A5.1 ) ( 1 ) 
Comportamento da FUICAO OBJECTIVO para diferentes Cluster 
( Sf ALISAKEITO ) 
DATA Fl F2 F3 F4 
================================================================= 
10-JAI-86 2. 1943E-04 2.8861E-05 4.5419E-06 2.8180E-07 
17-JAI-86 2.4258E-04 4.2223E-05 2. 0525E-05 4.4678E-08 
24-JAI-86 6.3467E-04 6. 5502E-05 1.7005E-05 1.3664E-06 
31-JAI-86 2. 2146E-04 2. 9494E-05 5.2585E-07 2.3019E-07 
07-FEV-86 3.0824E-04 8.4511E-05 5. 4095E-06 7. 1189E-07 
14-FEV-86 2.4361E-04 5. 3639E-05 1.4193E-06 3.7116E-07 
21-FEV-86 4.8060E-04 6.6182E-05 5. 1083E-06 2.0413E-07 
28-FEV-86 1.6021E-04 3.3532E-05 1.0558E-05 1.6460E-06 
07-IAR-86 2. 7285E-04 7. 3577E-05 3. 9773E-06 3.9131E-07 
14-IAR-86 4.0460E-04 5. 7867E-05 5.5824E-06 7.6900E-07 
21-IAR-86 5.8226E-04 7. 1733E-05 2. 2238E-05 9.9129E-06 
28-IAR-86 1.0831E-04 2. 4308E-05 2. 0679E-06 1.0360E-06 
04-ABR-86 2.3680E-04 4. 0937E-05 1.0487E-05 2. 5120E-06 
ll-ABR-86 3.9841E-04 1.0563E-04 3.2030E-05 1. 1479E-05 
18-ABR-86 5.4181E-04 1. 1804E-04 2. 2299E-05 6. 4336E-06 
24-ABR-86 5. 9227E-04 1.0268E-04 2. 9413E-05 1.9401E-06 
02-IAI-86 3.7912E-04 4. 4194E-05 1.7967E-05 4. 1870E-06 
09-IAI-86 5. 8465E-04 1.5636E-04 3.2089E-05 1.0715E-05 
16-IAI-86 5.4193E-04 1.3053E-04 2. 3530E-05 5.0007E-06 
23-IAI-86 5. 4598E-04 1.1014E-04 6. 5270E-06 1. 1493E-06 
30-IAI-86 3.0957E-04 5.8619E-05 1.0107E-05 9. 5539E-07 
06-JUI-86 3.0814E-04 7. 3019E-05 1.4164E-05 2.9101E-06 
12-JUI-86 3. 3265E-04 5. 1692E-05 1.2824E-05 3.5516E-06 
20-JUI-86 2. 7403E-04 5. 9862E-05 1. 1124E-05 2. 5860E-06 
27-JUI-86 4.4133E-04 6. 4217E-05 1.5039E-05 6. 1608E-06 
04-JUL-86 1.5722E-04 2. 0063E-05 2.8337E-06 3. 1452E-08 
ll-JUL-86 2.9650E-04 2.7661E-05 1.0510E-05 2.2623E-06 
18-JUL-86 4.3855E-04 8. 2347E-05 1.8453E-05 2. 1702E-06 
25-JUL-86 6. 1778E-04 1.0843E-04 2. 1558E-05 5.8570E-06 
01-AGO-86 2. 9364E-04 5. 1981E-05 2. 0967E-05 3.3809E-06 
08-AGO-86 6. 8019E-04 2.0415E-04 2. 0485E-05 7. 3437E-06 
14-AGO-86 4.0234E-04 7. 6087E-05 1.5688E-06 3.7860E-07 
22-AGO-86 4.2155E-04 1.2343E-04 3.4814E-05 9.0419E-06 
29-AGO-86 6. 4353E-04 1.2766E-04 2. 1405E-05 4. 4694E-06 
05-SET-86 1.2667E-03 3. 5313E-04 9. 0780E-05 4. 7473E-05 
12-SET-86 7.9266E-04 2. 0405E-04 4.9663E-05 2. 8260E-05 
19-5ET-86 9.4306E-04 1.5928E-04 5.0591E-05 2. 1989E-05 
26-SET-86 5. 9465E-04 1.5267E-04 5.2182E-05 2. 7535E-05 
03-0UT-86 5. 6026E-04 1.0925E-04 3. 9403E-05 2. 1665E-05 
10-0UT-86 9. 8380E-04 2. 5006E-04 6.2642E-05 2. 9355E-05 
17-0UT-86 1.9046E-03 5.9565E-04 1.5352E-04 2. 7892E-05 
24-0UT-86 2. 2379E-03 4.0691E-04 7. 1090E-05 2.2903E-05 
31-0UT-86 2. 2875E-03 4.9992E-04 6. 6748E-05 1.7017E-05 
07-IOV-86 3.2486E-03 6. 8226E-04 1.0260E-04 5. 2686E-05 
14-IOV-86 1.2078E-03 1.5241E-04 7.7178E-05 1.3462E-05 
21-IOV-86 2.8113E-03 3. 9474E-04 1.2315E-04 1.9807E-05 
28-0UT-86 3. 6296E-03 8.6262E-04 1.8365E-04 5.6557E-05 
05-DEZ-86 3.5361E-03 9.2451E-04 3.2604E-04 B.0394E-05 
12-DEZ-86 2. 7606E-03 4.9748E-04 1.0271E-04 3. 2928E-05 
19-DEZ-86 4.3762E-03 3.5918E-04 5. 9886E-05 2.5165E-05 
[ TABELA A5.1) (2) 
Comportamento da FUHCAO OBJECTIVO para diferentes Cluster 
( Sf ALISAKENTO ) 
DATA Fl F2 F3 F4 
================================================================= 
09-JAI-87 5. 1223E-04 1.0647E-04 1.6168E-05 7. 6934E-06 
16-JAH-87 1.5538E-03 3. 4649E-04 6.8150E-05 7. 3842E-06 
23-JAli-87 1.0710E-03 2. 9627E-04 1.0100E-04 4.2491E-05 
30-JAi-87 9. 6682E-04 1.8373E-04 8. 3458E-05 3.9714E-05 
06-FEV-87 9.0136E-04 3. 1814E-04 7.5361E-05 3. 1770E-05 
13-FEV-87 1.9845E-03 3.8615E-04 1.7679E-04 4. 1709E-05 
20-FEV-87 6.4270E-04 2.3193E-04 4. 1142E-05 1.9149E-05 
27-FEV-87 3. 7347E-04 9.8249E-05 3.7719E-05 1.0791E-05 
13-KAR-87 1.2426E-03 3.7721E-04 8.1537E-05 1.5852E-05 
20-KAR-87 5.3476E-04 1.3349E-04 2.3134E-05 1.0355E-05 
27-IAR-87 8.2603E-04 1.5840E-04 4.9508E-05 1.4719E-05 
03-ABR-87 1.0341E-03 8. 3694E-05 1.9854E-05 7. 7825E-06 
10-ABR-87 4.8455E-04 1.3058E-04 3.8881E-05 2. 0348E-05 
15-ABR-87 1.7821E-03 1.7918E-04 5.0960E-05 1.7483E-05 
24-ABR-87 2. 6800E-04 5. 3972E-05 2. 1313E-05 7. 8505E-06 
30-ABR-87 9. 1256E-04 1.7487E-04 4.2680E-05 1.3444E-05 
08-KAI-87 8.3102E-04 2. 6226E-04 5.6949E-05 2.5977E-05 
15-KAI-87 1.9653E-03 4.0386E-04 1.2572E-04 4.5379E-05 
22-IAI-87 6.4556E-04 2. 3597E-04 6.0462E-05 1.2764E-05 
29-KAI-87 2. 9182E-04 5. 1310E-05 1.9615E-05 7.6590E-06 
05-JUI-87 1.8383E-03 6. 0605E-04 2.9453E-04 6.8162E-05 
12-JUI-87 1. 1450E-03 2.2641E-04 1.0453E-04 5.0806E-05 
19-JUI-87 8.6770E-04 3. 1237E-04 6. 2640E-05 2.0476E-05 
26-JUI-87 7.8872E-03 8. 0874E-04 1. 1688E-04 3.2089E-05 
SUJ( TOTAL 7. 7020E-02 1.5339E-02 3. 8700E-03 1.2084E-03 
XED TOTAL 1.0408E-03 2. 0728E-04 5. 2297E-05 1.6330E-05 
)(ED IAlA 5.9227E-04 1.2766E-04 3.2030E-05 9.9129E-06 
STD TOTAL 1.2055E-03 2.0313E-04 5.9844E-05 1.7590E-05 
C.V TOTAL 1.16 0.98 1.14 1.08 
XED Sl 3.7462E-04 6. 9894E-05 1.3462E-05 3. 0619E-06 
KED 82 1.4837E-03 2. 9704E-04 7.0577E-05 2.2401E-05 
XED 83 1.2734E-03 2.5691E-04 7.3707E-05 2. 3827E-05 
[ TABELA A5.2] (1) 

Comportamento da FUNCAO OBJECTIVO (SI ALISAIENTO) 

























































































































































( TABELA A5.2) (2) 
Comportamento da FUJCAO OBJECTIVO (SI ALISAXENTO) 
DATA 1-F2/F1 1-F3/F2 1-F4/F3 
09-JAll-87 0.7922 0.8481 0.5241 
16-JAll-87 0.7770 0.8033 0.8916 
23-JAi-87 0.7234 0.6591 0.5793 
30-JAll-87 0.8100 0.5458 0.5241 
06-FEV-87 0.6470 0.7631 0.5784 
13-FEV-87 0.8054 0.5422 0.7641 
20-FEV-87 0.6391 0.8226 0.5346 
27-FEV-87 0.7369 0.6161 0.7139 
13-XAR-87 0.6964 0.7838 0.8056 
20-XAR-87 0.7504 0.8267 0.5524 
27-XAR-87 0.8082 0.6874 0.7027 
03-ABR-87 0.9191 0.7628 0.6080 
10-ABR-87 0.7305 0.7022 0.4767 
15-ABR-87 0.8995 0.7156 0.6569 
24-ABR-87 0.7986 0.6051 0.6317 
30-ABR-87 0.8084 0.7559 0.6850 
08-XAI-87 0.6844 0.7829 0.5439 
15-XAI-87 0.7945 0.6887 0.6391 
22-XAI-87 0.6345 0.7438 0.7889 
29-XAI-87 0.8242 0.6177 0.6095 
05-JUJ-87 0.6703 0.5140 0.7686 
12-JUll-87 0.8023 0.5383 0.5140 
19-JUJ-87 0.6400 0.7995 0.6731 
26-JUI-87 0.8975 0.8555 0.7255 
XED TOTAL 0.7897 0.7561 0.7053 

STD TOTAL 0.0690 0.1163 0.1432 

C.V TOTAL 0.087 0.154 0.203 
XED Sl 0.8102 0.8052 0.7808 
XED S2 0.7058 0.7535 0.6872 
XED S3 0.7621 0.7075 0.6455 
C.V Sl 0.064 0.145 0.173 
C.V S2 0.077 0.141 0.217 
C.V S3 0.107 0.146 0.165 
[ TABELA A5.3 ] 
DISTRIBUICAO de FREQUEICIAS 
Variacao Relativa FUICAO OBJECTIVO pi diferentes 10. Cluster 

















I = 74 
0 0 0 
0 0 1 
0 1 6 
0 5 6 
0 2 8 
4 5 7 
5 10 5 
13 11 10 
15 12 12 
22 15 7 
12 4 4 
3 6 5 
0 3 3 
0.7897 0.7561 0.7053 
0.0690 0.1163 0.1432 
------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ TABELA A5.4 ) ( 1 ) 

EVOLUCAO IHDEXAiTE 
DATA IlIDEX INDEX INDEX INDEX 
1 CL 2 CL 3 CL 4 CL 
Sf AL. Sf AL. Sf AL. Sf AL. 
10-JAB-86 26.97% 34.10% 37.67% 38.23% 
17-JAli-86 24.07% 23.97% 23.78% 16.98% 
24-JAI-86 18.09% 15.49% 17.57% 38.35% 
31-JAB-86 18.82% 20.53% 16.53% 8.68% 
07-FEV-86 18.25% 15.61% 15.35% 12.46% 
14-FEV-86 20.63% 18.01% 19.67% 13.83% 
21-FEV-86 19.64% 18.71% 35.02% 36.08% 
28-FEV-86 16.46% 17.42% 15.85% 14.67% 
07-XAR-86 19.96% 17.35% 23.44% 23.99% 
14-XAR-86 17.07% 11.95% 11.60% 12.32% 
21-XAR-86 20.55% 17.70% 16.49% 15.67% 
28-XAR-86 18.61% 19.44% 14.95% 15.01% 
04-ABR-86 18.63% 17.76% 16.75% 16.87% 
ll-ABR-86 21.24% 24.20% 23.22% 18.35% 
18-ABR-86 16.91% 12.17% 17.60~ 17.53% 
24-ABR-86 18.72% 15.51% 18.93% 19.40% 
02-XAI-86 17.98% 15.19% 13.62% 16.17% 
09-XAI-86 18.07% 26.62% 25.18% 19.44% 
16-XAI-86 22.97~ 21.70% 22.10% 33.38% 
23-XAI-86 24.64% 25.66% 23.62% 23.04% 
30-XAI-86 25.11% 25.76% 26.38% 25.93% 
06-JUJ-86 23.10% 18.24% 23.46% 17.57% 
12-JUli-86 21.54% 18.54% 26.49% 23.74% 
20-JUJ-86 19.28% 21.60% 14.87% 19.89% 
27-JUJ-86 22.13% 16.38% 13.71% 17.77% 
04-JUL-86 18.51% 21.93% 17.73% 21.41~ 
ll-JUL-86 16.60% 18.81% 17.93% 19.18% 
18-JUL-86 20.12% 22.32% 26.44% 28.31% 
25-JUL-86 14.87% 12.05% 12.40% 13.68% 
01-AGO-86 12.98% 13.23% 12.03% 10.29% 
08-AGO-86 10.84% 12.32% 9.82% 9.87% 
14-AGO-86 12.61% 13.73% 12.01% 11.96% 
22-AGO-86 16.13% 17.36% 18.20% 24.76% 
29-AGO-86 9.11% 10.35~ 15.43% 15.64%' 
05-SET-86 10.81% 9.41% 11.03% 14.71% 
12-SET-86 15.82% 13.90% 15.87% 15.92% 
19-5ET-86 12.41% 11.76% 11.46% 11.49% 
26-SET-86 15.69% 17.34% 16.24% 13.66% 
03-0UT-86 11.20% 9.59% 10.23% 11.42% 
10-0UT-86 12.80% 10.10% 8.25% 6.25% 
17-0UT-86 13.65% 17.90% 17.47% 19.14% 
24-0UT-86 13.44% 19.05% 20.61% 21.47% 
31-0UT-86 13.44% 19.23~ 20.88% 21.80% 
07-JOV-86 10.30% 18.88% 16.60% 9.05% 
14-JOV-86 14.08% 21.61% 22.72% 22.35% 
21-JOV-86 10.67% 18.67~ 17.15~ 20.91% 
28-NOV-86 10.23% 19.56% 15.58% 20.90% 
05-DEZ-86 9.83% 16.86% 14.17% 12.04% 
12-DEZ-86 10.91% 17.09% 15.14% 15.68% 
19-DEZ-86 8.12% 19.09% 17.15% 17.40% 
------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------




DATA INDEX INDEX INDEX INDEX 
1 CL 2 CL 3 CL 4 CL 
SI AL. SI AL. SI AL. SI AL. 
09-JAI-87 17.41% 16.49% 14.51% 13.89% 
16-JAli-87 17.75% 21.29% 15.95% 17.17% 
23-JAIl-87 19.32% 26.55% 21.55% 17.02% 
30-JAIl-87 13.48% 16.37% 17.16% 18.34% 
06-FEV-87 13.67% 17.82% 17.36% 12.17% 
13-FEV-87 11.03% 1.82% 20.89% 14.33% 
20-FEV-87 14.01% 16.03% 10.21% 10.54% 
27-FEV-87 17.84% 18.30% 18.71% 18.91% 
13-J(AR-87 13.46% 6.17% 20.09% 19.36% 
20-XAR-87 19.59% 18.99% . 20.69% 21.36% 
27-XAR-87 19.27% 14.98% 15.70% 8.55% 
03-ABR-87 19.92% 19.38% 20.89% 18.74% 
10-ABR-87 18.35% 16.55% 19.95% 15.70% 
15-ABR-87 19.00% 24.23% 24.53% 28.36% 
24-ABR-87 23.05% 22.70% 19.23% 22.23% 
30-ABR-87 21.33% 12.62% 27.94% 25.48% 
08-XAI-87 13.28% 13.41% 8.80% 9.71% 
15-XAI-87 12.29% 3.03% 14.79% 11.67% 
22-XAI-87 24.37% 29.31% 29.60% 28.32% 
29-XAI-87 26.22% 28.30% 28.43% 28.51% 
05-JUJ-87 26.05% 21.51% 18.61% 32.99% 
12-JUIl-87 24.76% 39.71% 37.65% 37.60% 
19-JUIl-87 21.07% 29.05% 23.98% 30.69% 
26-JUI-87 11.83% 19.98% 18.09% 18.03% 
XED. 17.20% 18.19% 18.81% 18.98% 
D.PAD. 4.67% 6.19% 6.06% 7.34% 
C.VAR. 0.27 0.34 0.32 0.39 
XII. 8.12% 1.82% 8.25% 6.25% 
XAX. 26.97% 39.71% 37.67% 38.35% 
KED 90% 17.14% 18.09% 18.40% 18.51% 
D.PAD. 90% 3.97% 4.19% 4.35% 5.85% 
C.VAR. 0.23 0.23 0.24 0.32 
XED. Sl 20.38% 19.58% 20.55% 20.61% 
D.P. 2.75% 4.90% 6.31% 7.95% 
C.V. 0.14 0.25 0.31 0.39 
XED. S2 13.01% 16.09% 15.70% 16.37% 
D.P. 2.91% 3.98% 4.19% 5.39% 
C.V. 0.22 0.25 0.27 0.33 
XED. S3 18.26% 18.94% 20.22% 19.99% 
D.P. 4.52% 8.33% 6.17% 7.67% 
C.V. 0.25 0.44 0.31 0.38 
------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ TABELA A5.5 ] ( 1 ) 

VARIACAO PERCENTUAL do INDEXANTE SEKANA a SEMANA 
DATA INDEX INDEX INDEX INDEX 
1 CL 2 CL 3 CL 4 CL 
S/ AL. S/ AL. S/ AL. S/ AL. 
10-JAI-86 
17-JAJ-86 -10.751. -29.71% -36.87% -55.581. 
24-JAI-86 -24.841. -35.38% -26.11% 125.85% 
31-JAI-86 4.04% 32.54% -5.921. -77.37% 
07-FEV-86 -3.03% -23.96% -7.14% 43.551. 
14-FEV-86 13.04% 15.37% 28.141. 11.00% 
21-FEV-86 -4.801. 3.891. 78.041. 160.88% 
28-FEV-86 -16.191. -6.89% -54.74% -59.34% 
07-IAR-86 21.261. -0.40% 47.89% 63.53% 
14-XAR-86 -14.48% -31.12% -50.51% -48.65% 
21-XAR-86 20.391. 48.121. 42.16% 27.19% 
28-XAR-86 -9.44% 9.83% -9.34% -4.211. 
04-ABR-86 0.11% -8.64% 12.04% 12.39% 
11-ABR-86 14.011. 36.26% 38.63% 8.771. 
18-ABR-86 -20.391. -49.71% -24.20% -4.47% 
24-ABR-86 10.70% 27.44% 7.56% 10.67% 
02-IAI-86 -3.95% -2.06% -28.05% -16.65% 
09-IAI-86 0.501. 75.25% 84.88% 20.22% 
16-XAI-86 27.12% -18.481. -12.231. 71.71% 
23-XAI-86 7.27% 18.25% 6.88% -30.98% 
30-XAI-86 1.91% 0.391. 11.69% 12.54% 
06-JUJ-86 -8.00% -29.19% -11.07% -32.24% 
12-JUI-86 -6.75% 1.64% 12.92% 35.12% 
20-JUI-86 -10.49% 16.50% -43.87% -16.22% 
27-JUI-86 14.78% -24.171. -7.80% -10.66% 
04-JUL-86 -16.36% 33.88% 29.32% 20.48% 
l1-JUL-86 -10.32% -14.231. 1.13% -10.42% 
18-JUL-86 21.20% 18.66% 47.46% 47.60% 
25-JUL-86 -26.09% -46.011. -53.101. -51.68% 
01-AGO-86 -12.711. 9.791. -2.981. -24.78% 
08-AGO-86 -16.49% -6.881. -18.371. -4.08% 
14-AGO-86 16.33% 11.441. 22.301. 21.18% 
22-AGO-86 27.911. 26.44% 51.541. 107.021. 
29-AGO-86 -43.521. -40.381. -15.22% -36.83% 
05-SET-86 18.66% -9.08% -28.52% -5.95% 
12-SET-86 46.35% 47.72% 43.88% 8.23% 
19-5ET-86 -21.55% -15.40% -27.79% -27.83% 
26-SET-86 26.43% 47.45% 41.71% 18.89% 
03-0UT-86 -28.62% -44.69% -37.01% -16.40% 
10-0UT-86 14.29% 5.32% -19.35% -45.27% 
17-0UT-86 6.64% 77.23% 111.76% 206.24% 
24-0UT-86 -1.54% 6.42% 17.97% 12.17% 
31-0UT-86 0.00% 0.94% 1.31% 1.54% 
07-IOV-86 -23.36% -1.82% -20.50% -58.49% 
14-JOV-86 36.70% 14.46% 36.87% 146.96% 
21-JOV-86 -24.22% -13.60% -24.52% -6.44% 
28-IOV-86 -4.121. 4.771- -9.151- -0.051. 
05-DEZ-86 -3.91% -13.80% -9.05% -42.39% 
12-DEZ-86 10.99% 1.36% 6.85% 30.23% 




[ TABELA A5.5 ] (2) 

VARIACAO PERCEHTUAL do IiDEXANTE SEMANA a SEXANA 
DATA INDEX INDEX INDEX INDEX 
1 CL 2 CL 3 CL 4 CL 
81 AL. 81 AL. 81 AL. 81 AL. 
====================================================== 

09-JAIl-87 114.41% -13.62% -15.39% -20.17% 
16-JAIl-87 1.95% 29.11% 9.92% 23.61% 
23-JAI-87 8.85% 24.71% 35.11% -0.87% 
30-JAI-87 -30.23% -38.34% -20.37% 7.76% 
06-FEV-87 1.41% 8.86% 1.17% -33.64% 
13-FEV-87 -19.31% -89.79% 20.33% 17.75% 
20-FEV-87 27.02% 780.77% -51.12% -26.45% 
27-FEV-87 27.34% 14.16% 83.25% 79.41% 
13-IAR-87 -24.55% -66.28% 7.38% 2.38% 
20-IAR-87 45.54% 207.78% 2.99% 10.33% 
27-KAR-87 -1.63% -21.12% -24.12% -59.97% 
03-ABR-87 3.37% 29.37% 33.06% 119.18% 
10-ABR-87 -7.88% -14.60% -4.50% -16.22% 
15-ABR-87 3.54% 46.40% 22.96% 80.64% 
24-ABR-87 21.32% -6.31% -21.61% -21.61% 
30-ABR-87 -7.46% -44.41% 45.29% 14.62% 
08-IAI-87 -37.74% 6.26% -68.50% -61.89% 
15-IAI-87 -7.45% -77.40% 68.07% 20.19% 
22-IAI-87 98.29% 867.33% 100.14% 142.67% 
29-IAI-87 7.59% -3.45% -3.95% 0.67% 
05-JUI-87 -0.65% -23.99% -34.54% 15.71% 
12-JUI-87 -4.95% 84.61% 102.31% 13.97% 
19-JUI-87 -14.90% -26.84% -36.31% -18.38% 
26-JUI-87 -43.85% -31.22% -24.56% -41.25% 
}{ED. 1.77% 24.38% 6.02% 10.91% 
D.PAD. 26.07% 140.39% 38.97% 54.92% 
lED 90% -0.31% 1.88% 4.13% 6.13% 
D.PAD. 90% 16.03% 27.42% 30.16% 39.05% 
III. -43.85% -89.79% -68.50% -77.37% 
lAX. 114.41% 867.33% 111.76% 206.24% 
IN Variacao Percentual em Valor Absoluto 
lED. 17.99% 49.66% 30.36% 37.96% 

D.PAD. 18.94% 133.56% 25.17% 41.16% 

KED 90% 13.03% 21.00% 23.38% 25.87% 

D.PAD. 90% 8.97% 15.52% 15.43% 20.37% 

III. 0.00% 0.39% 1.13% 0.05% 
lAX. 114.41% 867.33% 111.76~ 206.24% 
[ TABELA A5.6 ] 
DISTRIBUCAO de FREQUEiCIAS 
VARIACAO PERCEiTUAL do IIDEXAiTE SEIAiA a SEIAHA 
(JA186 a JUL87) 
[X(1+1)-X(1)] 1 CL 2 CL 3 CL 4 CL 
------------- S/ AL. S/ AL. S/ AL. S/ AL. 
X(1 ) 
» EX XODULO « 
====================================================== 
[ 0~ , 10% ] 28 21 18 13 
] 10~ • 20% ] 18 15 11 19 
] 20% • 30% ] 18 12 16 11 
] 30% , 40% ] 3 7 8 6 
] 40% , 50% ] 4 9 7 6 
] 50% , 60% ] 0 0 5 5 
] 60~ • 70% ] 0 1 2 2 ] 70% , 80% ] 0 3 1 3 
] 80~ , 901, ] 0 2 2 1 
] 90~ ,100% ] 1 0 0 0 
> 100% 1 3 3 7 
73 73 73 73 
----------------------------------------------------
[ TABELA A5.7 ( 1 ) 

EVOLUCAO INDEXAITE E TAXA DESCOITO pi 1 e 2 Cluster 
DATA INDEX TAXA D. INDEX TAXA D. TAXA D. 
1 CL 1 CL 2 CL 2 CL 2 CL 
















































































ll-ABR-86 21.24% 21.15% 24.20% 22.74% 24.15% 
18-ABR-86 16.91% 17.32% 12.17% 12.24% 14.02% 
24-ABR-86 18.72% 19.33% 15.51% 15.60% 17.26% 













23-81-86 24.64% 24.53% 25.66% 23.50% 25.75% 
30-1A1-86 25.11% 24.95% 25.76% 24.06% 25.77% 
06-JUI-86 23.10% 22.94% 18.24% 18.21% 20.49% 
12-JUI-86 21.54% 21.58% 18.54% 18.07% 19.35% 
20-JUI-86 19.28% 19.47% 21.60% 21.18% 22.27% 
27-JUI-86 22.13% 22.29% 16.38% 15.95% 17.07% 
04-JUL-86 18.51% 18.53% 21.93% 21.24% 22.23% 
l1-JUL-86 16.60% 16.43% 18.81% 17.88% 19.02% 
18-JUL-86 20.12% 20.14% 22.32% 21.04% 22.59% 
25-JUL-86 14.87% 14.78% 12.05% 11.04% 12.75% 
01-AGO-86 12.98% 12.91% 13.23% 12.67% 13.72% 
08-AGO-86 10.84% 11.06% 12.32% 11.33% 12.90% 
14-AGO-86 12.61% 12.50% 13.73% 12.64% 13.93% 
22-AGO-86 16.13% 15.18% 17.36% 15.86% 17.10% 
29-AGO-86 9.11% 8.47% 10.35% 8.50% 10.13% 
05-SET-86 10.81% 9.76% 9.41% 7.76% 9.40% 
12-SET-86 15.82% 14.39% 13.90% 12.05% 13.44% 
19-5ET-86 12.41% 11.01% 11.76% 9.56% 11.08% 
26-SET-86 15.69% 14.14% 17.34% 15.21% 16.51% 
03-0UT-86 11.20% 9.64% 9.59% 7.56% 8.77% 
10-0UT-86 12.80% 11.45% 10.10% 7.83% 9.52% 
17-0UT-86 13.65% 12.12% 17.90% 12.29% 16.25% 
24-0UT-86 13.44% 11.83% 19.05% 12.48% 17.20% 
31-0UT-86 13.44% 11.75% 19.23% 12.62% 17.30% 
07-IOV-86 10.30% 8.77% 18.88% 11.15% 16.96% 
14-IOV-86 14.08% 12.24% 21.61% 17.18% 19.70% 
21-IOV-86 10.67% 9.27% 18.67% 11.46% 17.09% 
28-IOV-86 10.23% 9.28% 19.56% 12.43% 18.55% 
05-DEZ-86 9.83% 8.91% 16.86% 10.20% 15.97% 
12-DEZ-86 10.91% 9.90% 17.091­ 10.85% 16.17% 
19-DEZ-86 8.12% 7.28% 19.09% 10.85% 18.40% 
----------------------------------------------------
[ TABELA A5.7 (2) 

EVOLUCAO IHDEXAITE E TAXA DESCOITO p/ 1 e 2 Cluster 
DATA IIDEX TAXA D. IIDEX TAXA D. TAXA D. 
1 CL 1 CL 2 CL 2 CL 2 CL 
8/ AL. 8/ AL. Y1 Y2 
=================================================================== 
09-JAI-87 17.41% 16.38% 16.49% 15.13% 16.36% 
16-JAI-87 17.75% 16.38% 21.29% 18.19% 20.44% 
23-JAI-87 19.32% 17.89% 26.55% 23.63% 25.85% 
30-JAI-87 13.48% 12.48% 16.37% 14.42% 16.12% 
06-FEV-87 13.67% 12.58% 17.82% 14.91% 16.78% 
13-FEV-87 11.03% 10.26% 1.82% 1.59% 5.45% 
20-FEV-87 14.01% 12.99% 16.03% 14.23% 15.41% 
27-FEV-87 17.84% 16.65% 18.30% 16.63% 17.56% 
13-XAR-87 13.46% 12.27% 6.17% 5.20% 8.11% 
20-){AR-87 19.59% 18.62% 18.99% 17.62% 18.77% 
27-XAR-87 19.27% 18.30% 14.98% 13.72% 15.35% 
03-ABR-87 19.92% 19.01% 19.38% 17.84% 19.60% 
10-ABR-87 18.35% 17.73% 16.55% 15.58% 16.67% 
15-ABR-87 19.00% 18.15% 24.23% 18.71% 23.21% 
24-ABR-87 23.05% 21.94% 22.70% 21.31% 22.14% 
30-ABR-87 21.33% 20.35% 12.62% 11.63% 13.75% 
08-XAI-87 13.28% 13.21% 13.41% 12.97% 14.54% 
15-IAI-87 12.29% 11.73% 3.03% 2.08% 4.98% 
22-XAI-87 24.37% 22.99% 29.31% 26.85% 28.19% 
29-XAI-87 26.22% 24.81% 28.30% 26.28% 27.22% 
05-JUI-87 26.05% 25.31% 21.51% 20.41% 22.85% 
12-JUI-87 24.76% 24.16% 39.71% 36.83% 39.68% 
19-JUI-87 21.07% 20.24% 29.05% 26.83% 28.69% 
26-JUI-87 11.83% 10.97% 19.98% 10.23% 19.48% 
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ TABELA A5.8 ] (1 / 
EVOLUCAO ( INDEXANTE - TAXA DESCONTO ) pi 1 e 2 Cluster 
DATA 1 CLUSTER 2 CLUSTER 
SI AL. SI AL. 
liD - TD HID - TDl lID - TD2 
10-JAi-86 -0.09% 0.66% -1.49% 
17-JAI-86 -0.26% 0.58% -0.60% 
24-JAN-86 -0.50% 0.09% -1.80% 
31-JAli-86 -0.21% 0.79% -0.43% 
07-FEV-86 -0.62% -0.67% -2.37% 
14-FEV-86 -0.36% -0.40% -1.97% 
21-FEV-86 -0.34% 0.31% -1.24% 
28-FEV-86 -0.29% 0.10% -0.73% 
07-KAR-86 0.34% 0.37% -0.94% 
14-KAR-86 -0.13% -0.15% -2.15% 
21-KAR-86 0.21% 0.80% -0.91% 
28-KAR-86 0.06% 0.39% -0.39% 
04-ABR-86 -0.09% 0.31% -0.65% 
ll-ABR-86 0.09% 1.46% 0.05% 
18-ABR-86 -0.41% -0.07% -1.85% 


















06-JUI-86 0.16% 0.03% -2.25% 
12-JUI-86 -0.04% 0.47% -0.81% 
20-JUli-86 -0.19% 0.42% -0.67% 
27-JUI-86 -0.16% 0.43% -0.69% 
04-JUL-86 -0.02% 0.69% -0.30% 
ll-JUL-86 0.17% 0.93% -0.21% 
18-JUL-86 -0.02% 1.28% -0.27% 
25-JUL-86 0.09% 1.01% -0.70% 
01-AGO-86 0.07% 0.56% -0.49% 
08-AGO-86 -0.22% 0.99% -0.58% 
14-AGO-86 0.11% 1.09% -0.20% 
22-AGO-86 0.95% 1.50% 0.26% 
29-AGO-86 0.64% 1.85% 0.22% 
05-SET-86 1.05% 1.65% 0.01% 
12-SET-86 1.43% 1.85% 0.46% 
19-5ET-86 1.40% 2.20% 0.68% 
26-SET-86 1.55% 2.13% 0.83% 
03-0UT-86 1.56% 2.03% 0.82% 
10-0UT-86 1.35% 2.27% 0.58% 
17-0UT-86 1.53% 5.61% 1.65% 
24-0UT-86 1.61% 6.57% 1.85% 
31-0UT-86 1.69% 6.61% 1.93% 
07-IOV-86 1.53% 7.73% 1.92% 
14-IOV-86 1.84% 4.43% 1.91% 
21-110V-86 1.40% 7.21% 1.58% 
28-JlOV-86 0.95% 7.13% 1.01% 
05-DEZ-86 0.92% 6.66% 0.89% 
12-DEZ-86 1.01% 6.24% 0.92% 
19-DEZ-86 0.84% 8.24% 0.69% 
[ TABELA A5.8] (2) 

EVOLUCAO ( INDEXANTE - TAXA DESCONTO) pi 1 e 2 Cluster 
DATA 1 CLUSTER 2 CLUSTER 
SI AL. SI AL. 
lID - TD nID - TD1 lID - TD2 
========================================================== 
09-JAI-87 1.03% 1.36% 0.13% 
16-JAI-87 1.37% 3.10% 0.85% 
23-JAI-87 1.43% 2.92% 0.70% 
30-JAI-87 1.00% 1.95% 0.25% 
06-FEV-87 1.09% 2.91% 1.04% 
13-FEV-87 0.77% 0.23% -3.63% 
20-FEV-87 1.02% 1.80% 0.62% 
27-FEV-87 1.19% 1.67% 0.74% 









03-ABR-87 0.91% 1.54% -0.22% 
10-ABR-87 0.62% 0.97% -0.12% 
15-ABR-87 0.85% 5.52% 1.02% 
24-ABR-87 1.11% 1.39% 0.56% 
30-ABR-87 0.98% 0.99% -1.13% 
08-IAI-87 0.07% 0.44% -1.13% 
15-XAI-87 0.56% 0.95% -1.95% 
22-)(AI-87 1.38% 2.46% 1.12% 
29-1A1-87 1.41% 2.02% 1.08% 
05-JUI-87 0.74% 1.10% -1.34% 
12-JUI-87 0.60% 2.88% 0.03% 
19-JUI-87 0.83% 2.22% 0.36% 
26-JUI-87 0.86% 9.75% 0.50% 
XED. 0.57% 2.06% -0.18% 
D.PAD. 0.68% 2.30% 1.15% 
C.VAR. 1.18 1.12 6.39 
III. -0.62% -0.67% -3.63% 
)(AX. 1.84% 9.75% 1.93% 
II em Valor Absoluto 
lED. 0.72% 2.10% 0.92% 
D.PAD. 0.53% 2.27% 0.70% 
C.VAR. 0.74 1.08 0.76 
III. 0.02% 0.03% 0.01% 
)(AX. 1.84% 9.75% 3.63% 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ TABELA A5.9 ] 

DISTRlBUICAO DE FREQUEIClAS 

IIDEXAJTE - TAXA DESCOITO pi 1 CLUSTER (SI ALlSAXEITO) 

lID - TD Freq. Freq. Freq. 
10.Sem 86 20.Sem 86 10.Sem 87 
< -3.5% o o o 
]-3.5% , -3.0%] o o o 
]-3.0% , -2.5%] o o o 
]-2.5% t -2.0%] o o o 
]-2.0% t -1.5%] o o o 
]-1.5% t -1.0%] o o o 
]-1.0% t -0.5%] 3 o o 
]-0.5%, 0.0%] 15 3 o 
] 0.0% t 0.5%1 7 4 1 
] 0.5% 











] 1.5%, 2.0%] o 7 o 
] 2.0% t 2.5%] o o o 
] 2.5% t 3.0%] o o o 
] 3.0%, 3.5%] o o o 
] 3.5%, 4.0%] o o o 
] 4.0% t 4.5%] o o o 
] 4.5%, 5.0%] o o o 
] 5.0% t 5.5%] o o o 
] 5.5%, 6.0%] o o o 
] 6.~ t 6.5%1 o o o 
] 6.5% t 7.0%1 o o o 
1 7.0% t 7.5%] o o o 















] 9.0%, 9.5%] o o o 
> 9.5% o o o 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ TABELA A5.10 ] 

DISTRIBU1CAO DE FREQUEiCIAS 

IIDEXAITE - TAXA DESCOITO pi 2 CLUSTER (SI ALlSAlENTO) 

liD - TD 	 Freq.(10.S.86) Freq.(20.S.86) Freq.(10.S.87) 
[TD1] [TD2] [TD1] [TD2] [TD1] [TD2] 
< -3.5% 0 0 0 0 0 1 
]-3.5~ • -3.0%] 













]-2.5% , -2.0%] 0 3 0 0 0 0 
)-2.0% f -1.5%] 
]-1.5~ • -1.0%] 






































) 1.0% • 1.5~] 1 0 3 1 5 4 
] 1.5% , 
] 2.0% , 
] 2.5~ , 
] 3.0% , 
) 3.5% , 
) 4.0% , 
] 4.5% , 
] 5.0% , 
































































) 6.0~ , 6.5~] 0 0 1 0 0 0 
) 6.5~ , 7.0%] 0 0 3 0 0 0 



















] 8.5% , 9,0%1 0 0 0 0 0 0 














21-FEV-86 1.55% 14-AGO-86 1.29% 20-FEV-87 1.18~ 
28-FEV-86 0.83% 22-AGO-86 1.24% 27-FEV-87 0.93% 
07-IAR-86 1.31% 29-AGO-86 1.63% 13-XAR-87 2.91% 
14-IAR-86 2.00% 05-SET-86 1.64% 20-IAR-87 1.15% 
21-1lAR-86 1.71% 12-SET-86 1.39% 27-IAR-87 1.63% 
28-IAR-86 0.78% 19-5ET-86 1.52% 03-ABR-87 1.76% 
04-ABR-86 0.96% 26-SET-86 1.30% 10-ABR-87 1.09% 
11-ABR-86 1.41% 03-0UT-86 1.21% 15-ABR-87 4.50% 
18-ABR-86 1.78% 10-0UT-86 1.69% 24-ABR-87 0.83% 
24-ABR-86 1.66% 17-0UT-86 3.96% 30-ABR-87 2.12% 
02-1lA1-86 1.39% 24-0UT-86 4.72% 08-KAI-87 1.57% 
09-IA1-86 2.53% 31-0UT-86 4.68% 15-1lA1-87 2.90% 
16-IA1-86 1.39% 07-IOV-86 5.81% 22-IA1-87 1.34% 
23-IAI-86 2.25% 14-IOV-86 2.52% 29-IAI-87 0.94% 
----------------------------------------------------------------------------
[ TABELA A5.12 ] 

Processo de Agrupamento de Titulos 2 CLUSTER 
========= 
Frequencia de Associacao do Titulo a Classe de IEI0R rendimento (%) 
TITULO 10.Sem.86 20.Sem.86 10.Sem.87 media 
BPA 86 100% 100% 
FIP 83 100~ 56% 67% 74% 
EDP 8a.E. 85 76% 48% 83% 69~ 
FIP 85 la.E. 80% 36% 75% 64% 
FIP 86 - la.S. 43% 67% 56% 
FIP 86 - 2a.S. 43% 67% 56% 
FIP 86 - 3a.S. 43% 63% 55% 
FIP 85 2a.E. 64% 20% 50% 45% 
EDP 9a.E. 85 24% 8% 79% 36% 
EDP 6a.E. 83 36% 36% 
EDP 10a.E. 86 0% 71% 34% 
TAP 85 8% 20% 58% 32% 
EDP 5a.E. 83 36% 16% 26% 
RODOV.IlAC. 85 14% 0% 25% 13% 
SIDER. lAC. 86 8% 17% 13% 
SOPORCEL 86 8% 8% 
------------------
--------- --------- --------- ---------
-----------------------------------------------------------------------------
[ TABELA A5.13 ] 

Processo de Agrupamento de Titulos 3 CLUSTER 
Frequencia de Associacao do Titulo as Classes de KEIOR rendimento (%) 
TITULO 10.Sem.86 20.Sem.86 10.Sem.87 media 
C.l C.2 C.l C.2 C.l C.2 C.l C.2 
BPA 86 93% 7% 93% 7% 
EDP 8a.E. 85 54% 46% 42% 38% 79% 17% 57% 32% 
FIP 83 75% 17% 33% 54% 25% 54% 43% 41% 
FIP 86 - la.S. 40% 60% 37% 46% 38% 51% 
FIP 86 - 2a.S. 40% 60% 37% 46% 38% 51% 
FIP 85 la.E. 42% 58% 22% 35% 25% 54% 29% 47% 
FIP 86 - 3a.S. 13% 60% 33% 50% 26% 54% 
EDP 6a.E. 83 21% 29% 21% 29% 
EDP 5a.E. 83 22% 35% 14% 29% 19% 32% 
FIP 85 2a.H. 29% 63% 4% 42% 21% 50% 18% 50% 
TAP 85 0% 42% 4% 46% 29% 46% 13% 44% 
EDP 10a.H. 86 0% 21% 25% 46% 13% 33% 
EDP 9a.E. 85 4% 38% 0% 42% 33% 58% 12% 45% 
SIDER. lAC. 86 7% 7% 4% 13% 5% 10% 
ROOOV.IlAC. 85 0% 40% 0% 17% 4% 42% 1% 32% 
SOPORCEL 86 0% 17% 0% 17% 
* ~~~~lJ~~.~.Q.~~...~9.......~Q.~~..!..Q._"~'!'H"QP..~J..~..!..~.~.9..~9.....J;:'9.~ .....~.t.~_.~..~~.n.!..Q 
para duas oPQ~es de clusterinG (um e dois clusters) 
para tras semestres de Janeiro/86 a Julh0/87. 
)}}) hlniiOS da Funcao Ctjectlvo pi i Cluster C/ Alisament~ 
}}}) 25 periodos : semanas de 101 1186 a 30/ 5/86 
PER 1000 DATA INTER. AlISAfOTO 
1 101 1186 [22.5b1~25.4411 
2 181 1186 [23. 91l,26. 9711 
3 241 1186 (22.6~~25.511] 
4 3j1 1/86 (2i.271~2:3.9811 
5 81 2/86 [19.991,22.5411 
6 141 2/86 [18. 791,21.1~] 
7 221 2/86 [19.401,21.871] 
8 281 2/86 [18.461,20.821] 
9 81 3/86 [17.351,19.5711 
19 141 3/86 [18.391,20.7411 
11 221 3/86 [17.291,19.501] 
12 261 3/86 [18.331,20.6711 
13 41 4/86 [17.501,19.7:311 
14 121 4186 [17.521,19.751] 
15 181 4186 [18.571,20.941] 
16 241 4186 [17.4,51,19.681] 
17 21 5/86 [17.591,19.841] 
18 191 5186 [16.901,19.061] 
19 161 5186 [16.991,1'3.1611 
20 241 5186 [18.011,20.:301] 
21 3';1 5/86 [19.091,21.521] 
22 61 6/86 [29.231,22.811] 
2'3 121 6186 [21.4,51,24.181] 
24 201 6/86 [20.251,22.831] 
25 281 6/86 [19.0n,21.46I] 
SuM Fi : 1.0080E-02 
}> Indexante Inicial : 24 1 
































20.441 :3 .19'30t-04 




















I)}) MlnllOS da Funcao Objectlvo pi 1 Cluster CI AiisaMen~) 
}») 25 periodos : $el!anas de 41 7/86 a :~/12i86 
» Indexante Initial : 14 1 
» Alplitude de Alisafftento : 6 1 
PER1000 DATA 
1 41 7/86 
2 121 7186 
3 181 7186 
4 261 7/P.il 
5 21 8/86 
6 81 8/86 
7 141 8186 
8 221 8/86 
9 301 8/86 
10 61 9/86 
11 121 9186 
12 201 9/86 













Sua Fi : 3.787f£.-92 









[12. 971~ 14 .6:31] 
[12.191, B. 751] 
[11.461,12.921] 
[12.151 ,13.701] 







































TAXA JURO AJNCAO OBJECTIVO 
15.021 1.9240£-04 
15.611 2.9%0E-04 
16.851 4. 846itE-04 
i5.5:-!'1 6.2:370£-04 
14.541 3.2C;Tf)E-04 
1:3.7:31, 7 . 4~'}}£-04 
12.871 4.0350E-04 
13.101 4.,s4.S0E-04 
11. 941 7.50OOE-04 
11.951 1.28:30E-03 
11. 761 9.5.4.40£-04 
11.911 9.4310£-04 
11.921 6.9510£-04 












»» Minirp)S da Funcao Objedivo pi i Clust.er C! Alisalflt?ntJj 
»» 24 ~~riodos : semanas de 101 1187 a 26/ 6/87 
» Indexante Inicial : 16 1 
» Amplitude de Alisamento : 4 l 
PERI000 DATA INTER. ALlSAMENTO 
1 101 1187 [15.361,16.641] 
2 161 1187 [15.971, 17 .311] 
3 241 1187 [16.611,18.001] 
4 301 1187 [17.28~~18.721] 
5 61 2/87 [16.59~,17.97%] 
6 141 2187 [15.921, 17 .25~] 
7 201 2/87 [15.29%,16.561] 
8 281 2/87 [14.67~,15. 90~] 
9 141 3187 [15. 26~116.531] 
10 201 3/87 [14.651,15.871] 
11 281 3/87 (15.24~,16.51l] 
12 4' 4/87 [15 .SSl,17 .171] 
13 101 4187 [16.48l,17 .85~] 
14 161 4187 . [17 .14~,18 .57%] 
15 241 4187 [17.8.31,19.:311] 
16 301 4/87 [18.54%,20.081] 
17 81 5/87 [19. 2b'1,20. 89l] 
18 161 5187 (18. Sll,20. 051] 
19 221 5/87 [17. 77~, 19 .25~] 
20 301 5/87 [18.481,20 .02%] 
21 61 6/87 [19.m,20.8~] 
22 121 6187 (19. 991,21. 65~] 
23 201 6/87 [20.79~,22.52~] 
24 261 6/87 [20.i31/21.91~] 


























TAXA JtJRO FUNCAO OBJECT! VO 
15.651 5.2220E-04 
15.951 1.5570£-0:3 





14.91l 4 . 10'3t)£-04 
13.901 1.27S0E-03 










19.0Sl 5 . 1 t7ilE-04 




»» MiniMos da Funcao Objectivl) pI 2 Cluster Ci Aiisament.o 
)}» 25 peri~i)s : semanas de 101 1/t~ a :301 5if~ 
» I~jexante Inicial : 17 ~ 
}) Amplit~je de Alisamen~j : 6 1 
>} IA:: intervalo de alisaftiento 
> > X :: indexante estimado 
» F :: minimo da funcao objectivQ 
()(}() Peril)do 1 (}()() Periodo 2 
Sefdaila de 101 1186 Semana de 181 1186 
IA : [15.98 ~,18.02 %1 IA : [16.94 t,19.10 11 
X:: 18.02;; X:: 16.94 1 
F:: 1.2920E-04 F:: 8.1:37(tE-05 
i TIMO m T. JURO/ClUST w: T. JURO t i TITULO iU T. JURO/CLUST in T. JURO t 
E.DP Sa. 85 11.99 , 11.24 1 FIP 8:3 i6.94 1 16.28 1 
FIP &3 17 .99 l 17.18 1 FIP 85 2a.E 16.94 % 17.15 l 
FIP as 2a.E 11.99 t 18.:35 l FIP 85 la..E 16.9.4 ;; 17.i6 1 
FIP as la.E 11.99 ~ 18.61 ;; EOP Sa. SS 16.94 1 17.16 l 
EDP Sa. SS 19.55 1 19.i~ 1 E.DP Sa.. Po·...Jo) 18.42 1 18.03 l 
EDP 6a. 8:3 





EOP Sa.. SS 





000 	Per 1000 3 
SeNna de 241 1186 
IA : [15.92 %,17.96 1] 
X= 15.92 % 

F = 6.665eE-t5 

i TITllO iii T. JtBl/CLUST in T. MO i 
FIP 83 15.81 1 15.26 1 
EDP Sa. as 15.81 1 15.73 1 
FIP 8S 2a.E 15.81 1 16.04 1 
FIP 8.S la.E 15.81 1 16.20 1 
EDP Sa. 85 17.68 1 17.36 1 
EDP ea. 83 17.68 1 17 .78 1 
EDP Sa. 83 17.68 1 17.89 1 
()()() 	 P@riodo 5 
SeMana 	 dE! 8/ 2/86 
IA : (15.87 1,17.89 1] 
X= 15.87 1 
F= 8.4740E-05 
i TIMO m T. ~/CUi3T in T. ~ i 
EDP Sa. 85 16.52 1 16.e7 1 
FIP as li.E 16.52 S 16.e7 1 
FIP 83 16.52 S 16.25 1 
FIP as 2a.E 16.52 1 16.6.4 1 
EDP ea. 83 16.52 S 16.81 1 
EDP 9a. 85 16.52 S 16.88 1 
EDP Sa. 83 16.52 1 16.90 1 
RN 85 18.19 1 18.19 1 
{>(><> 	 Periodo 4 
Semana de 3jl liP); 
IA : (14.97 %,16.88 1] 
X= 16.es 1 
F = 5 . 93.'":l0E-05 
i TITUlO m T. JURO/CLUST m T . .ft..!RO :t 
FIP 8:3 16.80 1 16.14 % 
EOP Sa. 85 16.80 1 16.95 1 
FIP 85 2a.E 16.80 1 17 .05 1 
FIP 85 la.E 16.80 1 17.tJ6 1 
EDP Ga. 83 17.84 1 17.80 1 
EO? 9a. 8.S 17.84 1 17.8:3 1 
EDP Sa. 83 17.84 1 17.89 1 
()()() P@riodo 6 
Selana de 141 2/Pf:, 
IA : [14.91 1,16.a2 11 
X= 16.82 1 
F = .5 .821=..0E-05 
i TITUlO in T. JtIRO/ClUST iii T. JURO i 
EDP Sa. 8.'3 17.31 1 16.91 1 

FIP 85 li.E 17.31 1 16.94 1 

FIP 83 17.31 1 17.21 1 

EDP 8a. 8,S 17.31 S 17.32 1 

FIP 85 2a.E 17.31 1 17.49 t 

EOP E.a. 8:3 17.:31 t 17.&3 1 

EOP 9a. 8.5 17.31 1 17.70 1 

RN 85 IS.97 1 18.97 1 

000 Periooo 7 {)o<> Per io.:io 8 
Sefid.t1a de 221 2186 Setiana de 281 2/~ 
IA : [15.81 %,17.8:3 %] IA : [16.76 1,18.90 1] 
X= 17.83 I x= 17.42 % 
F = 6.894fJE-05 F = 3. :3.5:30E-05 
i TITULO m T. .MO/CUJST in T. .AAO i t TITUt.O m T. JURO/ClUST i** T. JURO i 
FIP S3 17.59 I 17.L'9 t EDP Sa. as 17.32 I 17.06 I 
EDP Sa. as 17.59 S 17.:39 I FIP 83 17.:32 I 17 .23 1 
FIP 85 1a.E 17.59 I 17.63 I FIP 8.5 2a.E 17.32 I 17.:3:3 I 
FIP 8.5 2a.E 17.59 S 18.05 I FIP 85 la.E 17.32 t 17 .4:3 I 
EDP Sa. 83 19.05 I 18.54 S RN85 17.32 I 17 ..55 I 
EDP Ga.. 83 19.05 I 19.15 I EDP Ga.. 8:3 18.15 I 17 .91 I 
EDP 9a. 85 19.05 I 19.24 I EDP Sa. 8:3 18.15 t 18.05 1 
RN85 19.05 I 19.25 I EDP 9a. 8.5 18.15 I 18.51 I 
()()(} Periodo 9 (){){) Periodo 10 
Setlana. de 81 3/86 Sela.na de 141 3/86 
IA : [16.37 1,18.47 %] IA : [16.31 1,18.39 I] 
X = 17.35 t x= 16.37 I 
F= 7.3.580E-05 F = 1.109t1£-t14 
i TITllO iU T. JlJW/CLUST in T. JURO i i TITUlO iU T. JURO/C1UST itt T. JURO i 
EDP Sa. 85 16.98 I 16.38 t EDP Sa. 85 15.96 I 15 ..49 I 
FIP 85 1a.E 16.98 I 16.92 I FIP 85 2a.E 15.96 I 15.99 I 
FIP S5 2a.E 16.98 I 16.93 I EDP Ga.. 83 15.96 S 16.02 1 
EDP Ga.. 83 16.98 I 17.05 I FIP 85 la.E 15.96 I 16.36 I 
FIP 83 16.98 I 17.15 I EDP 9a. 8.5 17.19 I 16.80 I 
RN85 16.98 I 17.45 I FIP 8:3 17.19 I 16.89 I 
EDP Sa. 85 18.30 I 18.06 I EDP Sa. 83 17.19 I 17.17 I 
EDP Sa. 83 18.30 I 18.5.'3 I RN 85 17.19 I 17.88 I 
i 
<)(){) Peri~j 11 
Semana de 221 3186 
IA : [15.39 1,17.as I] 
X= 17.351 
F = 7.2650E-05 
i TIMO m T. JURO/CUiST m 
EDP Sa. as 16.58 1 
FIP 85 2a.E 16.58 1 
FIP 83 16.58 1 
FIP as la.E 16.58 1 
EDP Ga. 83 18.31 I 
EDP Sa. 85 18.31 1 
EDP Sa. 83 18.31 1 
RN 85 18.31 1 
()<){) Periodo 13 
Selana de 41 4/86 
IA : [17.29 1119.50 Il 
X= 17 .76 t 
F = 4.0940£-05 









TIMO m T. Jt..~O/CLUST m T. JIJRO i 
FIP 83 17.45 1 17.18 1 
EDP Sa. 83 17.4.5 1 17.41 1 
FIP 8.5 2a.E 17 .4.5 1 17.5.4 1 
FIP 85 la.E 17.4.5 1 17.67 1 
RN85 18.41 1 18.12 1 
EDP Sa. as 18.41 1 18.25 1 
ED? Sa. 85 18.41 1 18.:36 1 
EDP Ga. 83 18.41 1 18.5.5 1 
TAP as 18.41 1 18.78 1 
Selana de '-'6/ 3186 
IA : [16.31 1/18.39 1] 
X= 18.39 I 
F = 3.2690£-05 
i TITUlO m T. JlAW/CLUST W T. JURO t 
FIP as 2a.E 18.13 1 17.as t 
FIP as la.E 18.13 1 18.10 1 
FIP a3 18.13 I 18.20 1 
EDP Ga. S3 18.13 1 18.23 1 
EDP Sa. 85 18.1:3 I 18.27 1 
EDP Sa. 8:3 18.77 S 18.52 1 
ED? 9a. 85 18.77 1 18.6.4 1 
RN 85 18.77 1 19.14 l 
<><><} Periodo 14 
Seaana de 121 4/f!Jj 
IA : [16.69 %,18.82 Il 
x = 18.82 1 
F = 1.26%£-04 
i TlnJLO:m T. JURO/CLUST in T. .JlJRO i 
FIP a3 18.87 1 18.06 1 

EDf' Sa. 85 18.87 1 18 ..53 t 

FIP as la.E 18.87 I 18.72 1 

FIP 85 2a.E 18.87 1 18.87 1 

RN 8.5 18.87 1 18.99 1 

EDP 6a. 83 18.87 1 19.17 1 

TAP 85 IB.87 1 19.22 I 

EOP 9a. 85 18.87 t 19.:36 t 

EDP Sa. 8.3 20.82 S 2~).82 1 

(}(}() Periodo 15 000 F'er lodo 16 
SerAana de 181 4186 SeRna de 24i 4/86 
IA : [17.69 1,19.95 1] IA : [16.~3 1,18.76 1] 
X= 17.69 I x = 18.75 I 
F = 1 . 4360E-04 F = 1.12.40£-04 
i TIMO tU T. .MO/ClUST in T. Jl)RQ t t TITUlO m T. J\A\'O/CUJST ttt T. JURO t 
FIP B3 17.63 1 16.62 1 FIP 83 18.72 I 17 .~, 1 
FIP 85 1a.E 17.6.3 I 17.57 I FIP 85 2a..E 18.72 1 18.78 I 
EDP 64. 83 17.6:3 I 17.60 I FIP 85 la.E 18.72 I 18.S5 1 
FIP 85 2a..E 17 .6:3 I 17.76 I EDP Sa. as 18.72 I 19.02 I 
EDP 9a.. as 17.6:3 1 17.90 1 EDP 6a.. 8:3 18.72 1 19.04 1 
EDP Sa. B3 17.6:3 I 17.92 I RN 85 20.19 1 19.86 1 
EDP Sa. as 17.63 I 18.08 1 EDP Sa. 8:3 20 .19 1 20.0:3 I 
T;:> 85 19.25 1 19.13 I EDP 9a. 8.5 20.19 I L'0.:38 1 
RNSS 19.25 1 19.37 I TAP 85 20.1'3 1 20.47 I 
()()() Periodo 17 (}(}() Periodo 18 
Sela.na de V 5/86 Seaa.na de 101 5186 
IA : [17.63 1,19.88 I] IA ~ [16.57 1,18.69 I] 
X= 17.63 I x= 16.96 1 
F = 6.5560£-05 F = 2. 0210E-04 
t TITULO tU T. .MO/ClUST tU T. .J\JRO t t TIn.lO in T. .J1JRO/ClUST m T. JURI) t 
FIP 83 17.43 1 16.89 1 FIP 8:3 16.8:3 1 15.86 1 
EDP Sa. 85 17.4.3 1 17.:3.5 1 FIP 8S la..E 16.8:3 I 16.75 I 
FIP 8.5 1a..E 





FIP 85 2a.E 





EDP Sa. B3 17.4.3 1 17.81 1 EOP Sa. 8:3 16.8:3 1 17.l:B I 
EDP 64. 83 18.62 I 18.34 1 EDP 9a. 85 18.16 I 17.8:3 1 
T;:> SS 18.62 I 18.55 1 EOP 64. 8:3 18.16 1 17.87 1 
RN 85 18.62 I 18.76 I RN 85 18.16 I 18.12 I 
EDP 9a.. 85 18.62 1 18.85 I TAP 8.5 18.16 1 lS.84 1 
l 
{)(}{) 	 Periodo 19 
Seraana de 161 5186 
IA : [15.95 1,17.98 1) 
X= 17.98 1 
F = 2. 4240E-04 
nMO 	 iii T. JUro/ClUST m T. ..MO i 
FIP 83 17.70 I 17.11 1 
FIP 85 1a.E 17 .70 I 17.58 I 
FIP 85 2a.E 17.70 I 17.96 I 
EDP Sa. 85 17 .70 1 18.17 I 
EDP Sa. 83 19.29 1 18.67 1 
EDP 9a. 85 19.29 1 18.80 1 
RNas 19.29 1 19.0:3 1 
TAP 85 19.29 1 19.73 1 
EOP 6a. S3 19.29 1 20.23 1 
<><><> Periodo 21 
Selana 	de 301 5/86 
IA : [17.92 l,2t.20 II 
X= 2t.2t I 
F = 1.6450E-34 
l TIMO iii T. JURO/ClUST m T. ~ i 
FIP 83 19.74 1 19.06 1 
FIP as 2a.E 19.74 1 19.86 1 
FIP as 1a.E 19.74 1 19.89 1 
RNBS 19.74 l 20.17 1 
EDP 9a. 85 21.03 I 20.66 I 
TAP 85 21.03 I 20.74 l 
EDP Sa. 85 21.03 I 20.87 l 
EDP Ga. S3 21.03 I 21.88 l 
OO{) 	 PeriOtlo 20 
Sea\ana de 241 5186 
IA : [16.90 1~19.06 ~) 
x= 19.06 1 
F = 2.3Sl-))t:-64 
i TITULO iU T. JlJ«)/CLUST Ui T. .JlJRO i 
FIP 83 18 ..55 1 17.66 1 
FIP 85 la.E 18.55 1 18.70 1 
FIP BS 2a.E 18.55 1 18.72 I 
EDP Sa. 85 18.55 I 19.14 1 
EDP 9a. 85 20.22 I 19.54 1 
RN 85 20.22 I 20.06 1 
TAP 85 20.22 1 20.22 I 
EDP Ga. 8:3 20.22 I 21.06 1 
<><><> Peri~) 22 
Selina 	de 61 6/86 
IA : (18.99 1,21.42 t) 
x = 18.99 I 
F = 7.5810£-05 
i TITllO:W T. JlI(O/ClUST in T. JtJRO i 
FIP 83 18.92 I 18.40 l 
FIP 85 la.E 18.92 I 18.61 l 
EDP Sa. 8:3 18.92 1 18.74 1 
FIP a5 2a.E 18.92 1 18.% l 
RN 85 18.92 I 18.98 l 
EDP Sa. as 18.92 I 1'~.e6 l 
TAP 85 18.92 I 19.16 1 
EDP 9a. 85 18.92 I 19.4.5 1 
EDP Ga. 8:3 21.0:3 I 21.03 l 
(){}{) Periodo Z3 (}{}{) Periodo 24 
Seadna de 12/ 6186 Seaa.na de 2f;/ 6/86 
IA : [17.85 1,20.13 I] IA : [17.42 1,19.65 IJ 
X= 18.54 I X= 19.65 I 
F = 5. 1699E-e5 F = b.303eE-05 
t TITll.O in T. JOOO/ClUST itt T. JlI(O t i TITllO m T. JtJ<O/CLUST iii T. jJJ\'O i 
FIP 85 ta.E 
EDP Sa. as 
FIP 83 
FIP 85 2a.E 
EDP Sa. 83 
TAP 85 
Elf' 9a. 85 
RN85 




















FIP &'S la. E 
FIP 83 
toP ba. 83 
ErR Sa. 83 
fIP 85 2a.E 





















{}(}{) Periodo is 
Saana de 281 6/86 
IA : [18.~7 1,28.83 I] . 
X= 18.~7 I 
F = 8.654eeeE-tS 
i TITllO in T. JlJ(O/ctUST itt T. ..JUro t 
Elf' Sa. 85 
FIP 83 
FIP as 1a.E 
FIP as 2a.E 
EDP 9a. 85 
TAP 85 
EDP ba. 83 




















SUK fi: 2.~-t3 
»» "1n1105 da Funcao CtjectivD pI 2 Cluster CI AlisaMen~j 
»» 25 peril)jos : seaanas de AI 7/86 a 20i12iSb 
» Indexante Inicial : 18 X 
» AMplitude de Alisaaento ~ 6 1 
» IA =intervalo de alisaMento 
) > X =indexante estiaado 
» F =linilO da funcao obj@ctivo 
()()() P@riodo 1 <>()<> P@riodo 2 
Selana. de 41 7/86 Selana de 121 7186 
IA : [16.92 1,19.08 11 IA : [17.26 1,19.47 tl 
X= 18.36 1 X= 18.81 1 
F = 2.66SeE-0S F = 2.7660£-05 
* TITllO m T. JtA«)/ClUST in T. .JIAW i i TIlU..O tU T. AAj/a..UST in T. JURO i 
EDP Sa. as 18.02 1 17.61 1 EDP Sa. 83 17.88 1 17.71 1 
EDP Sa. 85 18.02 1 IB.06 1 FIP as la.E 17.88 I 17 .73 I 
FIP 83 18.02 1 18.13 1 EDP Sa. as 17.88 1 18.93 I 
FIP as 2a.E IB.02 1 18.27 1 FIP 8:3 17.88 I 18.95 I 
RN as 18.&'9 1 18.79 1 FIP 85 2a.E 19.02 I 18.74 I 
EDP lea. 86 IB.89 1 18.9:3 1 TAP 8S 19.02 I 18.89 I 
TAP 85 18.89 1 18.96 I EOP 10a. 86 19.02 I 19.07 t 
EOP 9a. 8S 19.02 I 19.19 I 
f\:N as 19.02 I 19.2:3 I 
()()() Periodo 3 (){)() reriodo , 
SeIaana de 181 7186 SeEm de fbi 7/fi:t 
IA : (17.68 1,19.94 S] IA : (18.75 1,21.1' I] 
X= 19.94 1 I = 18J30 I 
F = 1.t32tE-eA F = 1.919'£"'" 
t TITllO m T. JlfW/ctUST Ui T_ J\r(() t i TITllO m T. JtJKt/QJJST til T. JlgJ i 
FIP &5 la.E 18.83 I 18.53 1 FIP 83 17.28 I 16.68 1 

FIP 83 18.83 I 19.13 1 Ef.f Sa. 85 17.28 1 17 .•0 1 

EDP Sa. 85 29.30 1 19.86 1 FIP 85 li.E 17.28 1 17.7. 1 

FIP 85 2i.E 28.38 1 19.9t 1 FIP 8S 2a.E 18.96 1 18.39 1 

EDP 9a.. 85 29.38 I 29.15 1 ElF Sa. 83 18.96 1 18.45 I 

RH85 2i.38 1 20.32 1 EDP 9a.. 85 18.96 1 18.83 I 

EDP lea. 86 29.38 I 29 .•21 ElF lia. 86 18.96 1 19.U5 1 

TAP 85 2t.3e 1 2" .•21 TAP 85 18.96 1 19.33 I 

EDP Sa. 83 20.38 1 29.98 1 RH8S 18.96 I 19.72 I 

()(}() Periodo 5 (}()() Periodo 6 
Setaam de 21 8/86 Saana de 81 8/86 
IA : [17.67 1,19.93 11 IA : [16.61 1,18.73 I] 
X= 17 .67 1 X= 18.73 1 

F = 1.'76eE-e.t F = 2.a8(tE-(N 

t TITllO iii T. JlRO/CtUST m T. JlRO t * TITllO iii T. JfJ(O/ClUST m T. JlRO t 
EOP Sa. 8S 16.37 1 15.98 1 f.[f Sa. 8S 15.28 1 15.28 I 
FIP 85 la.E 16.37 1 16.38 1 FIP 85 li.E 18.'2 1 17.48 I 
FIP 83 16.37 1 16.91 1 FIP 83 18 .• 2 1 17.90 1 
TAP 85 17.72 I 17.31 1 FIP 85 2a.E 18 .•2 I 18.20 1 
EOP Sa. 83 17.n 1 11.0 I EDP Sa. 83 18.•2 I 18.34 1 
FIP &5 2i.E 17.72 I 17.5& 1 ELf 9a.. &5 18 .•2 I 18.42 1 
EDP Ih.. 86 17.72 1 17.71 1 EDP lia. 86 18 .• 2 1 18.71 1 
EDP 9a.. 8.5 17.72 1 17.S( 1 RH85 18.•2 1 19.12 1 
RN85 17 .72 1 18.53 1 TAP as 18.•2 I 19.21 1 
i 
(>{>{) 	 Periodo 7 
Seaa.na de 141 8/86 
IA : (17.61 IJ19.86 I] 
X= 17 .61 I 
F = 1.4eeeE-(f4 
t TITll.O m T. JtJ(()/CUJST ttl T. J\I(Q i 
EDP Sa. 85 15.67 1 15.11 I 
FIP 85 la.E 15.67 I 16.23 I 
FIP 83 17.34 I 16.74 1 
EDP 9a. 85 17.34 S 17.69 S 
FIP 85 2a.E 17.34 S 17 .19 I 
EDP Sa. 83 17.34 S 17.34 I 
TAP 85 17.34 I 17.63 I 
EDP lea. 86 17.34 S 17.65 I 
RNBS 17.34 1 17.72 1 
{)()() Periodo 9 
Saana. de ~I 8/86 
IA : (16.32 1,18.~ 11 
X= 18.18 I 
F= 1.6SeeE-eA 
TITllO 	 m T. J\R)/QJJST in T. JlRO i 
EDP 8a.. 85 13.78 1 13.78 I 
EDP Sa. 83 17.20 I 16.A8 I 
FIP 83 17.2V I 16.58 I 
EDP 9a. 85 17.20 1 17.86 I 
FIP 85 2a.E 17.20 I 17.27 1 
RN85 17.20 I 17.33 1 
FIP 8.5 la.E 17.20 1 17 ..(1 1 
EDP lea. 86 17.20 1 17.58 I 
TAP 85 17.20 1 17.92 1 
i TITllO iii 
FIP 83 
ElF Sa. 85 
FIP 85 la.E 
Eli' 9a. 85 
ElF Sa. 83 
FIP 85 2a.E 
Ttf' 85 
RH85 
EDP lea. 86 
()(){> 	 Periodo & 
Seeana de £21 8/86 
IA : [16.55 1,18.67 11 
X= 17.36 1 
F = 1. LJ4((-(f4 
()(){) 	 Periodo Ie 
Seuna de 61 9i86 
IA : [17.38 1,19.58 11 
X= 17.38 I 
F = 5. 146'£-i4 

















17 .e2 I 
17.39 1 
i TITllO in 
ElF Sil. 85 
EfA86 
FIP 86 - 2a..S 
FIP 86 - la.S 
FIP &.'5 la.E 
FIP 86 - 3a.S 
Tff' 85 
ElF Sa. 83 
FIP 85 2i.E 
FIP 83 
RH8S 
EDP lea. 86 
EDP 9a.. 85 
SIrER.N. 86 




























17 .27 I 
()()(} 	 Perlodo Ii 

Sesancs de 121 918£ 

IA : (16.26 1~18.33 I] 
x= 16.26 I 
F = 2.3920E-N 
• TITllO m T. JlRO/aJJST m T. JlRO i 
SPA 86 
FIP 86 - la.S 
FIP 86 - 2a.S 
EDP Sa. 85 
FIP 83 
EDP Sa. 83 
FIP as a.E 
FIP 86 - la.S 
TNi as 
RN85 
FIP 85 la.E 
EOP 10a. 86 
EDP9a. 85 
SIIIR.N. 	86 





























SeEni de 261 9/86 
IA : [14.37 1,16.20 I] 
X= 16.20 I 
F = 1 . 7130E-ffj 
• TITll.O m T. Jlf<O/ctUST tu T. JlR() • 
FIP 86 - 2a.S 14.23 I 13.54 I 
FIP 86 - la.S 14.23 I 13.5.4 I 
SPA 86 14.23 I 14.92 I 
FIP 85 la.E 14.23 I 14.27 I 
FIP 83 14.23 J 14.28 I 
TAP 85 14.23 1 14.35 1 
EDP Sa. as 14.23 1 14.51 I 
FIP 86 - Ja.S 14.23 1 14.56 I 
EDP Sa. 83 14.231 14.59 1 
FIP 85 a.E 14.23 1 14.62 1 
EDP 94. as lS.AS I 15. It I 
EDP 10a. 86 IS.AS I IS.44 1 
RNSS 15.45 I 15.49 I 
SIOOtN. 86 Is.AS I 15.78 I 
()()() 	 ~erlooo 12 
x= 15.28 I 
f = 3.1408f-';4 
t TIMO iii 
ElF Sa. as 
FiP 86 - la.S 
FIP 86 - a.S 
FIP 83 
EfA86 
EDP Sa. 83 
FIP 86 - la.S 
fIP 85 2a.E 
FIP 85 1a.E 
RN85 
ELf lea.. 86 
SI((R.N. 86 
Eff 9a. 85 
Tff 85 





























(}{)<> 	 PeriQti) 14 
Selina lje 4/1&/86 
IA : [15.23 1117.17 I] 
X= 15.23 I 
F = 2.el38E-t4 
t HTllO m T. JfJKi/ctUST til T. JlRO t 
T~ 85 12.76 J 11.92 I 
ffA86 12.76 I 12.36 I 
FIP 86 - la.S 12.76 I 12.75 J 
FIP 86 - la.S 12.76 I 12.75 I 
RN85 12.76 I 12.84 J 
fIP 83 12.76 J 13.~ J 
FIP 86 - Ja.S 12.76 J 13.17 I 
SIffR.N. 86 12.76 J 13.22 1 
ElF Sa. 85 14.02 J 13.74 1 
FIP 85 la.E 14.V2 I 13.74 I 
ElF 94. 8S 14.e2 J 13.87 I 
FIP 8S la.E 14.e2 I 14.02 1 
ElF tVa. 86 Ij.el J 14.72 I 
{)OO 	 PeriOtiJ 15 
SeEna de li/18/86 
IA : [14.31 l.lb.14 I] 
X= 14.31 1 
F = 3.4e60E-04 
t TITllO m T. JLf(O/ClUST m T. AA'O t 
SPA 86 12.86 1 le.88 I 
FIP 86 - 2a.S 12.e6 1 11.99 1 
FIP 86 - 3a.S 12.86 1 12.12 1 
FIP 86 - la.S 12.86 1 12.26 1 
RN85 12.86 1 12.47 1 
FIP 83 12.86 1 12.1t 1 
EDP Sa. 85 13.49 1 12.93 I 
EDP 9a. 85 13.49 1 13.iS I 
FIP 8S la.E 13.49 1 13.25 1 
FIP 8.5 2a.E 13.49 1 13.45 1 
EDP lea. 86 13.49 1 13.79 1 
SIDER.N. 86 13.49 1 13.83 1 
TAP 85 13.49 1 14.12 I 
()(}() Periodo 17 
~ de 24/18/86 
IA : [14.26 1.16.88 11 
X = 16.e8 I 
F = 4. 628eE-H 
t TITllO m T. .JlB)/ClUST m T. Ji.RO t 
SPA 86 18.09 1 It.89 I 
FIP 86 - la.S 14.531 13.56 I 
FIP 83 14.53 I 13.61 I 
FIP 86 - la.S 14.53 I 13.7¥ 1 
fIP 86 - 3a.S 14.531 14.2'9 I 
EOP Sa. 85 14.53 I 14.31 1 
TAP 85 14.53 I 14.631 
EDP 9a. 85 14.53 1 14.63 1 
FIP 85 la.E 14.53 1 14.16 I 
FIP 85 2a.E 14.53 1 14.79 1 
EDP Uta. 86 14.53 1 15.33 1 
RN85 14.53 1 15.34 1 
SUIR.N. 86 14.53 1 15.38 I 
()(}() 	 Peri()()j 16 
Selana de 18/1~/86 
IA : [13.L5 1115.17 I] 
X = 15.17 I 
F = b.~-t4 
t TIMO m T. J\fiO/ClUST Ui T. JlI(O i 
SPA 86 





FIP 86 - la.S 13.78 1 12.81 1 
EDP 9a.. 85 13.78 I 13.14 1 






Elf' Sa. 85 13.18 1 13.59 I 
FIP 85 2a.£ 13.18 1 13.94 i 
FiP 8.5 ia.E 13.78 I U.ft7 I 
ffli 8.5 13.78 1 14.09 1 
T~ 85 13.78 I 14.35 1 
Erf lea. 86 13.78 1 14.62 I 
SWER.N. 86 13.78 1 15.[:8 1 
(>(}() Periodo 18 
Seaana de 3111.186 
IA : [15.12 I! 17.85 11 
X= 17.85 I 

F = 5. 293ff-t.( 

t TITllO m T. JW)/ClUST m T. JlJ(O t 
EfA86 18.85 I le.85 I 
FIP 83 15.33 I 14.42 1 
FIP 86 - 2a.S 15.33 1 14.51; 1 
FIP 86 - la.S 15.33 I 14.se I 
Elf 9a. 85 15.33 1 1.4.80 1 
ElF 8a.. 85 15.33 I 15.i3 I 
fIP 86 - Sa.S 15.33 1 15.25 1 
TM' 85 15.33 1 15.37 1 
FIP 85 2a.E 15.33 I 15.7e 1 
FIP 85 la.E 15.33 I 15.71 I 
RN85 15.33 1 16.14 1 
SI[(R.N. 86 15.33 1 16.15 1 
EOP lea.. 86 15.33 1 16.38 1 
{)(){} 	 Periodo 19 
Seaana de S/Ill&; 
IA : [16.82 1,18.07 S] 
x = 18.07 S 
F = 6.863(1£-04 
1 TITllO Ui 
£FA 86 
EDP 9a. 85 
EDP Sa. 85 
FIP 86 - la.S 
FIP 86 - 2a.S 
FIP 83 
FIP 86 - la.S 
FIP 85 2a.E 
TAP 85 
EDP lea. 86 
FIP 85 la.E 
RN85 
SIlO.N. 86 
T. JIl\'O/OJJST m T. JOOO 1 
Ift.51 S 10.51 S 
16.22 S 15.67 S 
16.22 S 15.12 S 
16.22 S 15.52 S 
16.22 S 15.67 S 
16.22 S 15.68 S 
16.22 S 16.13 S 
16.22 S 16.68 S 
16.22 S 16.68 S 
16.22 S 16.7;' 1 
16.22 S 16.95 1 
16.22 S 17.85 S 
16.22 S 17.37 S 
()()() 	 Periodo 21 
Setaana de 22/11/f1j 
IA : [18.&0 1,29.38 I] 
X= 18.67 1 
F= 3.947(£-94 
1 lITtlO in T. JlfiO/ClUST in T. JlI(O i 
BPA86 11.46 S 11.46 1 
FIP83 17.e9 1 15.69 1 
FIP 86 - la.S 17.e9 1 16.61 1 
£OP 9a. 85 17.99 S 16.66 1 
FIP 86 - 2a.S 17.89 1 Ib.n 1 
EDP lb. 86 17.99 1 16.99 1 
EDP Sa. 85 17.89 1 17.13 1 
FIP 86 - la.S 17.e9 1 17.25 1 
FIP 85 2a.E 17.89 1 17.27 1 
FIP 85 la.E 17.89 S 17.57 1 
RN85 17.89 I 17.58 I 
TAP 85 17.e9 I 17.65 I 
SIID.N. 86 17.89 I 17.88 1 
<><><> 	 Periodo 20 
Seaana de Ii/HI8€. 
IA : (16.99 IJI9.1S I] 
X= 19.15 S 
F = 1.835ii~ 
1 TUt-lO W T. JlRO/ClUST in T. AA'O t 
ff'A 86 15.11 1 1.4.40 I 
Eff Sa. 85 15.11 S 15.27 I 
FIP 83 15.11 S 15.67 1 
FIP 86 - la.S 17." S 16.93 1 
FIP 86 - 2a.S 17." S 16.9:3 S 
Elf 9i. 85 17 .it S 17.09 I 
EDP lea.. 86 17.48 S 17.39 I 
FIP 86 - 3a.S 17.At S 17~;'1 1 
RH85 17." S 17 .47 S 
T{.ff as 





FIP 85 2a.E 17.At 1 17 .73 S 
SUO.N. &; 17." S 17.92 S 
()(){) PeriOri> 22 
Semna. de 28/11186 
IA : [17.55 1,19.79 S] 
I = 19.56 S 
F = 8.626(1£-0.( 
1 TITllO m T. JlRO/QUST m T. J\iO t 
rfA86 12.43 1 12.4'3 I 
FIP 83 18.55 1 16.9.5 I 
FIP 86 - la.S 18.55 I 17.22 I 
FIP 86 - 2a.S 18.55 1 17.87 S 
FIP 86 - 3a.S ULSSI 18.21 1 
RN85 18.55 1 18.37 1 
ElF lea. 86 18.55 S 18.56 I 
EDP 9a. 85 18.55 I 18.62 1 
TAP 85 18.55 I 18.89 1 
SIf.ER.N. 86 18.55 I 19.i.2 1 
FIP 85 la.E 18.55 1 19.46 I 
ElF Sa. 85 18.55 S 19.51 1 
FIP 8S 2a.E 18.55 J 19.57 I 
(}{){) 	 ~eriodr.i 23 
Selina de 6/12/&6 
IA : [18.39 %,20.14 lJ 
X= 18.39 I 
F = 9.A39UE-04 
l TITllO m T. J\RJ/CUi3T m T. JlRO t 
EPA 86 
FIP 83 
FIP 86 - 24.S 
EDP Sa. 8S 
FIP 86 - la.S 
FIP 86 - la.S 
SIID.N. 86 
TAP 8S 
Elf' 9a.. 85 
EDP lea. 86 
FIP 85 L'a.E 
~86 
FIP 85 la.E 
RN8S 





























S8ana de 28/12/86 
IA : [16.25 1,18.32 I] 

X= 18.32 I 

F = 3.6398e0E-(M 
l TITllO u:t T. JlI(O/QJJST m T. Ji.I(O i 
BPA86 
EOP Sa. 85 
FIP 86 - la.S 
FIP 86 - la.S 
FIP 86 - 2a.S 




FIP 85 a.E 
~86 
EDP 90. 85 
TAP as 
FIP 85 	la.E 





























<}{){> 	 rerl~lO 24 
S8ana de 12!i2i86 
IA : [11.29 lJ19.49 11 
X= 17.29 I 
F = 4.978'£-04 
, TIMO in T. JURO/ClUST tu T. JJJ(Q t 
Ef'A 86 11.01 S l1.el 1 
TAP as 16.36 I 15.46 I 
FIr 86 - la.S 16.36 I 15.53 I 
FIP 86 - 2a.S 16.36 I 15.69 S 
EDP Sa. 85 16.36 I IS.8i I 
FIP 86 - la.S 16.36 1 16.91 I 
ElF 1&d. 86 16.36 S 16.31 I 
FIP 83 16.36 I i6.3.5 I 







~86 16.36 I 17.f;8 I 
FIP 8.5 2a.E 16.36 I 11.27 I 
FIP 85 la.E 16.36 I 11.32 I 
»» ~inilOs da Funcao Objectivo p! 2 Cluster Ci Alisamento 
I}»~ 24 	periodos : semanas de 101 1187 a ~~I 6/87 
}> Indexante Initial : 20 I 

}} AlpIitude de Alisalentl) : 6 S 

}> IA =intervalo de alisamenio 

}) X = indexante estiaado 

}> F =linilO da funcao objectivo 

(}(){} 	 Periodo 1 {)()(} Periodo 2 
Seeana de hll 1187 Selana de 161 1187 
IA : [18.80 1,21.20 S] IA : (17.67 1,19.93 I] 
X= 18.80 1 x= 19.93 S 
F = 1.2e60E-04 	 F = 3. 7240E-04 
t TIlU.O m T. .JlRO/ClUST m T. JURO t 	 t TITtl.O W 1. AA)/ClUST tn T. JURO t 
TAP 85 17.39 1 16.80 1 EDP Sa. 85 16.98 S 15.8.5 1 
FIP 85 la.E 17.39 1 16.84 1 EDP 9a. 85 16.98 1 16.94 S 
EDP 9a. 85 17.39 1 17.15 1 FIP 8.3 16.98 S 17.29 1 
EDP Sa. 85 17.39 1 17.29 1 FIP as 1a.E 16.98 I 17.82 1 
FIP 86 - ta.S 17.39 1 17.5,5 I FIP 86 - la.S 1'3.11 1 18.47 S 
FIP 86 - 2a.S 17.39 1 17.5,5 1 FIP 86 - 2a.S 1'3.111 18.64 1 
FIP 86 - la.S 17.39 I 17.55 S FIP 86 - 3a.S 19.111 18.6.4 S 
EDP Ita. 86 17.39 S 17 .69 1 SOPORCEL 86 19.11 S 18.91 1 
SiFORCEL 86 17.39 1 17.79 1 EOP 10a. 86 19.11 S 19.28 ~ 
FIP 83 17.39 I 17.79 1 TAP 85 19.11 1 19.:35 1 
FIP 85 2a.E 18.75 1 18 ..56 S RN8.S 19.11 S 19.4.4 1 
SIDER.N. 86 18.75 I 18.78 1 SIDER.N. 86 19.11 1 19.46 I 
RN85 18.75 1 18.99 1 FIP 85 2a.E 19.11 % 19.78 1 
i 
<><){) 	 Periodo 3 {){>o Per iodo 4 
Selana de 241 1187 Sea\ana de 301 1187 
IA : [18.73 %,21.12 %1 IA : [17.61 1,19.86 IJ 
X= 18.73 1 x= 17.61 1 
F = 3.5940E-04 	 F= 2.0090E-04 
TllU.O 	 iii T. AAO/CLUST iU T. .JURO i i TITULO m T. JURO/CLUST W T. JURO i 
EDP Sa. 85 16.74 1 15.54 1 	 ED? Sa. 85 15.50 I 14.57 1 
FIP 83 16.74 1 16.20 1 FIP 83 15.50 1 15.12 1 

EDP 9a. 85 16.74 1 16.72 1 EOP 9a. 85 15.50 1 15.41 1 

FIP 85 la.E 16.74 1 16.86 1 FIf' 86 - 2a.S 15.50 1 15.~) 1 

FIP 86 - la.S 16.74 1 17.02 1 FIP 86 - la.S 15.50 1 15.50 1 

FIP 86 - 2a.S 16.74 1 17 .03 1 FIP 85 1a.E 15.50 1 15.81 1 

FIP 86 - 3d.S 16.74 1 17.20 1 FIP 86 - :3a.S 15.50 1 15.98 % 

EDP lea. 86 16.74 1 17.37 1 EOP lea. 86 15.50 1 16.11 1 

TAP 85 18.26 1 17.75 1 FIP 85 2a.E 17.29 1 17.00 1 

FIP 85 2a.E 18.26 1 17.83 I RN85 17.29 1 17.17 1 

SOPORCEl 86 18.26 1 18.11 1 TAP 85 17.29 1 17.24 1 

SIDER.N. 86 18.26 1 18.76 1 SOPORCEL 86 17.29 1 17.30 1 

RN85 18.26 1 18.87 1 SIDER.N. 86 17.29 1 17.72 1 

(}()(} 	 Periodo 5 <><)() Periodo 6 
Selana 	de 61 2/87 Semana de 141 2/87 
IA : [16.~S 1,18.66 I] 	 IA : [16.75 1]18.89 1] 
X= 17.82 1 	 X= 18.88 1 
F = 3.1810E-04 	 F = 7. 2690E-04 
i TI1U..O m T. .Jl.~O/CLUST m T. .Me) i 	 i TITULO iii T. MO/CLUST m T. JURO i 
TAP 85 14.91 1 14.43 1 ED? Sa. 85 12.94 1 12.94 1 
EDP Sa. 85 14.91 1 14.71 1 ED? 9a. 85 17.50 1 16.45 1 
EDP 9a. 85 14.911 15.60 1 FIP 85 la.E 17.50 1 16.49 1 
FIP 86 - 3d.S 16.78 1 16.19 1 FIP 86 - la.S 17.50 1 16.85 1 
FIP 86 - la.S 16.78 1 16.19 1 FIP 86 - 2a.S 17.50 I 17.02 1 
FIP 86 - 2a.S 16.78 1 16.19 1 FIP 86 - 3a.S 17.50 1 17 .18 1 
FIP 83 16.78 1 16.35 1 RN85 17.50 1 17.i.'61 
EDP lea. 86 16.78 1 16.82 1 FIP 85 2a.E 17.50 1 17.48 1 
FIP 85 2a.E 16.78 1 16.89 1 EDP lea. 86 17.50 1 17 .~s 1 
SOPORCEL 86 16.78 1 17.96 1 TAP as 17.50 1 17.95 1 
FIP 85 la.E 16.78 1 17.15 1 SIDER.N. 86 17.50 1 18.20 1 
RN85 16.78 1 17.40 1 FIP 8:3 17.50 1 18.44 1 
SIDER.N. 86 16.7S I 17.5.4 I SOPt)RCEL S6 17.50 ~ 19.17 % 
<><><> 	 Periodo 7 

Belana de 20/ 2/87 

x= 17.75 I 

F = 2. 59'30E-94 

i TllU..O m T. .nJ{O/CUJST m T. JURO i 
<lOO 	 Periea)) 8 
Selana de 28/ 2/87 
IA : [16.69 l118.82 II 
x= 18.30 1 
F= 9.8250E-05 
EDP Sa. 85 15.71 I 
EDP 9a. 85 15.71 I 
FIP 86 - la.S 15.71 I 
RNSS 15.71 I 
EDP lea. 86 15.71 I 
FIP 86 - 2a.S 15.71 I 
FIP 86 - 3a.S 15.71 I 
FIP SS 2a.E 16.9'3 I 
FIP 83 16.99 I 
TAP SS 16.99 I 
FIP 85 la.E 16.99 I 
SIDER.N. 86 16.99 I 














<)(>() 	 Periodo 9 

Selina de 14/ 3187 

IA : [17.20 1,19.40 1] 

X = 19.24 1 

F = 3. 9950E-94 
i TIru..O m T. ..JUW/CUJST m T. .n~o *­
EDP Sa. SS 
TAP 8,S 
FIP 85 la.E 
EDP 9a. 85 
FIP 86 - la.S 
FIP 86 - 3d.S 
FIP 86 - 2a.S 
EDP 10a. 	86 


























17 .74 1 




i TITUlO m 
EDP 9a. 85 
FIP 86 - la.S 
FIP 86 - la.S 
FIP 86 - 3a.S 
EDP Sa. 85 
FIP 85 la.E 
FIP as 2a.E 





























Ii ..45 1 
17.62 I 
17 .82 1 
17.85 I 
<><><> 	 Periodo 10 
Selana de 1.'01 3187 
IA : [18.08 1,20.39 I] 
X= 18.99 1 
F = 
*- TITUlO iU 
FIP 86 - :3a.S 
FIP 86 - 2a.S 
FIP 86 - la.S 
EOP Sa. 85 
FIP 85 2a.E 
FIP 83 
FIP as la.E 



































O()<> Periodo 11 (>{){> Periodo 12 
Semana de 281 3/87 Selana de 41 4/87 
IA : [17.as 1,20.13 ~] IA : (i6.78 1~18.92 ~J 
X= 17.85 ~ X= 18.92 t 
F = 1.7130E-04 F = 8.5850E-05 
i TITULO in T. .JmO/CLUST in T. JURO i i TInJlO iii T. .nJRO/CLUST in T. .nJRO i 
FIP 85 la.E 16.47 I 16.01 S FIP 85 2a.E 17.42 S 17.20 ~ 
FIP 85 2a.E 16.47 S 16.21 S FIP 85 la.E 17.42 t 17 .26 1 
EDP 10a. 86 16 ..47 t 16.34 t FIP 86 - la.S 17.42 S 17.31 S 
EDP Sa. 85 16 ..47 S 16.46 S FIP 86 - 2a.S 17 .42 S 17.3i S 
FIP 86 - la.S 16.47 I 16.59 t FIP 86 - 3a.S 17.42 I 17 .31 1 
FIP 86 - a.S 16.47 I 16.59 I EDP 9a. as 17.42 I 17 .59 ~ 
FIP 86 - 3d.S 16.47 I 16.59 I FIP 83 17.42 I 17.65 t 
TAP as 16 ..47 t 16.96 I TAP as 17.42 t 17 .76 ~ 
EDP 9a. 85 17 .95 I 17.4.4 1 ED? Sa. 85 19.19 I 18.78 I 
RH85 17.95 I 17 .51 I SOF'ORCEl 86 19.19 I 18.93 I 
FIP 83 17 .95 t 17.98 t ED? 10a. 86 19.19 t 19.08 1 
~86 17.95 I 18.06 S SIDER.N. 86 19.19 I 19.51 t 
SIDER.N. 86 17.95 I 18.77 t RN8S 19.19 I 19.64 t 
<>0<> Periodo 13 ()()() Periodo 14 
SeNna de 191 4187 Selana de 161 4187 
IA : (17.79 1,20.06 I] IA : [16.72 1,18.aS SJ 
X= 17.79 I X= 18.85 I 
F = 1 . .4270E-0.4 F= 4 . 1get}E-0.4 
i TITULO in T. JlJW/ClUST m T. JURO i i TInJLO m T. AAO/CLUST in T. .nJRO i 
FIP 86 - 3a.S 16.56 I 16.21 t ED? Sa. 8S 14.47 I 14.47 t 
FIP 86 - 2a.S 16.56 t 16.55 t ED? 9a. as 18.:31 I 17.55 I 
FIP 86 - la.S 16.56 S 16.55 ~ FIP 86 - 2a.S 18.:31 S 17.62 I 
EDP 9a. 85 16.56 I 16.59 t FIP 86 - 3a.S 18.31 S 17.62 t 
TAP 85 16.56 t 16.90 t FIP 86 - la.S 18.31 I 17.62 I 
FIP 85 la.E 17.62 I 17.14 t FIP as 1a.E 18.31 I 18.£'9 t 
FIP 85 2a.E 17 .62 I 17.22 I FIP 85 la.E 18.31 I 18.23 t 
FIP 83 17.62 I 17.33 I SIDER.N. 86 18.31 I 18.42 I 
RN85 17.62 I 17.4.4 I ED? 10a. 86 18.31 I 18.47 I 
~86 17.62 I 17.66 I FIP 83 18.31 I 18.74 I 
EDP Sa. 85 17 .62 I 17.88 t TAP 85 18.31 I 18.88 I 
EDP 19a. 86 17.62 I 17.96 I RNB5 18.31 I 18.97 I 
SIDER.N. 86 17 .62 I 19.33 I SOPORCEL S6 18.31 I 19.40 I 
i 
1'·1'·· .. ·,
\/\./\./ 	 Periodo 15 

Selana de 241 4187 

IA : [17.72 1119.98 11 

X= 19.98 I 

F= 1.~-04 
i TIT\l.O m T. .MO/ClUST m T. .MO i 

FIP S6 - 3d.S 18.95 I 

EDP 9a. 85 18.95 I 

RN85 18.95 I 

FIP 86 - la.S 18.95 I 

FIP S6 - 2a.S 18.95 I 

FIP 83 18.95 I 

TAP 85 18.95 I 

EDP 10a. 86 18.95 I 

FIP 85 2a.E 18.95 I 

FIP 85 la.E 18.95 I 

EDP Sa. a5 19.96 I 

SOPORCEL 86 19.96 I 

SIDER.N. 86 19.96 1 

(}(}() 	 Periodo 17 

Seaana 	de 81 5/87 
IA : [17.66 1,19.91 I] 
X= 17.661 



























i TITUlO iii 

EDP Sa. 8.5 

EO? 10a. 86 

EDP 9a. 85 

FIP 86 - aa.S 

FIP 86 - la.S 





FIP 8.5 la.E 











<>00 	 Feriodo 16 

Seltana de :301 4187 

IA : [18.79 1,21.18 11 

X= 18.79 I 

F = 2. 9940E-04 




























()(}(} 	 Periodo 18 

SeNna. de 161 5187 

IA : [16.60 1118.72 I] 

X= 16.60 I 



























TITllO 	 iii T. .MO/ClUST :m T. JlAlO i 
 i TITllO in T. JURO/CUJST m T. JURO i 

EDP lea.. 86 









EDP Sa. 85 

FIP 85 la.E 

FIP 85 2a.E 

FIP 86 - la.S 



























































EDP Sa. 85 

EDP Sa. 85 

EDP 1ea. 86 

FIP 8.S 2a.E 







FIP 86 - 3d.S 

FIP 86 - la.S 


























































{){)<> 	 Periodo 19 
Selana 	de 221 5187 

IA : [15.60 1,17.59 11 

X= 17.69 I 

F = 2. 9940E-04 
i TITllO m T. .MO/CUJST in T. JURO i 

EDP Sa. 85 

FIP 85 la.E 

FIP 86 - 3d.S 

FIP 86 - 2a.S 

FIP 86 - la..S 















































IA : [17.53 1,19.77 I] 

X= 19.77 1 




























FIF' 85 la.E 





FIP 86 - 3a..S 

FIP 86 - la.S 















{)()<) 	 Periodo 29 

Semana de 301 5/87 

IA : [16.54 1,18.&5 11 

X= 18.65 I 

F = 1. U~;E-e4 


























(}(}() 	 Periodo 22 

Sela.na. de 121 6187 

IA : [18.58 1,20.96 %1 

X= 20.96 I 
























* TITUlO in 
EDP Sa. 85 

FIP 86 - :3a.S 

FIP 86 - la.S 

FIP B6 - 2a.S 









EDP 9a. as 




























































i Tlnl.O m T. .JUR0/a..UST m T. ~O t 
EDP lea. 	86 

FIP as la.E 

FIP 86 - 2a.S 

FIP 86 - 3a..S 

FIP 86 - la.S 

FIP 85 2a.E 


































































<)<><> 	 Periodo Z3 

SeNna de 201 6/81 

IA : [19.70 1,22.21 I] 

x= 21.05 I 

F = 3.5110£-04 
000 	F'eriodo 24 
Selana de L"bi 6/81 
x = 19.98 1 

8.0870£-04 
T. JURO/ClUST iii T. JUf\'O *i TIMO iii 









FIP 86 - 2a.S 





FIP 85 2a.E 

EDP 10a. 86 

EDP Sa. 85 




























































StJI Fi: 1.6240E-03 
F = 
i TITUlO iii 

EDP Sa. 85 





FIP 86 - 3a.S 

FIP 86 - 2a.S 

EOP 10a. 86 





FIP 86 - la.S 
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* Resultados do Modelo de Optimizaqlo Com Alisamento 
* Tabelas A7.1 a A7.19 
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0 A.A. ~ + A.A. 12" ¢ A.A. 20% 
Fig. F7.1 
Evolucao F.C)bj. c/ lnd.!ni. e i6\mpi.,L~ii. 





















22" 1e~ 17~ 16~ 
INDEXANTE INICIAl 
:l A.A. 4:; -+ A.A. ~ Co A.A. 12:; ~ A.A. 20" 
Fig. F7.2 
0.0032 --,-------------------------------, 
[V' Co ! Ij C -:1 C'I :- (-) r-. ; C ,/' r\j !) . i, r,\J !, _ F: Lx I\. AP L' AI II,: . ....." '-' ) • _ / • _ • _ i .1'... . ,~,. 




0,0386 j -------~ 
0.0385 ~ 
o.0.384 ~ -".,..."" 
0.0.38.3 '"',,- I 
O,O.3e2 .... '" 
O.03B1 /---'~ I 




0.0375 -t I 
0.0374 i 6 I 
0.0373 -+--t------.~----~.....-------.-~------rT-----i1 
20% 16% 16% 14% '2~ 
INDEXANTE IN (; IAL 
:l A,A. 4% + A.A. ~ C> A.A, 12:; ~ A.A. 20'; 
Fig. F7.3 
Evoiueao F.Clbj. e/' 1~~D.iNi. e ,A.MPL.ALI. 



























__ ~ II0.009 j 
, IO.0(e5 
22% 16~ 16% 14% 
INDEXANTE INCIAL 
:l A.A. 4% -+ A.A. 6% <> A.A. 1Z% A A.A. 20% 
Fig. F7.4 
;.....E\/o!ucoo r) I C [) . ! I'\j ~ _ e /.:...t\~ L.,6j_: . ....... J ­
1 CLUSTER i (I, SEMESTRE i ~7 






























... ... .. 
I I I I 





:3 A.A. 4!; + A.A. ~ () A.A. 12~ A A.A. 20~ 
Fig. F7.5 
Evoiucao F.ObJ'. c / Ind.ini. e Ampi.Aii.
I I 
2 CLUSTER / / 1Q. SEMESTRE 87 
0.0073 -+-------,.-----~--..:::::.~------+--------t J 
25X 19~ 18~ 
INDEXANTE iNJ:;1AL 



























!ndexan C/ e 
! 
..b,i!samento 










" / ~ 
\; I "'I' 
/\ /~sJ I 







1OJ 17 24 31 7F 14 21 28 3M 14 21 26 4A 11 18 242M 9 16 23 30 6J 12 20 27 
1Q. SEMESTRE 1986 
::J sl A. + CI A. o UM.lNF.A. b. UM.SUP.A. 
Comparacao Indexante C/f e S/' Aiisamento 





















1OJ 17 24 31 7F 14 21 28 3M 14 21 26 4A 11 18 242M 9 16 23 30 6J 12 20 27 
1Q. SEMESTRE 1986 
S/ AL + CI AL o UM.INF.AL ~ UM.SUP.AL, 
Fig. F7.8 
C.omparacao Indexante ell e ,/ ..L\iisamento 
i CLUGTER '* A.A. ~ 
4J 11 18 25 1 A 8 14 22 29 5S 12 19 26 30 10 17 24 31 7N 14 21 28 5D , L 19 
2Q. SEMESTRE 1986 
:1 S/ A. + C/ A. () UM.INF.A. G. UM.SUP.A. 
Fig. F7.9 
Comparacao Indexante C/ e Sit Aiisamento 
2 CLUSTER * A.A. 6X 
\ I'\V 0.19 \ Y 





V \~:A \ 
I 
I 
4J 11 18 25 1A 8 14 22 29 5S 12 19 2t; 30 10 17 24 31 7N 14 21 Z8 5D 12 19 
2Q, SEMESTRE 1986 
:1 S/ A. + C/ A. () UM.INF.A. ~ LlM.SUP.A. 
Fig. F7.10 
omparoc 00 Indexante e S / 
I 
Aliso mento 
1 CLUSTER * A.A. 6X 
0.27 j
0.26 ,~ I 



















9J 16 23 30 6F 13 20 





27 13M 20 27 3A 10 15 24 .30 8M 15 22 29 5J 12 19 ~ 











9J 1~ 23 30 6F 13 20 27 13M 20 27 3A 10 10 24 30 8M 15 22 29 0..1 12 19 ~ 
1Q. SEMESTR[ 1987 
:::I S/ A. + CI A. c- LlM.INF.A. G LlM.INF.A. 
Fig. F7.12 
Fig. F7.11 
Comparae 00 Indexante elf e S/' AJisa mento 









Evo!ucoo In(jexor.te - Toxo [)esconto 







¢I\ 	 \ ~ ) I 




 -O,cmt\t!i/ 	 ~ / ,~ 
-0 c 
-O'~j 	 \ T\ 
-0.004 \ I 

-0.005 	 . 

1 
 \/ b 
I 






1 OJ 17 24 31 7F 14 21 25 3M 14 21 2B 4A 11 1e 24 2M 9 16 2J JO 6J 12 20 27 

1Q. SEMESTRE 1986 

Fig. F7.13 
Evolucao Indexante - Taxa desconto 


















1OJ 17 24 31 7F 14 21 28 3M 14 21 28 4A 11 18 242M 9 16 23 JO 6J 12 20 27 

1Q. SEMESTRE 1986 










4J 11 18 25 1A 8 1 4 22 29 55 12 19 26 30 '0 17 24 31 7N 14 21 28 50 12 19 




























lucoo lndexante - Taxa descontc 
1 CLUSTER / / 11- 14~ e AA-6X 
Evolucao Indexante Taxa desconto 
2 CLUSTER II iI-l ex e M-tJX. 
4J 11 18 25 1 A 8 14 22 29 55 12 19 26 30 10 17 24 31 7N 14 21 28 50 12 19 
2Q. SEMESTRE 1986 

















Evo!ucao !ndexonte Taxe descon"to 




9J 16 23 30 6F 13 20 27 13M 20 27 3A 10 15 24 30 BM 15 Z2 29 OJ 12 19 215 

1Q. SEMESTRE. 1987 

Fig. F7.17 
Evolucao lndexante - Taxa desconto 








9J 16 23 30 6F 13 20 27 13M 20 27 3A 10 15 24 30 8M 15 22 29 5J 12 19 26 

1Q, SEMESTRE 1987 

[J 100.-'1'1 + 100.-'1'2 

Fig. F7.18 
Evolucao da Fur.cao 0tjectiv0 com Amplitude dE Alisamento 
--------------------------------- Indexante Inicial 
.[ TABELA A7.1 ] 







F.Obj. SI Alis. 







F. ObJ. S/ Alis. 
AXPLITUDE ALISAXENTO 
20% 12% 4% 
9.3920E-03 9.5910E-03 
9.3920E-03 9.5910E-03 1.0164E-02 
9.3920E-03 9.5910E-03 1.0081E-02 1.0429E-02 
9. 3920E-03 9. 5570E-03 1.0098E-02 1.0450E-02 
9.4278E-03 9.6755E-03 1.0134E-02 
9. 3655E-03 
[ TABELA A7.2 ] 
10. Semestre 1986 
AXPLITUDE ALISAXENTO 
20% 12% 6% 4% 
2.0386E-03 2.4119E-03 2.9177E-03 3.1571E-03 
2.0237E-03 2.2699E-03 2.5084E-03 2.7675E-03 
2.0449E-03 2.3274E-03 2. 4972E-03 2.6032E-03 
2.0701E-03 2.3666E-03 2. 4862E-03 2.5872E-03 
2.0849E-03 2.3192E-03 2.4934E-03 2.6037E-03 
1.7470E-03 
----------------------------------------------------------------
Evolucau da FUI1caCt ubjectiv0 com Anlplitude dE: A11samento 
--------------------------------- Indexante Inicial 
[ TABELA A7.3 ] 
1 Cluster II 20. Semestre 1986 
AMPLITUDE ALISAXENTO 
INDEXANTE 20% 12% 6% 4% 
20% 3.7359E-02 3.7627E-02 3.8064E-02 3.8726E-02 
18% 3.7359E-02 3.7627E-02 3.7992E-02 3.8552E-02 
16% 3.7359E-02 3.7628E-02 3. 7868E-02 3.8149E-02 
15% 3. 7360E-02 3.7635E-02 3.7880E-02 3. 8070E-02 
14% 3.7367E-02 3. 7648E-02 3.7867E-02 3.7994E-02 
12% 3.7676E-02 3. 8019E-02 3.8201E-02 
F. Obj. SI Alis. 3.7093E-02 
[ TABELA A7.4 ] 
2 Cluster II 20. Semestre 1986 
AXPLITUDE ALISAXENTO 
INDEXANTE 20% 12% 6% 4% 
22% 1.2116E-02 1.2503E-02 8.6055E-03 8.7131E-03 
20% 1.2116E-02 1.2503E-02 8.5527E-03 8.6306E-03 
18% 1.2116E-02 1.2392E-02 8.5185E-03 8.5171E-03 
16% 1.2123E-02 1.2393E-02 8.5446E-03 8.7679E-03 
14% 1.2129E-02 1.2291E-02 8.5591E-03 9.3728E-03 
F. Obj. 81 Alis. 7.4259E-03 
:hvolucao do. FUIlcaes UDjectiv0 COIl: Amplitude de Alisamento 
--------------------------------- lndexant~ Inicial 
( TABELA A7.5 ) 






17% 3. 2030E-02 
16% 3. 2030E-02 
15% 3. 2030E-02 
14% 3. 2036E-02 









3.4113E-02 3. 4365E-02 
3.4081E-02 3. 4150E-02 
3.4081E-02 3.4150E-02 
3. 4084E-02 3. 4094E-02 
3.4043E-02 3. 4457E-02 
3. 4054E-02 3.4706E-02 
( TABELA A7.6 ) 























[ TABELA A7.7 ] 

DI8TRIBUICAO de FREQUENCIAS 
VARIACAO PERCEiTUAL do INDEXANTE SEIAiA a SEIANA 
(JAN86 a JUL87) 
Amplitude de Alisamento : 6% 
[X(it1)-X(i)] 1 Cluster 2 Cluster 
X(i) » EX KODULO « 
====================================================== 
t
[ 0% 1% ] 5 2 

] 1% t 2% ] 1 3 

] 2% t 3% ] 0 4 

] 3% t 4% ] 4 4 

] 4% t 5% ] 4 1 





TABELA A7.8 J 

Gomparacao da Evolucao das taxas indo e desc. cl e 51 alisamento 
================================================================= 
1 CLUSTER Index. Inicial 24% 
10. Semestre de 1986 Ampl. Alisam. 6% 
DATA Indexante Taxa Desc. 
sl alisa. cl alisa. 51 alisa. cl alisa. 
10-JAN-86 26.97% 25.44% 27.06% 25.62% 
17-JAH-86 24.07% 24.07% 24.33% 24.33% 
24-JAN-86 18.09% 22.62% 18.59% 22.74% 
31-JAH-86 18.82% 21.27% 19.03% 21.29% 
07-FEV-86 18.25% 19.99% 18.87% 20.44% 
14-FEV-86 20.63% 20.63% 20.99% 20.99% 
21-FEV-86 19.64% 19.64% 19.98% 19.98% 
28-FEV-86 16.46% 18.46% 16.75% 18.59% 
07-KAR-86 19.96% 19.57% 19.62% 19.27% 
14-KAR-86 17.07% 18.40% 17.20% 18.39% 
21-XAR-86 20.55% 19.50% 20.34% 19.39% 
28-KAR-86 18.61% 18.61% 18.55% 18.55% 
04-ABR-86 18.63% 18.63% 18.72% 18.72% 
l1-ABR-86 21.24% 19.75% 21.15% 19.88% 
18-ABR-86 16.91% 18.57% 17.32% 18.75% 
24-ABR-86 18.72% 18.72% 19.33% 19.34% 
02-XAI-86 17.98% 17.98% 18.27% 18.27% 
09-KAI-86 18.07% 18.07% 18.41% 18.41% 
16-XAI-86 22.97% 19.16% 23.07% 19.64% 
23-IAI-86 24.64% 20.31% 24.53% 20.54% 
30-IAI-86 25.11% 21.52% 24.95% 21.62% 
06-JUI-86 23.10% 22.81% 22.94% 22.68% 
12-JUH-86 21.54% 21.54% 21.58% 21.58% 
20-JUH-86 19.28% 20.25% 19.47% 20.39% 
27-JUH-86 22.13% 21.46% 22.29% 21.67% 
--------- ----------
-----------------------------------------------------------------
[ TABELA A7.9 ) 

Comparacao da Evolucao das taxas indo e desc. cl e 51 alisamento 
================================================================= 
1 CLUSTER Index. Inicial 14% 
20. Semestre de 1986 Ampl. Alisam. 6% 
DATA Indexante Taxa Desc. 
51 alisa. cl alisa. 51 alisa. cl alisa. 
04-JUL-86 18.51% 14.84% 18.53% 15.02% 
l1-JUL-86 16.60% 15.73% 16.43% 15.61% 
18-JUL-86 20.12% 16.67% 20.14% 16.85% 
25-JUL-86 14.87% 15.67% 14.78% 15.52% 
01-AGO-86 12.98% 14.73% 12.91% 14.54% 
08-AGO-86 10.84% 13.85% 11.06% 13.73% 
14-AGO-86 12.61% 13.02% 12.50% 12.87% 
22-AGO-86 16.13% 13.80% 15.18% 13.10% 
29-AGO-86 9.11% 12.97% 8.47% 11.94% 
05-SET-86 10.81% 12.19% 9.76% 11.05% 
12-SET-86 15.82% 12.93% 14.39% 11.76% 
19-5ET-86 12.41% 12.41% 11.01% 11.01% 
26-SET-86 15.69% 13.15% 14.14% 11.92% 
03-0UT-86 11.20% 12.36% 9.64% 10.69% 
10-0UT-86 12.80% 12.80% 11.45% 11.45% 
17-0UT-86 13.65% 13.57% 12.12% 12.05% 
24-0UT-86 13.44% 13.44% 11.83% 11.83% 
31-0UT-86 13.44% 13.44% 11.75% 11.75% 
07-HOV-86 10.30% 12.64% 8.77% 10.88% 
14-NOV-86 14.08% 13.40% 12.24% 11.61% 
21-IOV-86 10.67% 12.59% 9.27% 11.04% 
28-IOV-86 10.23% 11.84% 9.28% 10.80% 
05-DEZ-86 9.83% 11.13% 8.91% 10.14% 
12-DEZ-86 10.91% 10.91"k 9.90% 9.90% 
19-DEZ-86 8.12% 10.26% 7.28% 9.34% 
--------- ----------
-----------------------------------------------------------------
( TABELA A7.10 ) 

Comparaeao da Evolueao das taxas indo e dese. el e sl alisamento 
================================================================= 
1 CLUSTER Index. Inieial 16% 
10. Semestre de 1987 Ampl. Alisam. 6% 
DATA Indexante Taxa Dese. 
sl alisa. el alisa. sl alisa. el alisa. 
09-JAH-87 17.41% 16.96~ 16.38% 15.95% 
16-JAN-87 17.75% 17.75% 16.38% 16.38% 
23-JAH-87 19.32% 18.82% 17.89% 17.41% 
30-JAli-87 13.48% 17.69% 12.48% 16.26% 
06-FEV-87 13.67% 16.63% 12.58% 15.26% 
13-FEV-87 11.03% 15.63% 10.26% 14.30% 
20-FEV-87 14.01% 14.69% 12.99% 13.59% 
27-FEV-87 17.84% 15.57% 16.65% 14.62% 
13-KAR-87 13.46% 14.64% 12.27% 13.34% 
20-KAR-87 19.59% 15.52% 18.62% 14.84% 
27-XAR-87 19.27% 16.45% 18.30% 15.79% 
03-ABR-87 19.92% 17.44% 19.01% 16.76% 
10-ABR-87 18.35% 18.35% 17.73% 17.73% 
15-ABR-87 19.00% 19.00% 18.15% 18.15% 
24-ABR-87 23.05% 20.14% 21.94% 19.32% 
30-ABR-87 21.34% 21.34% 20.35% 20.35% 
08-KAI-87 13.28% 20.06% 13.21% 19.47% 
15-XAI-87 12.29% 18.85% 11.73% 17.78% 
22-XAI-87 24.37% 19.98% 22.99% 18.92% 
29-KAI-87 26.22% 21.18% 24.81% 20.13% 
05-JUI-87 26.05% 22.45% 25.31% 21.87% 
12-JUI-87 24.76% 23.80% 24.16% 23.23% 
19-JUI-87 21.07% 22.37% 20.24% 21.50% 
26-JUI-87 11.83% 21.03% 10.97% 19.77% 
--------- -------- --------
-----------------------------------------------------------------------------
[ TABELA A7.11 

Comparaeao da Evolueao das taxas indo e dese. cl e 51 alisamento 
================================================================ 
2 CLUSTER Index. I nicial 17% 
10. Semestre de 1986 Ampl. Alisam. 6% 
DATA Indexante TaxaD.Y1 TaxaD.Y2 
sl ali. el ali. sl ali. el ali. sl ali. cl ali. 
10-JAN-86 34.10% 18.02% 33.44% 17.99% 35.59% 19.55% 
17-JAH-86 23.97% 16.94% 23.39% 16.94% 24.57% 18.43% 
24-JAll-86 15.49% 15.92% 15.40% 15.81% 17.29% 17.68% 
31-JAN-86 20.53% 16.88% 19.74% 16.80% 20.96% 17.84% 
07-FEV-86 15.61% 15.87% 16.28% 16.52% 17.98% 18.19% 
14-FEV-86 18.01% 16.82% 18.41% 17.31% 19.98% 18.97% 
21-FEV-86 18.71% 17.83% 18.40% 17.59% 19.95% 19.05% 
28-FEV-86 17.42% 17.42% 17.32% 17.32% 18.15% 18.16% 
07-){AR-86 17.35% 17.35% 16.98% 16.98% 18.29% 18.30% 
14-)(AR-86 11.95% 16.37% 12.10% 15.96% 14.10% 17.19% 
21-KAR-86 17.70% 17.35% 16.90% 16.58% 18.61% 18.31% 
28-KAR-86 19.44% 18.39% 19.05% 18.13% 19.83% 18.77% 
04-ABR-86 17.76% 17.76% 17.45% 17.45% 18.41% 18.41% 
11-ABR-86 24.20% 18.82% 22.74% 18.87% 24.15% 20.82% 
18-ABR-86 12.17% 17.69% 12.24% 17.63% 14.02% 19.25% 
24-ABR-86 15.51% 18.76% 15.60% 18.72% 17.26% 20.19% 
02-KAI-86 15.19% 17.63% 15.04% 17.43% 16.43% 18.62% 
09-)(AI-86 26.62% 16.96% 24.31% 16.83% 26.84% 18.16% 
16-KAI-86 21.70% 17.98% 21.31% 17.70% 22.70% 19.29% 
23-KAI-86 25.66% 19.06% 23.50% 18.55% 25.75% 20.22% 
30-KAI-86 25.76% 20.20% 24.06% 19.75% 25.77% 21.03% 
06-JUN-86 18.24% 18.99% 18.21% 18.92% 20.49% 21.03% 
12-JUN-86 18.54% 18.54% 18.07% 18.07% 19.35% 19.35% 
20-JUN-86 21.60% 19.65% 21.18% 19.28% 22.27% 20.26% 
27-JUN-86 16.38% 18.47% 15.95% 18.06% 17.07% 19.53% 
--------- -------- --------
-----------------------------------------------------------------------------
[ TABELA A7.12 

Comparaeao da Evolueao das taxas ind. e dese. el e sl alisamento 
================================================================ 
2 CLUSTER Index. Inicial 18% 
20. Semestre de 1986 Ampl. Alisam. 6% 
DATA Indexante TaxaD.Yl TaxaD.Y2 
sl ali. el ali. sl ali. el ali. sl ali. el ali. 
04-JUL-86 21.93% 18.36% 21.24% 18.02% 22.23% 18.89% 
11-JUL-86 18.81% 18.81% 17.88% 17.88% 19.02% 19.02% 
18-JUL-86 22.32% 19.94% 21.04% 18.83% 22.59% 20.30% 
25-JUL-86 12.05% 18.80% 11.04% 17.28% 12.75% 18.96% 
01-AGO-86 13.23% 17.67% 12.67% 16.37% 13.72% 17.72% 
08-AGO-86 12.32% 18.73% 11.33% 15.28% 12.90% 18.42% 
14-AGO-86 13.73% 17.61% 12.64% 15.67% 13.93% 17.34% 
22-AGO-86 17.36% 17.36% 15.86% 15.87% 17.10% 17.10% 
29-AGO-86 10.35% 18.40% 8.50% 13.70% 10.13% 17.20% 
05-SET-86 9.41% 17.30% 7.76% 14.37% 9.40% 16.35% 
12-SET-86 13.90% 16.26% 12.05% 14.31% 13.44% 15.63% 
19-5ET-86 11.76% 15.28% 9.56% 12.85% 11.08% 14.34% 
26-SET-86 17.34% 16.20% 15.21% 14.23% 16.51% 15.45% 
03-0UT-86 9.59% 15.23% 7.56% 12.76% 8.77% 14.02% 
10-0UT-86 10.10% 14.31% 7.83% 12.06% 9.52% 13.49% 
17-QUT-86 17.90% 15.17% 12.29% 10.06% 16.25% 13.78% 
24-0UT-86 19.05% 16.08% 12.48% 10.09% 17.20% 14.53% 
31-QUT-86 19.23% 17.05% 12.62% 10.85% 17.30% 15.33% 
07-HOY-86 18.88% 18.07% 11.15% 10.51% 16.96% 16.22% 
14-HOV-86 21.61% 19.15% 17.18% 15.11% 19.70% 17.40% 
21-HOY-86 18.67% 18.67% 11.46% 11.46% 17.09% 17.09% 
28-NOV-86 19.56% 19.56% 12.43% 12.43% 18.55% 18.55% 
05-DEZ-86 16.86% 18.39% 10.20% 11.46% 15.97% 17.43% 
12-DEZ-86 17.09% 17.29% 10.85% 11.01% 16.17% 16.36% 
19-DEZ-86 19.09% 18.32% 10.85% 10.23% 18.40% 17.65% 
--------- -------- --------
-----------------------------------------------------------------------------
[ TABELA A7.13 

Comparaeao da Evolueao das taxas indo e dese. el e sl alisamento 
================================================================ 
2 CLUSTER Index. Inieial 20% 
10. Semestre de 1987 Ampl. Alisam. 6% 
DATA Indexante TaxaD.Yl TaxaD.Y2 
51 ali. el ali. 51 ali. el ali. 51 ali. el ali. 
09-JAH-87 16.49% 18.80% 15.13% 17.39% 16.36% 18.75% 
16-JAH-87 21.29% 19.93% 18.19% 16.98% 20.44% 19.11% 
23-JAH-87 26.55% 18.73% 23.63% 16.74% 25.85% 18.26% 
30-JAH-87 16.37% 17.61% 14.42% 15.50% 16.12% 17.29'1. 
06-FEV-87 17.82% 17.82% 14.91% 14.91% 16.78% 16.78% 
13-FEV-87 1.82% 18.88% 1.59% 12.94% 5.45% 17.50% 
20-FEV-87 16.03% 17.75% 14.23% 15.71% 15.41% 16.99% 
27-FEV-87 18.30% 18.30% 16.63% 16.63% 17.56% 17.56% 
13-KAR-87 6.17% 19.24% 5.20% 14.18% 8.11% 17.79% 
20-XAR-87 18.99% 18.99% 17.62% 17.62% 18.77% 18.77% 
27-KAR-87 14.98% 17.85% 13.72% 16.47% 15.35% 17.95% 
03-ABR-87 19.38% 18.92% 17.84% 17.42% 19.60% 19.19% 
10-ABR-87 16.55% 17.79% 15.58% 16.56% 16.67% 17.62% 
15-ABR-87 24.23% 18.85% 18.71% 14.47% 23.21% 18.31% 
24-ABR-87 22.70% 19.99% 21.31% 18.95% 22.14% 19.96% 
30-ABR-87 12.62% 18.79% 11.63% 17.27% 13.75% 18.71% 
08-XAI-87 13.41% 17.66% 12.97% 16.63% 14.54% 18.24% 
15-KAI-87 3.03% 16.60% 2.08% 14.30% 4.98% 16.57% 
22-KAI-87 29.31% 17.60% 26.85% 16.03% 28.19% 17.48% 
29-XAI-87 28.30% 18.65% 26.28% 17.03% 27.22% 18.32% 
05-JUI-87 21.51% 19.77% 20.41% 18.73% 22.85% 21.26% 
12-JUN-87 39.71% 20.96% 36.83% 20.12% 39.68% 22.49% 
19-JUN-87 29.05% 21.05% 26.83% 19.80% 28.69% 21.16% 
26-JUH-87 19.98% 19.98% 10.23% 10.23% 19.48% 19.48% 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ TABELA A7.14 J (1) 

EVOLUCAO ( IHDEXANTE - TAXA DE3COHTO) pi 1 e 2 Cluster 
Amplitude de Alisamento : 6% 
DATA 1 CLUSTER 2 CLUSTER 
urn - TD liD - TD1 liD - TD2 
10-JAH-86 -0.18% 0.03% -1.53% 
17-JAH-86 -0.26% 0.00% -1.49% 
24-JAH-86 -0.12% 0.12% -1.75% 
31-JAH-86 -0.02% 0.08% -0.96% 
07-FEV-86 -0.45% -0.65% -2.33% 
14-FEV-86 -0.35% -0.50% -2.15% 
21-FEV-86 -0.34% 0.24% -1.22% 
28-FEV-86 -0.13% 0.10% -0.73% 
07-IAR-86 0.30% 0.37% -0.94% 













11-ABR-86 -0.13% -0.04% -2.00% 
18-ABR-86 -0.18% 0.06% -1.56% 
24-ABR-86 -0.62% 0.04% -1.43% 
02-IAI-86 -0.29% 0.20% -0.99% 
09-XAI-86 -0.33% 0.13% -1.20% 









06-JUI-86 0.14% 0.07% -2.04% 
12-JUH-86 -0.04% 0.47% -0.82% 
20-JUH-86 -0.14% 0.37% -0.61% 
27-JUH-86 -0.21% 0.41% -1.05% 
04-JUL-86 -0.18% 0.35% -0.53% 
11-JUL-86 0.12% 0.93% -0.21% 
18-JUL-86 -0.17% 1.11% -0.36% 
25-JUL-86 0.16% 1.52% -0.16% 
01-AGO-86 0.19% 1.30% -0.05% 
08-AGO-86 0.12% 3.45% 0.31% 
14-AGO-86 0.15% 1.94% 0.27% 
22-AGO-86 0.70% 1.49% 0.25% 
29-AGO-86 1.03% 4.70% 1.20% 
05-8ET-86 1.15% 2.92% 0.94% 
12-SET-86 1.17% 1.94% 0.63% 
19-8ET-86 1.40% 2.44% 0.94% 
26-8ET-86 1.23% 1.97% 0.75% 
03-0UT-86 1.68% 2.47% 1.21% 
10-0UT-86 1.35% 2.26% 0.83% 
17-0UT-86 1.52% 5.11% 1.40% 
24-0UT-86 1.60% 6.00% 1.55% 
31-0UT-86 1.69% 6.19% 1.72% 
07-HOV-86 1.76% 7.56% 1.85% 
14-JOV-86 1.78% 4.04% 1.75% 
21-iOV-86 1.55% 7.21% 1.58% 
28-HOV-86 1.04% 7.14% 1.01% 
05-DEZ-86 0.98% 6.93% 0.96% 
12-DEZ-86 1.01% 6.27% 0.92% 
19-DEZ-86 0.91% 8.10% 0.67% 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ TABELA A7.14] (2) 

EVOLUCAO ( INDEXANTE - TAXA DE8CONTO) pi 1 e 2 Cluster 
Amplitude de Alisamento : 6% 
DATA 1 CLUSTER 2 CLUSTER 
BiD - TD HID - TD1 nID - TD2 
09-JAI-87 1.01% 1.41% 0.05% 
16-JAN-87 1.38% 2.95% 0.82% 
23-JAI-87 1.41% 2.00% 0.47% 
30-JAI-87 1.43% 2.11% 0.32% 
06-FEV-87 1.37% 2.91% 1.05% 
13-FEV-87 1.33% 5.95% 1.38% 
20-FEV-87 1.10% 2.04% 0.76% 
27-FEV-87 0.96% 1.67% 0.74% 
13-KAR-87 1.30% 5.05% 1.45% 
20-XAR-87 0.68% 1.37% 0.22% 
27-KAR-87 0.66% 1.38% -0.10% 
03-ABR-87 0.67% 1.50% -0.27% 
10-ABR-87 0.62% 1.23% 0.17% 
15-ABR-87 0.85% 4.38% 0.54% 
24-ABR-87 0.82% 1.04% 0.03% 
30-ABR-87 0.98% 1.52% 0.08% 
08-KAI-87 0.59% 1.03% -0.58% 
15-XAI-87 1.07% 2.30% 0.03% 
22-KAI-87 1.07% 1.57% 0.12% 
29-XAI-87 1.05% 1.62% 0.33% 
05-JUN-87 0.58% 1.04% -1.49% 
12-JU5-87 0.57% 0.84% -1.53% 
19-JUI-87 0.87% 1.25% -0.11% 
26-JUI-87 1.26% 9.75% 0.50% 
XEDIA 0.59% 2.13% -0.09% 
D. PADRAO 0.68% 2.36% 1.06% 
KIN. -0.62% -0.65% -2.33% 
KAX. 1.78% 9.75% 1.85% 
KEDIA 81 -0.16% 0.18% -1.24% 
D.PAD. 81 0.20% 0.29% 0.51% 
XEDIA 82 0.96% 3.81% 0.78% 
D.PAD. 82 0.63% 2.41% 0.68% 
XEDIA 83 0.98% 2.41% 0.21% 
D.PAD. 83 0.29% 2.00% 0.71% 
[ TABELA A7.15 ] 

DISTRIBUICAO DE FREQUENCiAS 

IIDEXAITE - TAXA DESCONTO pi 1 CLUSTER (CI ALISAXENTO) 

liD - TD Freq. Freq. Freq. 
10.Sem 86 20.Sem 86 10.Sem 87 
======================================================= 
( -2.0% 0 0 0 











]-0.5% , 0.0%] 19 2 0 
] 0.0% , 0.5%] 5 5 0 
] 0.5% , 1.0%] 0 3 12 
] 1.0% , 1.5%] 0 8 12 












] 3.0% t 3.5%] 0 0 0 
] 3.5% , 4.0%] 0 0 0 
] 4.0% , 4.5%] 0 0 0 
] 4.5% , 5.0%] 0 0 0 
] 5.0% t 5.5%] 0 0 0 
] 5.5% t 6.0%] 0 0 0 
] 6.0% , 6.5%] 0 0 0 
] 6.5% , 7.0%] 0 0 0 
] 7.0% , 7.5%] 0 0 0 
] 7.5% , 8.0%] 0 0 0 
] 8.0% , 8.5%3 0 0 0 
] 8.5% , 9,0%] 0 0 0 
] 9.0% , 9.5%] 0 0 0 
> 9.5% 0 0 0 
[ TABELA A7.16 ) 

DI8TRIBUICAO DE FREQUENCIAS 

INDEXANTE - TAXA DE8COWTO pi 2 CLUSTER (CI ALISAXEiTO) 

liD - TD 	 Freq.(10.S.86) Freq. (20. S. 86) Freq. (10.8.87) 
[TD1] (TD2] [TD1] [TD2] [TD1] [TD2] 
================================================================= 
< -2.0% 0 3 0 0 0 0 
]-2.0% , -1.5%] 0 4 0 0 0 1 
]-1.5% , -1.0%] 0 7 0 0 0 1 
]-1.0% -0.5%] 1 10 0 1 0 1 



















] 1.0% , 1.5%] 0 0 3 4 9 3 
] 1.5% , 2.0%] 0 0 4 5 5 0 
1 2.0% f 2.5%] 0 0 3 0 3 0 
] 2.5% , 3.0%] 0 0 1 0 2 0 
] 3.0% t 3.5%] 0 0 1 0 0 0 
] 3.5% , 4.0%] 0 0 0 0 0 0 
] 4.0% t 4.5%] 0 0 1 0 1 0 
] 4.5% t 5.0%] 0 0 1 0 0 0 
] 5.0% t 5.5%] 0 0 1 0 1 0 



















] 7.0% t 7.5%] 0 0 2 0 0 0 
] 7.5% t 8.0%] 0 0 1 0 0 0 
J 8.0% , 8.5%] 0 0 1 0 0 0 
] 8.5% , 9,0%] 0 0 0 0 0 0 
] 9.0% , 9.5%] 0 0 0 0 0 0 
) 9.5% 0 0 0 0 1 0 
[ TABELA A7.17 ] 
Comportamento das Taxas de Desconto para 2 Cluster 
( CI Alisamento ) 
Amplitude de Alisamento : 6% 
DATA TD2-TD1 DATA TD2-TD1 DATA 1D2-TD1 
================================================================= 
10-JAH-86 1.55% 04-JUL-86 0.87% 09-JAN-87 1.36% 
17-JAN-86 1.49% 11-JUL-86 1.14% 16-JAN-87 2.13% 
24-JAN-86 1.87% 18-JUL-86 1.47% 23-JAN-87 1.53% 
31-JAN-86 1.04% 25-JUL-86 1.69% 30-JAN-87 1.79% 
07-FEV-86 1.67% 01-AGO-86 1.35% 06-FEV-87 1.87% 
14-FEV-86 1.65% 08-AGO-86 3.14% 13-FEV-87 4.57% 
21-FEV-86 1.46% 14-AGO-86 1.67% 20-FEV-87 1.28% 
28-FEV-86 0.83% 22-AGO-86 1.24% 27-FEV-87 0.93% 
07-KAR-86 1.32% 29-AGO-86 3.51% 13-XAR-87 3.61% 
14-){AR-86 1.22% 05-SET-86 1.98% 20-XAR-87 1.15% 
21-){AR-86 1.73% 12-SET-86 1.32% 27-KAR-87 1.48% 
28-KAR-86 0.64% 19-5ET-86 1.49% 03-ABR-87 1.77% 
04-ABR-86 0.96% 26-SET-86 1.22% 10-ABR-87 1.06% 
11-ABR-86 1.96% 03-0UT-86 1.26% 15-ABR-87 3.84% 
18-ABR-86 1.62% 10-0UT-86 1.43% 24-ABR-87 1.01% 
24-ABR-86 1.47% 17-0UT-86 3.72% 30-ABR-87 1.44% 
02-KAI-86 1.19% 24-0UT-86 4.45% 08-KAI-87 1.61% 
09-XAI-86 1.34% 31-0UT-86 4.48% 15-KAI-87 2.27% 
16-KAI-86 1.59% 07-HOV-86 5.72% 22-KAI-87 1.45% 
23-KAI-86 1.67% 14-NOV-86 2.29% 29-XAI-87 1.29% 
30-KAI-86 1.29% 21-NOV-86 5.63% 05-JUH-87 2.53% 
06-JUN-86 2.11% 28-NOV-86 6.13% 12-JUN-87 2.37% 
12-JUH-86 1.29% 05-DEZ-86 5.97% 19-JUH-87 1.36% 
20-JUH-86 0.98% 12-DEZ-86 5.35% 26-JUH-87 9.25% 
27-JUN-86 1.46% 19-DEZ-86 7.42% 
KED.Sem. 1.42% 3.04% 2.20% 

D.P.Sem. 0.35% 1.98% 1.73% 






[ TABELA A7.18 ] 
Comportamento das Taxas de Desconto para 2 Cluster 
( CI Alisamento 
DISTRIBUICAO de FREQUEHCIAS 
TD2 - T01 ni fi 
============================================= 
[.64% , 1%] 6 8.1% 
] 1% , 2%] 47 63.5% 
] 2% 3%] 6 8.1%t 
1 3% , 4%1 5 6.8% 
] 4% , 5%] 3 4.1% 
] 5% , 6%] 4 5.4% 
] 6% , 7%] 1 1.4% 
] 7% , 8%] 1 1.4% 




( TABELA A7.19 ] 

Processo de Agrupamento de Titulos 2 CLUSTER 
Frequencia de Associacao do Titulo a Classe de MENOR rendimento 
em cada semestre (%) 
TITULO 10.Sem.86 20.Sem.86 10.Sem.87 media 
BPA 86 100% 100% 
EDP 8a.E. 85 92% 48% 88% 76% 
FIP 85 la.E. 100% 33% 63% 66'% 
FIP 83 96'. 48% 46% 63% 
FIP 85 2a.E. 96% 20% 46% 54% 
FIP 86 - la.S. 31% 63% 50% 
FIP 86 - 3a.S. 31% 63% 50% 
FIP 86 - 2a.S. 31% 63% 50% 
EDP 6a.E. 83 36% 36% 
81)vEDP 5a.E. 28% 42% 35% 
EDP 9a.E. 85 20% 4'% 71% 32% 
TAP 85 15% 12% 42'% 24% 
EDP 10a.E. 86 0% 46% 23% 
RODOV.NAC. 85 25% 8% 21% 18% 
SIDER.NAC. 86 6% 4% 5% 
SOPORCEL 86 4% 4% 
NOTA: Processo com alisamento com amplitude alisamento de 6% 
e indexante inicial : 
lo.Sem. 86 17% 
20.Sem. 86 18% 
10.Sem. 87 20% 
o. 

